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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
" R e s ú m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
1 ^ 
NUEVA YORK, Junio 3. 
-w- ncs lobos marinos de Alemania—loa T i «nbmarino™ aue tanta devastación ^Íl c I S o durante la guerra-^s-
^ T s ^ t ^ E ^ o s Unidos. Sábese 
playas ae *r%.,(,0 i0 menos siete 
^^dorvapores Tetado goletas, 86-
fo a ^ ^ dIst&ayde tierra, frente a 
\ i t .^ meridional de New Jersey. 
™ ¿ S S J . de »» « n . " ««i 
puerco, H d» estos barcos han 
S r̂; h^nSdos por medio de bombas, 
lespués^obl l fS a los tripulantes a 
n & ^ p u e d f d e d r * » que ^ ale-manes en su nueva ofensiva. Han sido ^eS'tvameute contenidos, se adviertê  nf Estante, una marcada disminución en la rapidez con que Iniciaron la aco-metida, y sus ganancias desde el sá-bado han sido relativamente pequeñas, comparadas con laa de los días ante-
rl(yeSa juzgar por las relaciones de los observadores extraoficiales, donde quie-ra aue lian podido los teutones desde aue se consolidaron las líneas aliadas, alcanzar nuevas posiciones, lo han he-cho a expensas de un número exorbi-tante de vidas. Tan grandes han sido las bajas sufridas, que la división de las guardias prusianas—orgullo del Príncipe Heredero Alemán—dícese que ha sido retirada de la batalla. 
Se han estado librando de nuevo combates de una rudeza especial entre Solssons y Chateau Thlerry, donde los alemanes se esfuerzan para adelantar más en su empuje hacia París; pero no sólo han resistido con buen éxito las tropas francesas en todas partes la acometida teutónica, sino que en va-rios sectores han asumido la iniciativa y están ganando terreno. En conjunto, la situación a lo largo de esta línea es relativamente la misma. 
El Ministerio de la Guerra alemán ha reconocido, al fin, que la línea alia-da en el Oeste ha sido reforzada con 
nuevas unidades; pero dice que no han podido retener las posiciones que se les asignaron. Basta, sin embargo, observar los mapas de la guerra para que resalte el hecho evidente de que en casi todas partes de esta región la línea alemana, al menos por el momento, está firme-mente contenida. , _ . 
Desde Chateau Thierry hacia el Este, a lo largo del Marne. y desde allí hasta Bhelms. la situación es virtualmente la misma del domingo. El enemigo ocupa ahora la margen septentrional del Mar-ne por una distancia de- unas quince millas; pero todavía no ha emprendido ningún serio esfuerzo para cruzar la co-rriente. 
Ua noticia de lo que ha costado a los ejércitos alemanes la actual batalla en muertos, heridos y prisioneros, llega a Alemania nada menos que por el au-torizado conducto de la semioficlal Nor-ddeutsche Allgemeine Zeltung". Este pe-riódico publica una carta escrita en campaña por un coronel alemán, en la que recomienda al pueblo que soporte sus pérdidas con paciencia y confianza. 
Pocos combates, fuera de las usuales pequeñas operaciones entre grupos in-cursionistas, se están efectuando en el frente de Flandes. Los Ingleses han lle-vado a cabo con buen efecto algunas in-cursiones contra varios sectores de este frente, y han hecho cerca de 30 pri-sioneros. 
En el teatro italiano de la guerra las operaciones siguen siendo de me-nor importancia. 
Los aviadores americanos están dando buena cuenta de si sobre la línea de batalla en Francia. Desde el 14 de Abril, fecha en que por primera vez empren-dieron el vuelo para las operaciones ofensivas, han derribado por lo menos treinta y tres aeroplanos enemigos y perdido sólo siete de los suyos. 
Reclutas voluntarios hasta el número de 50.000 para el servicio inmediato con las divisiones irlandesas han sido solicitados por el Lord Teniente de Ir-landa, en proclama que se acaba de ex-pedir. Después de este reclutamiento, se piden 2.000 a 3.000 hombres al mes para mantener las divisiones Irlande-sas. En la proclama se promete que se-rán distribuidas parcelas de tierra en-tre los hombres que acudan a combatir por su país. 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e P a n a m á 
Aye rpor Va mañana, según las nO- t 
ticias cablegraficaa recibidas, falleció ¡ 
repentinamente a consecuencia do 
una angina de pecho, el señor José 
Ramón Valdós. Presidente de la Be-
pública de Panamá. 
Recibióse eu la Secretaría de Es-
tado, por la tarde, un cablegrama del 
Ministro de Cuba en Panamá, señor i 
Rafael Gutiérrez Alcaide, comunican-
do la noticia y diciendo que el falle-
cimiento había ocurrido a laa nueve 
a. m. 
E l señor José Ramón Valdés fué 
huésped de honor del Gobierno antes 
de la elección para Presidente, la que 
se efectuó durante su estancia en la 
Habana, en donde supo que el Con-
greso lo había proclamado para ocu-
par el elevado cargo en el desempe-
ño del cual le ha sorprendido Ja) 
muerte. 
G e s t o s y M u e c a s 
Húmedas están todavía las mejillas 
de la viuda y no ha brotado aún una 
ijflor de la tierra cristiana removida 
ante la tumba de Cirici Ventalló, el 
maestro de la sátira, el tradicionalis-
tta español incorruptible y el católico 
práctico de pura cepa. 
Los ríos de patriotismo y las cas-
cadas de sátira reidora que hizo bro-
tar con los golpes májieos de su plu-
ma, y de orginalíslmos opúsculos, le 
acreditaron ante España entera, co- i 
mo uno de los caudillos más prestigio 
sos de las Legiones Jaimistas y aún j 
de las que confirman con los glorio-
sos campamentos del "Dios, Patria y 
Rey". Su muerte ha sido como el es-
truendo de algo que cae en el abismo 
¿Por qué se irán los buenos y los gran-
des, quedando el mundo y sus asuntos 
a merced de los mediocres?. 
Si la sátira culta y eficaz era la 
tinta que mejor mojaba la pluma de 
Cirici, fluía esta más fácil y reidora, 
cuando de asuntos lusitanos se trata-
ba; era en ello, un verdadero especia-
(Pasa a la CINCO) 
Durante su estancia en la Habana, 
en compañía de su distinguida fami-
lia, concedió una entrevista a un 
compañero nuestro a quien explicó 
los detalea de la lucha electoral que 
se había desarrollado en Panamá, ro-
E L I N F O R M E D E L S E C R E T A R I O D A N I E L S S O B R E L A S O P E R A C I O -
N E S D E L O S S U B M A R I N O S A L E M A N E S E N A G U A S D E L A T L A N T I C O 
o. 
ma. 
WASHINGTON, Junio 3. 
Por fin han logrado les alemanes traer 
su guerra submarina & las playas de los 
Estados Unidos. 
Tal parece que, como Ultimo esfuerzo 
desesperado, se propinen dar golpes con-
tundentes de este lado del Atlántico, con 
la esperanza de atraer a estas playas las 
fuerzas navales americanas que se hallan 
en las zonas de guerra, estrangulando 
lentamente la amenaza submarina. 
En los ataques a los barcos costeros, 
casi a la vista de la costa de New .Jer-
sey, anunciados hoy, los funcionarios del 
Departamento de Marina ven la confesión 
de Berlín de q.ue el submarino ha fracasa-
do. La potencia armada americana surca 
los mares con fuerza cada vez mayor, 
a despecho de los frenéticos esfuerzos dé 
los piratas submarinos frente a las cos-
tas de Europa. 
Hasta una hora avanzada de esta no-
che la destrucción de cinco barcos de 
vela y del petrolero "Herbert L. Pratt" 
era la lista de pérdidas oficialmente co-
municadas al Departamento de Marina. 
Ignórase todavía la suerte que haya po-
dido correr el costero "Carolina" que ayer 
anunció por la telegrafía sin hilos que 
lo estaban bombardeando. 
Esta noche el Secretario Daniels dió 
el signiente sumario de las noticias lle-
gadas al Departamento: 
"Los informes recibidos por el De-
partamento de Marina anuncian el hun-
dimiento de los siguientes bajrcos: 
"Jacob M. Haskell", goleta, de 1.362 to-
neladaíi, procedente de Boston, que se di-
rigía a Norfolk, con 11 tripulantes y sin 
ningún pasajero. 
"Isabel S. "WHley-, ea lastre, tonelaje 
neto 611; tripulantes, 8. 
"Hatüe Dunn", de BocMand, Matee, 
tonelaje neto, 365; en lastre, se dirigía 
a Charleston. 
"Edtvard H. Colé", de Boston; tonelaje, 
1-305, en lastre, se dirigía a Norfolk. Tri-
pulación, 11. 
"Herbert L. Pratt", vapor petrolero, 
hnndldo como a cinco millas al Sur del 
ârco-faro de Overfalls, frente a la costa 
"je Delaware. 38 a bordo. Se salvaron ?7 
6 sos tripulantes, siendo desmbarcados 
«û Le-wes, se perdió uno. 
"Todos los tripulantes de los barcos 
arriba mencionados, excepto el que des-
apareció del "Pratt" se salvaron. 
Parece que la goleta "Edna" qne fué 
dallada virada hace varios días y remol-
cada hasta Lewes, Delaware, también fué 
1 ̂ rna del submarino. La tripulación de 
a 'Edna" ha sido desembarcada en Neu-
â York. 
, "El patrón de la •rWinnecsonne'• re-
ĝió a los tripulantes de la "Hattie 
•1Junn." 
do ^inr,lna noticia adicional se ha reclbl-
del vapor "Carolina", que en la tarde 
domingo pidió socorro por la tele-
grafía sin hilos, anunciando que la bom-
bardeaba un submarino. El "Carolina" 
a la sazón se decía que se hallaba poco 
más o menos en las mismas aguas en 
que fueron hundidas las goletas el mis-
mo día." 
Humores persistentes de que uno de 
los dos submarinos había sido hundido 
y el oitro apresado circularon durante 
casi todo el día. El Departamento no 
habla recibido ningún informe que con-
firmase esta especie. 
Alrededor de los Departamentos de Gue-
rra y Marina poca era la excitación evi-
dente. Las Órdenes dadas por m-edio de 
señales por el Almirante Benson ayer a 
una hora avanzada, cuando se tuvo la pri-
mera noticia de la aparición del enemigo, 
ya habían puesto en movimiento todos los 
recursos para la protección de la costa. 
Cuando empezaron a llegar las pri-
meras noticias de los hundimientos, se 
hablaba de flotas enteras de submarinos 
que trataban de bloquear todos los puer-
tos de embarque para impedir que lle-
gasen los refuerzos americanos al frente 
de batalla. Luego, al conocerse los de-
talles, se vió la probabilidad de que no 
fuesen más que uno o dos los sumer-
gibles que estaban operando, y que sus 
operaciones durante el día de ayer y el 
de hoy se limitaron a una estrecha zona 
frente a la costa de New Jersey. Después 
vino el desembarco de los hombres que 
habían estado prisioneros durante días 
en loa submarinos y la confirmación de 
los anteriores rumores de que tres gole-
tas abandonadas y recogidas a la altura 
de los cabos de Virginia hace cerca de una 
semana, habían sido víctimas de la gue-
rra submarina. Esto revela el hecho de 
que el enemigo había estado en acecho 
a sesenta o setenta millas de la costa 
durante dos semanas, probablemente, es-
perando herir a algún transporte de tro-
pa* 
La única versión detallada de la obra 
nefanda de los submarinos que ha llegado 
a Washington dice que el capitán del va-
por "Bristol", que recogió a los tripu-
lantes de la goleta destruida "Colé" lle-
vándolos a Nueva York, tuvo que escapar 
a toda prisa para no caer en las garras 
del mismo submarino. 
El primer informe recibido hoy cree 
la impresión en algunas centros de que 
una base submarina estaba establecida en 
algún punto al sur desde donde operaban 
los sumergibles. Mr. Daniels declaró al 
Comité Naval que él no era de esa opi-
nión. Durante et transcurso del día se fué 
desvaneciendo esa teoría y ahora se cree 
que los submarinos vinieron directamen-
te de una base en Alemania a la cual 
se dispnían a regresar, arrojando ayer 
a un lado sus esfuerzos para mantener el 
secreto y abiertamente atacaron al "Colé" 
y a otras embarcaciones. 
I l i i i 
Don Jo 
de la Eo 
gandod esmintiese rumores propala-
dos que le suponían camino de Was-
hington para recabar el auxilio del 
Gobierno americano en íavor suyo y 
del resultado de la elección. 
E l señor José Ramón Valdés suce-
dió al doctor Belisario Porras en el 
Ipoder. 
. E l Subsecrecario de Estado, Licen-
ciado Guillermo Patterson, tan pron-
to recibió la dolorosa nueva la comu-
nicó al Presidente de la República, 
quien se hallaba en su finca "El Chi-
co." E l general Menocal ordenó que 
se transmitiera un telegrama de pé-
same a la familia del extinto, y que 
el Ministro de Cuba en Panamá ad-
quiriese una corona para colocarla 
en su nombro en el féretro. 
Descanse en paz el señor Valdés, 
al que la muerte ha sorprendido jo-
ven y en el desempeño de altas fun-
ciones . 
E n l a C á m a r a 
DIVERSOS ACUERDOS.—EL 20 POR 
CIENTO DE RECARGO EJT LOS F E -
RROCARRILES, ANULADO. 
Comenzó tarde la sesión- Eran las 
cuatro y media cuando el señor Co-
yula ocupó la presidenteia. En los es-
caños había plétora de legisladores. 
En las tribunas, en cambio, escaseaba 
el pública Este es un fenómeno cu-
riosoñ Vienen siendo objeto de comen-
tarios sutiles, entre algunos sutiles 
padres dé la patria, dados a la obser-
vación y a la ironía. 
Kamón 
';!ica de 
nj er rr;; 
Valdés, Presidente 
Panamá, que falle-' 
ntínamente. 
Entre los acuerdos adoptados ayer 
figura uno muy original. Dice así: 
"La Cámara acuerda que sus sesio-
nes oomlencen a las dos de la tarde. 
¡Original y donoso acuerdo! Figura 
desde hace muchos años en el Regla-
mento de ese Cuerpo Colegislador; ha 
sido ratificado, en el transcurso de 
los últimos tiempos, unas siete veces... 
Ayer por la octava xez llegóse a la 
conclusión citada. ¡Murió, que diría un 
(Pasa a la CINCO) 
E N S A N A D O 
U N I N C I D E N T E E 
Y E D O C T 
E E G E N E R A L N U N E Z 
M A Z A Y A R T O I A 
L A I N S P E C C I O N D E A S I S T E N C I A E H I G I S M E S C O L A R . — L A C A R R E T E R A D E S A N M I G U E L D E 
L O S B A Ñ O S . — L O S M O T I V O S D E L D I V O R C I O 
E S T A D O S U N I D O S 
r e c i b ^ j ^ ^ Aseriada 
LAS VICTIMAS DE LOS SUBMARI 
>0S EX E L NORTE DEL 
k ATLANTICO 
^ ^aeva York, Junio 8. 
e s í ^ L , ? ^ 0 8 americanos sábese 
^ lo, que. ^ sid0 Andidos 
I Costa W mfr,,no.s lemanes en la 
85 Je del Atlántico desde el 
tllro obi?Sa mfyor de los raiders, 
^¿portel0.68 ^pe,?lr la 8alida ^ 
! el ^ tooj>m para Francia, 
^ YoX l J*™"™*, ^ la Línea 
«Ua qne 7ap^r de 8-000 tonela. 
la nochft « atacado el domingo por 
^ -Hoot. La suerte que ha-
yan corrido los 220 pasajeros que 
iban a bordo y los 180 tripulantes, 
quienes se acogieron a los botes cuan 
do los submarinos empezaron a ca-
ñonear el barco, se desconocía esta 
noche a última hora, pero hay espe-
ranzas de que hayau sido recogidos 
por algún vapor o que llegaran a !j? 
costa sin novedad en sus botes salva-
vidas. En los hundimientos de los 
ctros barcos solamente mrtrló una 
persona. 
CINCO SUBMARINOS 
Norfolk, Virginia, Junio S. 
Los oficiales navales declararon 
esta noche que según sus informe*», 
cinco submarinos alemanes han es-
tado operando a lo largo de la costa 
del Atlántico, y que dos de ellos fue-
ron avistados frente a los cabos de 
Virginia. 
CP ASA A LA OCHO.) 
Se abrl6 la sesión a las cuatro y cua-
renta. 
Presidió el general Emilio Núfiez. 
Actuaron de Secretarios los señores 
Fernández Guevara y García Osuna. 
Asisteiron los señores Dolz, Torriente, 
Wifredo Blernándtez, Alberdi, Flgueroa, 
Vidal Morales, Gonzalo Pérez, Portas, Ma-
za y Artola, Carnot, Juan Gualberto Gó-
mez, Castillo, AJuria, Coronado y Rodrí-
guez Fuentes. 
EL ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
MENSAJE 
Se leyó el veto del Ejecutivo a la ley 
creando una plaza de auxiliax del Jefe 
de Laboratorio de la Escuela de Ciencias. 
DB LA CAMARA 
Se leyeron diversos mensajes de la 
Cámara dando cuenta de los proyectos 
presentados y aprobados. 
UN PROXBCTO DEL DOCTOR GONZALO 
PEREZ 
El doctor Gonzalo Pérez presentó la 
proposición de ley siguiente: 
Al Senado: 
Considerando: que la enseñanza pri-
maria tiene carácter obligatorio, de acuer-
do con lo aue dispone el artículo 31 del 
Código fundamental, e impone, por con-
siguiente, al niño de edad adecuada, el 
deber de asistir a la escuela; de donde 
Furje la necesidad de mantener un ser-
Vicio de inspección con el fin de hacer 
efectiva la obligación aludida e Imponer 
a los padres, tutores o encargados el 
correctivo que su incumplimiento Justi-
fica-
Considerando: que Junto a los deberes 
de asistencia por parte de los menores, 
deben colocarse los deberes del Eitado 
de proteger la salud y la vida de aque-
llos a quienes obliga a ir a la Escuela; 
funciones que se cumplen, no solamente 
con la instalación de las Escuelas en edi-
ficios que reúnan condiciones sanitarias, 
sino también, y muy especialmente, prote-
giendo al niño contra el riesgo de con-
traer cualquier dolencia por contagio de 
otro alumno. 
Considerando: que la Inspección médica 
del niño ha venido reconociéndose uni-
versalmente como asunto de competencia 
escolar, y sus responsabilidades pesan 
acrtualmente sobre las autoridades esco-
lares ; pues la experiencia ha demostrado, 
en este punto, que el servicio de inspec-
ción médica, entregado a cualquier otro 
departamento se traduce con frecuencia en 
gasto inútil, y en pérdida de tiempo y 
energía de maestros y alumnos, sin con-
tar las dificultades Inevitables y los con-
flictos de Jurisdicción qne ello suele oca-
sionar. 
Considerando: que por estas razones 
se han Implantado con éxito en los Es-
tados Unidos la reunión de ambos servi-
cios: el de la Inspección de asistencia y 
la Inspección sanitaria, obteniéndose con 
ello beneficiosos resultados, y gran eco-
nomía de dinero, por 1 o cual convendría 
establecer el sistema en nuestra Repú-
blica, donde la asistencia escolar no ofre-
ce el contingente que la población se-
ñala, y donde, muy especialmente, debe 
atenderse a la salud de la Infancia. 
Por las razones expuestas, el senador 
que suscribe propeme la siguiente Ley: 
Artículo lo,—El servicio de la inspec-
ción de la asistencia escolar estará a 
cargo de un Cnerpo de Médicos y En-
fermeras que con ese objeto se org-anl-
zaxl en la Secretaría do Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, bajo la denomina-
ción de "Inspección Escolar de asistencia 
y salud." 
Art. 2o.—Los individuos que pertenez-
can a este Cuerpo prestarán como ins-
pectores de asistencia los servicios que, 
de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes en la materia, tenga a bien señalarle 
el Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, y, además, los de inspección 
y reconocimiento del estado de salud e 
higiene de los niños que asistan a las 
Escuelas públicas y a las privadas, debi-
damente autorizadas, con arreglo a las 
Instrucciones que para ello dictará el Eje-
cutivo. 
Art. 3o.—El servicio de la Inspección es-
colar de salud o higiene se organizará por 
provincias. En cada provincia, habrá un 
médico director con una enfermera gra-
e s t a d o d e g u e -
r r a e n t r e C o s t a R i -
c a 
En el Ancance a la Gaceta de Cos-
ta Rica de 24 de mayo último, se in-
I fcertan las importantes disposiciones 
; que siguen: 
PODER LEGISLATIVO 
Número 2. 
El Congreso Constitucional de la Re-
pública de Costa Rica, en uso de las 
facultades que le confiere la Consti-
tución de la República en el Inciso 
¡quinto del artículo 76, y con vista de 
I los informes suministrados a este Al-
I to Cuerpo por el Jefe de la Nación, 
ACUERDA: 
Artículo único.—Autorizar al Poder 
í Ejecutivo para que declare la guerra 
al Gobierno del Imperio A.lemán. 
AL PODER EJECUTIVO 
Dado en el Salón de Sesiones —Pa-
lacio Nacional.—San José, a lo;- vein-
titrés días del mes de mayo de mil 
novecientos dieciocho. 
Daniel Núñez, Presidente; Ricardo 
Coto rernández. Secretario; F . A. Se» 
grera, Secretario. 
Casa Presidencial.—San José, a 23 
de mayo de mil novecientos dieciocho. 
Publíquese, F . Tinoco.—Enrique Or-
tiz Rw El Ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores. 
PODER EJECUTIVO 
Número á 
FEDERICO TINOCO, Presidente 
Constitucional de la República de Cos-
I ta Rica, 
CONSIDERANDO: 
I lo.—Que la guerra provocada por 
Alemania contra las principales po-
tencias, con ánimo de subvertir en el 
mundo el régimen del derecho para 
implantar el sistema de la fuerza co-
mo ley suprema de las naciones, es 
virtualmente una lucha de principioa 
cuyo resultado Interesa de modo Im-
ponderable a todos los miembros de la 
•comunidad internacional; 
2o.—Que, en efecto, los fines que 
Alemania persigue en la presente gue-
rra comprometen la existencia do los 
i más elevados Ideales de la humanidad 
l CP AS A A LA PLANA CINCO). 
duada, bajo cuyas órdenes Inmediata» y 
directas prestarán los servicios de ins-
pección otras cinco enfermeras gradua-
das. El número de estas enfermeras po-
drá aumentarse a medida que laa necesi-
dades del servicio lo demanden, sin que 
exceda de una enfermera por cada cinco 
mil nlñoii que asistan a las escuelas pú-
blicas y a laa privadas, débidamente au-
torizadas. 
Art 4o.—El personal que se cree a vir-
tud de la presente Ley para este servi-
cio disfrutará de los siguientes sueldos: 
Médico director, $2.400 anuales. 
Enfermera jefe, $1.200 anuales. 
Enfermeras graduadas a $900 cada una-
Escribiente mecanógrafo, uno para cada 
oficina provincial, $720 cada umx 
En el presupuesto anual se consignarán 
$3.600 para dietas y gastos de viajes para 
cada una de dichas oficinas q $500 para 
material en cada provincia. 
Art. 5o.—Jnmediatamente de promulga-
da la presente Ley se establecerá el ser-
vicio de Inspección escolar de asistencia 
y salud en la provincia de la Habana, 
y una vez organizada en forma y adver-
tida en la práctica su eficacia, se organl-
eará sucesivamente en otras provincias o 
en todas las restantes. 
Art. 6o.—Organizado el servicio en dos 
o más provincias se establecerá en la 
Secretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes un Centro director y estadís-
tico, que funcionará bajo las órdenes 
directas del Secretario del Ramo. 
Art. 7o.—El Ejecutivo Nacional dictará 
el Reglamento y las demás disposiciones 
que estime oportunas para el estableci-
miento y organización de la inspección 
escolar de asistencia y salud. 
LA CARRETERA DB SAN MIGUEL DB 
LOS BAÑOS 
El doctor Cosme de la Torriente pre-
sentó la siguiente proposición de ley: 
Se concede un crédito de sesenta mil 
pesos con destino a la terminación de la 
carretera de San Miguel de los Baños a 
Coliseo, hasta su entronque con la carre-
tera que se dirige hasta este último pue-
blo desde Ponce, lugar situado en la ca-
rretera Central, y asimismo otro crédito 
de catorce mil pesos para la construcción 
en lugares adecuados, de Casetas para 
peones camineros en todo el trayecto des-
de la carretera central a San Miguel de los 
Baños. 
PETICION DB DATOS 
La Comisión de Relaciones Exteriores 
solicitó los siguientes datos: 
Primero. Si el crédito de $140.000, con-
cedido por la Ley de 26 de Junio de 1916 
para la adquisición de un solar y cons-
trucción de un edificio para la Legación 
de Cuba en Washington, B. U. A, ha sido 
Invertido en su totalidad, expresando en 
su caso situación y dimensiones del solar 
adquirido y clase y dimensiones dol edi-
ficio construido en él, con remisión de 
un plano. 
Segundo. SI el crédito de $30.000 con-
cedido por dicha Ley para mobiliario y 
demás gastos de instalación de la Lega-
ción de Cuba en Washington, ha sido 
Invertido en su totalidad, expresando en 
su clase y cuantía del mobiliario y gas-
tos que ocasionara la instalación. 
Tercero. SI a pesar de los créditos 
concedidos por la referida ley no ha 
sido terminada la construcción del edi-
ficio para la Legación ni adquirido los 
muebles ni realizada la Instalación, ex-
presando en su caso los motivos que ha-
yan Impedido el cumplimiento exacto de 
(PASA A LA SEIS.). 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
MITIN CONSERVADOR 
aiadrid, 26. 
En el teatro de la Comedia se lia 
celebrado un mitin conservador en 
favor de la libertad plena de cnse-
anza. 
Hicieron uso de la palabra los se-
flores Bonilla, Sillo, Bergamin y otros 
quienes censuraron la orientación de 
las izquierdas y las reformas del se-
ñor Alba. 
Se aprobaron varias eondnsíones, 
entre elas, la antonnomia. pedagógi-
ca y administrativa do las Universi-
dades y que los colegios particulares 
reúnan las condiciones necesarias. 
DOS BUQUES PARA ESPASA 
Madrid, ». 
E l Gobierno ha contratado en dos 
millones d« pesetas con nna firma 
holandesa, la construcción d« dos bu-
ques destinados al salvamento de las 
víctimas de la gnerra submarina. 
LOS AGtEICULTORES INDIGNADOS 
Madrid, 3. 
Ha cansado enorme sensación en-
tre los agricultores la disposición del 
Comisariato de Abastecimientos pro-
hibiendo recoger las cosechas sin la 
correspondiente autarizacáón de los 
Ayuntamientos • 
Los diputados y senadores por las 
regiones agrarias so muestran Indig-
nados y consideran esa disposición 
como nn ultraje a los distritos qno 
representan en Cortes. 
Dichos parlamentarios celebrarán 
mañana nna reunión paira tomar 
acuerdos que Impidan qne prospere lo 
dispuesto por el Comisariato de Abas 
tccrmJcntos. 
MEJ0EAS PARA LOS OBREROS 
ASTURIANOS 
Madrid, 3. 
En una reunión celebrada por el 
ministro de Fomento, señor Cambó» 
con los patronos y obreros mineros 
de Asturias, se acordó aumentar los 
jornales desde el próximo mes de Ju-
lio en el cincuenta por ciento. 
Se celebrarán otras reuniones por 
los representantes de los patronos y 
de los obreros y algunos miembros 
del Gobierno para estudiar algunas 
mejoras al proyecto del código mine-
ro y a] do la construcción de casas 
baratas para obreros. 
También -Bstudlarán el medio de 
fntensiffcar la producción aumentan-
do el trabajo. 
LA CONDESA DE PARTS T E L SE-
ÑOR DATO, ENFERMOS 
Madrid, 3. 
La Condesa do París ha sido ataca-
da por el mal reinante. 
También el señor Dato, qne ya se 
había restablecido, se rió obligado a 




Ha fallecido el Subdirector General 
de Comunicaciones don Manuel Tu-
tor. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 3. 
Con la aocstumbradaanlmaclón se 
han celebrado esta tarde las anun-
ciadas carreras de caballos. 
La primera era de obstácnlos con 
nn nromlo de tres mil pesetas. La 
ganó el cabal?o **Ecurie.,, 
E l serrando lugar lo obtuvo nn ca-
ballo del marqués de Villamejor. 
E l tercero lo alcanzó aCoule,,, de la 
cuadra del Rev. 
E l premio **Alfonso X^P, , consis-
tente en diez mil nesetas* toé dlspn-
tadop or 20 caabllos, siendo ganado 
por nno del duque de Toledo. 
DE PANAMA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
FALLECIO E L PRESIDENTE DE 
PANAMA 
Panamá, junio 3. 
E l doctor Ramón Valdés, Presidente 
de la República de Panamá, falleció 
hoy. 
La causa de la muerto no se ha pu-
blicado. E l doctor Valdés aparente-
mente fozaba de buena salud y créese 
que sufrió un ataque de apoplegía. 
E l doctor Ciro Urriola ocupará la 
Presidencia, 
E l doctor Valdés, quien en 1912 >»ra 
Ministro de Panamá en los Estadfts 
Unidos, fué electo Presidenté en 1916. 
Antes había desempeñado el cargo de 
Vicepresidente y la cartera de Gober-
nación y Justicia. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable do la Prensa Asociada tecibido por el hilo directo.) 
PARTE DE AVIACION INGLES 
Londres» Junio 3. 
E l parte oficial sobre las operacio-
nes aéreas expedido esta noche dice: 
aAqer nuestros aeroplanos efectua-
ron bastantes servicios de observa-
ción para la artillería, sacando mu-
chas fotografías. Diez y ocho tone-
ladas de bombas fueron arrojadas 
por nuestros aeroplanos, dirigiéndo-
se nn nutrido fuego de ametralladora 
desde el aire contra nna gran va-
riedad de obietivos.,, 
"Ocho máquinas alemanas fueron 
destruidas en combates aéreos y a 
catorce Se les hizo perder el control. 
Tres de nuesiras máquinas han des-
aparecido. En la noche de Idomlngo 
bombardeamos a liCgateanx y las es-
, taclones ferroviarias de San Quintín. 
Todas nuestras máquinas nocturnas 
regresaron.'* 
H o j e a n d o n ú e s 
t r a c o l e c c i ó n . 
4 DE JUNIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
De Oficio.—Por decreto proveído 
por el Excmo. señor Cande de la Fer-
nandina y demás señores de la coanl-
sión mixta, por ante mí, se remata 
el día 7 del corriente la goleta mer-
cante Negrita, tasada en 3322 pesos, 
cuyo anuncio se manda hacer en tres 
días consecutivos, para que el que 
quiera hacer postura ocurra a mi es-
cribanía a instruirse de las tasaiCáoaLes, 
Habana, Junio 4, de 1833. 
Manuel Fornary, 
Teatro del Diorama.—Se represen-
tará la comedia, en tres actos "Jen-
val y Faustina" o "El triunfo del 
amor y la amistad". Al final: ©1 saine-
te "El centinela barbudo." 
50 AÑOS ATRAS , 
Año 1868 
Candidaturas^—Nueva York.—Por el 
cable.—-El general Ulyses P. Grant, y 
el Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes M, Schuylei Colfax han 
aceptado, en debida forma, la respecti-
va candidatura para Presidente y Vi-
cepresidente de la República en la 
próxima elección según les fué pro-
puesta por la Convención Nacional Ro-
publicana de Chicago. 
De Trinidad—Han sido hoy condu-
cidos, al cementerio los restos mortê -
les de don Alejandro Muxó, capitán 
que fué del Tayaba, el primer vapor 
que navegó por la costa trinitaria. 
Longevidad»—Dice "La Regenera-
ción", de Bayamo, que en aquella po-
blación, murió el pardo Tiburcio Iza- i 
guirre, a la edad de 121 años. 
¡Hecho asombroso, ciertamente!. 
!. ; 25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Los periodistas del siglo.—En París 
Va a celebrarse una curiosa exposi-
ción. Trátase de una exposición de 
retratos de todos los periodistas del 
siglo, de 1793 a 1893. En ella aparece-
rán tras de los periodistas de la Re-
volución, los periodistas célebres de 
nuestra época. 
Es un desfile de grandes glorias! del 
periodismo francés. Nombres, que ade-
más, son legítimas glorias del arte, 
de la literatura, de la política. 
Ved los nombres de estos periodis-
tas franceses: Chateaubriand. Guizot, 
Thiers, Salvaady, Armand Carrelt 
muerto en el duelo que tuvo con este 
otro célebre periodista, Emile de Gi-
rardin. 
Emilio de Girardin ea ©1 verdadero 
arquetipo del moderno periodista. E l 
es. el verdadero creador del periodis-
mo moderno, introduciendo en las 
grandes hojas doctrinales, la Informa-
ción variada y completa de los he-
chos, y abaratando el precio de ma-
nera extraordinaria. 
Todavía dos nombres más de pe-
riodistas : Armand Bertín y H. de Vi-
üemessant. 
Villemessant, ouyo nombre figura a 
la cabeza de "Le Fígaro" de París, 
como su fundador. 
Real Decreto.—En la Gaceta de Ma-
drid, correspondiente al 17 de Mayo 
ültimo, se publica el siguiente Real 
Decreto: 
"Teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias que concurren en don 
Julio de Apezteguía y Tarafv Marqué», 
de Apezteguía, y queriendo darle una. 
prueba de mi real aprecio, a pro-; 
puesta del Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con el parecer del Consejo de 
Ministros, y en nombre de mi Augus-
to Hijo, el Rey don Alfonso X I I I , y 
como Reina Regente del Reino, ven-
go en hacerle merced de la Grandeza 
de España, unida al referido título do j 
Marqués de Apezteguía para sí, sus ] 
hijos y sucesores legítimos. 
María Cristina. 
E l Ministro de Ultramar, Antonio! 
Maura y Montaner. 
P a r a la C r u z j o j a Amer icana 
Manguito, Junio 1 de 1918-




Le suplico encarecidamente dé pn~ 
blicidad en su digno periódico que 
la colecta realizada para la Cruz Ro-
ja Norte-Americana correspondiente 
al barrio de Amarillas, realizada por 
los comisionados señores Julio Alva-
rez. Alcalde de barrio; Ricardo Prie-
to, Llórente Y Campillo, Antonio Gon-
zález, Miguel Ventayols, Tomás So-
tolongo, Antonio Núñez, Marcelino 
Prendes, Eladio Castellón, Sabino del 
Valle, Eustaquio Calera y Francisco 
López Calera, ascendió a la cantidad 
de $210.00 m. o. que ha remitido es-
ta Presidencia en chek número 459 
contra el Banco Nacional de Cuba a 
la orden del reñor Víctor de Armas, 
Gobernador Provincial. Todo lo cual 
lo hago para patisfacción de los do-
nantes. 
Anticipándole las gracias por la 
molestia que ccasione a usted, suyo 
aftmo. y s. s.. i 
Agustín Gronller, 
Alcalde Municipal, Presidente del Co-
mité." 
R a m ó n S . M e n d o z a 
Desde hace varios días guarda ca-
ma, nuestro querido compañero de 
redacción, don Ramón S. Mendoza, 
que será objeto en breve de una de-
licada operación quirúrgica. 
Hacemos sincerísimos votos per-
oné cuanto antes recobre la salu«í 
tan antiguo y bien querido camarada.. 
P A G I N A D O S . D í A R í O D E L A M A R I N A 
s o s 
J u n i o 4 d e 1918. A Ñ O L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A I . I 
( A N T E S B A N C O O E P E D R O S O ) 
J L G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e t o i a s l a s p lazas i m p o r t a s l e s de l mtmdo y s p e r s c l o n e s de M m 
m G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g t s r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O H C I N A S : Á-7400 
m 
H a b a n a 
Oficinas: Cuba 121, altos. 
Almacenes: Amareura 9. 
S a n t i a g o d e C u b a 
T e l . M-2311 . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contrMoaT 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Cldcago, líew York, Habana, Paxfo, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1<W7. Habana. 
Tífrecelón Cabl^ráf^a PICOCUÉRO 
Referencias: BANCO XÁCICíNAL BE CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E Lk BOLSA D E N U E V A Y O R K 
POü 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA. NÜM. 23. 
NEW YORK STOCK BSCHANGB. 
B. BN C. 
TELEFONOS A-0392. 







$10.00 S 4.00 ».10.00 
Valores 
2 010 t 8.00 
$ 6.00 $ 0.00 S 5.00 
? 6.00 
$ 5.00 
$ 4.00 $ 6.00 $ 6.00 
$ 8.00 
5 5.00 $10.00 $ 7.00 
( 6.00 
$ 7.00 
American Beet Sugar. . . • 
Ainerican Can, Amencaa. feiaeiUng & Reí. Co. Auacomia Copper. . , , , » (Jalifoiuia Peu-oieum. » . . * Cunaaian Pacific. . . . . . 
Central Leatlior. . . . . . . Chino Copper Corn Products, Crucible Steel. . . . . . . . Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
JJistillers Securlties. . . . . Inspiración Copper. . . . - » 
Interb. Consol. Corp. Com. . Inter. Mercautile Marine Com, Keiinecott Copper. . . . . . Laclcwaniia Steel. . . . . . . Lehig Walley 
Mexiean Petroleum. . ... . • 
Miami Copper. . . ». . • • Missouri Pacific Certifícate. . New York Central Ray Consolidated Copper. . . Reading Comm Reput-Uc Iron & Steel Southern Pacific Southern Railway Comm. . . « Union Pacific U. S. Industrial Alcohol il-* U S. Steel Com. . . . . . . Cuban American Sugar Com. . . I4y Cuba Cañe Pref 70% Punta Alegre Sugar. . . . . . ¿2 Inter. Mer. Manne Pref. . . . 1043̂  lOô é 
Westinghouse 41 421.4 
Erle Common American Car Poundry * Wrisrht Martin. . . 
Willys Overland * 
ACCIONES VENDIDAS: 741.000. 
Cierre 
de ayer 
eoy2 43 vi 741/2 
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J u n i o 3 
PRENSA ASOCIADA 
A c e t a s 7 4 1 . 8 0 0 
Bonos ( 
Departamento Comercia! 
Tenemos grandes existencias 
de las siguientes mercancías: 
Harina de trigo sarraceno 
(buckwheat flúor ) 
Harina de papas. 
Aitoz japonés tipo Valencia. 
Manteca pura en tercerolas. 
Manteca pura en tinas de 60 
libras. 
Manteca pura en latas ñe 5 li-
bras. 
Jaonones paleta Cudahy. 
Jamones pierna Cudahy 
Jamones imitación gallego 
"Margtberita Prosciutti." 
Leche evaporada marca "Nut-
field." 
L/eche condensada marca "Vo-
lunteer." 
Leche condensada marca' "De-
wart." 
Sardinas en aceite. 
Aceite de semilla de algodón 
"La Perla." 
Agua mineral "Bquínox." 
Departamento Técnico 
Tenemos las siguientes existen-
cias de cemento: 
En la Habana:. 
10,000 bañiles marca "Corona." 
En Clenfneg^s: 
5,000 barriles marca "Saylor." 
En Santiag-o fie Cnbat 





hacer entrega rápida 
de todas 
"POR Q U E L L O R A S , . C H I Q U I L L O ? ' , «. MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS C O N S E J O S v 
O E U N D E C O R A D O R D E U S A R L A S P I N T U R A S , 
M O T I V O L A C A S A D E MI P R I M O T O M 
D E C H A R L E S H. B R O W N C O . , Y P O R E S E / 
T O M A S 
Q U E D O M E J O R P I N T A D A QUE LA NUESTRÁ.—-
E L PAPÁ DE TOMAS E S UN H O M B R E 
D E T A L E N T O P U E S COMPRÓ 
L A PINTURA DE "BROWN 
S i 
Maquinaria de todas clases. 
Barras de acero. 
Paños de filtro. 
Aceites de lubricación. 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e t a v e r , 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o j 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i 
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
de esa provincia, que sumadr.-? n los 
2.504.038 de la existencia Anterior, 
hacen un total de 2.507.833 sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COKIIEDORES 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
íjÁ Necesitamos agentes y corresponsales en todos los pueblos de 
la República. Solicitantes que residen en las provincias de la 
Habana, Pinar del Río, .Matanzas y Santa Clara deben dirigir su 
correspondencia a Apartado 2465, Habana. Los que residen en 
las provincias de Camagiiey y Oriente serán atendidos por núes-
W!n tra sucursal en Santiago de Cuba. 
^ J O S E G . M E N O C A L F E D E R I C O N O R M A N 
C 4355 alt. 3d-29. 
Edificio 
Cal les Fu l ton y Cl inton , 
"Sta tesman" 
Brooklyn, Nueva Y o r k , E . U. A 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fue 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: -
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada tecibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Nneva York, junio 3. 
No hubo cambio en el mercado dy 
Rzúcar crudo, cotizándose todavía ei 
precio de 4.085 para los Cubas costo 
>• flete. Igual a 6.005 para la eentrífu-
gaá pero hubo más o menos excitación 
nerviosa con motivo de las últimas no-
ticias sobre los submrainos y la posi-
bilidad de que esto afectase tempterai-
mente el movimiento desde Cuba . 
E l Comité anunció compras de 
300.800 eacos de azúcar de Cuba, 35.700 
de Puerto Rico, y 37,009 de Santo Do-
mingo. 
En el refinado se manifestó bastante 
interés, permaneciendo los precios sin 
altera ción, al wh el fijo de 7.45 para el 
granulado fino. 
VALORES 
Nueva York, junio 3. 
Los diversos incidentes de la guerra 
dejaron su Impresión hoy en el merca-
do de valores. Los primeros boletines, 
de índole halagüeña, elevaron los va-
lores principales muy por encima de 
los precios finales de la. semana pasa-
da. Estas ganancias, sin embargo, se 
desvanecieron tan luego como se supo 
la presencia de submarinos en aguas 
cercanas. 
Las pérdidas se resarcieron substan-
dalmente a la hora final, cuando los 
operaciones para cubrirse, especialmen 
te on las favoritas especulativas, die-
ron por resultado reposiciones de 1 
hasta 3 puntos. 
Las marítimas fueron las únicas re-
zadas, reaccionando las Marines pre-
feridas cinco puntos, después de su ga-
nancia inicial de 1*814. La explicación 
de este curso irregular se bailó en i i 
memoria de la compímí:i para c' p 
1917, que reveló una marcada dismi' 
unción en las ganancias netas y en el 
sobrante, debida a las evidentes con-
diciones de la guerra. 
Las industriales y de equipos estn-
vieron a la cabeza del alza que con 
toda confianza se inició al abrirse la 
sesión, y también dirigieron el salto 
de la hora final. Varias de compañías 
de acero, Baldwin Locomotive, General 
Electric, Cobres, Petróleos y las ta-
bacaleras ganaron de 1 a 4.113 puntos. 
Tras estas, aunque más moderadamen-
te, subieron las de motores, cueros, abo 
- nos y las de química. 
Las ferrocarri5era3 durante algún 
tiempo, parecieron prometer un renaci-
miento del interés que despertaron la 
t-emana pasada, espeicialmente Reading 
Union Pacific, St. Paul y New Haven, 
pero la fuerza manifestada en esta di-
rección fué de corta duración. Ameri-
can Woolen Can yl Pittsburgh Coal re-
presentaron lt*s acciones que se mos-
traron do firmes a fuertes. Las ventas 
ascendieron au n total de 740.000 ac-
ciones. 
Continuó la presión contra las emi-
siones de la Libertad, con nueves ba-
ios records para los primeros del 4 a 
'{¡3.40, los segundos del 4 a 93.30 y los 
del 4.114 a 95.80. La lista general de bo-
nos estuvo Irregular. Las ventas tota-
les ascendieron a $5.580,000. 
Las viejas emisiones de los Esta-
ños Unidos del 4 ganaron 1|4 jor cier-
to. 
-Por letra, 60; por cable, 
letra: 9.12; por cable, 
por ca-
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6: 6 me-
ses, 6. 
4 - V l j ^ S esterlinas» 60 días por letras, 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Hancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.S!*; por le. 
tra, 4.75.7|16; por cable, 4.76.7|16. 






Rublos.—Por letra, 13.112; 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 99.112, 
Préstamos: por'60, 90 días y 6 me-
ses, 5.SI4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la mns 
alta 4.1!2; la más baja 4, promedio, 
4.112 cierre 4.112; oferta 4.1|2; último 
préstamo 4.1|2. 
Londres, junio 3. 
Unidos, 82,314. 
Consolidados, 56JJ2. 
París, junio 3, 
lienta tres por ciento, 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por 
francos 98 céntimos. 
¡ i c o H i s p o o - A í M Í c a n o " 
H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o m e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
Atol lamos e l 4 por 100 sobre Coantas de 
n Al iorros y eferlmes Coentes por Co iTeo ;s 
A V E N I D A D E I T A L I A , N u m . 1 0 2 
América Adver. Corp. A-8051 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la lU 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918, 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.25. 
Matanzas 
Segunda quincena de M^yo: 4.27.20̂  
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.02 centavos la li-
bra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.9|6 centavos la ii-
bra. . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Terminada la liquidación del mes 
anterior, abrió ayer el mercado de 
valares firmes y avanzado casi todos 
los valores, en mayor o menor pr; 
porción. 
Las acciones de la Compañía Licv 
; rera ganaron totalmente el dividenda 
I de 1 y medio por ciento que se esti 
j pagando. Ayer subieron esas acciones 
de 40 a que abrieron, a 41 y despuós 
1 a 41 y medio y últimamente se paga-
i ron a 42, exdividendo, cerrando cor 
i tendencia a mejorar. 
Las acciones Comunes de la Com-
¡pañía Manufacturera aunque no avan , ros. Beneficiarías 
| zaron se mantuvieron firmes todo el 
día, de 60 a 61 sin que anunciara 
operación alguna. 
Las Comunes de la Havana Electric 
después del descenso de la semana 
pasada, reaccionaron ayer, operándo-
se a 96 al contado. 
Las acciones Comunes de la Navie-
ra, Seguros, Teléfono y Camiones. 
Meporaron durante el día, particu-
larmente las últimas, cuyo dividendo 
se aproxima. 
El Mercado cerró muy firme y de 
franca alza. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. m. 
como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F . C. Unidos, de 84.l|4 a 85.SU. 
Havana Electric, pref. de 106 a 108. 
Havana Electric, com. de 95.1|2 a 
96.1|2. 
Teléfono, pref. de 94 a 99. 
Teléfono, com. de 89.3|4 a 90.5|8. 
Naviera, pref. de 95 a 98. 
Naviera, com. de 80 a 81. 
Cuba Cañe, pref. de 80 a 82. 
Caba Cañe com. de 29.1|2 a 31.118. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, pref. N. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, com. de 44 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 215.1|2 a 235. 
Unión Hispano Americana de Segu-' 
de 119.318 a lí, 
Union Oil Company, de 310 a 389 
Cuban Tire Rubber Co. pref 
58. a 69. 
Cuban Tire Rubber Co. 
a 40. 
Compañía Manufacturera 
preí. de 80 a 81. 
Compañía Manufacturen-a Nacionj 
com. de 59.7Í8 a 60.7|8. 
Compañía Licorer aCubana. pref, 
Nominal. 
Compañía Licorera Cubana, 
de 41 a 41.1|2. 




(PASA A LA DIEZ.) 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTE! 
V e n c i m i e n t o d e contr ibudonej . 
Fincas rústicas, segundo sera» 
tre. í 4 de Junio. 
Impuesto sobre industria y comer 
ció, 4o. trimestre de industrias > 
rifadas. 26 de Junio. 
E l DIARIO D £ LA MA2I. 
NA es el periódico ¿e ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A . L O R . E S 
N E W Y O R K S T O C K K X C H A N G B >; 
H O T E L F L O R I D A , O B I S P O , 28 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPOSES PAILA. PASAJEROS 
i Y A S C O M M 






H a b a n a . 
New York. , , w » « • :•: • ¿ . • w • 
ítew Orlcaaa. M . . . r« ̂  . . . . ¿ 
Oo46s. . « . . . . . • > . . . , . , . 
PASAJES MINIMOS BESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 





MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Sogún datos de los señores Toaquín i 
Gumá y Lr. Mejer, conocidos corredo- ! 
res notarios comerciales do esta pía- i 
za, el movimiento de azúcares en los I 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 3 de 
junio fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 191S 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos , . , . , 




P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o . 
R o m a n a s p a r a C a r r e t a d e C a ñ a . - P l a t a f o r m a s u s -
p e n d i d a . - R o m a n a s d e S u s p e n s i ó n p a r a G u a r a p o . -
R o m a n a s p a r a A z ú c a r . - R o m a n a d e C a r r i l e r a 





















SERTICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ap. GraU 
Lonja del CooMBrclo, 
P I D A N S E I N F O R M E S . 
Exportación 
Poir los seis puertos prin-
cipales ;. . . . 









En los seis puertos princi-
pales 713.795 
En otros puertos 374.464 
Total. 1.088.259 
c 4643 alt 2d-4 
L , A&ascal y Sones» 
Ageu<es 
P E T R O L E O 
Análisis químicos con garantía de exactitudc 
T E D E " T H E 
" T H E C R E T - L A N D P E T R O l 
G 
Centrales moliendo: 95. 
Exportado: para Europa, 16.371 to-
neladas; para New Orleans, 6.544 to 
neladas; para Galveston tonela-' e U 
das; para Savannah, 1.786 toneladas; 
para España, toneladas; Para Ca-
nadá, 5.286 toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l día 30 del actual entraron en la 
plaza de Matanzas 3.750 sacos de azú-
car procedentes de distintos ingenio» 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s q u e t e n g a n i n t e r é s 
e s t a s C o m p a ñ í a s , s e s i r v a n p a s a r p o r e s t e B u f e t e , 
E m p e d r a d o 3 4 , c u a l q u i e r d í a h á b i l , d e l l a l 2 o d e 2 
a 4 d e l a t a r d e . 
D r . F e l i p e P r i e t o . - A b o g a d o . - E m p e d r a d o , 3 4 . - T e -
i é f o n o A - 4 8 7 2 . - H a b a n a . 
4498 4d-l 
Estadios técnico? completos. 
DIRECCIONES FACULTATIVAS T LABOREO 
de minas, sondeos y perforaciones. 
CORPORACION TECNICO-INDUSTRIAL MINERA 
Siete ingenieros diplomados, bajo la presidencia del ingenia0 
señor José Isaac Corral, 
Habana.—Lamparilla número 74, 
Teléfono M-láSS. 
c 4012 
a C o m p a ñ í a " C a m a g u e y I n d u 
A V I S O 
Se reciben órdenes para servir car-
ne de nueve a once y de dos a cinco 
de la tarde, tanto en las oficinas de 
la Compañía Idanzana de Gómez 251 
cera como en los Depósitos refn 
en Teniente H e y ^ ü m e r o ^ l ^ ^ ^ 
c 4405 alt« 
k Ñ O L X X X V l 
. l A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 d e 1 9 1 8 . 
r D Í A R I O D E ' L A M A R I N A 
' MIEMBRO DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
FOICQAJDO KPÍ 183» 
at>*v 103 APARTADO iOiO. Dn^ccio» T«.«-MJno*. I>IAMO H A » A » * 
TELEFONOS l 
Hedacción. , . - • >• 
Jefe de Información, 
ixap recta 
A-6301 Departamento de Anuncio», f ^.6201 
A-0301 Suscripdonea y Quejas j 
A-5334 Administrador. w » «i ( 
PRECIOS DE SUSCRIF^IOX: 
HiA-BANA PROVINCIAS 
12 mese». 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
.9 IS-OO 7-SO 4-00 1-35 
UNION POSTAL, 
12 meses • 2l-Otf 6 Id. « 11-OO 3 Id. « «-OO 
i i d . ~ a - a s 
DOS K D I C I O N E S D I A R L A S 
KL PERIODICO DK MAYO» CIRCI7X->WCI01«Í OE X̂ A. RBPUBMCA 
O T R A V E Z E L D I V O R C I O 
Como si no tuviéramos problemas y 
conflictos bastantes que resolver se em-
peñan algunos en pedir con inquieta y 
anhelante impaciencia la implantación 
del divorcio. ¿Se trata de aunar ele-
mentos, de concentrar energías, de vi-
gorizar y robustecer el alma nacional? 
Ahí está el divorcio que conseguirá 
esa cohesión y esa fuerza disolviendo 
vínculos sociales, destruyendo hogares, 
perturbando conciencias y abriendo 
las puerta* a las concupiscencias y al 
egoísmo abusivo del hombre contra la 
debilidad de la mujer. 
"Solicitan el divorcio, dice elocuen-
temente el semanario "El Debate," en 
estos instantes en que ante el cata-
clismo que sacude al mundo en sus 
entrañas, ante el horroroso desquicia-
miento con que día tras día retumba 
el cañón, ante el abismo de la guerra 
que devora vidas de hombres a mon-
tones, es el vigor de las almas y de 
los cuerpos, es la cohesión inquebran-
table de todas las energías, es el crisol 
purificador del sacrificio, lo que ha 
de salvar a los pueblos. Pero más que 
esos tremendos problemas de la gue-
rra, a los cuales está ligada Cuba 
con altísimos deberes e ineludibles 
compromisos, más que los conflictos 
interiores con que los ayunos y la 
carestía atormentan al pueblo, importa 
sin duda el que unos cuantos cónyuges 
mal avenidos, generalmente por sus 
pecados, se encuentren libres para sa-
tisfacción de sus antojos y codicias. El 
proletario, el pobre que estruja su su-
dor no tendrá tal vez ni pan ni carne 
que comer. Pero, en cambio, tendrá el 
divorcio que podrá destruir su hogar, 
que podrá condenar al desamparo a 
sus hijos, que podrá dejar a su mujer 
sin recursos y sin brazos con que con-
seguirlos." 
Ni el problema del servicio obliga-
torio, ni el de los cultivos menores, ni 
el de la escasez y la insalubridad del 
«igua que está produciendo infecciones 
intestinales y fiebres paratíficas, ni el 
de la explotación de las drogas heroi-
cas que idiotizan y degeneran a la ju-
ventud, ni ninguna otra cuestión tiene 
en estos momentos tanta transcenden-
cia como el divorcio. Hay que esta-
blecerlo en nombre de la democracia, 
aunque vaya contra la mayoría del 
pueblo cubano que profesa la religión 
de sus mayores. Hay que instituirlo en 
nombre de la mujer cuyo recato des-
truye, cuyo honor mancilla, cuya ma-
ternidad ataca y profana y cuya de-
bilidad expone a los antojos del hom-
bre, al desamparo y a la prostitución. 
Hay que implantarlo en nombre de 
la civilización aunque convierta el amor 
en un contrato a plazos, en un pacto 
legalizado para el placer. Hay que 
conseguirlo en nombre de la humani-
dad, aunque atentando a las leyes fun-
damentales e incontrastables de la pro-
creación arranca a los hijos del ca-
riño y del regazo de sus padres para 
dejarlos en el desvalimiento y la pe-
nuria o para entregarlos a la indi-
ferencia egoísta de algún desconoci-
do, de algún intruso. Si a ellos se les 
pidiese su voto ¿lo darían acaso en 
favor del divorcio? Pero lo piden im-
pacientes los "matrimonios averia-
dos," los que constituyen las -excep-
ciones. Y ¿qué sería de esta sociedad 
y de la República si no se les com-
placiese ? 
T r a n c o " ! 
i 1 
NST1TUCI0N fundada para impulsar .favorecer y desarro-
^ llar el comercio y la industria nacionales. 
^ s í lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos, que dice; 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de ser 
comerciantes o industriales establecidos en Cuba". 
C i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda 
cuando necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta 
aquí hoy, le dará facilidades mañana. Visítenos, 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D i m n s s . - Postal: Apartado 1229. TeleWca: Centro Privado A-9550 y A4)752 
OliOina Prll lpal: MERCADERES Y TENIENTE REY, H a t o 
A s o c i a c i ó n d e P r o -
p i e t a r i o s , C o m e r -
c i a n t e s y V e c i n o s 
d e M a r i a n a o . 
En la noche del 24 de mayo último, 
debido a iniciativas de un gran nú-
mero de vecinos de esta localidad, se 
constituyó la "Asociación" cuyo nom-
tw-e encabeza estas líneas. E l acto se 
llevó a cabo en el salón principal de 
la Sociedad de Instrucción, Recreo y 
Fomento, calle Real 117, B., cen una 
selecta y nutrida concurrencia, én la 
Que vibraba el verdadero entusiasmo 
que despiertan las nobles causas. 
Comenzó la reunión con un breve y 
sentido discurso del señor Toonís Fer-
nández Boada, Presidente de la Socie-
dad, quien dió las gracias a los asis-
tentes por haber acudido al llariamien 
to que se les dirigió. Expuso, en ad-
mirable síntesis, la gran finalidad de 
la Asociación que había de constituir-
se y declaró abierta la sesión. 
Acto seguido se acordó la mesa de 
edad, siendo nombrados Presidente y 
Secretario, respectivamente, los doc-
tores Adolfo Ñuño y Antonio Moreno 
de Ayala. 
E l doctor Ñuño propuso que se de-
signara la Directiva y tras ligero 
cambio de impresiones, fué acordada, 
por aclamación la silgulente: 
Presidente: señor Tomás Fernández 
Boada. 
Primer vice: señor Ramón Gutié-
rrez. 
Segundo vice: señor Nicanotr del 
Campo. 
Tercer vice: doctor Adolfo Ñuño. 
Cuarto Vice: señor Manuel Aspuru. 
Tesorero; señor Antonio María de 
Cárdenas. 
Vice; señor Manuel Delgadillo. 
Secretario: doctor José Agustín Mar 
tínez. 
Vice: doctor Antonio Moreno de 
Ayala. 
Vocales, señores Regino Truffin, 
doctor Alfredo de Sena, Manuel Gómez 
Mena, José Ignacio Tarafa, Diño F. Po 
golotti, doctor José A. López del Va-
lle, doctor Ramón G. de Mendoza, Se-
bastián Fontaaillles y Díaz José Fer-
nández Sánchez, doctor Julio Galletti, 
Emilio Fernández, Claudio Martínez, 
Sevejrino Herrera, Francisco González, 
Rafael Estrada, Eustaquio C. Orbón, 
Luis G. Mendoza, Angel G. del Vale, 
José González Covián, César san Pe-
dro, Daniel Pellón, doctor Guillermo 
de Latorre, Daniel Rodríguez, doctor 
Alberto Inclán, Bernardo Escoblo, En-
rique Sagastizábal, Ramón González, 
doctor Raimundo G. Meno-cal, señoir Jo-
sé Diego. Coronel señor Manuel A. 
Martínez, Rafael Fernández Rodríguez 
Manuel Martínez, José Miguel Santos, 
Juan Blanco, doctor Manuel García 
Rivera, Pedro Pablo Diago, Lorenzo J . 
Salmón, doctor Raúl Galletti, Miguel 
Burgos, José F. Barraqué, Eduardo 
González, Miguel González, José Suá-
rez Solís, Armando Rosales, doctor Jo-
sé Soler, Antonio Jiménez, José Beau-
pied, doctor Nícasio Silverio, Manuel 
Tobías, José Godínez, José M. Saqui, 
Wan. M. Whituer, Felipe Nogueira, C 
F. Flynn, Luis Dediot, Federico Po-
rro Oiríila, Miguel A Suárez, _ Wen 
González, doctor Virgilio Rodríguez. 
condiciones para su engrandecimien-
to. 
Dió cuenta el señor secretario doc-
tor José Agustín Martínez, con un pro-
yecto de Reglamento ,el que con al-
gunas modificaciones, fué i 
y quedó constituida la Asociación de 
Propietarios, Comerciantes y vecino? 
de Marianao. 
En poco tiempo se hizo mucho por 
el adelanto de este pueblo que no ca-
be dudar del éxito cuando tras él se 
lanzan ciudadanos que ofrecen el to-
i nlflcante ejemplo de crear, en sublime 
contraste con la fiebre de destrucción 
que nos agita. 
Cedió la mesa de edad el puesto a 
la Directiva electa, y entre frases de 
afecto y aplauso, quedó constituida 
una Asociación que tanto bien ha do 
hacer a este pueblo que abunda en sos". R. Ball 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 y 30 a 
7. p. m.: 
1 Marcha Militar "Pacomio". A 
Mateo. 
2 Overtura "Campanone". Mazza. 
3 Danza "Bisantina". Barthelemy. 
4 Selección de la ópera "Fausto" 
Gounod. 
5 Danzón "Estol pasao" F. Rojas. 
One step "Sprinkly Me nith kis-
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e 
l a i s l a d e C u b a 
Se efectuó en los salones de dicha 
Corporación, la junta ordinaria de ma-
yo, que presidió el señor de Xaldo. 
Abierta la sesión con la lectura de 
las actas correspondientes a la ordi-
naria del mes de abril y a la que con 
carácter extraordinario* tuvo celebra-
ción el 21 del citado mayo, ambas fue-
ron aprobadas por unanimidad. 
En relación con esta junta '.'xtrao/r-
dinaria, se dió cuenta del cumplimien. 
to de su acuerdo designando a los se-
ñores Antonio García Castro, Antonio 
Antón, de la firma Barceló Camps y 
Ca., Carlos Bacarisse e Ignacio Aroce-
na, de la razón Fernández, García y 
Ca., para que, como delegados de este 
onganismo, al mismo tiempo que lo son 
de la Asociación de Importadores de 
Víveres, al por Mayor, ante la Direc-
ción de Subsistencias, obseríen la 
marcha de los sucesos dentro del pro-
blema de actualidad y den cuenta a 
la Junta Directiva de esta Corpora-
ción, por conducto de su Presidente, en 
cualquier momento en que se conside-
re oportuna una gestión de la Cáma-
ra. Se dió cuenta asimismo! de la co-
municación pasada con motivo de este 
acuerdo a la sociedad citada y de la 
comunicación en la cual la Asociación 
de Importadores comunica a la Cá-
mara el estado de la cuestión. 
Se dió cuenta con las informacio-
nes periódicas de la Secretaría de Es 
tado, procedentes del Cuerpo Diplo-
mático y consular de la República, 
que han de ser publicadas en su día. 
por índice de materias, en el Boletín j 
Oficial, según costumbre. 
De la propia Secretaría fué leída 
una comunicación con noticias de la, 
gestión practicada ante la War Trade ! 
Board, en la cual ha intervenido con 
resultados positivos la Cámara de Co-
mercio, para obtener una declaración 
del Gobierno de Washington de quo 
no ha existido el propósito de esta-
blecer embargos sobre el arroz que, 
con destino a Cuba, llega a los puer-
tos del Pacífico de los Estados Unidos, 
desde Oriente. 
Al darse cuenta con las informacio-
nes procedentes de la Secretarta de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, en-
tre las cuales está una que hace re-
ferencia a un orden propicio de rela-
ciones comerciales entre China y Cu-
ba, se acordó cor(responder a los datos 
pedidos, con vista del informe sobre 
esta materia, publicado por el señor 
Guillermo de Blanck, Encargado de 
Negocios y Cónsul General de Cuba en 
China 
Se dió cuenta con la resolución dic-
tada por la Secretaría de Hacienda y 
comunicada por conducto de la Admi-
nistración de la Aduana de este puer-
to, en la instancia que la Cámara ele-
vó a aquel Centro, en demanda de un 
trato favorable para los envases de 
yute que, actualmente y por virtud 
de la guerra europea, vienen sustitu-
yendo los de madera, en las impor-
taciones de mercancías. 
Proveyóse la foirma en que han de 
ser contestadas dos recientes solici-
tudes de la Asocdación de Corredores 
de Aduana. 
Fué leída ante la Junta la consulta 
que, sobre la manera de pagar el im-
puesto del Timbre en las facturas y 
pediidos (comerciales de mercancías 
para la importación, elevó la Secre-
taría de la Cámara a la Oficina Espe-
cial del Impuesto, por virtud de re-
ciente y reiterada disposición del se -
ñor Secretario de Hacienda. 
La Junta conoció de haber sido pau-
sada a estudio del Departamento Le-
gal las solicitudes del señor J. Costa, 
relativas a las tarifas de almacenajes 
de los carros del Ferry, y la resolu-
ción desfavorable que la secretaría 
de Hacienda ha dictado en la instancia 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . " / ^ l A p a r t a d o 9 3 3 -
2 . 3 0 0 C A B A L L E R I A 
Vendemos al Norte de Camagüoy 2,300 caballerías; o a escoger, 1,300 
, ecio: $300.00 caballería. Hay casas, ríos con los mejores potreros. Cedros 
-caobas, una riqueza estupend.a Magníficas salinas. La tierra es lo mejor 
K ^ ^ e y - A tasación se venden también 2,000 roses y otros tantos cer-
uos. informa: 
A d m i n i s t r a d o r " C u b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s 
C o r p o r a t i o n " H a b a n a 9 0 , a ! t o s . - H a b a n a 
1:4037 
T e r r e n o e n Z a n j a 
S E V E N D E N 
W Í 6 0 1 ! 0 . 8 m i * m<rtTOS c o n d o s e s q u i n a s , e n Z a n j a 
P e r o e / L 1 ^ 1 1 ^ ' d e s P u é s d e B e l a s c o s í n . M u y b a r a t o . 
vero e s m e n e s t e r c e r r a r n e g o c i o s i n d e m o r a s . 
C A B A N A , 90, A L T O S . T E L E F O N O A - 8 0 6 7 . 





H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C o b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e l a c t o . 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
M o t o r e s E l é c t r i c o s , D i n a m o s , B o m b a s d e V a p o r , M e z c l a d o r a s 
d e C o n c r e t o , T a n q u e s d e A c e r o , e t c . , e t c . 
P L A N T A S D E R E F R I G E R A C I O N 
C o r c h o g r a n u l a d o y e n p l a n c h a s . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S d e E F E C T O S E L E C T R I C O S e n G E N E R A L 
A V I S O 
(PARA LOS PROPIETARIOS DEL 
CERRO, JESUS DEL MONTE Y VE-
DADO). 
A fin de eritfir molestias inútiles a 
log propietarios dol Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado que reconocen cen-
sos a mi fayor y quo desean redimir-
los, hago público que desde esta fe-
cha NO REDIMIRE ningún capital si-
no mediante su pago íntegro (un peso 
oro oficial por cada peso oro espa-
ñol) el pago de los réditos rencidos y 
nna anualidad más por vencer, que-
dando yo libre de los gastos de escrl-
tarai, derechos reales etc., a todo lo 
cual me dan derecho las prescrlpcio-
nes legales vigentes. 
Habana, lo de Junio de 1918 
ANACLETO REREZ T REVELLA 
13,827 5 ja-
que le dirigieron los señores banqr»-
ros de esta plaza sobre la aplicación 
retroactiva de la legislación del Tim-
bre a las utilidades de Bancos y So-
ciedades Anónimas. 
Se dió cuenta con la reforma del Re-
glamento de la Cámara, ya sancion£t-
da por el Gobierno de la Provincia, 
y se trató de imprimir actividad a la 
realización del proyecto de edificio pa-
ra la Cámara. 
Informada la Junta de la anormali-
dad notoria que existe en la distribu-
ción y manejo de la harina importada 
a base de un convenio preexistente en-
tre los Gobieros de los Estados Uni-
dos y Cuba, con el firme propósito de 
suprimir el lucro de intermediario», 
se acordó elevar al señor Presidenta 
de la República la exposición de que-
ja de los importadores de harina, quo 
aboga también por que se les conceda 
ocí»>iión de aplicar sus aactividades al 
suministro de este primordial artSculo 
alimenticio, a la población cubana, 
dentro de la reglamentaxíión que núes-' 
tro Gobdetmo estime conveniete. 
E l señor Zaldo concluyó exponiendo' 
ante la Junta el sentimiento de efec-
tiva pena que le había producido la no 
tida de la Inesperada muerte, ocurri-
da en los Estados Unidos, de aquel ge-
neroso huésped que nos visitó recien-
temente con misión especial do la Cá-
mara de Comercio de Sait Lcuis, su 
ilustre miembro el señor James A. 
Reardon, que con tal cortés insisten-
cia venía preparando la visita a aque» 
Has y otras ciudades de los Estados 
Unidos, de una nutrida representación 
de la Cámara de Comercio Cubana. 
La Junta asocióse sinceramente con-
dolida a las manifestaciones de sn 
Presidente, acordando consignar ea 
acta el pesar que le ha producido la 
infausta nueva. 
No habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a laa seis 
y cuarto. 
D E C O M U N I C A C I O N C S 
GIROS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros postales se establezca en la 
Administración de Correos de San 
Francisco de Paula, provincia de la 
Habana, cuya inauguración tendrá 
efecto el día 10 del corriente mes. 
P u l i c í f l ñ o r e ; 
Son muchos, pero muchos, los que 
sufren afecciones provenientes de la 
descomposición de la sangre y son en 
su mayoría gente que fácilmente se 
curarían si tomaran debidamente Es-
pecífico Valiña, el depurativo de 
más rápido efecto que se conoce, por-
que las sustancias vegetales de que 
está compuesto, le dan una actividad 
extraordinaria. 
Todas las boticas venden Espeíafft-
co Valiña, y todas las afecciones de 
Ta sangre, se curan con él porque su 
condición es esa, atender rápidamen-
te a la eliminación de los malos hu-< 
mores, de los elementos extraños en' 
la sangre y a todo lo que sea puri-
ficación de sangre y humores. 
En los libros registros de la S«-i 
cretaría de Sanidad, está el Específi-<i 
co Valiña, en cumplimiento de lo pre-j 
ceptuado en la ley y está aceptado^ 
como medicamento bueno. 
A. 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o B o l i n d e r d e 8 0 c a b a l l o s 
Y — 
D í n a m o s y A l t e r n a d o r e s E u r o p e o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
E N 
E X I S T E N C I A 
L o m b a r d & C o . 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . 
Dr. F. García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, V i « m e s , de 12, a 4. 
N o hace visitas a domicilio. 
C O I U i G A 
A d a p t a f i r m e m e n t e e n 
l a b o c a l a s d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s » 
! P r e v i e n e l o s d o l o r e s 
d e l a s e n c í a s . 
Y el encogimiento e hinchazón de 
las encías que aflojan las planchas 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corega, esparcida por 
igual en la plancha dental, remedia 
esos inconvenientes. Adapta firme-
mente la plancha ea posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmacéutico puede adquirirla de lo» 
droguistas al por mayor. Muestras 
gratis de la Corega Chemical Co., Cle-
veland, Ohío. 
P L E G A B L E S 
Pora Asambleas, Cines, 
Circos y Jardines. 
Para Casas de Campo, Bohíos; 
y para Fondas y Tiendas rurale^ 
Para Cocinas, Garajes j 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a l 
de 250 Roconas sillas pleglabfcs, ñ& 
meple natural, reforzadas con acero, 
írrompfbles y especialmente confor-
tables en asiento y respalda. 
$23.75 LA DOCENA 
OBISPO, Mm. 101. 
" L A H O N R A D E Z " 
F a c i l i t a D I N E R O e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . S e c o m p r a n y 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
MONTE, 85. TELEFONO A-7795. 
c 4291 alt . 15d-26 j 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO ííKI. HOSriTAX, D1E¡ KMEB^ genciaa y del Hospital JNúmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterismo de los uréteres y examen del riñon por los Bayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSAIiVARSAN. ' 
J . 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. X DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 60. 
11320 31 m 
D r . J . L Y O N 
DB LA PACüLTAD DE PABIS 1 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-i 
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. \ 
Someraelos. 14, altos. 
d k . t m m x m í o k k á l b a s 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a ? : d e 4 a 6 p . m . e n Cob-i 
c o r d í a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o , í 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
T e r r e n o c e r c a P r a d o 
Ideal para una residencia vendemos l sea el barrio del Presidente, el metió 
31 por 27 metros, o 21 por 27, entre I valdrá lo menos $150.00. Hoy piden. 
Prado y el nuevo Palacio Presiden-i peores i^zsz* por allí $100.00. y 
cial. Al lado de esta parcela se cons-
truye una soberbia residencia. Cuando j 
I n f o r m a n : H a b a n a , 9 0 . 
ímás. Vendemos solo a $77.00 metro. 
T e l é f o n o A - 8 0 6 7 
- 14069 
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La cortesía en los piropos. 
No hay nada más difícil que echar 
un piropo cortés y delicado a una 
jamona guapa. 
María Victoria, la desconocida, y 
desde luego hermosa dama, porque to-
da mujer es femenina y bella mientras 
no consto lo contrario, escribe en El 
Típaro sobre esta dificultad del re-
quiebro a las bellezas maduras, dice: 
Entre los cabalki-os, como existe más frarwiiutíKa, hay más litcertad eu la expre-sión, así es «jutí ao dicen con la mayor frescura. 
¡Qué reslístencia la de usted, amigo! Es-tá hecl»© un pollo. 
Esto se traduce asi: "Parece mentira que siendo usted tan viejo, se quiera us-ted hacer, pasar por joven." 
La generalidad de las gentes se creo obligada a decirnos alio y por lo regu-
Íar lo que se les ocurre es un desastre. .*or lo común, hablan de buena fe cuan-do le dicen a una: "belleza sin ocaso," •'eterna primavera," y hasta "siemprevi-va," porque no parece sino que se exira-Can de <jne ya una no se hnya muerto, o por lo menos, que esté retirada en un »inc6n como los trastos inútiles. Lo me-ôr s«ría que no nos dijeran nada los qut* quieren ser amables con nosotras, porque unas veces con conciencia y otras Bln ella, so no? suelta cada piropo que justifica plenamente aqmella expresión íjue «Mee que el elogio ha venido a ser ínás emible que la injuria... 
Efectivamente. Ba preferible callar 
A decir un piropo de eses que mientan 
la soga... E l gran Lord Byron ha-
blaba de esa edad madura en que la 
jnadurez, aun siendo bella, es amar» 
ga. 
Pero el caso es que todo hombre, 
culto y fino, al conversar con las da-
mas que le distinguen con alguna fa-
miliaridad, debe decirles algo que les 
sea agradable, y el no cumplir ese de-
ber es casi una falta de lesa fala.nte-
rja. porque eso de escatimar un pi-
ropo indica pobreza moral o pobreza 
n ental; es regatear dádivas que va-
len mucho y cuestan poco; pues co-
mo decía Sancho Panza en una carta 
a su mujer: "La duquesa, mi señora, 
te besa mil veces las manos. Vuél-
vele el retorno con dos mil, que no 
hay cosa que menos cueste, ni valga 
más barato, según dice mi amo, que 
los buenos comedimientos." 
Así es que el piropo a las jamonas 
amables (y casi todas lo son» es Im-
prescindible; y para huir el esriollo de 
recordar lo desagradable, lo más cul-
to y acertadoi es hablarlas como si 
tuviesen veinticinco años. Ninguna de-
ja ds creerlo y todas lo agradecen. 
La "Cruz Roja." 
Dice La CorrespondeBcia de Cien-
fuegos : 
Ante la Cruz Roja es preciso descu-brirse con el mayor respeto, porque sus actos y su misión la acercan a lo sa-grado. A la Cruz Roja no se le puede negar el auxilio que solicite, porque ello «univaldríív a negar el sentimiento de humanidad que vibra en todo ser huma-no y que constituye una de las caracte-rísticas más señaladas de la dlfefrencia entre el ser racional y lo* demás anima-les de la creación, 
Cuamlo vemos pasar a una mujer os-tentando el brazalete de la Cruz Roja «entlmos hacia ella las santas inclinacio-nes que despierta nuestra mad:e amoro-Ba; porque su misión tiene similitudes con la misión que hacia sus hijos desem-peña la madre natural. 
Esta guerra mundial ba venido a CO' locar a la Cruz Roja en uno de loa pri-
E5S TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca* 
bello cen el Herpicide. 
Las «eñoras a quienes 6© le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpiclde Newbro", que es ade-
mas una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. El "Herpiclde" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des-
tniíáo el gérmen. la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largro 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera ssfiora 
de que el "Herpícide Newbro" es un 
requisito Indisponsablje del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tlñe- Cura la comezón del 
Cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E, Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especíale» 
10 
I meros puestos del corazón humano. Ta-les han sido sus servicios y tal el papel de amor y caridad que desempeña, qme el bíilsamo de sus bondades se extiende sobre el mundo como un rayo de suave luz acariciadora, en medio de la tem-pestuosa noche en que. Uií» pasiones des-
| trozan a la hmnanidad. 
Cuando alguien de la "Cruz Roja" 
nos pida para sus protegidos, debemos 
pensar en lo que sufren allá en el 
campo de batalla y en los hospitales 
de sangre, los defensores de la causa 
aliada, que es la causa de Cuba, y 
contribuir e nalgo a su alivio. Ellos 
lo merecen to.io, ya que se sacrifican 
por la patria, 
Buenos consejos. 
E l Moderado de Matanzas, exhor-
tando a los legisladores, les dice: 
¿Cuándo ponéis la cabeza eu la almo-hada, no pensáis antes de conciliar el sueño En qui pensáis En los nego-cios, en las riquezas, en los años pro-bables que os quedan de vida y en apro-vechar el tiempo para asegurar el bien-estar futuro de vuestra familia? Ahí em-pieza vuestro deber y al cumplirlo, me-receréis el bien del cielo; pero de vues-tra labor dependen también muchos bo-ga rs qiuo a vosotj>.s están encomendados y de los cuales tenéis la repersentación. 
Q'uien no santifica su hogar merece el desprecio de la sociedad que lo rodea. Pero parece que cada uno de vosotros olvida que representa a veinticinco mil ciudadanos. 
El car̂ o que tenéis os llena de ho-nores y además, la Nación, en nombro de esos veinticinco mil ciudadanos, os paga para que viváis holgadamente. 
¿Pensáis vosotros que la patria c'.e re-duce sólo al bienestar de los q/ue go-biernan ? 
Muy pocos cumplen ese deler. Los 
más creen que son legisladores por 
derecho divino; pero la culpa no es 
de ellos sino de los que vuelven a dar-
les sus votos. E l pueblo y sus direc-
tores podrían si quisiesen remediar 
esos males. 
P r u e b a s d e g u e . a l g u i m s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
Habana, Cuba.—" Después de haber sufrido cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su .'11 
remedio a mis amigas."—Josefa Martínez, Calle San Indalecio 
30, letra F , Jesús del Monte, Habana, Cuba, 
Habana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. E n vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—Mabia Luisa Rangel, Már-
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, 
Habana, Cuba. 
Clases de candidatos. 
Dice La Patria: 
El movimiento político se acentxía y esta acentuación redunda en beneficio de varias candidaturas.. 
Pero el pueblo, que a diario se equivo-ca, debe fijarse en que las clases de can-didatos son dos, a cual más importante 
E L C O " 
A M 
a i u n a ^ o p e m c i o í l 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE COriYN N TM ASS/" E'. \j7tiéi\ 
de Cuba un conresponsal habanero: r Eas comisiones de Hacienda y Sanl-
A menos que ocurran acontecimientos | ĉ d y Beneficencia de la Cámara de Ke-
inesperados—de excepcional gravedad—es cosa decidida .resuelta definitivamente, iqrae tendremos elecciones en el mes de noviembre. 
Sin duda para desvanecer el fundado escrúpulo que se oponía a que se efec-tuara esa jornada comicial en estos tiem-pos evidentemente anormales, los elemen-tos interesados en la futura lotería de 
No vale tan sólo la solvencia reconocí-! ^ k',,8.̂  l1,1?16̂ 1̂ 11 a bacer constar que da., la fuerza y el prestigio y el talento por demás preclaro. 
Aveces esto no es bastante para domi-nar la situación y llenar los deseos del procomún. Suplen al dinero y al talento, fuertes y valerosos, la honradez, pues siendo honrado, sin duda alguna puede conse-guirse todo. 
Y esa virtud no rema tan sólo en las clases adineradas o sapientes; es más bien patrimonio de los pobres, quienes sustituyen el valor de factor con nume-rario o' aptitudes por el de un amor a la Patria, a la probidad y al pueblo. 
Resulta bi más de las veces, que esta clase de candidatos son más sinceros y como nacidos de las clases populares, sienten y pueden servir las necesidades del país. 
Por tanto, para las próximas eleccio-nes deben los electores de atender a los víSIíosos y solventes!, pero no olvidar tampoco a los modestos y de buena vo-luntad. ' 
no habrá "lucha. 
la esentautes han emitido ya su dictamen favorable a la concesión de un crédito de d'v, y medio millones de pesos, con des-tino a la construcción de un asilo hos-; ilal para locos en el lugar que actual-mente ocupa el mal llamado Hospital de Uementes de Cuba. 
Pocas veces, acaso ninguna, en la lar-ga lista de créditos favorablemente in-formados por las comisiones de la Cá-mara, se registra un dictamen que como Así lo dicen muy en serio, quizá sin ¡ este en que nos ocupamos tienda positi darse cuenta de la encantadora paradoja, varnente a satisfacer una apremiante ne digna del humorismo de Anatole Franco, I cosidad nacional. que semejante afirmación encierra. ¡Una lucha electoral êntre partidos políticos que se disputan 1 suliragio... pero sin ninguno de los aspectos, de una verda-dera '•lucha" ! 
Los aspirantes a cargos electivos no se ocultan para revelar su completo con-vencimiento de qiue el día primero de noviembre transcurrirá en nuestra per-fecta normalidad. Y debemos creerlo, porque al paso que van ais cosas, nadie habrá de enterarse de tales elecciones en "familia." 
Pocas veceSj acaso ninguna, al tributar por ellos. 
un aplauso a la actuación d;e nuestros congresistas hemos experimentado tan legítimo regocijo, desde el momento en que podemos conceptuarnos emomo unos colaboradores, no por modestos menos decididos y entusiastas, en la humanita-ria labor que realizan los representan-tes del pueblo. 
Los infelice.j dementes son nues-
tros hermanos; aunque inconscientes 
de su desgracia, ellos sufren y no 
saben cómo ni por quó. Es una obra 
altamente humanitaria y culta mirar 
D E t , D I A . 
Bl paseo. 
Paseo de los martes, por el Male-
cón, que es el favorito de la semana. 
E l Jal-Alai por la noche. 
E l Nacional preparado para recibir 
a Ortas, el gran Casimiro Ortas, a 
quien sa espera con la Compañía de 
Zarzuela que trae de España. 
Anúnciase en Paytret, para esta no-
che las chistosas obras La clare do 
oro y I>o yon speach engiish, con los. 
consabidos duettos de Pous y Conchi-
ta Llaurado, que no faltan al final de 
ninguna tanda. 
A propósito de Payret : 
cir que se estrena mañana e 
de moda, Mérfda Carnaval. 'doSd1^ -
ne Pous un papel divertidísw tliÍK' 
Una novedad en Martí 
Es hoy el estreno de El tlradn> l 
palomas a segunda hora, Ü6 
Obra muy bonita. 
Noche de moda en Margot con 
exhibición de Tosca, la insup * Ia 
cinta, donde tanto se luce la ¿a^ 
llosa Bertini. 
No llega el programa de Fausto 
Ni el de Miramar. 
El ideal de unas buenas elecciones 
sería que los partidos fueran a las, 
urnas en plena armonía, corviniend> 
antes en el número de candidatos 
proporcional al contingente de cada 
La cuestión es probarlos y si norparti^0' 
Así las elecciones serían un acuerdo 
y no una lueba. 
cumplen no volver a elegirlos. Así ha-
bría más selección en las Cámaras. 
La próxima ucha electoral. i 
Dice en El Cuba Libre de Santiago 
Un proyecto humanitario. 
Leemos en "'La Prensa": 
7 3 d S t & B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Bata elegante hotel con 1,200 apa^« 
tamentos que se componen desde 4 a 
'C cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
^n viajes de recreo deseen comer al 
•etilo de su país. 
i Se habla español en todos los de-
Ipartamentos del hotel. La correspon-
dencia s* lleva en español. 
GEOEUE W. SWEENEX, 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baño». 
_C2878 ali 17d.-7 
í'r — 
m m 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exchi&ivamente), 
P R A D O , 3 8 ; D E I t a 3 . 
¿ i e ¿ a l l o m e e s m 
PE R M I T E M E que vaya a la botica y compre un Parche " E l Gallo". T e 
dará alivio inmediato y jamás sufrirás de 
los callos. E n 48 horas tu callo habrá 
desaparecido. ¿ P o r qué dejar que un 
callo te impida divertirte? 
Los Parches " E l Gallo" son más seguros 
que cortar los callos o usar líquidos fuertes. 
Obténgalos U d . en las droguerías o boti, 
cas, en paquetes cerrados. 
B A U E P v &- B L A C K 
Fabricantes de vendajes 
quirúrgicos; etc. 
CHICAGO ' E. U. A. 
O T E L S A V O Y 
MUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2,50 por día 
Cnaríos baúo exclusivo, desde $3.50 por ésa 
Bfflcríbase pidiendo folleto ilustrado 
A I D r . L ó p e z d e l V a l l e 
Los vecinos de las calles de Muni-
cipio, Arango, Rodríguez, Velázquez 
v Enna, se quejan de que la mayor 
parte del día carecen de agua para 
cumplir las necesidades más elemen-
ta leg y los servicios en general, tan 
necesarios Ixoy por las epidemias que 
se están desabollando en la ciudad. 
Este mal debe subsanarse cuanto 
antes, para que en Jesús del Monte 
no tengan que lamentar daños ma-
yores. 
Así lo esperan los vecinos de esa 
barriada. 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
EXIGENCIAS DE DINERO 
Después de quedar en libertad el 
n.'enor José -Tova, quien entregó al 
señor Llovió la carta anónima exi-
giéndole trescientos pesos, ha sido 
detenido Julián Niela, conocido por 
Polanco, porque, según un policía, se 
expresó así ante varias personas: "Si 
el menor hubiese reclarado, yo esta-
ría comprometido." 
E l Juzgado de Instrucción continúa 
actuando para cerciorarse de la su-
puesta complicidad de Niela en este 
suceso. 
HERIDO GRAVE 
Al chauffeur Longino Pérez se le 
descompuso el automóvil que guiaba, 
en la carretera de Rodas; calzó la 
máquina para registrarla y al meter 
los brazos por entre las ruedas, el 
vehículo resbaló, cayendo sobre Pé-
rez, quien resultó lesionado 
vedad. gra-
FALLECIMIENTO 
Esta mañana se verificó el setiAii 
de la señora Dolores Trujillo de Ar 
mas, de Cabrera, distinguida dataa £ 
lu mejor sociedad de Cienfuegos 
que falleció ¿.yer en brazos da bu 
amante esposo, el Licenciado Fran 
cisco Cabrera, y cariñosos hijos. 
Al acto del entierro acudió una nij. 
merosa y escogida concurrencia i 
testimoniar su dolor a la familia ¿a 
brera-Trujillo, y a cuya pena me asô  
ció sinceramente. 
E l Corresponsal 
Mayo 31. 
L O S ^ T R Í r H E R M A Ñ o r r 
La casa que menos interés cobra, 
¿Necesita usted dinero? UeTe 
prendas a 


































R u b é n D a r í o 
E l señor Gabriel Suárez Solar, En-
cargado de Negocios ad-interiin | 
Cuba en Caracas, Venezuela, ha co-
municado a la Secretaría de Estado 
lo siguiente: 
"El Gobierno de esta nación ha de-
cretado que Venezuela contribuya 
con la suma de cinco mil bolívares, 
algo más de mil dolares, a la colec-
ta que Se hace en. París para erigir 
allí un monumento al que fué gran 
poeta americano Rub-'n Darío." 
V a y a a V a r a d e r o a l a g ' r a n 
P l a y a d e m o d a e n e s t e V e r a n o . 
E l H o t e l , e s e l e g a n t e , c o n f o r t a -
r e y m ó d i c o : : : : : : : : : : 
C4556 IWWHIBWI It.-l 8d.-2 
Una persona, conocedora del ra-
mo de víveres al por mayor, para 
atender un departamento de una 
casa americana en esta localidad. 
Remita por correo sus referencias 
de honorabilidad así como su na-
cionalidad y conocimientos entre 
los almacenistas de víveres en es-
ta plaza; se prefiere que sepa el 
inglés. Buen sueldo. Diríjase al 
Apartado 2055. Habana. 
C Bd-2 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 9.71<U)83-W 
Aotiro en Cnba $90.008.708-42 
GIBAMOS LBTRAS PARA TOBAS PARTES DEL MUÍíDO 
£1 Departamento do Ahorros ?.iíona el 8 por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
) c a n o alt. 
G & S U P P L Y 
N E W Y O R K . H A B A N A . 
D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
E q u i p o s p a r a I n g e n i o s y L o c o m o t o r a s . 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a y t o d a s i n d u s t r i a s . 
U t e n s i l i o s y A c c e s o r i o s d e h i e r r o y a c e r o , 
l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . R a i l e s n u e v o s y 
F e r r e t e r í a . -
i , e t c . 
s d e c o n s t r u c c i ó n y s u r t i d o 
c u a n t o s e a n e c e s a r i o 
I n g e n i o s , C o l o n i a s , e t c . 
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Nada falta ya por hacer. 
Combinado está el programa, sena-
i J a la fecha y elegido el teatro pa^ 
el concierto de la Academia de 
£tnto y Declamación que dirige la 
^ñora Amelia Izquierdo. 
sido organizado por sus alum-
o nara que tenga celebración en 
cTrrZ^or l las ocho y media de la 
nh* del viernes próximo. 
a su mayor lucimiento contribuirán 
i ^tmeuida pianista Ivonne M. de 
Ia vlng l l laureado maestro Agustín 
v l S n y el eminente flautista cuba. 
?o Emilio Puyans, Primer Premio del 
rrmservatorio de Paras. 
Tlmhién prestan su valioso con-
rJ^oel tenor Valentín Urresíarazu. 
los barítonos Claudio García Ca-
brpra y Leonel Padró. 
S programa, dividido en dos par-
tes abunda en números variados, se-
iprtos e interesantes. 
No podría resistir al deseo de co-
piarlo íntegramente para demostra-




t •mmTlov, Nacional Cubano. 
^ H¿™r las señoras y señoritas del Co-
ro con acompañamiento de orquesta. 
TI - i i Barbleri di Siviglla" 2o. acto), 
-Rossini Escenas de Boslna y Fí-
Jaro (Cavatina y Dúo) en carác-
ter ñor la señorita Rosario Due-
ñas y el señor Claudio García Ca-
fH. Concertino. Op. 116. C Chamlnade. 
Para flauta y piano. Señor Puyans 
v señora de 'Puyans. 
IT '"Manon" (1er. acto en carácter) Ma-
' ssenet. 
M a n o r f . 0 . M a r t h a Freeman, 
Ppussette. . . . . . .Nena Aranda. 
javotte. . . . . .Jtianita DobaL 
Rosette. . . j » .Esperanza Palau. 
Des Grieux. . . .V. TJrrestarazu. 
Lescaut Padr6. 
SEGUNDA PABTK 
I. "Doreya." Intermezzo, B. Sánchez de 
Fuentes. Por la orquesta. 
I I . "La Alegría de la Huerta." Chueca, 
Arreglo a dos voces por el Cor». 
a) "La Africana." (Dúo de Inés y 
Zelica, 5o. acto). Meyerbeer. Seño-
ra Condesa Lewenhaupt y señorita 
Beatriz Escobar. 
III . b) "Le Blre de Manon," Massenet. 
Aria, por la señorita Nena Aranda. 
c) "La Forza del Destino," (aria). 
Verdi. Señorita Beatriz Escobar. 
IV. a) "Fantasía pastoral," F . Doppler. 
Flauta solo. 
b) Scherzo, C. M. 'WldoT. 
c- Vals. Op. 64, F. Cbopín. Flauta 
y plano. Señor Emilio Puyans y se-
ñora de Puyans. 
V. "La Filie du Begiment," Donlzetti. 
Recitativo, gran aria y coro. Seño-
ra Condesa Lewenhaupt y señoras 
y señoritas del Coro. 
Representarán las siguientes na-
ciones: Cuba. Nena Aranda.—Fran-
cia, Rosario Dueñas.—Tnglaterra, 
Beatriz Escobar.—Italia, Esperanza 
Palau.—•Bélgica, Cristina Dobal.— 
Estados Unidos, señora Freeman.— 
Servia, señora Fowler.—Brazil, Ma-
ría E . Perea. 
Y la Cruz Roja, por las dama* y 
señoritas del Coro. 
La orquesta, compuesta de cuarent*. 
profesores, estará bajo la dirección del 
profesor Agustín Martín. 
E l coro lo formarán las señoras Fow-
ler y Freeman y las señoritas Aguiar, 
Aranda, Alvarez, Arango, Comasi Dobal, 
Dueñas, Dopazo, Escobar, Bcherarría, Gls-
pert Guerra, Loy'naz del Castillo, Loret 
de Mola, Navarro, Prieto, Perea, Palau, 
Buiz. Schmeil, Sainz, Soldevilla y Talbo. 
Se han fijaúo para esta gran fiesta 
los precios que doy a continuación: 
L o s a b e n t o d a s . . . 
L a s d a m a s s a b e n q u e c u a n d o n e c e s i t a n 
B a t a s , m a t i n é e s 
y d e s h a b i l l é s 
p u e d e n e n c o n t r a r l o s c o m p l e t a m e n t e a 
s u gus to , a s u c a p r i c h o , a s u e n t e r o 
a g r a d o e n e l D e p a r t a m e n t o d e L e n c e -
r í a de 
Palcos y grillés con 6 entradas. 
Luneta con entrada 









c 4565 lt-3 ld-4 
Puedo decir que ya ,a la fecha, ape-
nas sí quedan palcos disponibles de 
venta. 
Y lunetas, muy pocas. 
BODA EUEGÜNTTE 
Una boda está próxima. 
Es la de Marina Comías, la bella y 
muy graciosa señorita, hermana de 
Luis, el clubman simpático y distin-
guido aue figura entre los primeros 
corredores de la Bolsa de la Habana. 
La señorita Comas unirá su suerte 
a la del señor Ernesto Carcas y Gon-
zález. 
Un joven excelente. 
En el escritorio que tiene estable-
cido en esta capital el señor Gabriel 
Cardona, rico banquero de Cienfue-
gos, ocupa el señor Carcas un puesto 
de confianza. 
Para la nupcial ceremonia, que se 
celebrará a las nueve y media de la 
noche del jueves en la Iglesia del Ve-
dado, han sido designados como pa-
drinos la distinguida señora Dolores 
González de Carcas, madre del novio, 
y el distinguido caballero Luis Comas 
y Vilaret. padre de la gentil Marina, 
en cuyo nombre actuarán de testigos 
el importante hombre de neigocloti 
don Manuel Llerandi y los i-eñolres 
Angel Bland y Julián la Villa. 
Y firmarán como testigos por parte 
del novio el doctor Joaquín Parracia, 
el señor Amancio González, condue-
ño del gran hotel Inglaterra, y el 
Hermano José Casiano, Subdirector 
del Colegio de L a Salle. 
Para esta boda, llamada a revestir 
gran lucimiento, se ha hecho una ex-
tensa invitación. 
No faltaré. 
ANGELICA DE AGÜERO 
Volvió a su puesto Román. 
El querido confrére, de regreso de 
Camagüey, reanudó desde el viernes 
último sus leMas crónicas. 
La víspera, y a la cabeza de las 
Notas de Sociedad de L a Discusión, 
aparecía la nota que me complzaco en 
reproducir textualmente. 
Dice así: 
"Se retira el Interino. 
Ya entre nosotros se encuentra el 
cronista propietario de regreso de su 
pueblo natal. 
Viene desde el heroico Camagiiey 
después de bi-ber cumplimentado sa-
grados deberes de familia. 
Tuvo la desgracia de llegar allá pa-
ra dar sspultuira a una de sus tías 
que de él era adoración. 
Angélica de Agüero. 
Virtuosa e ilustre señorita oriun-
da de una de las familias más pres-
tigiosas de la patria de Agrámente. 
Era descendiente de una rama de 
patricios y de nobles que abdicaron 
sus títulos y honores coloniales por 
servir a la causa emancipadora. 
La muerte de la querida benefac-
tora fué sentidísima en aquella ciu-
dad cuna de héroes y gentiles hom-
bres. 
Tía era la desaparecida de nuestro 
leído y laborioso ofronista Alberto 
Román que desde mañana inicairá su 
gestión periodística nuevamente. 
Ha querido el Interino cerrar el câ -
pítulo del trabajo, que se hizo car-
go con esta nota para que llegue a 
todas partes la noticia de la caída de 
una mujer virtuosa. 
Consignaré antes de terminar mi 
condolencia a las dos hermanas que 
quedan en aquella ciudad, agobiadas 
por el dolor de tan irreparable pérdi-
da. 
Son ellas la| señorita Beatriz de 
Agüero y Betancourt y doña Pepilla 
de Agüero viuda de Varona, madre 
del héroe más joven del Camagiiey, 
aquel Escipión de Varona que ofrendó 
su vida a los 16 años al lado de Ig-
nacio Agramonte en provecho de la 
redención. También para sus sobri-
nas la señora Chucha Betanteourt 
viuda de Simoni, Lidia Betancourt de 
Román, madre de nuestro camarada, 
y el señor Síócrates Betancourt y 
Agüero. 
Para todos nuestro sentido pésame 
y que encuentren en la fé cristiana 
resignación. 
Y ahora cumplido este deber se 
de&pide e(l Interino." 
Nada tendré que agregar; 
Como no sea para asociarme a las 
manifestaciones del incógnito compa-
1 ñero que escribió la nota precedente. 
Ocupan una de las primeras casas 
de la calle 17. 
L a vía aristocrática del Vedado. 
* * « 
Una omisión. 
L a cometí ayer, involuntariamente, 
al hacer mención de las Clotildes que 
estaban de días. 
Faltó un nombre. 
Fué el de Clotilde Armada, la in-
teresante señorita, a la que mando 
ahora un saludo, no por tardío menos 
sincero, menos afectuoso. 
* * * 
Primera Comunión. 
L a recibió José Ramón Morales y 
Coello, días pasados, en la Iglesia de 
San Francisco. 
Un niño simpático. 
Nieto de un amigo siempre querido, 
don Joaquín Coello, para quien no 
hay en esta casa más ¡que afectos. 
Del acto de referencia1 recibu como 
sonvenir una preciosa estampa acom-
pañada de amables líneas. 
Agiradecidfr quedo. 
* * * 
Hogar feliz. 
Un tierno baby ha venido a com-
pletar la amorosa trinidad de ios hi-
jos del joven matrimonio Roque de 
Castro y María del Carmen Rivero. 
L a alegría de esos padres por tan 
justa causa es infinita. 
Enhorabuena! 
* * * 
Una boda anoche. 
Fué la de una bella señorita. Estela 
Delgado, y el joven doctor José M. 
Vidaña, que se celebró con carácter 
íntimo en la elegante residencia del 
doctor Adolfo Cabello. 
Asistí como cronista. 
Y, además, como testigo. 
Describiré el acto en las Habane-
ras inmediatas no sin desear antes 
para los novios todo género de ven-
turas. 
Como los dos se las merecen. 
mos que los congresistas deben inte-
resarse por que sea aprobada cuanto 
antes. 
U N A G A N G A 
Ofrecemos un gran saldo de ropa In-
terior por la mitad de su precio: 
Camisones, muy finos, a 90 cts. y'. $1.00 
Camisas de noche, desde 1.45 
Sayuelas, gran variedad, desde. '. . liso 
Cubre corsés, muy íUuos, a . . . . i.oo 
Vestidttos de niña, a 80 cts. y. . 1.00 
Todo por este estilo 
" L A Z A R Z U E L A " 
JÍEPTUNO X CAMPANARIO. 
" ^ ^ l E N G S ^ R A V ^ 
Al caer casualmente en su domi-
cilio el menor Eloy Palma Alfonso, 
de 11 años y vecino de "Buena Vista", 
sufrió Tina herida contusa menos gra-
ve, en el ojo derecho. 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido por el doctor 
Pórtela. 
La quinta estación conoció del ca-
so. 
a sus levantadas aspiraciones, es ob-
vio que tanto por necesidades de pro-
pia conservación, comü; a la vez por 
comprobados sentimientos de solida-
ridad, está en el deber moral inelu 
diblo de cooperar con su apoyo irret;-
trito a la obra de defensa común en 
que, con el mayor heroísmo, se en-
cuentran empeñados numerosos pue-
blos, a muchos de los cuales se halla 
unido el pueblo costarricense por los 
lazos de antigua y sincera amistad: 
5o.—Que la ruptura de delaciones 
diplomáticos con el Gobierno Imperial 
Alemán, que decretó el Poder Ejecu-
tivo con fecha 21 de septiembre pró-
ximo pasado, no alcanza a determinar 
la actitud que Costa Rica debe asu-
bir resueltamente en presencia dei 
conflicto, cuya actitud para un país 
pequeño y débil como el nuestro, que 
no tiene otro amparo ni otro culto que 
el del derecho no ha de ser otra que 
la de una participación beligerante 
contra los opresores de la libertad, 
existencia, respeto y gobierno autóno-
mo de las naciones todas de la tie-
r r a . 
Por tanto. 
E n uso de la autorización qUe le ha 
sido concedida por el Congreso Cons-
titucional en acuerdo de hoy y de la 
facultad que le confiere el Inciso ter-
cero del artículo 99 d ela Conatituclón 
Política, y de conformidad con lo ex-
puesto, en Consejo de Ministros, 
D E C R E T A : 
Artículo úniico—A partir de esta fe-
cha existe el estado de guerra entre 
la República de Costa Rica y el Go-
bierno del Imperio Alemán 
Dado en la Casa Presidencial.—San 
José, a los veintitrés días del mes de 
mayo de mil novecientos dieciocho. 
F . TINOCO. E l Ministro de Estado 
en el Despacho de Hacienda y Comei -
icáo, encargado del Despacho de Re-
laciones Exteriores y Carteras anexas, 
I E N R I Q U E ORTIZ R.; E l Ministro de 
| Estado en el Despacho de Guerra 
' Marina, por sí y por los Ministros de 
| Gobernación y Policía y de Fomento. 
¡ J . J . TINOCO. E l Ministro de Estado 
¡ en el Despacho de Instrucción Públi-
ca, ANASTASIO ALFARO. 
En perspectiva 
Una boda está concertada. 
Boda de María Teresa Larrea, la 
belllísimaj señorita, y el distinguido 
joven Femando Talrafa, que habrá de 
celebrarse, probablemente, el penúl-
timo jueves de mes. 
Se tomaron ya los dichos, actuando 
como testigo de la gentil María Tere-
sa el doctor Juan M. de la Puente y 
del señor Taraía el joven Antonio La • 
n-ea. 
Ceremonia efectuada en la casa de 
Ja Víbora que es residencia de la dis-
uistinguida familia de la novia. 
Fué en la intimidad. 
* * * 
Siguen las bodas de Junio. 
Patra el jueves de la semana próxi-
ma está dispuesta la de la señorita 
Concepción Gutiérrez y el Señor Luis 
Kstebanez Salvadó. 
Se celebrará, según atenta invita-
ron que recibo, en la Iglesia del Ve-
dado. 
Hora; las nueve de la noche. 
* * * 
Recibos. 
Siguen suspendiéndose. 
No recibirá ya más en todo el ve-
rano, y así lo digo por propio en-
^argo, la señora María Regla Rivero 
Gutiérrez Lée. 
L a distinguida esposa del Ministro 
de la República de Colonibia, que 
cuenta con numerosas relaciones en 
esta soteiedad, reanudará sus recibos 
en los comienzos del invierno. 
Traslado a sus amistades. 
«i» * 
María Ojea. 
L a interesante dama, que ha poco 
regresó de Santa Gertrudis, después 
de grata estancia en aquella gran fin-
ca azucarera, salió ayer de tempo-
rada. 
Ha ido a San Diego para tomar las 
aguas del famoso balneario. 
Felicidades! 
* * * 
E l nuevo Cónsul de Suiza. 
E s el distinguido joven Carlos 
Blattner, hijo de uno de los miembros 
más importantes del Trust, quien 
después de obtenido el exequátur 
del Jefe de la Nación ha establecido 
las oficinas para las atenciones del 
cargo en Lamparilla 22, altos. 
Así se sirve comunicármelo el se-
ñor Blattner en clrcnlar atentísima. 
* * * 
E n el Vedado. 
E l señor Gustavo Bernard y su Jo-
ven esposa, la bella y elegante dama 
Noemi González del Real, acaban de 
trasladarse a Ja favorita ba/rriada. 
LESIONADO G R A V E 
Según telegrama recibido en el de-
partamento antes citado, se da cuenta 
de que por habérsele enredado una 
soga a la cual estaba atado un toro 
a un poste de la red telefónica, en 
Güira de Melena, se caj'ó dicho poste, 
causando lesiones graves a Manuel 
Fernández Argüelles, conductor de la 
mencionada res. 
e l c r i -
m e n 
E l e s t a d o d e g u e r r a 
(Viene d* la PRIMERA) 
y anulan las más importantes con-
quistas mentales y morales de la civi-
lización, toda vez que aquellos pro-
pósitos, ya evidenciados en el curso 
del conflicto, constituyen la violación 
consciente de las leyes y prácticas in-
ternacionales que regulan la vida de 
los Estada-? y su sustitución inme-
diata por na dictadura exclusivista 
y tiránica que basándose en el poderío 
militar y en el ejercicio de la auto-
cracia, propende al establocimiento de 
la servidumbre política y económica 
sobre los pueblos ya sometidos por 
ella o que domine en el futuro por 
la fuerza de las armas; 
3o.—Que al atentar Alemania con-
tra los fundamentos del derecho in-
ternacional, mediante una larga serie 
de actos caracterizados por el espíritu 
; absolutista, ha hollado las más respe-
tables instituciones y doctrinas huma-
nas y ,en particular el alto concepto 
de la libertad y de la justicia que son 
esencia de la moral universal; ha vio-
lado la fe de los Tratados públicos, 
las leyes de la guerra y las prerroga-
tivas de los neutrales y ha amenzaado 
de muerte el principio de existencia 
de las pequeñas nacionalidades y la 
indisputable facultad que ellas tienen 
para disponer de sus propios destinos 
en uso de sus derechos y de su au-
tonomía ; 
4o.—Que en vista de esos anteceden-
tes, aun cuando por la Incipiencia de 
sus recursos materiales no pueda Cos-
ta Rica prestar en las actuales cir-
cunstancias a la gran causa de la hu-
manidad el contingente proporcional 
G e s t o s y M u e c a s 
(Viene de la PRIMERA) 
lista. De ahí que fuera Cirici Venta-
lió, el terror de los jacobinos portu-
gueses. Por algo pusieron a precio su 
cabeza, y los órganos de la prensa 
¡sectaria le llamaban, como por anto-
¡nomasía, "o bellaco Cirici". E n los es-
critos del ilustre jaimista leí la anéc-
dota-mueca que voy a referir. 
Flotaba todavía sobre Lisboa la pe-
ladi l la de la tormenta revolucionaria, 
fcuyas entrañas forjaron el rayo que 
, partió al Monarca y al Príncipe here-
dero de la Corona portuguesa. 
A través de la tapa de biselado vi-
drio, pude ver embalsamados en sen-
dos sarcófagos, los cuerpos inertes de 
los reyes, acribillados a balazos por 
embozados asesinos. Un mísero pues-
to de frutas pintado de verde, ocupa 
el sitio donda cayeron las augustas 
S 
el hotel, en el café, en su casa, exija el 
café de 
L a F l o r d e T i b e s * , R e i n a 3 7 , 
i Q U E E S E L M E J O R . 
A R O S d e 
m a r l a s 
Desflp ^ A- * * I) y 5 1 4 " V E D A D O 
*<> b a l n e a r i 0 / ^ abierta la temporada de este hermo-
íe favorecido 4 o en * I T Í I f o m e n t o s J amplios reservados se 
l0s *ias y c o ^ r t ^ d o M famüias- ***** 
14122 
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J U A N C O E U J O , 
E n nuestra edición anterior, y te-
niendo a la vista un telegrama que el 
AJcalde Municipal del Mariel, señor 
Faustino Marante, dirigió a la Secre-
taría de Gobornacíión, comunicando 
el hecho, dimos cuenta del crimen 
cometido en la persona del joven E r -
nesto Alonso Cruz, por el guardia 
rural de aque Idestacamento Pa,blo 
Sotolongo, qu?en, según nuestras no-
ticias, era asistente del jefe del des-
tacamento, tfmiente Fundora. 
Como ampliación a la anterior no-
ticia vamos a reproducir algunos pá-
rrafos de un telegrama que el acre-
ditado comerciante en aquel pueblo 
señor Eílías Alonso, padre del joven 
asesinado, nos dirigió ayer. Dice así: 
"Mi hijo Ernesto, corresponsal qu« 
fué de ese periódico, fué vilmente 
asesinado por un guardia rural, quien 
a título de amigo lo invitó a probar 
un revólver, para cuando estuviera 
fuera del pueb?o, cometer su estudia-
do crimen como venganza de los he-
chos ocurridos hace días entre mi di-
funto hijo y otro guardia rural del 
destaacmento. E l pueblo se encuen-
tra indignado por tan monstruoso 
crimen." j 
Conociendo como en esta casa co-
nocíamos a la víctima, no nos sor-
prende la indignación que su muer-
te haya podido causar entre el tran-
quilo vecindario del Mariel, máximo 
cuando el matador es nada menos 
que uno de los encargados de guar-
dar el orden y velar por las vidas y 
haciendas de los ciudadanos honra-
dos, uno de los cuales era el difunto. 
Para termmar. 
¿Dónde está la pastora? 
A la justóla que indague, pues se-
guramente podr encontrarla pron-
to, muy pronto. 
U n p r o y e c t o q u e 
e f i o a p r o b a r s e 
Desde hace más de dos meses so 
encuentra, pendiente de la aprobación 
de la Cámara de Representantes, el 
proyecto de ley equiparando la s^r-
\idumbre de ambos cuerpos colegis-
ladores. 
Como es una ley de justicia cree-
P a p e l C r e p é 
p s r a f lores Y p a r a 
adorno , s e r v i l l e -
tas b iaocas y s e r -
v i l l e tas c a l a d a s , 
W i V i i i i i e r o s ga-
r a m m \ 
dulce y papel p a r a 
a d e r ó o s de f iestas 
u 
mientras d o r e n 
n u e s t r a s r e f s r -
mas . 
A P R E C I O S BARATISIMOS 
EN LOS 
A L M A C E N E S 
Tote. Rey 19, esq4 a 
r a o K e a l i z 
( P o r r e f o r m a s ) 
V e s t i d o s d e T u l 
P a r a s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s y j 
n i ñ o s , c a s i r e g a l a d o s . 
G C O H 
B e l a s c o a í n 3 2 
E N T R E S A N R A F A E L 
: : Y S A N M I G U E L : : 
c 4507 Id-é 
Bata de fino nansú entredoses 
mecánicos y encajes, ancho entre-
dós bordado adorna todo el fren-
te así scomo la espalda y mangas, 
frunces en el delantero y espal-
da. E s muy linda y de forma nue-
va. 
S ó l o p o r $ 3 - 5 0 
Todos los tranvías pasan por 
delante de estoa almacenes. Abier-
tos loa sábados hasta las diez de 
la noche. 
A 
Sr. Dr. Arturo C. 
Farmacia " L a C a n d a d . " Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que Ke venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque# 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S. , 
G e r v a s i o G a r c í a l i o n z á l e z . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque"'' es el mejor remedio e » 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, DiarreavS, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
víctimas. Aroid villano y miserable 
de los verdugos de la lusitana Mo-
narquía, urdido para raer hasta el 
recuerdo de su negro crimen y el 
de los- ciue dieron a su patria laure-
les inmarcesibles a través de la His-
toria. 
Palpitando estaba pues el vergonzo-
so regicidio, cuando por una puerta 
excusada vió alguien desaparecer al 
ex-rey Manuel Vástago, menguado de 
la Dinastía portuguesa, "cambiando 
el armiño real por la pelliza de chof-
íer", como dijo lapidariamente Vázque;: 
de Mella- Acompañaba al joven des-
tronado una mujer desencajada y de 
ojos espantados, cuyas facciones evo-
caban la figura de Doña Juana la 
Loca. Una lancha veloz, como fle-
cha disparada, llevóse en su diminu-
to casco los fugitivos personajes, 
quienes, a poco, ascendían la movi-
ble escala de un monstruo marino de 
coraza inglesa. Fué cosa de un mi-
nuto. E l ex-monarca mujeril, al ver-
se seguro y cubierto de las descar-
gas revolucionarias que restallaban 
allá en la espantada Lisboa, sintió, 
con el hervor de la sangre juvenil, la 
cómica arrogancia lusitana: requirió 
un espadín que levaba al cinto, blan-
dió su bruñida hoja, y mirando ira-
cundo a su perdida ciudad, con ade-( 
mán napoleónico, dijo: "Me venga-, 
ré ." Diz que a su lado, atónita la 
reina madre, comía pan y queso con 
aire de idiotismo. ¡Digno acompaña-, 
miento de una mueca! 
P I N I L L A MENDEZ. 
C U R E S E L A S A L M O H E A N A S 
Los. que tengan el eruel padecimiento 
de las almorranas, deben saber que éstas 
se curan con los supositorios flamel, que 
son lo mejor que ee conoce. 
Los supositorios flamel alivian desde 
la primera aplicación. En 36 horas curan 
el caso más grave y expuesto a com-
plicaciones. 
Se indican también contra las demás 
afecciones del recto, como fístula, grie-
tas, irritación, etc. 
No dejen de usar los supositorios fla-
mel los que lo necesiten. 
De venta en droguerías y farmacias. 
E N L A C A M A R A , 
(Viene do la PRIMERA) 
ugier, en gracia al simbólico 8, den-
tro de la muy respetable charada chi-
na! 
Y después de pedirle disculpa al lec-
tor por la poca espiritual frase quw 
antecede—que no es nuestra, sino del 
ugier citado, cuyo nombre no nos pa-
Irece discreto divulgar—pasemos a ra-
coger, en brevísima síntesis, el resto 
de la sesión ayer efectuada. 
Acordóse incluir en la orden del d a 
del próximo miércoles—en el prlni r 
ípígrafe—la Ley de Pensiones. Acó 
dóse que en el segundo lugar de a 
orden del día figure el proyecto de lev 
que reforma las Escuelas Normales. 
Acordóse incluir en el tercer lugar de 
la orden del día el dictamen de la Co-
misión de Perraciarriles, para dejar sin 
efecto la autorización concedida pava 
aumentar en un veinte por ciento las 
tarifas ferroviarias. 
Nombróse una comisión, integrada 
por los señores Cruz, Alvarez, Cortina, 
Campos, Jiménez Lauier, Gil, confián-
dole la misión de redactar una Ley 
de Ferrocarriles a petición esto del 
talentoso y culto letrado, doator José 
M. Cortina. L a Comisión debe resolver, 
su mandato en el plazo de 30 días. 
Y terminó la sesión oportunamente 
prorrogada. 
e s f o u 
L A B A R R A D E J A B O N 
C O L G B T E 1 
L a e s p u m a de este j a b ó n a b l a n d a l a b a r b a y s u a v i z a e l c u t í s . 
U s a n d o e l j a b ó n C O L G A T E , afeitarse es u n placer . 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño* 
C O L G A T E & CO., Apartado 9, Habana Casa establecida eft IflOfi 
ENVIEN T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 2101. MEN-
CIONANDO E L DIARIO D E L A MAEINA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
TRA CxRATIS. 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
E l colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso cine laarillo^ 
rtadera y metal desplegado. ' 
Para informes: Tejadillo, 21. Teléfono A-2Ó07. Adolptas Tischer. 1 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene'a 
Cemento superfino y fino. Planclaas de Yeso para cielos rasos y tabiques % . 
Cemento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos da 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Oement blocks y ornamentación. Lis. 
tonit.' más barato que ladrillos, pfira muros, columnas, fosas mouras. cencas y 
para casas elegantes y eternas. ADOLPHTJS TISCHE? 
Ingeniera 
C 4198 S0d-19 my. 
c 4609 -ld-4 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
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M u y p r o n t o : T R E N D E L U J O . L e d a G y s y M a r i o B o n a r d . 
E S P E C T A C U L O S 
S e n s a c i o n a l s e r á L A M A S C A R A D E L B A R B A R O . 
C4633 
E L B E N E F I C I O D E PANCHITO 
F E R N A N D E Z 
E n el teatro Payret se efectuará 
en breve el beneficio del notable ac-
tor cubano Pan chito Fernández. 
Se ha combinado un atrayente pro 
grama. 
Tomarán parte el beneficiado, la 
compañía de Poug y números de'va-
riedades. 
Regirán los siguientes precios en 
esa función: 
Grilles, 12 ncsos; Palcos platea, 10 
pesos; Palcos principales, 10 pesos: 
Palcos segundo piso, 9 pesos; Lune-
ta, $1.50; Butaca, un peso; delante-
ro de tertulia, 50 centavos; entrada 
de tertulia, 40 centavos; delantero de 
asiento de pavaíso, 30 centavos; en-
traad de paraíso, 20 centavos. 
L A COMPAÑIA ORTAS 
De un momento a otro entrará en 
puerto el vapor "Alfonso X I I " , que 
conduce la excelente compañía de 
zkrsüela y opereta que oírige el no-
table actor sí ñor Casimiro Ortas. 
Para la inauguración de la tem-
porada, que promete ser fecunda en 
novedades, existe mucho entusiasmo 
en el público habanero. 
Aumenta ep pedido de localidades 
diariamente. 
los episodios cuarto y quinto de "La 
heroína de los cow boys". 
Precios para toda la función: 20 
centavos luneta y 40 centavos prefe-
rencia. 
E l día 10. estreno de la serie en 
quince episodios titulada "Las siete 
perlas." 
NIZA 
"Fabricante de cañones", "La en 
teirada viva". " E l príncipe de la paz"' 
son las cintas que se exhibirán en la 
íunción de hoy'. 
S a n t o s y A r t i g a s e n 
clave d 
Pous y Conchita 
PAYRET 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se estrenará el cuarto 
episodio de la interesante cinta " L a 
mujer abandonada"; la compañía de 
Pous pondrá en escena la zarzuela 
"Do you speak english"; y duetto por 
Pous y Conchita Llauardó. 
E n segunda, quinto episodio de "La 
mujer abandonada" "La 
oro" y duett) por 
Llauradó. 
Mañana, nuevos episodios de "La 
mujer abandonada" y las zarzuelas 
"Las tíos rosai" y "Mérida Carnaval" 
(estreno). 
E l jueves, "La mujer abandonada", 
"Mérida Carnaval" y "Titta en la Bu-
chegna." 
CAMPO AMOR 
L a Bestia de Berlín" 
en las tandas de las cinco y 
de íaa nueve y media. 
E n ,r>s demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
"La venganza de la muerta"; los 
episodios primero y segundo de "EJ 
buque fantanma"; "Los contrabandií 
tas de la Cruz Roja"; "Un Hamlot 
rural"; "Corazón de artista" y "Su-
cesos mundiales número 60." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y do las nueve y media, " E l 
Kaiser o la Bestia de Berlín." 
MARTI 
E n primera tanda, sencilla, la" zar-
zuela en un acto " E l tirador de pa-
lomas." 
E n segunda doble, la zarzuela en 




E n las tam'as primera y 
"Redención"; en segunda y 
"Fuerza y nobleza." 
NUEVA INGLATERRA 
E n las dos funciones de hoy se 
proyectarán las cintas "Fuerza y no-
Meza" y "¿Quién es el asesino?" 
RECREO DE BeTIsCOAIN 
L a función de hoy—"martes Berti-
ni"—es de moda. 
Se proyectará la magnífica película 
"Malía." 
Completando el programa "La últi-
ma a l egr ía ." 
Mañana, va;jado programa. 
L a orquesta del Recreo amenizará 
las proyecciones con selectas piezas 
musicales • 
H O Y , M A R T E S , D E 
S e g u n d a T a n d a , E s t r e n o E a T e r c e r a T a n d a . 
) A L V . \ D A T O S C A , p o r l a B e r t i n i , 
E l M i é r c o l e s a p e t i c i ó n V O L U N T A D o A M O R Y O D I O . - P r o n t o f a m u j e r a b a n d o n a d a p o r R u t h R o l a n d , 
se exhibirá 
cuarto y 
ALHAMBRA , , . 
E n primera tanda, "Después de las 
ClOr>6 
E n segunda, " E l servicio obliga-
torio." „ ,„ „ 
E n tercera, "Llego Veneno. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa, 
FAUSTO 
Esta noche se proyectará nueva-
mente la interesante cinta de la mar 
ca Paramount, "La presa del pirata", 
interpretada por Paulina Frederick, 
artista excelente. 
Las vistas de ¿Matanzas, lugar don-
de fué tomada " L a presa del pirata", 
son encantadoras. 
Esta cinta ge proyectará en la se-
gunda tania 
E n tercera. '"El sordomundo", cin-
ta en la que Jack Pickford desempe-
ña un imporcante papel. 
E n primera se exhibirán películas 
cómicas. 
MARGrOT 
Películas cómicas en primera tan-
da. 
E n segunda ' L a angustia", por Ma-
ría Luisa Dorval, una de las figuras 
más notables del Teatro francés. 
E n tercera, "Tosca", por F^ancesca 
Bertini y Gustavo Serena. 
Mañana, "Voluntad o amor y odio" 
por Huguettc Duflos. 
E l jueves. " E l último canto." 
Y el viernes, en función de moda, 
estreno del magnífico drama "Resu-
rrección", adaptado de la novela de 
León Tolstoi e interpretado por Ma-
ría Jacobini y Andrés Habay, nota-
ble sartistas. 
E l lunes 10, 
da.» 
LOS RIVERA 
Procedente de Nueva York, donda 
ha librado una brillante campaña de 
cuatro meses en uno de los circuitos 
más famosos de la Ciudad Imperial, 
ha llegado a esta Capital el simpático 
y aplaudido cueto español Los Rive-




Esta acredita3a Compafila anuncia 
lie siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armella. 
"Wanda Waraniai", por Fabic-nna 
Fs breguen. 
"La mentira, "íus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne Fabregues. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio Lupin", gran serie de 
aventuras. 
"La llama de antaño" por la Arme-
ller. 
"Espectros", por Ermete Zacconi-
"Marzy por esos mundos", por L i -
llian Dorry. 
"La Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
" E l l ímite de la locura", por A . 
Mancini. 
" L a mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón d3 
pesos. 




E n primera tanda, " E l soldado ae 
Cuba." 
E n segunda. "La venganza." 
E n tercera, "Voluntad o amor y 
odio." 




L a interesa ate ' cinta "¿Quién me 
hará olvidar Pin morir?", por los no-
tables artistas Leda GypH y Deci Cn-
L a cinta cómica "Charlot forzado". 
Final de la serie Jack Johnson con 
el cuarto episodio titulado "Fuerza 
y nobleza." 
E l próximo jueves .estreno de la 
película "Tuya para siempre", por la 
aplaudida actriz Italia Manzlni, 
MAXIM 
Para hoy, en función corrida, se 
anuncia el siguiente programa: 
E n primera parte, cintas cómicas 
y el drama en cinco partes " E l mis-
terio de la educanda"; en segunda. 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA FH.MS 
COMPANT 
L a importante Compaflía que re-
presenta el aeñor Pedro Reselló «8-
trenará »n distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
" E l Bcnáero cr.ngriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"Be lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montes. 
J'E1 misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
áet. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", interesante 
serle. 
" E l naufragio de la Oceanía", que 
será un gran éxito. 
" E l barón misterioso", de la casa 
Harry de París, en ocho episodios. 
" E l ciclón", drama de aventuras y 
costumbres japonesas. 
"Los piratas .íociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
Y una cinta cómica en ocho actos 
por el celebrado actor cómico Char-
les Chaplln. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la rlda". por Ita-
lia Manzlni. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes serles: 
"Las hazañas de Beairlz", serle de 
75 episodios, de W. Fox. 
" L a heroína de los co-w boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra " L a Americanita", en 17 episo-
d*oo, por Marín Sais, de la casa K a -
lem. 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios. Je 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Ecleir. 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
P R E S E N T A 
e n 
J A C K P I C K F O R D 
E n l a s e n s a c i o n á l n o v e l a d e A m o r e n c i n c o a c t o s 
s e 
F r e n t e a E s t r a d a P a l m a e n í a V í b o r a . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-! cuentra bastante mejorada de su de GOmez 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E ' licada dolencia de la Cámara reorganizando la plantilla dentro de breves personal Consulado Nueva York 
na a' 
L A MARINA 
" E l bandolero de Australia", en 14 
episodios, de Pathó. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
hilos. E l rayo negro. L a veleta ha-
mana y E l hombre del pañuelo azul 
marino. 
díag será dada de alta . 
Hacemos votos por su total resta 
blecimiento. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I A R T I -
GAS 
Muy interesante es la colección de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" y "Ja-
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de la 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los siete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
"Nininchi." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
Interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres *de los populares empresarios. 
clón de la Legación con sus detalles. 
EXCUSA 
El señor Jones excusó su' asistencia. 
SOLICITANDO AUTOKIZACION 
E l teniente de aviación del ejército 
francés Francisco Terry, solicitó autori-
zación del Senado para seguir comba-
tiendo contra los imperios centrales en 
el ejército de Francia sin perder la ciu-
dadanía cubana y para aceptar las con-
decoraciones que le han sido concedidas. 
DICTAMENES 
Se leyeron varios dictámenes: uno de 
la Comisión de Instrucción Pública, fa-
vorable al proyecto relativo a los cate-
dráticos auxiliares; otro de Kelaciones 
Exteriores sobre el convenio con Holan-
da; otro de la Comisión de Hacienda al 
proyecto concediendo crédito para comba-
tir las fiebres palúdicas y la tifoidea. 
E L FERROCARRIL DE CAIBARIEN A 
NUEVITAS 
A instancias del señor Castillo se al-
teró la orden del día y se pusieron a 
discusión los dictámenes de las Comisio-
nes de Hacienda y Obras Públicas sobre 
el proyecto de ley aumentando la con-
cesión para el ferrocarril de Calbarlén a 
Nuevitas. 
E l doctor Maza y Artola pidió la pa-
labra para combatir el dictamen: pero 
en el exordio de su discurso fué adver-
tido por el general Núñez de que debía 
. j limitarse al asunto de que se trataba. 
E l sábado anterior fué operada en \ f1 (]?cto.1- Mn(za <iue si 1no 'e deJaba XJM. ^ 7 _4.„„„ *„ la Presidencia hablar en la forma en la excelente clínica "Bustamante-1 mi(i ln h"nta M¡!,^a ,,„,.,„ _ ,„ , 
Núñez", la distinguida dama señora i 
Dolores del Alcázar, esposa de núes- j 
tro amigo el señor Manuel Insua ex- Egtas palabras del doct<H. Uaza y Ar 
administrador de la p anta e ectrica | tola provocaron un violentísimo inciden 
de aquella población, donde el señor te 
y aconsejó al doctor Maza que 
retirara la frase que mortificaba al ge-
neral Núñez porque éste representaba al 
Cuerpo, y debía tenerse con él, por ha-
llarse presidiendo, el mayor respeto. 
Manifestó que en su larga vida polí-
Htica y en sus viajes, siempre habla visto 
que en todos los Parlamentos se guardaba 
profundo rtspeto y se acataba en todo 
momento la autoridad del Presidente y re-
lató una anécdota de cuando él formó 
r „ ' parte de la Convención Constituyente. 
la mencionada Ley en esos extremos , si ^ T, 
, 7.̂ , . , • „. , E l Presidente—que era González Llo-
el edificio ha sido construido median- , . . x . . . , . , . , 
rente—lo había requerido mientras habla 
te contrato para la terminación del edi-¡ ̂  m A^ *_ 1 , _ 
ficio, adquisició  del mobiliario e instal  
E n e ! S e n a d o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L a S r a . A l c á z a r d e l e z n a 
ba. El , después que el Presidente cesó 
de agitar la campanilla, dijo, para conti-
nuar hablando: "La Presidencia tiene ra-
zón." E Iba a proseguir, cuando don Pedro 
le gritó: "La Presidencia no necesita que 
el delegado le dé la razón", y después 
de unos cuantos campanillazos más le re-
tiró la palabra. 
E l señor Gómez dice que a pesar de 
que él creía tener razón, no hizo el menor 
reparo y acatando respetuosamente la au-
toridad del que representaba al Cuerpo, se 
sentó sin chistar. 
Hizo referencia el señor Juan Gualberto 
Gómez a la necesaria cordialidad para 
poder actuar en la labor legislativa y 
pidió al doctor Maza que retirase las 
palabras. 
E l doctor Maza dijo que no creía haber 
ofendido al general Núñez; que su afir-
mación habla sido condicional. Explicó 
su frase y declaró que retiraba cuanto 
pudiera estimar el general Núñez que era 
para él un agravio. 
Combatió, después de breves incidentes, 
el proyecto del ferrocarril por considerar 
que no debía ampliarse la subvención, se-
gún su punto de vista. 
LA PLANTILLA DEL CONSULADO DE 
NUEVA YORK 
Se aprobó después el proyecto de ley 
Artículo 1.—La plantilla del Consulado 
General de Nueva York quedará reorga-
nizada de la manera siguiente: 
Un cónsul general, ?o.6000. 
Para gastos de representación del mis-
mo, $2.400. 
Un Cónsul de primera clase, $3.000. 
Para gastos de representación del mis-
mo, $1.000. 
Un cónsul de segunda clase, $2.600. 
Dos vice-cónsules, a $2.400, 4.800. 
Seis cancilleres a $1.$00, $10.800. 
Seis empleados subalternos, a $1.200, 
$7.20. 
Un conserje, 
Para material, $3.000. 
Para alqnllcr del local dpi n 
$4.000. ^ 
E L DIVORCIO 
El doctor Ricardo Dolz ha pr. 
su ponencia al proyecto de ley 
rorclo. 
En el artículo tercero se consln,, 
causas por las cuales procede el it 
con disolución del vínculo matriin0íl. 
Son las siguientes: 
/ la.—El adulterio. 
2a,—Cualquier acto que tlend 
tltuir su mujer o a eus hijos y ia 
ticlpación o provecho en su corrnpi 
3a.—La Injuria grave de obra. 
4a.—Las Injurias graves y 
de palabras. 
Da.—La comisión, después del ia)b 
nio, de un delito grave, en grado de 
sumado o frustrado y en concepto d. 
tor o cómplice siempre que se hti 
impuesto al culpable cualquier pena 
petua, o la de cadena de reclusión tu 
ral en cualquiera de sus grados, olf 
presidio o prisión mayor en su yrade 
ximo y después que hubiese quedadi 
me la sentencia condenatoria. 
6a.—La comisión de un delito grati. 
estado de tentativa y en concepto d; 
tor o cómplice contra la persona dek 
cónyuge o de los hijos, siempre qotf 
biese quedado firme la sentencia J 
natoria. • 
7a.—La ebriedad consuetudinaria. 
8a.—El desarreglo notorio y escai 
loso de costumbres. 
fia.—El vicio inveterado del juego. 
30a.—El abandono voluntario sin i 
rrupción del hogar por más de doia 
lia.—La falta de cvimpllmiento w 
tario y reiterada del marido en el m 
niniiemo del hogar. 
12a.—El transcurso de dos afiô il 
pués de la declaratoria judicial de 
sencia, sin haberse tenido notidar 
a ;i tente. ' 
13a.—La locura crónica después d( 
anos de la sentencia firme que la det 
lia.—T.a enfermedad contagiosa di 
gen sexual contraída después de |i 
bración de! matrimonio y fuera deW» 
LA RENUNCIA DE LA COMISIOÍ 
OBRAS PUBLICAS 
Para tratar del incidente que diíi 
vo a la renuncia de la Comisión de(l| 
Públicas y de la renuncia se reu 
Senado el miércoles a las doce y 
SESION SECRETA 
Terminada a las seis la sesión 
reunióse el Senado en sesión secret 
tratar de nombramientos diplom 
consulares. 
Fueron aprobados los nombra 
del general Manuel Piedra para e 
de Ministro de Cuba en Guatem 
doctor Nemesio Ledo, para el car? 
Secretario de Legación y del señor 
para Vicecónsul. 
C I N E ' P O R N O S ' 
H O Y , M A R T E S , 4 , H O Y 
P r i m e r a T a n i a : " E L S O L D A D O C U B A N O " . 
S e g u n d a T a n d a : " Í A V E N G A N Z A " . 
que lo hacía podría quedarle a él el de 
recho de pensar que obedecía al proceder 
Insla cuenta con generales simpatías 
por su caballerosidad y corrección-
Los eminentes cirujanos doctores 
Francisco y Serafín Loredo, el pri-
mero de los cuales es el vicepresi-
dente de la renombrada clínica, rea-
lizaron la operación quirúrgica con 
un éxito feliz, tal como era de espe-
rarse de conf jrmidad con su reputa-
ción científica y con su pericia y ex-
periencia profesional. 
L a señora Alcázar de Insua se en-
cuentra asistida en la clínica por la 
reputada comadrona y enfermera 
graduada, seüora Julia Arencibia, que 
la atiende con un cuidado solícito 
digno de I03 mayores aplausos. 
Los notables cirujanos fueron au-
xiliados por la nurse Pilar Quintana, 
encargada de la sala de operaciones, 
a cuya labor y celo se debe el que 
hasta la fecha no se haya tenido que 
lamentar ni un solo caso de Infec 
clón. 
También es digna de elogios la ad-
ministradora de aquella clínica, a cu-
yas gestiones corresponde en gran 
parte el justo crédito que disfruta esn 
establecimiento científico en el seno 
de la sociedad cubnna, y el cual se 
encuentra montado a una gran altura 
con todos los adelantos modernos y 
con todas las comodidares necesa-
rias. 
L a esposa del señor Insua se en-
Cuando el general Núfíez respondía al 
doctor Maza, se levantó el señor Alberdi 
para decir que no se podía consentir que 
el doctor Moza estuviera ofendiendo con-
tinuamente a los senadores y que faltara 
al respeto a la Presidencia. 
El doctor Ricardo Dolz expresó que to-
dos los senadores ampararían y respal-
darían a la Presidencia en cualquiera que 
fuese la solución que le diera al incidente 
surgido. 
Al volver a hablar el doctor Maza y Ar-
tola dirigiéndose al general Núñez y tra-
tando de la cuestión que se había plan-
teado hizo uso de la palabra el señor 
Wlfredo Fernández quien pidió al doc-
tor Maza que retirara las palabras que 
había pronunciado porque se consideraban 
ofensivas para la Presidencia. 
El señor Alberdi propuso que todos los 
senadores demostraran su adhesión a la 
Presidencia poniéndose en pío y asi lo 
hicieron. 
Habló después el señor Juan Gualbertoj 
i*,127 
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r, mevo Juez de primera instancia del distrito Norte de esta capital, 
B S o r Mignel Figueroa, prestó ayer juramente de su cargo an-
X s T d í Gob£mo de U Audiencia—En el Tribunal Supremo 
conocerá hoy de un recurso contra resolución de la Junta de 
P r o t e s t a s y en la Audiencia de otro contenaoso-admmistratiTO 
« n S o l u d á n del Alcalde de la Habana.-Otras noüaas. 
g E S A i A S H E N T O S PAJiA HOY . 
SÂ Á. D E L O CRIMINAD 
<Ar, A* lev Ati-dlencia de la Ha-
In£raEÍ Ministerio- Fiscal y Bam6n U*-
bana ElJ^J1"3 en cax,Sa yor estafa. Po-
nes B o d r i J 1 ^ "¿í Torre. ' F i sca l : ' " > d S f ' ¿ a n T - e / F i ^ - ^ - - a f í o , 8 .neses 21 días d« Prt^^n -
I1?Iltf^do Letrado: señor Ramiro F . Mo, plLríL el procesado Inocencio 
T"1.̂ *3^ ' . Jt , o^n+a Martínez Aguirre, por rapto. . . . • 
rri3- . . Af. igry. Audiencia de toani^ „ meses 21 días de prisión co-J ^ t o s é E ^ a i ^ e n e u y ™ * * § * T n ^ r r ' e c S a l para8 el SrocesadoP Erarlsto 
^ ^ u s a por estafa. Ponente: se&or Fe- 3 vistores, por rapto. 
en causa P F l s a l : señor Flguereao. un dfa de arresto mayor para 
%rrfl50. »eñor M l ^ f l Angel Campos procesado Teófilo Vaez ^ n á n d e z y 
eTnfrac¿ión de ley. Audiencia de la Ha ináemríizSiCl6n clvil de 54 pesos 50 
1 » Ro"ello Alamó, en causa por rooo centt)YOg p-¿r esta,fa> -
ana. R 0 » 6 ^ ^ , Dfvmestre. F i s c a l s e ñ o r ^ g meses 21 días de prisión co-
rreccional para el procesado Eafael Bai-
ta Duplng, por rapto. „ . ,„ 
Reclusión en la Escuela B ^ r m a t o r l a 
de Guanajay, hasta cumplir los 19 anos, 
para José Hernández Marrero, JOT dispa-
ro de arma de fuego 
1 afío. 8 meses 21 dl£ 
rrer .• Letrado 
S f S d o ' ^ ¿ ^ t sefior Angel Calnas. 
tmh n V I I i Y E E E O CONTEN-SALA D B ^ O ^ ¿ ¿ ¿ ^ S T B A T I V O 
, ñ~ ley Audiencia de la E a -
Iníracclón de ley -ĝ mo Pérez Gal-
bana. ( M a ^ ^ f t b i n t ^ t a t o de José An-
bán. contra reconocimien-
tonio PérM Galban, | nte: señor Tra-
tOe¡de ^ ¿ a S o : señor Sánchez Bustaman-
te- ,<„ ¿ta ley Audiencia de Orlen-Infmcción de ley. ^ de dominlo 
te. (Menor 'y Teodoro M-yr' 
BudoU K-©1™"1 f Ponente: señor 
contra ^f}tJJ¿M: señores Fernández 
Marcané y pess™0; Arudiencia de la Ha-Tnfraoción de ley. aAministratl > Sua 
tana. v,90^„ r a contra resolución de 
« infjesta y j g ^ número 7966. Po-
la J ^ J ^ o / B e t o n c o u r t . F i sca l : señor 
g^ffered^ ^ t r l d o : señor Bosado Aybar. 
E N XA AUDIENCIA. 
JUICIO E N COBBO D E P E S O S 
t „ dala de lo Civil y d<f lo Contencioso 
^ ^ t r a t i v o de esta Audiencia en los 
a a S « del menor cuantía que en cobro de 
aut^ Promovió en ti Juzgado de Pr l -
peS^ TSstSicia ¿1̂ 1 oeste Fernando Bo-
n^era InS.Y" go d^i coia»-.-ilo, dumictlia-
^ríglÍn i t a capitai, c.mtra Rafael Ee l -óo*?\ Gowl'-t, empleado, do^Kíl lsdo 
t-'t %tl ciudad, i r s -nales autos se en-
en ^tvn en osee tribunal pendientes oe 
S a d ó n oída líDremente al acto contra 
C e n c í a ane declaró sin lugar la de-
fie^o Ae la aue absolvió al demandado 
^n bac«r especial condena.'.ión de costas; 
fallado confirmando la sentencia ape-
con las costas de la segunda ins-
tancia al apelante sin declaratoria de te-
meridad ni mala fe. 
OTRO E N COBRO D E PESOS 
La propia Sala de lo Civil, en los autos 
me en cobro de pesos promovió en el 
fiwado de Primera Instancia del Norte 
Emflio Guzmán Núfiez de Villavicencio, 
como administrador judicial de un censo 
de 1000 pesos pertenecientes a la testa-
mentaria de Gertrudis Núñez de Villavi-
cencio contra Helene Mlelvacque Martí-
nez de Campo, propietaria domiciliada en 
Francia; pendientes ante este Tribunal 
de apelación oído al ejecutante contra 
sentencia que declaró sin lugar las ex-
cepciones de Incompetencia de jurlfedie-
ción y falta de personalidad en el pro-
curador del ejecutante y con lugar la 
falta de personalidad de dicho ejecutan-
te opuestas por la ejecutada y no haber 
lugar a pronunciar sentencia de remate, 
con las costas al ejecutante sin declara-
toria de temeridad n i mala fe; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda instancia al eje-
cutante sin declaratoria de temeridad ni 
mala fe. 
CONCEUSIONES F I S C A X E S 
E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las siguientes pe-
nan • . . . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
T r \ A R A los pies lastimados, adolo-
r^ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se depe aplicar el linimento 
Minará s egün se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, .tienda 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mará» 
villoso, de consistencia de l a crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus p'ropiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces qüe haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minará's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., £ . U . A . 
U N I M E N T O 
J M l N A R D 
de ar a de fuego. ^„ 
1 afío, 8 eses 21 días de prisión correc-
cional para el procesado Rodolfo espi-
nosa Alvarez, por rapto. 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia ha jurado el cargo de .Tuez 
de Primera Instancia del Norte de esta 
ciudad, el señor Miguel ^ ^ ^ ^ o ^ í 
brado en sustitución del señor Manuel 
Martínez Escobar. 
D E NUEVO A SU DESTINO 
Ha vuelto a hacerse cargo de su desflno 
de oficial de esta Audiencia, el señor 
Domingo Bomeu,, digno y / o m P ^ f 
Auxiliar de la Administraión de Justicia. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes. 
Condenando a José María Pérez, por *m 
prudencia temeraria de la que resulto 
homicidio, a la pena de cuatro meses un 
día de arresto mayor. Este individuo, re-
visando un revólver en su domicilio se 
le disparó, causándole la muerte a sa es-
posa. 
Condenando al procesado Basilio Por-
tugal por un delito de hlmicodlo, por 
imprudencia, a la pena de treinta pesoa 
de multa. , . . , ,„ 
Iro acusaban de ser el culpable de la 
muerte de Hipólito andriaft (hijo) que 
se cayó por un balcón al patio de la 
casa Zanja 2 y 4, en esta dudad, donde 
faltaban dos balaustres del barandaje del 
mismo. 
gESAEAMIENTOS PARA HOY 
S A L A - P R I M E R A 
Juicio oral cawsa contra Migucel de 
Cárdenas, por malversación. Defensor: 
doctor J . Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Felipe Fernández, por falsedad 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Pieyra, por robov Defen-
sor : de oficio. 
Contra Juan Méndez, por falsedad. De 
fensor: doctor Campos,. 
Contra Regino Gómez Cabrera, por ho-
micidio. Defensor: doctor Ramón Díaz.. 
SALA D E L O C I V I L 
t 
Audiencia. Manuel LlerandI Tomé, con-
tra resolución del Alcalde Municipal dé 
la Habana. C. Administrativo. Ponente: 
Presidentes. Letrados: Cárdenas, Polzue-
ta. Procurador. Parte. Sterling. 
Norte. Enagenaclón de bienes. dé me-
nores por María Ana de Ajuria .y otros. 
Incidente. Ponente: PortuoudCK Letrados: 
Picahro, Sr. Fiscal. Procuradores: Eo-
dríguez. 
1 
Sr. John L . Sto^vers ontra Bajnón Po-
zo, sobre resisión de contrato y devolu-
ción de un plano. Menor cuanutía. Po-
nerte: Trelles. Letrados: Castellanos, doc-
tor Viurrún. Procurador: G. Vélez. 
NOTIEICACIONES 
Belación de las personas que tienen no-
tiflícaclones en el día de hoy. 
Letrados: 
Letrados: 
Bamón González Barrios, Néstor Tre-
mols, José B. del Monte, Benjamín Mon-
tes, Alberto Sánchez Ocejo, Julio Garce-
rán Antonio García Hernández, Felipe 
Prieto Caríos de Armas, Arturo V. Sán-
chez. Feríeles Serls, Antonio M. Eligió 
de la Puente. Pedro Ampudia Moreno, 
Cristóbal S. Villarejo, José R. Hemájn 
dez, Augusto Prieto. 
Procuradores : 
Bamón Spinola, Daumy, Pereira, Este-
ban Yaniz, Mariano Espinosa. Zayas, 
Claudio Lóseos, Granados, García Bula, 
Pablo Piedra, Llanusa, Juan P, Toscano, 
Castro. 
Mandatarios y partes: 
Villalba, Alfredo Montalván, Enrique 
Moreno, Joa<jjuIn Pallí , José Antollano 
Ferrer, B e n é de Laza, Eduardo Valdés 
Bodríguez, Eduardo Acosta, Alejandro P, 
López, Laureano Carrasco, Luis Márquez, 
Bamón Illas, Adela Alfonso, Bafael Te-
llez. Bmlro Monfort, Juan Sanjurjo, B l -
cardo Santamarlna. 
CUBA NECESITA COMERCIANTES 
T ^ O c i f r e s u p o r v e n i r e n u n s u e l d o m á s o 
^ m e n o s g r a n d e . L a b r e s u i n d e p e n d e n c i a 
p e r s o n a l . E s t a b l é z c a s e e n e l c o m e r c i o p o r 
c u e n t a p r o p i a . 
L o s h o m b r e s d e g r a n d e s n e g o c i o s , o b t i e n e n 
e n l o s B a n c o s p r é s t a m o p a r a f o m e n t a r s u s 
e m p r e s a s . 
P a r a a u x i l i a r a l o s q u e n e g o c i a n e n p e q u e ñ a 
e s c a l a s e h a f u n d a d o l a 
PRESTAMOS 
O B I S P O 5 0 . T E L F . M - 1 3 1 1 . 
dichas cámaras refrigeradoras al señor 
Benjamín Sánchez Maldonado, en ropr© 
sentaclón de la Dirección General do Sub-
Bistenclas y subinspector de las mismas 
al señor Bamón Mellan, actual adminis-
trador de la Compañía Frigorífica Cu-
bana. 
Tercero: Qu« so depositen en dichas cá-
maras refrigeradoras a nombre de esta 
Dirección General de Subsistencias y con 
cargo a los comerciantes interesadoa, las 
existencias de tocino, jamón, bacalao y 
otros productos similares qjue haya en 
los muelles y almacenes de la ciudad de 
la Habana. 
Cuarto: qu© el administrador nombra-
do por la Dirección de Subsistencias, do 
acuerdo con el Subadmlnistrador y con 
la definitiva aprobación de esta Direc-
•ción, fije el costo dei almacenaje de las 
mercancías en los refrigeradores en con-
cordancia con los gastos que se originen, 
y acuerde todo lo demás que sea necesa-
rio para el mejor funcionamiento do di-
chos reCrigerfadoree. Esta resolución em-
pezar áa regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Bepública. 
Habana, Junio tres de mil novecientos 
dleciochck (f.) A. ANDBB, Director de 
Subsistencias". 
E N L O PUTÜBO, L A H A B I N A VBNDBA 
CONSIGNADA A L D I B E C T O B D E 
SUBSISTENCIAS 
A C L A R A C I O N 
Sobre la forma en que se ha realizado 
el primer cargamento recibido en Cuba, 
como parte de la asignación mensual de 
70.000 sacos de harina de trigo que se 
le ha otorgado a este país por el "Food 
Admlnistration" de los Estados Unidos, 
ha habido un error que, según nuestras 
noticias qjuedará satisfactoriamente sub-
sanado, después de la aclaración que del 
mismo ha habido entre el Director de 
Subsistencis, comandante Armando An-
dró y el Delegado Americano, Mr. H . H . 
Morgan.: i, •.; 
E n lo adelanto, todas las partidas do 
harina vendrán real y efectivamente a la 
consignación del señor Andaré, según ha-
bía sido acordado entre Mr. Morgan y ol 
"War Trade Board de Washington. 
A ese efecto, el Estado cubano, por 
mediación de la Dirección de Subsisten-
cias, financiará todos los cargamentos 
directamente con el "Food Administra-
tioíi", s in que en la tramitación inter-
vengan personas qu© no pertenezcan a 
cualquiera de ambas partes contratantes. 
E l señor Andró ha solicitado del Se-
cretario de Hacienda la situación do los 
fondos necesarios para el pago por cuen 
ta dtel Estado de la cantidad d© 70.000 
sacos de harina, que para el aproyisio 
namiento del mes de julio embarcará l a 
Administración de Alimentos de los E s -
tados Unidos. 
Aún se ignora a qué precio vendrán a 
resultar los sacos adquiridos por el sis-
tema directo que señalamos, pero tene-
mos entendido que s i pueden obtenerse 
a un precio menor que el fipado actual 
mente, el Director o Subsistemclas proce-
derá a una nueva rebaja en los precios 
de importación y de elaboración, lo que es 
traducirá en beneficio del pueblo consu 
midor, que obtendrá el pan a nueve o 
diez centavos la libra, siendo como on el 
Estado importador que no va a obtener 
en lo absoluto ninguna ganancia en tal 
importación. 
A esta obra contribuye de manera efec 
tiva el delegado americano, qiulen está 
America Advertency Corp.^—Tel., A-9638. 
A v i s o : ; S e s o l i c i t a n a g e n t e s , 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , paira l a 
y e n t a d e los p r o d u c t o s B o n -
n e y . D i r i g i r s e a C a s i l d a M . 
de O c a . N e p t u n o , 3 . 
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P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura . L a firma de 
E . W . G R O V E se hal la en cada ca -
]ita. 
D e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e S u b s i s t e n c i a s 
E L D I B E C T O B D E SUBSISTENCIAS 
B E S U B L V B OCUPAR, T E M P O R A L -
M E N T E , LOS B E P B I G E B ADOBES 
D E L A COMPAÑIA F B I G O B I F I C A 
CUBANA 
L a resolución dice as í : 
"Dirección General de Subsistencias.— 
Kesolución general número seis, CONSI-
D E B A N D O : qjue existen actualmente en 
la ciudad de l a Habana una considerable 
cantidad de tocino, jamón, bacalao y 
otros productos susceptibles de fácil des-
composición, que debido a las presentes 
circunstancias anormales corren grave 
riesgo de perderse, si no so depositan en 
lugares apropiados para su conservación. 
CONSIDEEANDO: que la Compañía' 
Frigorífica Cubana, situada en Infanta 
44, pose© cámaras refrigeradoras, a las 
cuales no da en la actualidad ninguna 
aplicación, 
CONSIDEBANDO: que requerida esa 
Compañía para que facilitara al comer-
cio de la Habana sus refrigeradores pa-
ra almacenaje y conserveión de los ar-
tículos anteriormente citados, ha redac-
! tado un proyecto de contrato ue ha sido 
I rechazado por una Comisión de dicho co-
} mercio formada por los señores Jesús F . 
I Barraqué, W. A Healy, y M. D. Kanton, 
I por estimarlo inadecuado a las circunusl 
l tanciaa. 
CONSIDEBANDO: que existe una ma-
nifiesta disparidad entro lo solicitado por 
la Compañía Frigorífla Cubana y lo so-
licitado por la Comisión antea citada. 
CONSIDEBANDO: que esta Dirección 
General de Subsistencias está en el deber 
de evitar que se pierdan totalmente esas 
mercancías necesarias para la alimenta-
ción del pueblo do Cuba. E n vista de 
las facultades que me concede el artículo 
X I I I de l a Ley do Subsistencias de 14 
de Mayo del presento año, en relación 
con el artículo I I I del Beglamento para 
la aplicación de dicha Ley, 
R E S U E L V O : 
Primero: Ocupar temporalmente, mien-
tras las circunstancias así lo exijan, las 
cámaras refrigeradoras propiedad do la 
Compañía Frigorífica Cubana, situada en 
Infanta 4* y todas aquellas maquinarias, 
útiles y demás accesiones que sean ne-
cesarias para el funcionamiento de di-
chos refrigeradores. 
Segundo: Nombrar administrador de 
j * m t ^ i E S I m P ^ l I -Brandreth 
T R A T A M I E N T O E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
j r t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A M A , 4 9 , e s q . § T E J M I U O . C 0 S S Ü L T 1 S D E 1 2 i 4 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
Puramente Vegetales* 
No « o n genulnas s i no e s t á n en c a j a s de la te 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B iHos idsd , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , Do lor de 
E s t ó m a g o » I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
l a sangre, no tienen igual. V \ 
I^as Pildoras de BRANUREfh, purifican 
l a sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en lasBóticas del Mundo Entero. 
L o s d o l o r e s d e C a b e z a . 
P a r a a l i v i a r o p r e v e n i r 
l o s d o l o r e s d e C a b e z a 
manténgase ei Hígado en acti-
vidad y regularícense los 
Intestinos como si se 
tratara de un reloj. 
Cuando U d . se siente bien, nunca 
le duele la cabeza. E l mantenimien-
to de la salud depende de la l im-
pieza interior. 
E s t e calamitoso desorden que tan-
tos hombres y mujeres conocen 
como Dolor de Cabeza, procede del 
entorpecimiento del H í g a d o . 
L a s Pi ldoritas de Cárter para e l 
H í g a d o hacen desaparecer esta con-
d i c i ó n s in alterar el e s t ó m a g o , n i 
purgar los intestinos. Se las puede 
usar como purgante aumentando 
la dosis. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. . 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y n i ñ o s . 
D e venta en todas las boticaa. 
Precio, 25 centavos. C a d a frasco 
contiene 40 pildoritas. 
Poco t a m a ñ o 
P o c a dosis 
P o c o costo 
Las legítimas han da 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
deaermlmente indican imltm de Hierro en ía Sangre. 
L o que U d . sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
para mejorar m« condición. 
animado de los mejores deseos para con 
el pueblo de Cuba, hablando puesto todo 
su interés en la resolución de los dis-
tintos problemas alimenticios que se 
han presentado; Mr. Morgan es un "decl 
dido y eficaz cooperador del comandan-
te ..André. 
R E F R I G E R A D O R F A R A MHRCANCX&S 
E l Director del Comité de Defensa ha 
dispuesto que los omerclantes que deseen 
depositar artículos de fácil descomposi-
ción como tocinos, jamones, carnes sala-
das, bacalaos, etc., pueden acudir direc-
tamente a la Compañía Frigorífica On-* 
baña, cuyos reflrigeradores han sido ocu-
pados por esta Dirección General, s e g ú n 
resolución número seis, publicada en la 
Gaceta de esta fecha. 
Lo sgastos que ocasione el almacenaje 
serán distribuidos proporclonatmenta en-, 
tre todos los depositantes. 
L a Compañía Frigoríéfica se halla si-
tuada en Infanta 44, en esta ciudad. . 
«5 m * <9 
Fundada 18U7. > ^ _ 
E M P L A S T O S n ^ A l l C C € l i 
¿$$ i»M£tua£ E l Remedio Extemo Mejor del M a n d a . 
Jp*-'* -• Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. J 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
M U J E R 
y 
M A D R E 
/ - . « ( > . - • 
L a S a l u d de l a m u j e r e s t á expuesta á ac&aques propios de s u sexo 
y es urgente a tender á las necesidades de s u n a t u r a l e z a . 
E n e l periodo c r í t i c o de l a m e n s t r u a c i ó n y e n el de l a p r e ñ e z es 
necesario q u e e s t é somet ida á u n t r a t a m i e n t o de r e p a r a c i ó n por l a s 
p é r d i d a s su fr idas e n s u organ i smo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A de l D r . U L R I C I es i n s u p e r a b l e e n 
estos casos porque es u n t ó n i c o y a l i m e n t o á l a vez. H a c e r e c u p e r a r 
á l a sangre s u valor y poder n u t r i t i v o p a r a a u m e n t a r l a a b s o r c i ó n y 
a s i m i l a c i ó n . E s t i m u l a , fortifica, v i ta l i za y devuelve l a a p a r i e n c i a 
de b ienes tar , a l e g r í a , bel leza y buenos colores propios de l a m u j e r 
e n s u estado sa ludable . 
E n l a s afecciones nerviosas á q u e e s t á propensa y q u e l a h a c e n 
tr is te , indolente , c a n s a d a , m e l a n c ó l i c a , t emerosa é i rasc ib le , es 
espec ia lmente ind icado e l C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . 
U L R I C I por s u efecto marav i l loso sobre e l cerebro y los nervios, 
y por s u a c c i ó n regeneradora sobre s u n a t u r a l e z a , porque produce 
fuerza e n s u s m ú s c u l o s y pronto recobra s u n o r m a l s a l u d . / 
, — 
Debido a l é x i t o de e s ta p r e p a r a c i ó n existen / 
e n e l m e r c a d o otras m u c h a s que se a n u n c i a n . 
exageradamente p a r a sorprender l a f é publica.1 
P i d a s i empre este producto garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y ^ 
* New Y o r k , 
F O L L E T I N 1 4 
l a P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
N O V E L A O R I G I N A L 
de la Señora 
D O N A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
' revisada por su autora 
TOMO P R I M E R O 
(r)* venta en L a Moderna Poesía, Obis-
po, 1S3 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
Qô T1*51̂ 1116111̂  mío' la mar-
si t» C^n a t e n c i ó n ; y te prometo que 
da. ^ v i a s iremos allá una tempora-
<Jo~^e verás, mamá? exclamó acogien-
con avidez tan risueña esperanza. 
»ie1or^ ^ no? Desde liego, cuando te 
^jures , iremos a tener unos días de 
c e m í 6 ! ^ 8 " ^ Madrid! dijo volviendo a 
J ^ f ojos con indolencia. 
ra v i v a m ^ n f ^ 6 8 ^ OP1111 ,̂ repuso Flo-
?odo y ni.e ale.^0- Porque de ese 
blén t?^, g0 mis Prisioneros. Yo tam-
haU¿ un i ? , ^ * delicada, casi slemp?e, 
Jeto de r o ^ K , en el «ampo, y con 0b' 
^os d ^ ^ W e e e r mi salud he venido 
Wma a ia r n r ¿ q^ ^ co:mo más Pr(5-a la corte. E s muy bella, pero 
solitaria. Acompañadme, queréis? Vues-
1 ^ Presencia hará menos enojosa su so-
ledad, y estoy segura que os ha de gus-
tar, aliviando notablemente vuestro pa-
decimiento el aire libre que aquí se res-
pira. 
—Por mí con mucho gusto, dijo la 
marquesa mirando a Rogelio que perma-
ne<|16 callado hasta que Plora, dirigiéndose 
a é l le dijo con dulce y supUcante voz: 
— \ Por vos? ¿No tendré la dicha de 
que honréis mi casa? Será posible que 
me dejéis desairada? 
—Yo, condesa, contestó el joven débil-
mente, estoy a las órdenes de mi queri-
da madre; solo temo molestaros, porque 
tiré erm(> 116116 rnuchos caprichos y sen-
—Nada de eso. repuso Plora alegre-
mente; viviréis en completa libertad • en 
elx.cainpo se tiene mucha franqueza.y se 
satisfacen todos los deseos sin incurrir 
en pena alguna, aunque se f a » e a las 
leyes de la etiqueta. 
— \ <lüe además, añadió la marquesa 
sois tan amable que no dudo dispensa-
e^femo! Indulgencia a m i , querido 
—Ohl Desde luego, y prometo que a nuestro regreso a la corte, no le daréis ese dictado. uaieis 
—No os comprendo. 
—Nada más sencillo! Porque confín 
que vjielva completamente bien 
•r-?103 lo ha&a! exclamó Rogelio, atre-
viéndose por primera vez a sonreír Po^ 
ro entonces no iré a Madrid, sino al cas^ 
tillo de Pinares, según me ha ofrecido 
mamá. uo 
-pYa trataremos de nuestros planes ul-
teriores, repuso la marquesa. 
• ^ h ! s i * continuó Plora; ahora se-
guidme a la quinta, que dista de aouí 
un cuarto de legua escaso, 
v —Queréis ocupar un sitio en la carre-
tela? dijo la de Pinares. 
¿ S Í 5 ? ™ mucho gusto, querida mía, con-
testó Flora haciendo una seña a Lope 
para que la ayudase a desmontar, lo que 
hizo con la mayor gracia y ligereza, ocu-
pando después un asiento frente a Ro-
gelio, de modo que pudiera dirigirle a 
mansalva sus penetrantes miradas, y 
atraer su atención con la magia de sus 
animados y brillantes ojos negros. 
No hicieron mella en el joven las ob-
sequiosas atenciones de Plora; visible-
mente disgustado por tener que guardar 
deferencias con una persona que le era 
antipática, se replegó al fondo del ca-
rruaje, cerrando los ojos como ai le rin-
diera un sueño tenaz, evitándose con 
esto el tomar parte en la conversación 
que siguieron largo rato las dos señoras 
sobie cosas indiferentes. 
Por más que Flora puso en juego to-
dos los recursos de su brillante , ta-
lento para distraerle, fué en vano* so-
lo la contestaba por monosílabos cuando 
era interpelado directamente, volviendo 
otra vez a su abatimiento, sin haberla 
concedido ni una mirada., 
—Oidmo, Roaíelia, le dijo formando 
empeño en distraerle, y señalando con 
su latiguillo a la derecha del camino-
veis aquellos sotos de enfrente? Perte-
necen a nuestra quinta, y cuento con la 
abundante caza que abrigan sus espesos 
luatorrales para obtener vuestra cura-
ción, después de otros recursos que em-
plearé antes, s i me permitís desempeña!r 
a vuestro lado el papel de médico 
—Con mucho gusto, 
— Y que haréis una excelente doctora 
añadió la marquesa riendo; v luego con-
tinuó al distinguir ante su vista un gru-
po de árboles: 
—¿Es la quinta eso que veo blanquear 
en un fondo de verdura? 
—Justamente; vajnos a entrar en la 
alameda que nos conducirá hasta ella. 
—Magnífico golpe de vista! 
Instantes después se apeaban en el 
parterre, inquieta y disgustada la do 
Pinares al ver la indiferente actitud do 
su hijo para con Flora, e Impaciente és-
ta y desesperada por el mismo motivo 
desconfiando conquistar su amor, blanco 
a donde se dirigían todos sus tiros. 
—Hermosos jardines! murmuró Rogelio 
al descender del carruaje y saliendo de 
su apatía, 
—¿Queréis verlos? Venid, se apresuró a 
decir Flora con dulzura. Se disfruta des-
de ellos la perspectiva más encantadora 
que os podéis imaginar. 
—Si no puede sostenerse, hija mía, 
añadió la marquesa: la fiebre que ha pa-
decido estos días le ha dejado tan dé-
bil, que no puede dar un paso sin au-
xilio ajeno. 
—Es verdad! Pero que se apoye en 
nuestros brazos hasta el cenador. Andrés 
traerá una butaca, y desde este sitio 
podrá recrearse en contemplar el inmen-
so horizonte que se desplega a nuestra 
vista, risueño y placentero como un pai-
saje dé los Alpes. 
Efectivamente, amigo lector, era muy 
bello el variado panorama que en lon-
tananza se descubría desde el sitio que 
indicara Flora, E l joven marqués, ani-
mándose por grados, manifestaba en su 
pálido rostro inequívocas señales de com-
placencia. Agradeció con toda su alma 
el vivo placer que le hacía experimen-
tar la romántica dama, señalándole a 
cada paso multitud de objetos curiosísi-
mos y dignos de admiración. 
Todo lo recordaba a su amada y la 
pintoresca tierra en que la dejó, sin 
darla, bien a bu pesar, un adiós de des-
pedida. 
E l horizonte que alzábase ante bus 
ojos, inmenso, lejano y vaporoso; el cie-
lo de un azul diáfano y purísimo, y las 
blajiquísima^ nubes, que cual copos de 
nevada espuma se mecían en el espa-
cio ; las flores con sus penetrantes aro-
mas, y sobre Jodo el suave murmúreo del 
Jarama, le tenían absorto. 
—No es ruido de agua lo que suena? 
preguntó escuchando con éxtasis. 
—Efectivamente, marqués, dijo Flora: 
es el río Jarama, que a dos pasos de 
aquí atraviesa nuestra posesión. 
L a de Pinares estaba admirada a l ver 
el súbito cambio que aquella naturaleza 
espléndida y hermosa, producía en su 
hijo, sin apartar los ojos de su ros-
tro; vió con gozo sustituir a su lán-
guida palidez un ligero color sonrosado-
y volviendo el brillo y el fuego del en-
tusiasmo a su antes apagada y triste 
mirada, oyóle exolamar con una viva an-
siedad : 
—Oh! quiero ir al lá! Llevadme por 
favor! Deseo embriagar mi alma y mis 
sentidos en un gozo infinito con la con-
templación de las cristalinas aguas de 
esa sonora corriente, cuyo armonioso y 
dulce murmullo es más grato a mi vida 
que todas las músicas dei universo. A h ! 
sí»! continuó; no es posible compararlas 
con las inimitables armonías de la na-
turaJeza I , . . 
—Vamos, hijo mío, vamos» exclamó la 
marquesa regocijada por aquel animoso 
arranque y creyéndole ya curado. Vamos 
a la margen de ese río que murmura a 
nuestras plantas. 
—Oh! sí, apoyaos en mi brazo, re-
puso Flora con solicitud. 
Sin aguardar a que llegase el cria-
do con sillas, se dirigieron a la florida 
márgen del Jarama, donde sentándose 
sobre la fresca yerba, procuraron las dos 
señoras distraer el ánimo dei interesan-
te enfermo. 
Este por su parte, embebido, no las 
hacía caso, guardando un silencio toda 
la tarde, que más de cuatro veces cali-
ficó Flora de impertinente: por más que 
se esforzaba en hacer toda clase de ges-
tos y ademanes para llamarle la aten-
ción, no lo conseguía, desesperándola la 
glacial frialdad de las miradas de Ro-
gelio al dirigirse a ella. Deseosa de ga-
nar terreno, propuso una merienda cam-
pestre, y bien pronto fué aceptada con 
Júbilo por la marquesa. 
Dió Plora las Ordenes conven'entes pa-
ra que los criados sirvieran la comida de-
bajo de los árboles, pensamiento encan-
tador, que había d© proporcionarles ©1 
placer de escuchar el vespertino concier-
to de la multitud de avecillas que se re-
fugiaban en las frondosas copas de los 
álamos y cipreses que guarnecían la ri-
bera. 
Inmediatamente fué trasladada desde 
la quinta una suntuosa comida. Varie-
dad de platos, a cual m á s confortables, 
sucedíanse con rapidez, amontonándose 
en el centro de la improvisada mesa las 
pastas más exquisitas con las sabrosas 
frutas, que Flora y la marquesa arranca-
ron por sí mismas de los árboles. 
Flora hacía los honores de la casa con 
una perfección inimitable, esforzándose en 
obsequiar a sus huéspedes y en ostentar 
la mayor gracia, amabilidad y coquete-
ría posibles, con el sajito objeto que ya 
comprenderán nuestros lectores, sabien-
do que era su- único y dominante deseo 
el conquistar el título y las riquezas 
con la mano de Rogelio. 
Este, que se hallaba bastante bien y 
casi limpio de calentura, se aventuró a 
tomar una taza de caldo y un trocito 
de gallina, mirando con desdeñosa iro-
nía los delicados manjares que circula-
ban con profusión ante su vista. 
—.Oh! ¡cuán diferente, decía para sí, 
era el desayuno que nos proporcionó Isa-
bela bajo el emparrado de su gruta! 
¡Allí reinaba la sencillez, la humilde y 
generosa pobreza; aquí el lujo, el or-
gullo y el despilfarro! ¡Allí el candor 
y la inocencia; aquí la coquetería y la 
seducción! ¡No. se me ocultan los es-
fuerzos de Flora para conseguir mi amor. 
Oh, Dios mío ! Libradme do caer en sus 
artificiosas redes; y permitidme que un 
día, sin incurrir en el desagrado de 
mi madre, pueda decir a mi dulce Isa-
bela, al ángel de bondad que llora mi 
ausencia en la márgen del Guadiela, cual 
yo lloro la suya en la del Jarama; pue-
da decirle sin temor de ninguna clase: 
"¡Ven a ser mi esposa, y gozaremos en 
tu delicioso valle la paz de los bienaven-
turados y la más pura felicidad! Hasta 
entonces me refugiaré en tu memoria, 
en los recuerdos de nuestro amor, co-
mo en un santuario, para librarme do 
los artificios de esa encantadora sirena 
que pretende, a fuerza de hipócritas co-
queterías, hacer que vacile mi fe Oh! 
nunca! Estos sitios son muy bellos y 
me agradan, porque en líos te recuerdo 
a cada paso; pero más bella es la r i -
sueña sierra que tú habitas; en ella, con 
tu amor, está la gloria, el edén; aquí 
la soledad, el tedio y la indiferencia." 
Aun continuaba nuestro interesante en-
fermo en sus reflexiones cuando el sol 
escondía su esplendoroso disco en Oc-
cidente. Las dos señoras se levantaron 
para retirarse a la quinta, temiendo que 
el fresco leve y sutil que se sentía con 
U puesta del sol. perjudicase a Roge-
Eiste hubiera deseado prolongar su 
estancia en aquel paraje, pero no se 
atrevió a indicarlo; y apoyado en el 
brazo de su madre, dirigióse al parte-
rre que se anteponía a la quinta, donde 
la casualidad le preparaba uniT escena 
que conmovió profundamente su alma. 
Delante de la empalizada, de que ya 
hemos hablado a nuestros lectores ha-
llábase una joven aldeana ordeñando 
unas cabras con singular mafestría en 
unos grandes tarros de loza. E r a la hi-
ja del jardinero, encargada por Flora 
de extraer la leche de las cabras y con-
ducirlas al campo. 
Rogelio sintió una viva emoción a l dis-
tinguir la figura de la joven, y sobre 
todo el gracioso socmbrerillo de paja, 
semejante al que usaba Isabela para pre-
servarse de los ardientes rayos del sol. 
Crispáronse sus nervios fuertemente • 
se estremeció su brazo que apoyaba en 
el de su madre. Esta, a la vista de 
la joven pastora, adivinó el súbito es-
tremecimiento de su hijo, y aceleró ©i 
paso, procurando evitarle la contempla-
ción do aquol cuadro tan interesante y 
poético a sus ojos, que Iluminaba con 
sus últimos, resplandores el fúlgido sol. 
de otoño, y armonizaban con bus meló - / 
diosos gorjeos los infinitos rulseSore*"' 
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SUBMAEDfO ALEMIN EN AGUAS 
AMERICANAS 
, 1 ííew York, Junio 8. 
Un mensaje InaJáinbriieo del Ta-
\\OT ^Carolina'», de la línea Tíew York 
and Porto Rico, diciendo que lo et-
tuha, atacando un submarino, fué re» 
cibido en esta ciudad boy. 
E l "Carolina", con 220 pasajeros 
a bordo y 120 tripulantes, se dirigía 
'para un puerto del Atlántico, al cual 
debió haber llegado hace doce ho-
ras. E l yapor lo mandaba el capitán 
T. R. D. Barber. 
La Compañía de rapores New York 
ifcnd Puerto Rico, recibió un telegra' 
ma de Washington en la tarde de 
hoy, diciendo que el «Carolina?» ha-
bía sido cañoneado por un subma 
riño y que los pasajeros se habían 
refugiados en los botes salra-Tidas, 
i Washington, Junio 8. 
' E l Secretario Daniels manifestó 
que nc había recibido más noticias 
del «Carollna'% desdo que se recibió 
¡el mensaje inalámbrico en la tard» 
kíel domingo, diciendo que era ata-
'•cado por un submarino. 
OTRO YAPOR HUNDIDO 
New York, Junio 8. 
^ rumora que el uCity of Colum-
jlms», rapor de pasajeros, dedicado 
ítil tráfico de los puertos del AtlántU 
««o, ha sido hundido. 
E l "City óf Columbus" zarpó do 
Sarannah el Tiernos, y debió haber 
llegado a Boston en la mañana de 
hoy. 
MAS BARCOS" HUNDIDOS 
New York, Junio 3. 
Las goletas Edward H. Colé, Jacob 
B. Haskell, Isables B. Wiley Hattie 
Dunn y Samuel Hathway, también 
han sido hundidas. 
LLEGARON CUARENTA Y OCHO 
SUPERVIVIENTES 
New York, Junio 8. 
Ciíarenta y ocho superTirientes fie 
los barcos hundidos por los submari-
no?, alemanes, llegaron a este pucr-
to hov a bordo de un yapor costero. 
La mitad de ellos habían estado pri-
sioneros durante yarios días a bordo 
de los submariaos. 
OTRA VICTIMA DE LOS SUBMA-
RINOS 
Pbilodclphia. Junio 8. 
Un Tapor petrolero fué hundido es-
ta tarde a unas cuatro millas de: 
cabo Heulonen, Delaware. 
E l barco ha sido identificado como 
el Tanor petrolero americano "Her-
bert L. Pratt." Era <]e 5,872 tonela-
das y se dirigía de Méjico para Phl-
ladelphia. 
Washington, Junio C. 
E l rapor petrolero "Herbert L , 
Pratt'», hundido en 1» tarde de hoy 
frente al cabo Henlopen, Deiaware, 
fué Tíctima de un submarino alemán, 
según nota facilitada a la prensa por 
>fl Secretario Daniels esta noche. Un 
tripulante de los 88 pertenecientes al 
vapor, pereció. Los demás fueron des 
embarcados en Lewes, Delaware. 
"SE SALVO LA TRIPULACION DE 
LA GOLETA «JACOB M. HASKELL" 
Un puerto del Atlántico, Junio 3. 
E l yapor costero «Grecian»», reco-
gió a los tripulantes de la goleta «Ja-
cob M, Haskell", yícííma de un sub-
marino alemán, según noticias re-
cibidas aquí esta noche. E l «Grecian»» 
trae los supcryivlentes a este puer-
to, a donde debe lleg-ar mañana a 
primera hora. No hay detalles acor-
er del salyamento de lo« tripulantes. 
E l «Grecian»» es uno de los yapOres 
pertenecientes a la «Merchants aud 
Miners Tiímsportation Company*». 
DETALLES DE LOS ATAQUES L L E 
VADOS A CABO POR LOS SUBMA-
RINOS ALEMANES 
New York, Junio 3. 
Gran número de buques de guerra 
de los Estados Unidos estaban ex-
plorando las aguas de la cosía sep-
tentrional del Atlántico en busca tí© 
lós submarinos alemanes que Hoya-
ron a cabo sus esperados ataques 
contra barcos americanos er; aguas 
dt; los Estados Unidos en la tarde de 
oyere Del sinnúmero de noticias que 
corrieron en elv distrito marítimo, 
después de haber aylsado la Prensa 
Asociada que dos cruceros alema-
nes estaban operando 75 milla'? al 
Sudeste de los Highlands de New Jer 
pey, las únicas fidedignas son ias 
siguientes: 
El yapor «Carolina", de la Com-
pañía New Yprk and Porto Rico, ha 
sido hundido. Nada se sabe de la suer 
to que pueden haber corrido los 220 
pasajeros y 180 tripulantes, todos «o» 
cuales so refugiaron en los botes sal-
ya-yídas, al ser cañoneado el yap<>r. 
• La goleta «Edward H. Colé»», do 
Boston, ha sido hundida a cañona-
zos y el capitán H. J . Newcomb, de 
Boston, con su tripulación de diea¡ 
hombres, han desembarcado en este 
a s 
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puerto, después de haber sido re-
cogidos del bote en el que se les dio 
la oportunidad de salyarse. 
Las goletas «Jacob M. Haskell, do 
Boston; «Isabel B. WiUey'», de Bath, 
Malne; «Hattie Dunn", de Thomas-
ton, Maine, y «Samuel W. Hathway»», 
han sido hundidas, y nada se sab» 
de la suerte que hayan podido co-
rrer sus tripulaciones, exceptuando la 
de la «Haskell", que se salyó. 
Dícese que el yapor «City of Co-
lumbus'», ha sido hundido; pero no 
so han recibido noticias que confir-
men dicho rumor. 
Quince superyiyientes de los ata-
ques de los submarinos, fueron traí-
dos a un puerto del Atlántico esta 
noche, a bordo de un yapor que lo» 
recogió. Los funcionarios del gobier-
no Ies tomaron sus declaraciones y 
han quedado incomunicados a bordo 
del yapor que los trajo. Dicese que 
dichos superyiyientes proceden de un 
yapor y dos goletas; pero no ha sido 
posible ayeriguar los nombres de los 
barcos. También se dice que algunos 
de los referidos superylrientes estu-
yleron prisioneros durante once días 
a bordo de los submarinos y fueron 
después abandonados en un pequeña 
bote. Todos fueron recogidos por un 
yapor costero. 
Un hidroplano del gobierno qua 
aterrizó en Beacli Hayen, N. J ^ dice 
que yió a 85 millas de la cesta tres» 
botes-salya-yidas llenos de pasajeros, 
nayogando lentamente hacia la costa, 
y que además yió otros tres botes 
completamente yacíos. 
E l yapor petrolero «Hcrbert L . 
Pratt" fué huniddo a cuatro millas 
del cabo Henlopen, Delaware, por un 
submarino. La tripulación desembar-
có en Lewes, Delaware. 
Hay noticias fidedignas de que nin-
gún transporte americano ha sido 
macado frente a la costa. Sin embar-
go, como medida de precaución, no 
se ha permitido la salida a ningún 
barco a lo largo de la costa. 
Se decía que lo menos quince bar» 
eos habían sido hundidos por ios sub-
marinos; pero dichas noticias no han 
sido confirmadas. 
También corren noticias, no confir-
madas, de que se habfon, librado con. 
bates entre submarinos y buques de 
guerra americanos. 
Se teme que haya podido ocurrir-
Ies algo a las 350 personas que iban 
a bordo del «Carolina", yapor de 8.000 
toneladas, que rendía sus yiajes en-
tre Puerto Rico y un puerto del At-
lántico. 
Un inalámbrico pidiendo socorro 
lanzado al espacio por el «Carolina^ 
anoche a las siete, diciendo que lo 
estaban bombardeando y que pasa-
jeros y tripulantes ye estaban aco-
giendo a los botes. Los empleados do 
la compañía asumen que elbarco h» 
sido hundido, pero no tienen infor-
mes deflnitlyos a este efecto. Creen 
que él yapor cuando fué atacado se 
hallaba de 125 a 150 millas Sudeste 
de Sandyhook, 
Todos abrigan esperanzas de que 
los botes podrán llegar a puerto con 
sus pasajes, aún en el caso de que 
no sean recogidos por algún yapor 
yue pase cerca de ellos, cosa que so 
considera probable, Dícese que des-
do la hora que fueron atacados no 
han tenido tiempo de ilegár a la ori-
lla. Existe el temor de que la existen-
cia de agua y proyisiones que tienen 
los botes para caso de emergencia 
no sea adecuada y que las yíctimas 
del submarino hallan sufrido duras 
penalidades. E l tiempo ha sido ca-
luroso y el mar tranauilo, sin em-
bargo, y esto se considera de búen 
augurio. Créese posible que los bo-
tes que ayistó un ayiador a unas 35 
millas frente a la costa de New Jer-
sey puedan ser del "Carolina", 
No se ha podido conseguir la lista 
do pasaje del «Carolina""», pero sá-
bese que a bordo iban yarios cadetes 
americanos graduador. Entre ello?» 
iba el teniente Eobert J . Boyd. quien 
se düágia a su casa eo SyrHacuse 
para asistir a los funerales de su 
madre. 
En la ofieina del Sayanna Line di-
cen que no tiénesi coMArmación de la 
noticial de que el City of Columbas»', 
barco de 6.433 toneladas, halla sido 
atacado. El City of Columbas salló 
do Sayannah el yiernes, al mando del 
capitán Dlehl, y debió haber llegado 
a Boston esta mañana. Era buque 
hermano del City of Athens, que fud 
hundido en la costa de Delaware el 
mes pagado en un choque con un 
barco de guerra francés, perdiéndo-
se yarlas yidas. 
La armada ha arrojado un yelo de 
secreto de guerra sobre las medidas 
que está tomando para contra ata-
car la amenaza de los niratas del 
mar, pero el Secretario Daniels hn 
anunciado que ya se lian tomado las 
precauciones para hacer frente al 
peligro. 
Aunque no se han dado detalles de 
las operaciones nayales, sábese que 
los destroyers, flotas de caza sub-
marinos y otros buques están reco-
rriendo la costa esta noche con sus 
reflectores desde Maine hasta Flori-
da, 
Hidro-aeroplanos y aeroplanos han 
salido en bandadas como grandes 
pájaros de todas las estaciones na-
yales a lo largo de la costa del At-
lántico, taij pronto como telegráfi-
camente se les dió a>iso, y están 
yolando sobre las aguas, en donde 
existen más probabilidades de qae 
predan nayegar los submarinos. Ayia 
dores extranjeros y cadetes ameri-
canos, así como los yoladores del 
cuerpo regular de ayiación de los 
Estados Unidos, han pfrecido yolun-
tariamente sus seryieios, y no faltan 
pilotos para manejar las máquinas. 
Uií hidroplano gigantesco ha recorri-
do el Hudoson esta noche arriba y 
abajo y otros han recorrido la bahía 
do New York, aunque no hay temor 
do que los sumergibles puedan eludir 
los barcos que yigilan todas las en-
tradas del puerto. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A T S T T 
F r a a c o y B e i i ' u m e d a . T e l . A - 3 7 2 3 . h h n 
C41S1 
U n i o n d e I n d u s t r i a l e s d e 
C a r p i n t e r í a e n G e n e r a l 
Be orden del señor Presidente, cito a los señores socios y no socios 
para ia Junta General extraordinaria que se celebrará el día 4 del corrien-
te, a las 8 de la noche, en su leeal social, Prado y Dragones, altos, para 
tratar de asuntos relacionados con la actual huelga. 
Se suplica la más puntual asistencia, por tratarse de asuntos de suma 
importancia. 
ANTONIO NAVARRETE. 
14147 „ 4Jn. . Secretario. 
SOY EL ERNO HO 
Vivo en una época en que todo cambia. Las cosas y los sucesos de 
ayer solo me interesan bajo el punto de ylsta histórico, pero las de hoy 
puedo decir que me pertenecen. 
Soy el hombre moderno y vivo en la verdadera edad del progreso y 
de la civilización- Veo desvanecerse las formas Imperfectas del ayer y 
presencio la labor de una ciencia ingeniosa que está creando a diario 
nuevas concepciones de belleza, nuevas formas de comodidad e imprimien-
do vida a todas ellas. i 
Soy ex hombre moderno y por lo tanto voy siguiendo esta tendencia 
dejando a un lado la, moda antigua de usar suelas de cuero y yendo en bus-
ca de lo moderno, las suelas de Neolín. , L ' — — 
n 
MARCA D a F A B R I C A 
X h e G o o d y e a r X i r e & R u b b e r C o 
: A M I S T A D 9 6 . H a b a n a . 
Zapatos con suelas de Neolín pueden comprarse en las siguientes ca-
sas de la Habana: .... .i ^apatiÉM 
ARMOUR Y HE WITT, Prado, 107. 
«EL BAZAR INGLES", San Rafael e 
Industria. 
«LA GRANADA", Obispo y Cuba. 
"LA EMPERATRIZ", Prado, I I L 
«LE PALAIS ROY AL", Obispo y 
Villegas, 
«LA LIBERTAD", Manzana de Gó-
mez, por Monserrate. 
VENTA POR MAYOR: 
Reparadores de calzado, zapateros. 
Sucursal para informes y detalles. 
«LA MODA", San Rafael y Galiano. 
«LA OPERA", Galiano número 8S. 
«EL PASEO", Obispo y Agular. 
Peletería «WASHINGTON", Obispo y 
San Ignacio. 
«LA CASA GRANDE", San Rafael y 
Amistad. 
The Goodyear Tire & Rubber Co, 
Amistad, 86, Habana. 
etc. Pueden dirigirse a nuestra 
. \ -
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Más de cien aeroplanos y globos 
dirigibles han salido del campo de 
aviación de Hazelhurt en busca de 
submarino o botes nalva-vldas pro-
cedentes do barcos que hayan sido 
hundidos. Casi todas las máquinas 
están tripuladas por aviadores dei 
ejército regular. Estos aviones han 
dado vueltas sobro Long Island Sound 
y frente al Atlántico, desde Sandy 
iloofe hasta el extremo oriental de 
Long Island, Algunas do las máqni-
ñas se internaron hasta unas veinte 
millas mar adentro, recorriendo las 
â fuas hasta el anochecer. 
La» atéqainas q«o volaron boj no 
iban arwadas, pero dentro de popé 
irán equipadas con aparnítos para-
lanzar bombas y amotralldoras. Los 
aeroplanos que salieron hoy a pres-
tar servicios, se utilizaban en los 
campos de aviacinó para las prácti-
cas. 
En todas los oficinas de casas con-
signatarias que tienen barcos que 
puedan estar navegando en zonas de 
peligro han permanecido en sus pues 
tos los empleados, aguardando noti-
cias de sus respectivos barcos. No 
ha habido manera de saber el núme-
T>y de barcos que poedan encontrar-
se en la zona de peligro, ni tampoco 
el número de vidas que lleven a bor-
do. E l único modo de saber algo de 
ellos es por la vía inalámbrica, y aun 
que se reciban avisos pidiendo so-
corro, no Ijay más remedio que es-
perar, porque siguiendo la enérgica 
y desconsoladora regía del mar, nin-
gún barco mercante Iría en su ayuda 
por temor de ser destruidos. Pero sá-
bese que los eternos vigilantes de la 
armada recogerían los avisos y lo§ 
dostroyers y otros buques iríajtt In-
mediatamente en socorro de los ne-
cesitados, 
En,lap oficinas de la Linea Clyde 
h«bía alguna intranquilidad esta no-
che acerca de la seguridad del vapor 
«Mohawk" de dicha empresa, que sa-
lió ayer de un puerto del Sur con 
unos 250 pasajeros n lordo. Durante 
el día no se ha recibido ninguna no. 
ticia de este vapor y créese posiblo 
quo haya estado en el camino de los 
submarinos. 
E l punto principal de disclsión en 
los centros marítimos esta noche;* 
era saber cuántos submarinos están 
operando en esto lado del Atlántico. 
La opinión general os que una flota 
de U beats ha sido enviada a estos 
mares con la esperanza de aterrori-
zar a los mercantes americanos r 
poder contener el continuo enî o de 
tropas americanas a Francia. Los ofi-
ciales navales, hablando extraofieial-
meníe, declaran que uo hay peligro 
de que obtenga ese resultado y fc» 
ñalan el hecho de que ningún trans-1 
porte en aguas americanas ha s?do, 
atacado. 
Se hacen muchas ronjeturas acer. 
ra del timaño de lo*? «nbmarinos. La 
íilpulaclón del «Cele", doclnra qae 
los sumergibles que ellos v>ron te-
nían unos 250 pies de eslora t mon-, 
taban cañones a po^a y a pron, In-j 
formes recientemente llegados toí 
extranjero predecían los rnids en i 
aeruas americanas por submarinos de 
450 pies de largo, fuertemente arma-
dos, capaces de desarrollar una ve» 
locidad de 25 nudos, navegando en 
la superficie y 15 nudos sumergido», 
y con nn radio de acción de miles de 
millas. 
Esta noche se hizo aparente que 
el Departamento de la Marina sa 
bía desde hace varíes días de que 
por lo menOg nn submarino estaba 
operando en aguas cercanas a lo» 
Estados Unidos, E l Secretario Da-
niels admitió que la goleta «Edna", 
encontrada casco hacia arriba, fren-
te a los cabos de Delaware y remol-
cada a Lewes, Delaware, el día 27 
de Mayo, había sido víctima de ira 
^ubmañino. J/a tripulación de la go-
leta fué salvada y írafda a Nuova 
York. 
• Cuando la noticia de las activida-
des de los submarinos se supo ot; 
los círculos naviero?, se expresó la 
creencia de que se había descorrido 
el velo del misterio que envolvía la 
desaparición del carbonero «Cyclops" 
que desapareció del mar sin dejar 
ninguna huella. Considérase casi cler 
to que el gigantesco buque, que era 
la última palabra en su tipo de cons-
trucción naval, fué torpedeado y hun-
dido con todos los que iban a bordo. 
Varios Informes han llegado a 
puerto recientemente de barcos que 
habían avistados submarinos, pero a 
todos faltaba la confirmación oficial. 
SI todos esos relatos han tenido boe. 
na base, y algunos de ellos abundan-
tes en detalles, indican que las ope-
raciones de ios submarinos alema--
nes han sido efectuadas en una área 
extensa, pero evidentemente no |n>= 
bían logrado hacer victimas hasta re 
clentemoate, a menos que el Cyclops 
fuera una de ellas. 
E l temor principal expresado por 
los oficiales del ejército y de la ar-
mada, es quo la presencia de los sub-
marinos alemanes en el Atlántico 
cause temores Innecesarios a los la-
millares de los soldado» que están 
a punto de ser enviado^ a Jas lineas 
de batalla «« Francia^ Breen est&s 
oficiales q«o ne hay más ipotive de 
alarma que el quo ha habido hasta 
ahora, m&rJfostanáo que gi les bar-
cos de guerra americanos podían con 
voyar transportes al través de la zo-
na de guerra sin haber perdido un 
sólo hombre, existen todas las razo, 
nes para creer que obtendrán el mis-
mo éxito cerca do casa. 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
Washington, Junio S. 
Raids aéreos, en los que una má-
quina enemiga fué derribada y un 
aeroplano americano no ha regresa-
do a su basê  se anunciaron en el 
parte de esta noche expedido por el 
Cuartel General Expedicionario en 
.Francia. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
"Washington, Junio 8. 
La lista de bajas publicada esta no-
che por el Departamento de la Guerra, 
contiene 86 nombres repartidos en la 
forma siguientes 
Muertos en acción, 4, 
Muertos de heridas, 8. 
Muertos de accidentes, % 
Muertos de enfermedades, 7, 
Heridos en acción, 3. 
Heridos graves, 
Heridos leves, 1. 
PERDIDA BE UNA LANCHA 
MOTOR 
E l Departamento de Marina anunció 
hoy la pérdida de la lancha motor 
Ozarh que naufragó en la costa de la 
Florida a consecuencia de nn fuerte 
mar. Uno do sus tripulantes. Charles 
E . Richards, pereció. 
LAS VICTIMAS B E L TRANSPORTE 
PRESIDENTE LINCOLN 
Washington, junio 8. 
Tres oficiales y veintitrés alistados 
de la armada perecieron en el torpe-
deo del transporte Presidente Lincoln. 
Un oficial fué hecho prisionero. 
E L VAPOR TEXEL FUE HUNDIDO 
Atlantic City, junio 8. 
E l vapor Texel fué hundido por un 
submarino alemán el domingo por la 
tarde, a sesenta millas de esta costa. 
La tripulación compuesta de unos se-
senta hombres desembarcó aquí esta 
noche. 
EN £L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable d« la Prensa, Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 8. 
La batalla en Francia se reanudó 
con gran intensidad durante la noche 
y en el transcurso del día, según anun-
cia esta tarde el Ministerio de. la Gue-
rra. Los alemanes, con tropas de refreí» 
co, atacaron entre el OIse y el Ourcq, 
con redoblada violencia. E l parte dice: 
«Los alemanes han sido contenidos 
dí Oeste de Soissons. Reconquistamos 
a Favorolles. 
«En la región al sur de ViUe en Tar-
dennois, las tropas fanco-Inglesas man-
tuvieron todas sus ganancias al norte 
de Champlaí. 
«Por quinta vez reconquistamos a 
Mont Choisy. 
«Entre el Aisno y el Ourcq los ale-
manes hicieron esfuerzos desesperados 
para penetrar en el bosque de Villers-
Cotterest desde el norte y el este. Núes 
tras tropas rompieron sn avance y los 
causaron pérdidas sangrientas." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, junio 8. 
E l parte del Cuartel General expe-
dldo hoy dice: 
«La aictlvidad de la artillería revi-
vió a intervalos. Los ataques locales al 
Oeste de Bailleul y al norte de Lys, fue 
ron rechazados. 
Los señores Sarasqueta y Pertie-
rra, (S. en C ) , propietarios de "La 
Africana", han dirigido una sentida 
carta a la señora viuda de Riera, 
donde hacen constar que el joven 
Fernando Riera, recientemente ta-
llecida, cumplió con honradez sus; 
deberes de empleado, siempre duraB-
t<» los cinco años que trabaja en su 
establecimiento. 
Coa esto la conducta del infortv-
r.ado joven, ha quedado esclaĵ eírftda 
y libre de erróneas üaterpretaettJSíftJ 
«Al Sur y al Oeste de Saí / 
mos realizado nuevos pio^S114. h?,' 
iranceses contrapearon a S , , M 
del no Ourcq «^oos ^ 
Al Sur del Ourcq el enemí^ A 
lio violentos contrataques ««ir^v 
rechazados con bajas eangrWj^t 
ra' ,0Snf "j51̂ 11*68- Amamos a l f8' 
mas allá de Courehamps y lWirel'? 
ytes alturas al oeste de Chateau ^ 
^Sobre el Marne, entre el Jr 
Rehns, la situación no ha camhî s I 
«Los ferrocarriles que S f r 
campo de batalla, que se hallaban fln a! 
tómente congestionados por el ¿q̂ " 
S R A T l i 
|Jxw Misterios del Hipnotimno y j j ^ 
tlsmo Personal BcTeladoa. 
Herbert I* Pllnt, uno de loa hicnotí.t. 
mas bien conocidos en el mundo rmí,!. 
un Ubro notablo sobre el HiMoti,, 
Magrnetlsrío Personal y Saneamiento S 
nétíoo. Por muebos es conelderado S 
el tratado más maravilloso y compren»! 
¡del género que jamás ha sido publicó; 
pernos decidido distribuir por un ténX 
(Jimltado una copia gratis a cada persmí 
<iue se interese sinceramente poí- «t, 
cienclaB mara-rll losas. Bsi» libra «tf u 
aado sobre la experísa»}» jrtctJea d« i* 
eber» afios de un bombr» re» ha hlnoM 
irado mas gente que cualtmtra afcra»! 
aona sola baya hipnotizado. 
( Ahora usted puede aprenóler los s«» 
it«s del hipnotismo y el mannetlamo 
(•«nal. Ubre d© costo» en su propio hogu 
íEipnotlBino fortalece su memorfa y d|¿ 
'rrolla «u voluntad. Vence la timidez »• 
'•Iva la esperanza, estimula la ambición. 
üa determinación de tener buen éxito. 
E L H l í 
J O S E E S P I N A 
Procedente de Nueva York y con 
objeto de pasar las vacaciones de ve-
rano al lado de su señora madre, en 
la bella ciudad de Cárdenas, ha lle-
gado el joven José tQspina, estudian-
te de un coegio de Cincinnati, donde 
ocupa uno de los primeros puestos 
por su laboriosidad y buen compor-
tamiento. 
Saludamos a nuestro joven amiero 
deseando pase unas vacaciones muy 
divertidas. 
Le Inspira esa confianza en sí mism ¡que le pone en estado de convencer a li gente de su verdadero valor. Le da la ve Je los secretos íntimos del dominio di la mente. Le poi.f> encestado de domlníf-s* a si mismo v dominar loa peneajnienW y acciones de o'tros. Cuando usted entW da eíta maravillosa ciencia usted pw« Implantar sugestiones en el espíritu mano que serAn obedecidas en un dli * hasta de aquí a nn año, algunas veca Usted puede curar malos hábitos y «i; :fermedades en sí mismo y en otros; asta, puede curarse a al mismo de íbsoimk nerviosidad y preocupación doméstica » de negocios; usted puede hiun&tisftr IB-S >tantáae3ínente a obíetos sensibles coa nn* imera lleve Û-aade. de los ojos e toflu)fr'f {fttáeNramtoiika a obedecer su voiun»"ti ««ted t*»** Sesarrcdlar a ua grado b ; safrllloa» waíauier fcaíento musical o a >, nsálfíco «ue n#od pueda tener; usteopy'l de cunaoníar am poderes telepáticos o u»i vtsidê to»; wsíed puede dar entreteaunief j -tes asombrosos y divertidí!»: uated puw"; ganarse la jAuistad perpetua de M0»"! que usted dtóaa; usted püo* B f f S «mtra la infSiencla de otror; usted P"*" teñe» un buen éxito financiero y SW ¿ nocido como un poder en su comua^ 
Bst* libro dtíl señor »Ll&t te snseMri. e6iJK) aprender eí secuto de alcenrar tas costs. S31 seSor «liul. «fl ^Pf^Jl más emî ecte y más âen c°bo^vV mundo, laípariecido ante mUlaresJe 3 ditwioa y le da a usted los ^flfL de su vasta experiencia. 81 usted g una copla de este libro gratis, solo sita mandar su nombre y dirección en" tarjeta postal—ningi\n dinero-a Tl- ̂  i te C«líe»e Co., Dopt. ¿213Cf^Z<i Oblo, y el libro la será encado, a t"̂ , de correo, porte pagado pnga cu™ ^ de poner el franqueo suficiente fc^^ carta « Incluir la misma caatidaa a» feres en su carta. 
F 
F U N J O J L D O BJNT 1869 
D E L D R . H U X L E Y " 
R E J U V E N E C E ; D A F U E R Z A r V W 
E S E L ' M E J O R RECONSTITUYENTE PARA L 4 
'»• E2 »: 
R»" •« «•) «; .« «- $ 12.900.003^ 
$270.000.000.®° 
CAPITAL A TITO RIZADO. 
CAPITÁIi PAGADO. . , , 
KESBRYA ¡«j 
ACTIVO TOTAL. -.^N* 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, e&r. Wfllfam & C&sor Sta^LONDRSS, 
días*, íMnoes Sé. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA _ 
Corresponsales en España e I^as Cnnatias y Baleares y 
la» otras ptasas BancaHle» d«l mundo. . m to. 
Sa el DEPARTAMENTO d* AHORROS «e admiten dep¿sJfn« « ^ 
tsrés desd* CTNCO PESOS «a adrante. a «g. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para riajeroa e» I^SAí^K) 
BERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUE*^ 
ALGUNO. -T**. 
SUCURSALES E N LA HABANA.-— GAIXA.NO, »2.— MO 1̂** 
Í18^IÍU«ALLA, BÍ—VEDADO, LINEA, 67. 
Offciaa prfadal, OBRA PIA, 33, 
Admhrigfcra^gqa: R, DE ABOZAMELA. F . J . BSATTT. 
N . G E L A T S S e C o . ' 
« a t o d a s p a r t e s d e l m v n á G * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« i 
• n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G O i O N S E C A J A D E A H 0 3 R 3 S # 
fwgawsdNs* fateriMiM al £ anoaL 
M estas opanueSoaai.pvaiSec «feetnaxa» taasbî ap&t 
MARIO DE L A MARI**. Junio 4 de I V rAGINA NUEVE 
SERVICIO C TELEGRAFICO MUNDIAL 
-TIVjl d(. tropas, fTioron atacados con 
f ^ ¿xito por nuestras escnadrllla* 
r ^ ^ e o 0 . Derribamos treinta y 
-̂n oí valle Arsa, desde Zen-
^ a ^ a rf ¿ar?dfce el parte oficial 
tfln^?lÍ hov por el Cuartel General. 
2 l f sír deyAPsiaffo-continúa el pa .̂ 
son has 
ex 
t J ^ V ^ P o l ^ s penetró en 1¿ lí 
eneSa , cansándole bajas consi-
f̂awnes y frayendo prisioneros. 
d S n Capo Sile nn ataque intentado 
1\ prpiriiero, fué rechazado. 
aeropSo enemigo fué derriba. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
1 ^ . ^ i - in Prensa Asociada 
S d o ' e í Wlo directo.) 
^ ^ ^ í T m a k i s c a l haig 
^ o r ' m í e p e d W o esta noche por! dio. 
el Fedl Mariscal Haig desde el Cuartel 
General Inglés en Francia, dice: 
**Incurslone8 enemigas fueron recha-
zadas durante la noche por tropas fran 
cesas al este de BailleuL 
aEn el resto del frente inglés no hay 
nada de especial interés que anumciiar. 
DEPORTES 
(Cable d* la Prensa. Asociada _ recibido por el hilo directo.) .1 
ÉL INDIO BEIÍDER TÜELTE AL DIA-
MANTE 
Cincinati, junio 8. > _ _ 
Chief Bender, el Teterano pftcher del 
Filadelfia Nacional ha decidido toItcf 
al diamante, del cual se había retira-
do, ycomo quiera que no riólo nin-
guna do las leyes del base hall orga-
nizado, la Comisión de Base Ball ha 
accedido a la súplica del jugador in-
V I D A O B R E R A 
LOS CABP1NTBBOS 
w„ ha tenido apenas variación el mo-No na leniu" £ , carpinteros. 
vlmiento oi'1•es1í01̂ ¿̂dicau las manifesta-Al menos a*.! lo "t"̂ *̂  varios se-
ciones que ^oche nos mcî e ^ .n_ flores irldustrl1̂ eonerarios no habían sa-íormaron ^ ? ,us operarios nta  
^VlfeVs^comoMMan acordado en la ¿samblea los operarios y, osunos opéranos, en^ei ̂  ^ 
Obrero no3 i ^ ^ r f a las sacaron, en 
to, que en su m«o"a según afirman en primer lugar P^^f^os patronos, nin-¿us asambleas los mismos i a ^ el 
ninguno de nosotr 








di-que tenemos—nos Afirmaron de acuerdo con lo 
solicitado, cuatro industriales. Tratamós de inquirir los nombres pero 
nn ludieron complacernos, pues el per-
^nar^la secretaría .ejiabj^ marchado ?)«-fan «ue una de las' firmas pertenecía 
? una importante razón social americana 
oue exporta frutos- del país y realiza 
«mií mmmierables trabajos: quizá sea la 
de los S i - e s Harris Bross y otros tres 
patronos. á • ^ 
DOS DETENIDOS 
T-oq referidos obreros nos informaron también de qiue habían •sido detenidos en e^día de ayer el Seretario del Gremio de Ebanistas y un carpintero, denomina-rlo Tose Fernández, rumorándose que ello oboclecía por parte del prmero a que el Sindicato d.e Ebanistas tiene acordado también solicitar nn aumento de jornal, sin limitar tiempo ni fecha para llevar-lo a la práctica. 
LA POLICIA EN EL CBNTBO OBRBBO 
Ayer hicieron varias visitas al Centro 
Obrero según allí nos informaron distin-
tos agentes de policía, entre éstos los 
eeñores Campanioni, Pitar!, Novo y 
Olave. 
OTBA SECCION DE OBREBOS ACORDO " SOLICITAR AUMENTO EN SUS JORNALES LOS AYUDANTES DEL RAMO DE AL-BASrlLBRIA, SOLICITARAN UN JORNAL MINIMO 
Anoche celebrS una asamblea la sev-ción de ayudantes del ramo de albañlle-ría Re designó a dos compañeros, para que ocupen el cargo de delegados en el comité ejecutivo, del Sindicato en susti-tución dé los que desempeñaban dichos cargos. 
Y, finalmente se trat6 de las Subsisten-cias, en relación con sus jornales, de la enorme desproporción que existe entre ol Debe y el Haber de sus necesidades, en el cual se han encarecido hasta las al-pargatas, por lo cual acordaron solicitar oportunamente, \in aumento en su Jor-nal, el cual, como mínimum será de dos per-os diarios. Al hacer tal petició", lo harán dentro de los límites más / tre-chos de la solidaridad, con sus cou.,'fie-ros los aibaniles. En asuntos generales, se trataron varios asuntos administrati-vos, terminando la sesión cerca de las once de la noche. 
í 
LOS MARMOLISTAS 
Para sancionar distintos asuntos admí̂ -
nistrativos, celebró sesión el gremio de 
marmolistas. 
So dió cuenta de los trabajos realiza-dos por las comisiones, referente al ho-rario de la jornada de oche hora, su cttm-phmi>nto y de las meáoras en general qtie fig-uran en las aspiraciones <íe la colectividad, alguas de gran importancia, como es la de geshionar que no áe im-portem lo-s trabajos de marmolería del ex-tranjero, con la facilidad cen que se rea-
liza ahora con manifiesto pejuicio ele la 
industria nacional, así, desde el punto de 
vista del patrono como del obrero. _ 
LOS TIPOGRAFOS ¡ 
Anoche celebró una importante Junt̂  
el Directorio de la Asociad6n de J ipo-
grafos en general. . „, 
Presidió el señor José Bivero y actuó 
de secretario el señor Francisco Villa-
misa. .. . 
•Se aprobó el acta de la sesión ante-rior, leyéndose después varias comunl-
Informaron algunos delegados sobre ©1 espíritu de confraternidad que reina en el personal de todos los talleres, el in-terés que demuestran por que se llegue a lestablecimiento de la jornada de las ocho horas y Otras mejoras en el oficio. La comisión de Propaganda demostró que todera van respondiendo a las admonicio-nes de sus compañeros asociados, lo qiue augura para no lejana fecha que volve-rán los días de gloria y esplendor para la colectividad. 
Como aserto final de sus predicciones, presentaron 52 solicitudes de nuevos aso-ciados, las que fueron aceptadas, anun-ciando que en breve raerán nuevos y va-yliosos Ingresos. Terminados los asun-tos administrativos se levantó la sesión. 
EN LA BOLSA DEL TBABAJO 
Celebraron sesión los cajoneros, presi-diendo el señor Crescendo Barro. Actuó de secretarlo el señor Oscar Garda!. 
Entre los asuntos de administración que más se discutieron figuraron los au-xilios a tres compañeros enfermos, que de acuerdo con el antiguo Beglamento, tendrá que llevarse a cabo una colecta, la cual se acordó, qjuedando sobre la me-sa la moción presentada por otros .¿•'que se les abone la dieta de un peso escatui-da en el nuevo Beglamento, el que aún entiende qua no rige legalmente. 
Se acordó celebrar Junta de directiva el día 5» del corriente. 
LA UNION DE CHiAUFFEÜBS 
El día 6 celebrará Junta general esta colectividad. En ella se dará cuenta de las renuncias del Presidente y del secreta-rio, respectivamente. 
LOS CALDEBBBOS 
i 
Hoy, eh Animas 92, a las ocho de la 
noche, celebrarán Junta general. En ella 
se cubrirán algunas vacantes de cargos 
administrativos. 
LA COOPEEATIVA DE ROMEO X 
JULIETA 
Mañana, miércoles, celebrará también una importante Junta el .Comité Adminis-trativo de la Cooperativa de Borneo y Julieta. 
LOS BARBEROS S 
Ayer fijaron los carteles con\las tari-fas la comisión de los barberos, en lo» establecimientos de los barrios de Cayo lioso. Jesús María y parte del Cerro y Jesús del Monte. 
Hoy continuarán fijándolos en los Juga-res que no lo hayan hecho todavía. 
El personal que abandonó el "Salón Santander", por no haber admitido las tarifas y acuerdos de las Sociedades d» Dueños y Operarios, respectivamente, su propietario, fué colocado ya en otros es-tablecimientos por la Sociedad. 
Así nos lo comunicó anoche el seUor Federico Sánchez. 
EL COMITE DE SOLIDARIDAD 
Y DEFENSA 
El Jueves, celebrará una Junta de gtan Importancia este «omite. 
El presidente nos ruega participemos a los miembros <nne lo integran ttap no de-ben faltar dicho día a la JtfB̂ a V'Sí̂ tf-rida, pues se discutirán en la misma dis-tintas problemas de suma importancia, liara los obreTes allí representadas. 
C. ALVAREZ. 
N o T o m e 
M e d i c i n a ^ 
A l c o h ó l i c a s 
E l alcohol siempre produce 
un engañoso estímulo y á l a 
larga hace m á s mal que bien. 
Para fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t m 
Incomparable como 
Medicina y como Alimento 
A c c i d e n t e s , d e l i t o s y f a l t a s 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
NIÑA QU EACTJSA 
Clara Elena Romeíro, de 16 años 
oe ediad y vecina de la calle de San 
JJacinto número 4, denunció a la po-
licía que con promesas de matrimo-
qu© no ha cumplido, fué seduci-
INJURIAS 
José Pérez Belasquinle, vecino de 
la bodega situada en Comproraiso y 
Reíorma, fué acusado ayer de inju-
rias por el vigilante número 894, Me-
dardo Alvarez. 
Dice el vigilante que el actuado le 
tríales, por hacer propaganda liber-
taria entr© los obreros. 
Inglresó en el vivac a disposición 
del Sr. Seoretaxio de Gobemacién. 
HURTO 
Ayer denunció a la policía secreta 
José Pérez Fernández, vecino de la 
Avenida de Italia número 71, que de 
su domicilio le han sustradio un. pan-
talón de casimir valuado en la can-
tidad de catorce pesos, no sabiendo 
quién sea el autor. 
JUZGADO DE GUARDIA 
QUEMAD CIRAS 
Bernardo Piñeiro González, de 11 
años de edad y veciao de San Sal-
vador, letra M., en el Cerro, fué 
asistido en el centro de socorros del 
tercer distrito, por el doctor Roca 
Casuso, de quemaduras diseminadas 
por todo el cuerpo. Jas que se pro-
dujo casualmente en su domicilio al 
vertérsele un jarro con agua calien-
te. 
MUJER DíTOXICADA 
E l doctor Pórtela, asistió anoche 
a Vilalia Hernández y González, na-
tural de Puerto Rico, de 27 años de 
edad y vecina de Industria 88, por 
presentar síntomas graves de into-
xicación, que sufrió al tomar equi-
vocadamente, según dijo, arsénico, 
que tenía para curar una perra, en 
vez de gotas recetadas portel médl 
co. 
EDICTO 
JUZGADO DE L E T R A S . 
CIUDAD LERDO, DURANGO, 
MEXICO. 
.Pn las diligencias do ausencia de Don 
Wbwrdo Lapatea, el Juez ie Le-
tras por anto fecha catorce del ac-
tual, Üspuso: se remita copia de la 
solicitud a los H. H. Cónsules Me-
xlcanos en el extranjero para su pu-
blicación por tres meses de quince 
en quince días, y a la letra dice: 
• "C. Juez de Letras. María Cleofas 
Ellzondo de Lapatza, en las diligen-
cias sobre declaración de ausencia de 
mi esposo Don Tiburcio Lapatza, an-
te usted con el debido respeto me pre-
sento a decir: que en el estado en que 
se encuentran estas diligencias, es per-
tinente que solícito la formal declara-
ción de ausencia de mi citado esposo 
E S C E N A S D E " E L N I Ñ O J U D I O " 
MONOS POR GONZALEZ DEJ LA PEÑA í N 
ha dicho a varios empleados de Obras 111011 Tiburcio Lapatza, y así lo veri 
TC™ - £cbreiro del ano a c ^ l por, Públicas que el Secretario de ese Ra- Acó I*» medio del presente, apoyán-
î ovigxido Valdes Gamo, vecino de mo es un picaro eme se Ilava. ">n« t*. dome en las sicuientea ñoniav*^™^. 
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LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud La Benéfica 
ingresó ayer para ser asistido de una 
c-xtensa contusión en la cabeza, pre 
sentando síntomas de conmoción ce-
i  qu   lle  ?os fav 
roles para su domicilio particular. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en los talleres de la 
Havana Central se lesionó los dedos 
pulgar e índice de la mano izquierda. 
o e e  las sig ie tes declaraciones 
I. Soy legítima esposa del desapare-
cido Don Tiburcio Lapatza. II . Mi es-
poso desapareció de ciudad Gómez Pa-
lacio, lugar de nuestra residencia co-
mún, el 29 de Nbre. de mil ochocien-
tos noventa y ocho, sin que de él haya 
vuelto a tenerse en ningún tiempo la 
y otras dos dedos de la mano dt-recha, i menor noticia. III. Iniciadas diligen-
rebral, el obrero Rí\nón Valdes Ma- i ̂ •lfr̂ do Hernández, vecino de la calle I cias sobre la declaración de ausencia 
seda natural de España, de 34 años 
edad y vecino de una casa sin nú-
mero de la calle de Cirus, en Regla, 
lesión que se produjo en los talleres 
ae Moreira, situados en la calel de 
t>an JoaqUÍIlj próxin-!09 a la 0aizada 
«e Cristina 
cadera y al caerle una viga de 
ROBO 
CaTjL? í ^ t a c i ó n número 11 de la 
realeo de Cmstina número 30 y 32. 
P e H u S aye,r ^ robo' resultendo 
FrSní ^0S l0* inluilmos Ingenio 
reía pnL O&a vicente. r Daniel Va-
le din ̂  Un(>s seneta P«sos, importe 
que lef l611 efecti^ ropas y objetos 
Quién *Uej;0n ^traidos sin saberse 
* sea el autor de este robo. 
LESIONADO GRAVE 
í u ^ a s l S 1 ™ de ̂ ofros de Regla 
^ cw^10.,ayer de ia- fractura de 
ro, de tno ^ ^ a , Everardo Marre-
bre iZi ' l de ^ callo 27 de Noviem-
^ i c i l i o ^ ^ ^ 8 6 en su do-
DORMIA LA SIESTA 
^de06^61"10 Acosta' Tecino de la 
ayer a la t ^ lúme<r(> 2, denunció 
^'a la J~ " i , 1 ^ ! que, mientras dor-
bitaci6n -fi^ BUstrajeron de su ha-
^ en l ^ 'aS.1P/endas de orí> valua-u la cantidad de 105 resos. 
de Campanario número 4, siendo 
asistido en la casa de socorros del 
primer distrito. 
MENOR LESIONADO 
Juan Arencibia de cuatro años do 
edad y vecino de la calzada de Luya-
nó número 86 y medio, fué asistido 
en el centro de socorros do Jesús 
del Monte, de la fractura del húmero 
izquierdo. 
Se lesionó en cu domicilio al caerse 
cuando jugaba con otros menores. 
TENTATIVA DE ROBO 
Dei?.-anció ayer Alejo Alvarez v So-
brea, vecino de la calzada del Monta 
426, que trataron de robar en su do-
micilio, hab|iendo encontrado en el 
portal de la casa un corden con 18 
llavines. 
UNA MANTA DE BURATO 
Fernando Viero y Morejóu, de la 
calzada del Cerr onúmero 53», en una 
denuncia que ayer formuló en la Je-
fatura de la Policía, acusa a Merce-
des Aguabella, de haberlle estafado 
una manta de burato valuada en la 
cantidad de sesenta pesos. 
AL VIVAC 
El Subinspector de la policía Se-
creta, Bernardo Novo, arrestó ayer a 
Marcelino Rouco Rodríguez, miembro 
1 de la Directiva del Gremio de mdus-
del señor Lapatza fui designada su 
cesivamente su procuradora y su re-
presentante, estando expresamente 
declarado en estas diligencias que el 
término para pedir la referida decla-
ración de ausencia expiró desde el 
veintinueve de Noviembre de mil no-
vecientos opho. IV. Dado que mi espo-
so no tiene ningunos ascendientes ni 
descendientes, mi condición de ser 
su legítima esposa me da el carácter 
de presunto heredero legítimo del au-
sente, y por consiguiente tengo dere-
cho y acción a pedir la declaración 
de ausencia. Con fundamento en lo 
expuesto y en los artículos 611, 612, 
y 616 fracción I y 3442 fracción tam- \ 
bién I del Código Civil, presento for-
mal demanda sobre la declaración de 
ausencia de Don Tiburcio Lapatza y 
atentamente mogo al sefior Juez que 
dándola por admitida la mande pu-
blicar en la forma y por el término 
que dispone el artículo 617 del men-
cionado Código, o sea durante tres 
meses, con. intevalos de quince días, 
on el Periódico Oficial del Estado y 
en tres de los de la Capital de la 
República, remitiéndose al mismo 
tiempo a los Cónsules Mexicanos en 
el extranjero para su debida publi-
cidad. Protesto lo necesario. C. Lerdo, 
Noviembre 12 de 1917. Cleofas Ell-
zondo de Lapatza. Lic. José Zurita 
Rúbricas. C. Lerdo, Noviembre 22 de 
1917." 
Visto Bueno. El Juez de Letras, (Fir-
mado) Lic. SL T. OBBEGON. 
(Firmado): A. I. CerTantes, S. I.— 
C2SG7 alt. 6á.-21ffiz(x 
López y Ruíz, decaídos, 
no saben ya qué han de hacei 
Se consideran perdidos, 
¡Y el "padre" sin parecerI 
Ante el trá£lco incidente 
López y la Mayendía 
van dando diente con diente 
y "surge" la policía 
en busca del delincuente. 
La Victoria ante Sotillo 
hace rendidas zalemas 
entonando el "yo me humillo, 
y no tem&s 
que abandone mi castillo.; 
Está el barítono Antón 
tocando un aire morisco 
con bastante "sans facón" 
y en el coro... se arma un cisco 
de carbón. 
1 (Acto I de "El Niño Judio.") 
2 
f \ - \ ¡ / / i (*L-> 
Ante la Biblioteca! 
famosa de Jenaro, 
no está el problema claro. 
¿Habrá que ir a la Meca? 
¡Aquí es forzoso el paro! 
Ayer Lópes nos decíaf / 
"En "La canción española" 
alcanza la Mayendía 
un "éxito'' que atortela: 
Claro que el "bis" se imponía. 
¡Carambola!" 
Consuelito y Ruiz París 
en trajes encantadores, 
van señando en el país 
del Hartmjo y de «us fleres. 
1 López, el Infortunado, 
a quien pretende Sotillo 
echar al cueilo un anillo 
y ̂  dejarlo... estrangulado. 
(Acto I de "El Niño Judío.") 
Observatorio Nacional, % de junio, 191S 
Observaciones a las 8 a m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0. Habana, 782.6. Gnane, 761.0.. 
Roque, 762.0. Isabela, 762.0. (ienfue-
gos, 762.0. Camagüey, 760.5. Santia-
go, 759.5, 
Temperaturas: pinar, del momento 
24, máx. 29. mín 23. Guane, del mo-
mento 31. Habana, del momento 26. 
máx. 30. min. 22. Roque, del momen-
to 27. máx. 31. Habana, del momen-
momento 27. máx, 3. Habana, del 
momento 26. máx. 30. min 23. Cien-
fuegos, del momento 29. Cama,güey, 
del momento 28. máx. 33. min. 23-
Santíago, del momento 25. máx. 33. 
min. 22. 
Viento y dirección en metros por se-
gundos. Pinar NE. 6.0. Guane, B. fio 
jo. Habana, E.6.0. Roque, NE. flojo. 
Isabela, calma. Cienfuegos, NE.6.0. 
Camagüey, SE. flojo. Santiago, calma 
Lluvia en milímetro: santiago, 1.3 
Estado del cielo: Guane, e Isabela, 
cubierto. Pinar, Habana y Camagüey, 
parte cubierto. Roque y Cieníuegos y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Niquero, Cobre, Ca-
ney, Palma Soriano, Dos caminos. 
Cristo, Songo, y Santiago d© Cuba.̂ _ 
Dr. Jüan Santos Fernández. 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
• Consulta 7 operaciones do 9 a 11 ^ 
Be 1 a 8. Prado 105* entre Tenfoato 
B07 y PragouM. 
Teléfono A-154& 
Cagiga y Hnos., S. en C. 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ' * 
M o n t e , 3 6 3 , T e l . A . 3 6 5 5 
U n l i b r o n e c e s a r i o a l o s 
C o m e r c i a n t e s y B a n q u e r o s 
y ú t i l a l o s A b o g a d o s 
L a L e t r a d e C a m b i o 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
el doctor Riqardo M. Alemán. 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-
vo, Jurisprudenjcáa, Legislación Uni-
versal comparada y Derecho Cambia-
rlo Internacional, eon la Jurisptn:-
deneía Ctfbana y Española acerca do 
la Letra de Cambio. 
Al final He la obra va inserto vas in-1 
forme íntegro sobre la Letra de Cam-
bio acordado en La Haya "en Julio 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
MANUAL DE FABBICAIÍTES BS 
AZUCAR DE CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Cfena de imprescindible necesidad a 
todos los maestros azucareros de los 
Ingenios de Cuba, esicírito por Guil-
ford L. Speocer y traducido de la 6a. 
edición inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernado: $5.50. : 1 
CARTAS DE CHINA i 
Documentos Inéditos «obre misione? 
de los Siglos XVII y XVIII, publica-
dos por primera vez por el P. Otto 
Maas, O. F. M. 
Obra interesantísima muy especial-
mente a los Católicos para poder co-
nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7 
PENSAMIENTO ACERCA DE LA 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del 
niño, el espíritu, los castigos, de Irs: 
recompensas, sobre las reglas sobre 
la conducta, sobre las ventajas de una 
educación doméstica, cualidades nece-
sarias de un preceptor, sobre la fami-
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes temperamentos 
de niño, sobre la voluntad de los ni-
ños, de los gritos y el llanto de los 
niños, sobre la disposición de la cruel-
dad en los niños, etc., por Locke. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
EDUCACION FISICA E HIGIENE 
Historia de la educaición física. La' 
educación física en relación con el 
espíritu y el cuerpo. Las bases físicas 
de la vida. E l sistema nervioso. La 
educación del sistema nervioso. La vi-
da orgánica del cuerpo. La fatiga. El 
ejercicio y el crecimiento del cuerpo. 
La limpieza. E l aire libro. Las actitu-
des corporales. El cuidado de la vis-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
ETICA DEL BARRO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. E l valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. La vida 
del cristal. Los órdenes del cristal. 
Virtudes del cristal. Quimera de cris-
tal. Virtudes del hogar. Capricho do 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
del cristal. Obra escrita por John Rus-* 
kin. 
1 tomo en ríistica: $1.00. 
LIBRERIA «CERVANTES" DE RI-
CARDO VELOSO. 
Avenida de Italia, «2, (antes Gallano)^ 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958, 
HABANA. 
Pídase el último católogo sobra 
Electricidad, Mecánica, Agricultura y 
Artes y Oficios que acaba de publicaij 
esta Casa y que remite.£ratit3»,̂ Wi(J¿J^ 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LÁ MARINA Junio 4 de 1918. ANO LXXXVl 
BASE-BALL 
(INFORMACION RECIBIDA P O R NUESTRO HIEO DIRECTO) 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z b a t e ó u n 
t r i p l e y d o s s e n c i l l o s . R o b ó 
u n a b a s e , a d e m á s . 
E l S a n L u i s eünpajó 2 3 bits con ó n total cíe 15 c a r r e r a s . — B a i r d t o m ó de 
segunda á tercera, luego v o l v i ó á segunda y de esta base a borne .—El 
umpire Rig ler d e c l a r ó b n é n a tan é s p e c i a l í s ú n a c a r r e r a . — E l juego h a sido 
protestado por Robimcm.—Lecnarc l idejó áJ Detroit s in hits a i carreras. 
y—Ruth, como ayer , jonroneo. ] 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
IÍIGA. NACIOWAi 
Ne-w York 2; Vlttéimre rS. 
Brooklyn 12; San IÍUÍS -15 rCl 
•Boston 8; Chicaero 5. 
-Filadelfla-Clncl, ^ospiiéstó. 
ISIGk -ÁMERTCÁNÁ 
Detroit O; Boston 5., 
Clevelajid 2; Wiashlníjtoñ.. S. 
Chicago 9; ^líew York, 2. ^ 
San IÍUÍS 1; FIFladelfia -2* 
LIGA N A C l O M I 
l iOS c b n s "VETN'cnrEBow 
feOSTON, Junio 3. 
E l Chlcagro «gunC «1 feegtm'ad lamtcH 'áe 
la serie con el Boston -5 a Si E l team 
-local bateó fuertemente a Tylfer en , el 
bexto. E n «se round "Wickland .y -Eed BmltJi 
le batearon sendos trlbeyea. 
-He aquí 'el iscore: 
CHICAGO 
Flnck, rf. s « K s 
Hollocher, BS . V. V 
Mann, If. » > i. »: K 
Merkle, I b . ̂  > 
Paskert, cf. ». h. i. 
Deal, iJb. » x v y 
Zeider. 2b. x x * v 
Killifer, c. u Í >. 
Tyler, p. », ̂  y * ». 
Weaver, p. M ¡t ¡t 
Hendrix, x. m * x 
Me Cabo, xx»- ^ » ^ 







0 0 0 0 
2 1 4 O 
1 3 0 0 
a i 
2 S 





O 'O <0 
O 
4 O 
8 O O 
O 2 'O 
2 O 
I O D O 
O O O O 
SAN L U I S 
V . G H . O . A , B . 
SmiíS, /ct̂  a a¡ M M x x 
Baird, '8b. k <k k u M 
Cruise, rf. * ^ « t; w » 
Eornsbyi, ss-, ^ W- M 'H 
Paulette,, Ib-. v s. k ». 
Smyht, If. -. x i, i > 
Kavanacb, 2b. ¿ i.- ' x i. 
González, 'c. i. * .a > 
Meado-wS', Pv Ü Ü « s. 
Packard, p. ;A-• ̂  K K i» 
6 2 2 8 0 1 
3 1 0 2 3 0 
6 1' 2 a 0 0 
6 1 2 ,& 6 2 
6 8 2 11 '0 1 
4 1 8 2 0 0 
4 1 0 
'6 0 0 
'0 0 o 
0 4 0 
60 15 20 36 16 4 
ÍBEOOKI/rN 
V . C. H . O . A . 1 J . 
johWsítoíí, xí, SSv s e i R O 1 1 1 1 0 
OLson, ES . >. v Ü >. x 4 2 3 2 3 0 
M. Wheat. r f •• v se * *. K 3 0 1 2 0 0 
Daubert, I b , s i k V K e i l l S Z O 
Z . Wheat, If>. v « >; ^ 5 1 0 1 1 0 
Myers, cf, 8bv i. a. k 6 2 1 4 2 1 
O'Mara, 8b. 1 1 l O 0 0 
Hicfcman, cf. k k ». k v 5 1 2 • a 0 0 
Poolan, 2b* >, a w fc > v 4 2 O 6 4 1 
Mlller, fe. x i j£ i. ^ 6 1 3 6 8 1 
Grimes, p. y ^ ̂  ^ x >. 0 0 0 0 a 0 
CoombSi P. »¡ a .. »; * * 0 0 0 0 0 0 
Griner, p. ». 4 ^ x ». K 3 0 0 0 6 0 
Cheney, p. x i. » * x 1 0 0 1 0 0 
Krueger. Xa a ^ » u K í 0 0 0 0 0 
51 12 13 36 23 3 
ANOTACION P O R E N T R A D A S : 
San ,DalS» 
Brooklyn. 
v 270 001 OGO 008—15 
* 600 500 001 000—12 
SUMARIO: 
85 6 12 27 18 1 
x Bateó por Tylér 'en el séptirníK 
xx CorriO por Hendrix en el séptimo. 
BOSTON 
V . C . H . O . A . m 
Bawlinss, ss. s SÍ x >. a 
Herzog, 2b. x i , Ü ' M 
Po'Well, cf. «. JL A m K 
Wickland, rf. 
J . Smitb, 8b, i. 
Konetchy, I b . ^ a 
Rehg, lf. •». -» •»,-i:.,K »i 
Henry, c. . . . . - • 
Tragesser, c. K « »i 
Nehf, p. ». » ... * W 
Massey, x. . * . . >. » 1 
Conway, xx. . » ^ 1 









o o o 





s o o 
4 2 0 
a o o 
o s o 
0 0 0 0 0 
o a o o o 
o o o o o 
82 8 8 27 11 2 
x Bateó por Henry en él séptimo, 
xx Batefi por Tragresser en el noveno, 
xxx Bateó por Nehf en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
riñcago. i M 
Boston . A 
000 010 220—5 
000 101 001—3 
SUMARIO: 
TTVO base hite: Mann. , , „ ' , .-
Three base hits: Wickland, J . C . Smith. 
Bases robadas: Zeider, Hollocher. 
Sacrifice hits: DeaL 
Double plays: Hollocher a Zelder a 
"Merkle; Deal a Merkle; Wáckian a Her-
zog: Ba-wlings a Konetchy. „ „ . „ 
Quedados en bases: Chicago 6: Boston 6. 
Primera base ¿or errores: Chicago 1, 
Bases por bolas: Tyler 3; Nehf 2. 
Hits a los pitchers: a Tyler 5 en 6 
innings; Weaver 3 en 3. 
Struckout: Tyler 1; Weaver 1; Nehf 5v 
Pitcher ganador: Weaver. 
MUCHO M U X E B 
NUEVA Y O R K , Junio 3. 
E l New York perdió su primer Juego 
en los terrenos locales S por 2. Bos pi-
ratas anotaron su carrera éxito en el 
octavo cuando Eletcher hizo un tiro wlld 
procurando hacer un doble play. Después 
aue el New York hizo sus dos carreras 
del primer round, Mlller no permitió que 
ningún hombre más le pisara una base, 
retirando 20 bateadores uno tras otro. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G 
V. C . H . O. A. B. 
Bigbee, l f . . a s 
Hinchman, lf.: >e JÍ 
Molwíütz, I b - w w i 
Carey,, cf. ^ « « i 
Stengel, rf. ^ x 
King, rf, . M <i a 
Cutshaw, 2b. . s. i 
Me Kechnnie, 8b. * 
Catón, ss. •» . » 
Schmidt, C . Ü » 4 
Miller, Vm. M M u •* 
1 2 0 0 
1 1 0 0 







3 0 0 







31 3 7 27 11 1 
N E W Y O R K 
V . C . E L O , A . » . 
Young, rf. 2b. s * 
Kauff, cf. ka 
Burns, lf. . -
Zimmerraan, 3b. i. 
Flerticher, ss.. * n M 
Holke, Ih. * a * 
Me Carty, c. v . Í 
Bodríguez, 21b. ... 
Wllhoit, rf. , * * 
Tesreau, p. * J* » J» 
Thorpe, x. s¿ * 
Demaree, p- * * K 
1 1 2 
1 1 0 
0 0 3 
0 1 1 
0 0 3 
0 0 10 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
29 2 3 27 13 1 
Bateó por Tesreau en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Two "basé hit: Kavanach. 
Three basfe hits: Kavanach, González, 
Miller. 
Bases robadas: Baird, Cruise, Smyth, 
González, Johnstim, Doolan. 
Sacrifico hits: Smyth, Cruise, Horns-
by, Smith, Doolan. 
Dóuble play: Griner, Daubert y Myers. 
Quedados .en bases: Brooklyn 9 ; San 
Duis 13. 
Primera base "por errores: San Luis 1; 
Brooklyn 2. 
Bases por bolas: Coombs S; Griner 3; 
Cheney 1; Meadows 4. 
Hits a los pitchers: a Grimesí T en 1; 
a Coombs 1 en a|3; a Griner 9 en 7-213; 
a Cheney 6 en 3; a Meadows 7 en 3-213; 
a Packard 6 en 8-113. z 
Struckout: Griner a; Cheney a; Mea-
dows 1; Paekard S. 
Hit pitchers s Gfinerr (Balrd); Packard 
(Doolan.) 
Wild piteh: Cheney. 
Passed ball! Gonzálea.-
Pitcher ganador: Packard. Pitcher de-
rrotado: Cheney. 
LIGA AMERICANA 
MSOTíAKD l i m t A N S O T A B I / B 
DETROIT, , Junio 8. 
Esta tarde Deonard dejó n los tigres sin 
hits, venciéndoles cinco por cero, 
Ruth, que jugó el centre field por 
Strunk repitió su hazaña de ayeyr.t. em-




V , C. H . O , A , B . 
Hooper, rf . » s w K v v 4 1 1 4 0 0 
Shean, 2b. . * . ^ . . ¡. 4 0 0 2 1 0 
Ruth, cf ^ , 5 1 1 3 0 O 
Whiteman, lf . w > y *'w 4 0 1 1 0 O 
Mclnnis, I b . . „ > . . . • * 3 1 1 7 0 O 
Thomas, 8b.' * *A W.IU 3 1 1 1 2 O 
Seott. ss A >M w M « * 4 1 2 3 4 0 
Schang, e v »< » * « v >: K * 0 1 6 0 O 
Deonard, p % » A w K s* w 4 0 0 0 1 0 
35 5 8 27 8 0 
D E T R O I T 
V . C . H . O. A . B , 
B. Bush. es. « ^ 
Young, 2b. ^ « 
Veaeh, lf. . .. v 
Jlellman, rf. . >: 
Dyer, Ib . . » * 
Walker, cf. ^ * ^ 
Vitt, 3b , . ¡s M 
Yelle, c . , . M 
Dausá, p . . .• * 
Cunningham, p .4 
Spencer, X . ¿ . . 












0 0 0 1 0 
1 1 0 
0 0 0 








27 0 0 27 32 2 
Boston 
Detroit, 
Pittsburg, * * -
New York, x 4 * 
> 110 000 010—3 
> 200 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Hinchman. 
Bases robadas: Zimmerman, Me Kech-
nISax!riflc© hit: Mollwltz, 
Sacrific© hit: Burns. 
Double play: Fletcher, Rodríguez y Hol 
ke 
Quedados ©n bases: New York 1; Pitts-
burg 5. 
Bases por bolas: Tesreau 8. 
Hits a los pitchers: a Tesreau 7 en 8; 
nj Demaree 0 en 1. _ . 
Struckout: Tesreau 8; Demaree 1; Mi-
ller 2. 
Wíld pltch: lesrean. 
Pitcher derrotado: Tesreau. 
XVEINTITRES H I T S ! 
B R O O K L Y N , Junio 3, 
E l Juego entre el San Duis y ©1 Broo-
klyn efectuado hoy y que ganaron los 
Cardenales quince por doce, fué protestado 
por el club loen!. E n el round sexto, con 
Baird en segunda. Cruise baieó al centro. 
Baird corrió hacia tercera y pisó la base, 
pero crevenao que el bateador haMa sido 
cogiflo, volvió a eesrunda. Cuando ya ha-
Ma corrido unos veirtto plea en demanda 
de ©sta base, cortó «1 diamante en cruz 
T corrió a borne anotando. E l mupire 
Rigler declaró buena la carrera, diciendo 
íiue después que un corredor habla pi-
sado la tercera una vez no podía ser 
obligado a retocarla pnra hacer carrera. 
Oldson, que protestó, fué expulsado del 
Juegov Entonces Robinson ordenó a sus 
¡¿oye seguir el Juego, pero bizo constar 
>«u protesta. 
L He Í M U Í el «coree 
V X bateó por Dauss en el sexto 
X X bateó por Cunningham, en el Oo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
C C " 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Whiteman. 
Three base hit: Hpper. 
Hom© run: Ruth. 
Bases robaas: Whiteman, Hooper, Me-
Innis. 
Sarifice hit: Thomas. 
Double plays: Yelle y Vltt. 
Quedados en bases: del Boston^ 7; del 
Detroit, 1. _ _ 
Primera base por errores Boston, 2 . 
Bases por bolas: de Leonard, 1; de 
Dauss, 2; de Cuningham, 1. • _ 
Hits dados a los pitchers: de Dauss. 8 
en 6 innings.; de Cuningham, nada en a. 
Struckout: por Dauss, 6; por Cunnin-
gham, 2; por Leonardo 4. 
Wild pitch: Dauss. 
Pitcher perdedor: Dauss. 
GANARON I/OS SENADORES 
E l Washington derrotó al Cleveland S 
por 2. Covaleskie no permit ió una sola 
carrera antes del octava, E n ese round 
un error de Miller permitió a los napo-
le'ones empatar el score. 
Score: 
WASHINGTON 
V. C . H . O. A E . 
Shotton, r f , « 5» a w v . 4 0 0 2 1 0 
.Tudge, Ib , « « .( . , w - . 8 0 1 10 0 0 
Foster, 3b. . . . . . . w . 4 0 0 2 1 0 
Shanks, ef . . . . . . , 4 ü 1 í 0 0 
fíthulte, lf. . i > i- . . 4 0 0 4 0 C 
Morgan, 2b. « s A , . 4 0 0 2 1 0 
Lavan, ss, 4 3 2 1 0 1 
Piclnich, v . . . . « 3 1 1 4 0 0 
Alnsmith, C. v « • 1 0 1 1 0 0 
Ayrrs, p. . ^ » i, * * M 2 0 0 0.3 0 
Johnson, p. . . i , . . 1 0 0 0 0 0 
Milán, X . A » « . . . . 1 1 1 0 0 0 
35 3 7 27 12 1 
X bateó por Ayers en el octavo. 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O . A H . 
Grancy, ID. . s s. ss v M 
Chapxnan, ssv * « « H 
Speaker, f. . K V »r w 
Wambsganss, 2b. < . « 
Wood, rf. . * . . ¿i , , 





O'Neill 3 0 
Co\eleskie. p . . . . . , 3 0 













31 2 7 27 13 8 
Z bateó por Evans en el noveno. 
r f t g ^ i g t a l ^ t í C i u g t í e l ^ r ^ ^ t e m b l a r é M T é i 
' l a t i ^ i s i f a s l t ^ t t l a » I © „ . , K a é # i i i ' ' a l a r m a ^ ó ^ . p ' ó i * p ó c a . t j o & a » ' 
( D E L D R . V É ^ N E ^ O B ^ É ) 
S q ú í s M l ü s í í l f v ! ^ e o s a s G ^ i ü s p r G p o r é l c n e s propias. ' 
H a d a A& e x a ^ r a c i ó n » n a d a d a s u s t o s y t e m o r e s . 
O E V É Í Í A E H TODAS U S B O T I C A S . M P O S I T Ó ^ ' E L CRISOL0» H E P T ü N O T I M p » 
A N O Í ^ I O N POR E N T R A D A S : 
Washington s * w : ^ ^ Z Clevelan. ... bi»*CM-K 200 000 C00—2 
SUMARIO: 
Two bas^ hits: Wambsganss. 
Three base llits Speaker," Chapman^ 
Bases robadas: O'Neillfl 
Sariflse Jüts: Chapman. 
Sarifiee f ly: Judget 
Double pl41'31 iLavan y Judge; Shotton y 
^Quedados en bases: del Washington, 6; 
del Clevel£tf?-d' 5. _ 
Primera base Por errores: Washing-
^Bas'os noT bolas: de Ayers, 2. 
Hits dad08 a 103 Pitchers: de Ayers, 7 
en 7 inni»^8? fls Johnson, nada en 2. 
Struckout: Por Ayaers, 3. Covelestie, 3. 
Wild nitch: Coveleskie. 
Pitcher ganador: Johnson. 
ÍJANO E l / CHICAGO 
críTrr'ACíCi Junio 3. 
Russeí ó«rdi6 61 almidón en el tercer 
inning del JueS0 úe ^oy. y los champions 
anotaron 6eis vecesu 
Fddie eolitos, el gran camarero bateó 
dos dobles oportunísimos y Felsch, un 
triple. . Véase el score. 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B, 
Gilholey, TÍ- ^ H x « 
Peckinpaugh* H « ' 
Baker, 3b, • - ^ * '* w 
Pratt, 2b. * " « * " -
Plpp, I b . * * • " - • • 
Bodie, fl . « * * « » * * 
Miller, cf * a * * *' »' ^ 
Hannah, c-i * > » w w * 
Bussell, p- w w w W M w 
Pineran, p.' • ••• •* * ' " 
Fewster, S-^ « ^ w w « w 
82 2 8 24 17 2 
X bateó Vor Finneran en el noveno. 
CHICAGO 
V . C. H . O. A. B, 
1 2 1 
0 0 3 
0 0 2 
1 1 0 
0 1 10 
0 3 2 
0 0 4 
0 0 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
1 1 1 0 1 O 
O o 
Leibold, lf- ' • 5 
Murpby, • K 'M 
E . Collins, ¿0 ' •< * 
Felsch, cf. • •'• * ': 
Weaver. sá- » ^ * 
Candil, Ib- « :* * 
Jordán,; Ib- • A 
Risberg, 3b- * * ? 
Schalk, c. * * •* 



















1 0 0 0 0 
29 9 9 27 5 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. 
Chicago, . 
100 001 000—2 
000 010 20x—9-
SUMARIO; 
Trvrt Tia<?é hits: E . Collins 2; Risberg, 
Three & bits: Felscl1-Bnse^ rob^118: GUholey. Baken. j ^ r m e e blts: Peckinpaugh, Mlller, 
Schalk, E . Collins, Murphy. 
•Quedados en bases; del Chicago, 3; del 
New York, 7. 
Primera por errores: Chicago, 1 
Bases por bolas de Cicotte, 2; de Bu-
ssell, 4. 
Hits dados a los pitchers: de Russell, 
4 en 3 innings; de Fineran, 5 en 5; d© 
Cicotte, 8 en 9. 
Struckout: por 'Cicotte, 3; por Finne-
ran, 2, 
Pitcher perdedor: Russell, 
U N G R A N J U E G O 
SAN L U I S , junio 3. 
E l oportunuo hitting de los elefantes 
blancos combinado con el maravilloso pit-
ching de Gregg no permitió a l F i l a ven-
cer al San LuiSj, 2 x 1 . 
Los browns no pudieron abatear más 




F I L A D B L F I A 
Jamieson, rfl.-
Oldring, lf. „• 
Walker, cf. . 
Burns, Ib . .: ; 
Gardner, 3b. 
Shannon, ss . , 
Dugan, 2b. 
Cea voy, c. . ;, 
Gregg, p .. . 
Tobin, cf v. y 
Austin, 3b. M 
Maisel, Z . ^ s 
Slsler, Ib . . . 
Dcmitt, rf , , 
Smith, lf. . i 
Hendryx, lf.: . 
Gedeon, 2b. , 
Nunamaker, c. 
Gerber, ss . . : 
Shocker, p. . 
V. C, H O. A B, 
i . . 5 "o 0 ~4 ~0 0 
v * w 5 0 1 0 0 O 
4 1 3 1 0 0 











37 2 9 27 9 O 
SAN L U I S 
V. C. H O. A, E . 
. V w 3 
.. w a 1 
. . . ."i 
2 
: : s i 
- v V 3 
M ., W 3 
.Un 3 
. . . . . *Í 
.V K », " 
0 0 2 0 0 
0 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 
1 0 8 1 0 
0 0 0 0 0 













26 1 1 27 8 2 
Z bateó por Austin en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelf ía . 
San L u i s . 
000 000 020—2 
000 000 100—1 
SUMARIO: 
Bases robadas: Sisler. 
Sacrifice hits: Demitt. 
Double plays: Shocker y Sisler. Dugan 
y Burns. 
Queldados en bases: del Riladelfia, 9; 
San Luis , 2 , 
Priníera base por errees: Filadelfía, 2. 
Bases por bolas: de Gregg 3: Sch |-ker 1 
Struckout: por Gregg, 5; Chocker, 5. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e a e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s juegos del domingo ú l t i m o en 
"Oriental Park''', resultaron bastantes 
interesantes. 
Sus resultados sorprendieron a 
nuestros f a n á t i c o s . 
L o s universitarios derrotaron a los 
"dependientes" 7 el "Loma" e m p a t ó 
con e l Vedado, 
Aunque bien es verdad que e l V e -
dado se p r e s e n t ó con l a ausencia de 
Casuso, Agui l era y S u á r e z , no por 
eso es menos honroso para los "lo-
mistas" e l empate, pues s u club 
p r e s e n t ó en e l diamante con verda-
deros deseos de hacer un buen pa-
pel, teniendo l a prueba de que sus 
contrarios batearon doce indiscut i -
bles no lograron anotar m á s que tres 
veces, 
Y para eso aisladas unas de otras. 
Con este j'uego empatado e l " L e -
ma" s u s p e n d i ó los constantes tr iun-
fos consecutivos de los marqueses, 
que desde el principio de l a contien-
da se encuentran invictos en e l p r i -
mer lugas. 
De donde v a a ser di f íc i l hacerjo 
descender. 
Sino imposible. 
Pero de todas maneras e l Campeo-
nato adquiere un nuevo i n t e r é s a l 
ganar los "estudiantes" y haber r e -
sultado tablas e l del team de los 
"marqueses". 
Olivares , Lavandeyra , C á r d e n a s , 
G ó m e z , Guerra , Armenteros, M, de 
Oca,"*Blanco, C a t u r l a y M á s , h ic ieron 
buena d e m o s t r a c i ó n de fabricantes de 
t e r a p é u t i c o s . 
B . H . 
«LOMA* 
\ \ C . H . O. A , E . 
L . F . m b a r r e n , cf 2 
F . Fernandez , l f , 2 
P. Ortoño , c . , , 5 
M. A . E s t r a d a , r f . 3 0 
A Comas, p . , . 
E . V . Rguez, 3b. , 
L . Olivares, 2b. . 
F . de Velazco, I b . 
R. Córdoba, s s . . 








0 , 0 11 
0 1 1 
0 0 
32 3 7 27 16 1 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R i n E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 | Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E . ' A . 4 3 4 8 . ' T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
JAI-ALAI 
15á. F U N C I O N D E A B O N O 
M A R T E S 4 D E J U 1 Í I 0 D E 1918 
P r i m e r partido a 25 tantos 
Higinlo y P e q u e ñ o Abando, Blancos 
contra 
G á r a t e y L a r r i n a g a , Azu les 
A sacar los primeros de l cuadro 8% 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas f inas 
P r i m e r a quinie la a 6 tantos 
H I G I N T O , _ 
P E Q U E Ñ 5 _ A B A N D O , 
G A R A T E ; _ 
L A R R I Ñ A G A , 
l Ü i ' f r O R T I Z 
7 C H i Q t r r r o 
Segundo partido a 30 tantos 
Amoroto y Altamlra, B W , 
contra 05 
Cazal iz Mayor y Goenaga. A * - , 
A sacar los primeros d e l ' ^ 6 8 
y los segundos del 9% <v^ ro S 
pelotas finas ^ 
Segunda q u i ñ l e í a a 6 ta*t^ 1 
A M O R O T O , tailt0s 
A C T A M I R A . J 
C A Z A L I Z M A Y O R . 
G O E N A G A ; 
B A R A C A L D E S 
« V 
V 
, T . C . " ¿ W ^ ! ' ' 1 
V . C . H.- di Ai E . 
E , V á í d e s p i n o , lf.: 2 
A . C á s ü s o , I b . . y 4 
A DélinóntCj 2b. . 4 
B.- Óbrégóñj c f . . 3 
F , L a v á ñ d e y f a , r f . 5 
A; C á r d e n a s , c « 4 
G,- (JóhieZj ssy w K 5 
A . do láS; * » ¡Í; 2 
J . Sábíj ± - * * 1 
V . Alonso, p . * <j w 1 








0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 




Totales * « . s i * 34 3 12 27 13 4 
A n o t a c i ó n por entradas 
"Loma" . ^ M >, é 001 011 000 S 
" V . T . C ' V '« * 000 100 101 3 
Suinar ld _ 
Two" b a s ó h i t s : A.- CSíSenáS^ tí. 
G ó m e z , B . Obregóñ^ PÍ Ó r t ó ñ o , E 
V a l d é s , Ol ivares , R C ó r d o b a , S. V a l ' 
despino. 
L . F . I r í b a r r e n , P F e r n á n d e z , 2; 
L . O l i v á f é s , R , Córdoba^ S, V a l d é s » 
pino 2; Ai Comas, ÍL D é l m o n t e , B 
Obregóí i , M; A. Estrada^ G , G ó m e z 
Sacrifice h i t s : R . C ó r d o b a , A , C a -
süsó i 2; F ; F e r n á n d e z , 
DóUbíé plays í Comas a F . de V e -
íázcói » 
StrücK ó ü t s í P o r A . C o l á s , 2; p ó t 
Aw CeffiáSi L _ 
B á s é s por ba las : P o r A . Coláai, 5j 
por A . Cómase 9; por V . Alonso 2, 
Dead b a l l : P e r C o l á s a M. A. E s -
trada^ 
Ü m p i r é s T E Gf i t í é frez (en hírme) 
y Octavio D i v i ñ ó ( é n bases^) 
T i é m p a í dó§ horas , I 
S c o r e r í J u l i a F r á n q u í g , 
C E J Í T E 0 D E P E l S ^ I E T f T E S 
V . C . H . 0 . A . E . 
F . G u e r r a , c f . ^ v 
M. D á v i l a , s s . *; 
CláTél , 3b. . * v 
A Colado, I b . . »! 
R Armenteros, 2b .i 
J. Montes de Oca . 
M. Riquelme, c í . 
E . Ramos , p . » . 
J" . Puerta , c . . . 
J . Saenz, c f . v , 
Totales . , >• . 
4 1 2 1 0 1 
2 2 0 2 1 1 
4 1 1 1 5 1 
4 0 0 11 0 0 
4 1 2 6 3 0 
5 0 2 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 2 
3 0 1 1 
L u c a § Fá-rram antes, Leopoldo T W 
ñ e z ; _ TigoficiS, f i íáz , Frandsrr í ^ 
^ ^ P S ^ L u i s E s b ó b é d ^ f f l ^ 
M a r t í n e z , F r a n c i s c á Léscai i ié ^ 
™*}**™'-™mrt6 ,casio,. 
no Moren^-Fel ipe y a l d é s , Á r i t ^ S dríguez,- , J o s é Y.- ^Górizáíez, 
B e a t ó n . - , B e n i g n a Cuellar,- i ñ t S ^ 
H é r a t ó d e z . , M a t é a .y. H é r n i W ^ 
Guerra,- Cr i s tóba l Péféz,- j . F ÍÍWÍÍ0 
Manuel^ Domíñgüez , . Manuel F S 
í ^ l ^ ; ^ c á s t i i í a , Hipói í t ía ( 5 
l io , - .Sant iaga^Diáz , . M á ñ u é i GoñTái?" 
Dés ic ler ia Cáfbalia§§.> F r a n c i s é a Yért 
C á l i m é d i ^ Morena; y Antonia ' 
Plñá.-
COUE&O DE CORREDORES 
C 0 T I Z A C I 0 1 V O F I C I A l i 
' ~ - - - ^ l - . Comer. 
..... : uanquoros 
Londres , 3 d ^ K K 4 . 7 7 % 4.76% y 
Londres^ 60 á\y. 4 . 7 4 4 73 V' 
P á r i s , 3 dlv.- , . .; Ü 
A l é m á ñ i á , 3 d[v, . 
Esgáfiá», § dfv'f 'r rm 
E Unidós,- 3 djv. * 
F i a r í n holandés . - . 
Descuento p a p e l 
comerciá í . - >- ¿ . 8 
A Z U C A R E S 
10 p, 
33 5 8 24 16 5 
U N I V E R S I D A D 
V . C . H . O. A . E . 
V, Ortas, r f . « >= -. 3 
D . Blanco, 3b. v_ . 4 
J , Catur la , e s . x f»; 2 
A. Si lveiro, l f . * K 2 
A . Ons, c f . . * > 4 
A. Ituarte, I b v » 4 
A, Regueira , c.¡ * * 4 
R Garc ía , p. 
1 0 0 0 1 
2 2 3 3 0 
2 2 2 4 0 
2 1 2 0 0 
0 1 1 0 0 
0 0 13 0 0 
0 0 6 0 0 
3 0 1 1 5 C 
Totales * w » « » 31 7 9 27 15 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Dependientes . . .; 000 010,004 5 
Univers idad . . . . 400 010 20x 7 
S u m a r i o a 
T h r e e base h i t s : C a t u r l a , B l a n c o , 
Si lverio. 
Stolen bases: G u e r r a 3 ; D á v i l a 1; 
Ortas 1; Blanco 1; C a t u r l a 1; S i l -
verio 1; R M á s 1, 
Sacrifice h i t s : C l a v e l , A , S i lver io 
R , Más , 
Double p lays : Saenz a R , A r m e n -
teros y C l a v e l a R . Armenteros , 
S truck outs; por G a r c í a 4 ; por E , 
Ramos 1. 
Bases por bolas: por G a r c í a 6; po?* 
E . Ramos 1. 
Dead b a l l : por G a r c í a a J . G u e r r a 
a Saenz, 
Passed ba l l s : por A . Regue i ra . 
Umpires : G u t i é r r e z y D i v i n ó , 
Tiempo: 2 horas, 5 minutos . 
Sección Mercantil 



















Londres , 3 djv. v > 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 djv, . . v 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . ,, 
E . Unidos, 3 d|v, . 
F l o r í n h o l a n d é s , . 
Descuento p a p e l 
comerc ia l . . . . 
4.77% 4.76% v 
4.74 4,73 V 
12 D , 11% 
43 
P a r 
D . 
42 p . 
% D . 
10 
JARCIA 
Precios en oro oficial*' 
S i sa l , de % a 6 pulgadas, a $28,00. 
quintal. 
S i s a l Rey , de % a 6 pulgadas, a 
$30,00 quintal . 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38,00 quintal . 
Mani la R e y extra superior , de % a 
C pulgadas, a $40,00 quintal . 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r secretar io de aigrlcultura 
h a dirigido las inscripciones, propo-
niendo nuevos d i s e ñ o s de l a s m a r c a s 
que solicitaron reg i s t rar los s e ñ o r e s 
Eudosio Art imes , Quinterlo Moya, R a -
m ó n L ó p e z , V a l e n t í n de Arma-?, L a u -
reano Marrero, F r a n c i s c o Dominguez, 
Prec ios cotizados con arreglo al De 
creto n ú m e r o 70, de 18 do Enero ¿ 
X9X8 z 
A z ú c a r c e n t r í f n g a d é guarapo, DO. 
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n público, a 
4.20.205 Centavos Oro nacianal o amo. 
r icano l a libra* 
A z ú c a r dé miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pe-
r a l a é x p o r t a c í ó n , a . . . centavos oro 
nacional a americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios d é turno: 
P a r a camblaigí í 'Páac ígca V r Rn* 
da l á Bolsá! Prívádáíí D i é g e dé Cfr 
has y F r a n c i s c a A., Mal ina , 
Habana j u n i a 3 de 1918 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M* Casañero^ Secretario Conta-
BOLSA PRIVADA 
O f f c Ü L 
Junló S, 
OBEIGACIOJÍES Y BOITOS 
BOJÍOS eomp, 
Rep. Cuba (SpeyeiO* K 
Rep. Cuba ( D , I . ) . . 
R e p . Cuba (4% % ) ' . ... 
A , Habana, l a . h íp , , ^ 
A . Habana , 2a. hip, , v 
F . C , Cienfuegos, l a . H . 
F . C . Cienfuegos, 2a. H 
P. C . Ca ibar i én , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A . 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. B . 
Fomento Agrar io . fc . 
Gas y Elect . ( I r r e d i m l -
W e s ) . v . , >. 
H a v a n a E l e c t r i c R y . «, 
H . E . R . c®. Hip . G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . ,. 
E l é c t r i c a S. de Cuba. ' , 
Matadero, l a . hip. . w 
Cuban Telephone •* V ^ 
Ciego de A v i l a . . . . . 
Cervecera Int . l a . hlipt. 
F . a del Noroeste . .¡ 
A C C I O N E S • M 
Banco E s p a ñ o l > % * * 
Banco A g r í c o l a 
Banco Nacional . 
Fomento Agrar io 
Banco T e r r i t o r i a l , 
B . T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company.. . . .; 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F , C , Unidos, * . . ., „-
c u b a n Centra l (Pref,)! 
uuoan Centra l (Coms,) 
G i b a r a - H o l g u í n , . . 
Cuba R . R . . -.. .. 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Prof.) j,, . 
H , E l e c t r i c ( C o m s , ) , v 
N, F á b r i c a de Hielo- « 
E l é c t r i c a de Marianao, 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanc-
t i S p í r i t u s 
Cervecera Int , ( P r e f , ) 
Cervecera Int , ( C o m s . ) 
L o n j a Comercio (Pref,) 
L o n j a Comercio (Com,) 
A n ó n i m a Matanzas . ..; 
Curt idora C u b a n a , m v 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . w 
T e l é f o n o ( C o m s . ) , >. « 
Matadero. . . . . . . 
C á r d e n a s W, W . . . . 
Puertos de C u b a . v . 
Industr ia l C u b a . >• . K 
Naviera (Pref . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . ¿ ¿ 
Cuba C a ñ e (Coms.) ., . 
C u b a C a ñ e (pref,) * 
Ciego de A v i l a . . . • 
C a , C. de P e s c a (Pref.) 
U. H . Americana de 
Seguros . . 
Idem Idem Beneficia-
r í a s . . . . . . .". 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem Idem Comunes . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . 
Idem í d e m Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional P r e f . ) . . . . . 
Idem í d e m Comunes . v 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem (Comunes) . 
Constancia Copper. , • 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) 








A Ñ O L X X X V 
U Í A K 1 Ü DiL L A M A R I N A Jimio 4 de l » i A G I N A O N C E 
Archícofradia del Santísimo 
acramento, de la Cari 
M i s a d e C o m u a i ó n y S o l e m n e . - P r o c e s i ó n p ú -
b l i c a d e l S a a t í s i r n o . 
E L PUBLICO ESPERANDO L A S A L I D A DH L A PROCESION 
Ha celebrado el 2 del actual la M. I . 
Arelficofradía del Santísimo Sacramento, 
fruida en la Iglesia Parroqmal de Nues-
Señora de la Caridad, con gran so-
í e m n S , la festividad del Santísimo Cor-
PUA S a l l e t e y media de la mañana ce-
la misa de comunión general el 
Í?brp 1 Frfucisco del Moral. Comulgaron 
ÍX= ^fT-fl/ifs v gran número de fieles. 
10 Un n S o 3 coro de roces bajo la di-
rección del maestro organista señor Ltiifj 
González Alvarez interpretó bellísimos mo-
AS'las ocbo y media de la mañana, ex-
puesto el .Santísimo Sacramento se ceie-
hró la misa soaemne, oficiando de Preste 
el párroco. R. P. Pablo Folchs. ayuda-
do de los Padres Roaende Méndez y del 
Mcral. 
E l M I- Canónigo Arcediano, monse-
ñor Alberto Méndez, Secretarlo de Cáma-
ra y Gobierno del Obsipado, pronunció el 
sermón. . , ' , 
Una capilla musical constituida por los 
cantantes señores Beltrán, Lioso, Pérez, 
González, Alvarez, Sandoval, Arrióla, Mar-
co Zarrasqueta y veinte instrumentos in-
terpretaron la misa de Hermán; al Ofer-
torio, Pie ,Tesu e Himno Bucarístico de 
Sagastlzábal. 
L a orquesta ejecutó Jesús de Nazareth, 
Pie Jesús, PIzzicatti y Marcha de "Wag-
ner. 
E l laureado maestro Pastor, el celebra-
do académico realizó üna labor artística 
digna de toda alabanza, que nosotros con 
los cofradas y fieles nos complacemos en 
tributarle. 
E l altar mayor se hallaba primoro-
samente adornado y al igual que el tem-
plo profusamente iluminado. 
E l Santísimo Sacramento continuó de 
mraiifiesto hasta las cinco de la tarde, 
que salió procesionalmente. 
Durante las horas de exposición los de-
votos cofrades prestaron guardia a Su Di-
vina Majestad. ' 
A las cinco de la tarde, salió la pro-
cesión del Santísimo Sacramento, reco-
rriendo las calles de Manrique, Dragones, 
Puerta Cerrada y Salud. 
Concurrieron los Colegios Atenas, Hogar 
y Patria. Niño de Belén, Inmaculada con 
estandartes con los anagramas de la Le -
tanía Lauretana, portando el del Colegio, 
la bellísima señorita Georgina L'Roy; 
Nuestra Señora de la Caridad, de las 
Hermanas Oblata.» de la Divina Providen-
cia, llamando la atención cuarenta ni-
ñas con los albos trajes de primeifa Co-
munión, San Francisco de Sales, Cole-
gio San Rafael, Sagrado Corazón. Apos-
tolado (le la Habana y Marianao, Do-
miciliaria y Escuelas Pías de San Rafael. 
L a Asociación Pontificia, las Cofradías 
del Santísimo Sacramento de San Nicolás 
y Jesús María y José, la Merced y el 
Rosarlo de San Nicolás: Juventud 'An-
toniana y Venerable Orden Tercera de 
San Prancisco, Asociación de Nuestra Se-
ñora de la Caridad de San Felipe, co-
frades de ambos séxos de la M. I . Arehi-
cofradía de la Caridad, que con tanta sun-
tuosidad celebró la festividad del Corpus 
Christi. 
E l Santísimo Sacramento iba bajo r i -
quísimo pallo. E l viril lo llevaba el pá-
rroco de Jesús del Monte, monseñor Ma-
nuel Menéndez, asistido de los Padres 
Foleh, párroco de la Caridad, Juan de 
la Cruz, Blanco, Ulpiano, del Moral Juan 
•fujana Comisario de la V . - O Tercera 
de San Francisco, Pedro Figueras, Rec-
tor de las Escuelas Pías de la Habana, 
iraneisco Pábragas. profesor del mismo 
plantel. 
E l guión de la Hermandad fué lleva-
oô  por el señor Oliva, Rector de la mls-
salir el Sacramento una Vanda de 
música y una orquesta Interpreó el him-
no isacional, que repitieron en cada uno 
ae ios cinco villancicos. 
Ambas dirigidas por el maestro Pastor 
quien puede estar satisfechísimo del triun-
lo alcanzado. 
Los cantores de la mañana cantaron 
en cuatro de los villancicos, el Pa,nge L l n -
rwT y, é¡ít0.B Son eien voces de niñas del 
tico Apostolado el Himno Eucarís-
T1,Cía.íii;Lmíia grandioso. Este mismo Him-
lo off^rnand? coín la opuesta y banda, 
WTT0,11 ^ unisono todos los alumnos rZiJíZ J201̂ 103- durante el triunfal rece-
los la Procesión, que ha merecido 
o r d e S ?S1 el°?i(>s del Público por lo 
la* S!40 de.la ^ m a , lo cual fué debido a 
domo oCa¿lC10n?s tobadas por el mavor-
fei^ff»8efior Justo L - balcón, a qíiien 
«eoun^r^frades tan habSmente le 
Sacrnb4í:!LJguardia de honor al Santísimo acramento, un grupo de alumnos del Co-
legio Oñate, uniformados militarmente, y 
con una gran bandera cubana. 
Bl Colegio de las señoritas Casielles y 
Cano, concurrió con las siguientes alum-
nas: 
Tres preciosas niñas representando los 
colores nacionales que eran Amparo Fer-
nández, Angela Otero, María del Car-
men Martíá; un grupo de graciosos ange-
litos al cual más lindo: Margarita Sas-
tre que iba elegantísima que llamó mu-
cho la atención. Berta Ramos, muy bo-
nita. Carmen García. Onelia Díaz, Tere-
sa López, Edelmira Díaz, Margarita Mar-
tínez, Ofelia Serra y muy bonita tam-
bién Alicia Serra y un grupo de mari-
neros muy graciosos: Eladio Novoa, Mi-
guel Sastre, Ovilio Martín, Baldomero Gar-
cía y un numeroso grupo de alumnas. 
E l villancico que más llamo la atención 
fué el instalado en la casa del estima-
do doctor Juan B . Valdés. E l primoroso 
altar fué adornado por la virtuosa Supe-
riora del Asilo Menocal. Sor Carmen, a 
quien felicitamos por la bellísima obra 
artística llevada a cabo. 
B l Santísimo Sacramento fué recibido 
por los dueños de la casa, los esposos 
Valdés-Bérriss, los familiares de los mis-
mos; los esposos Soto-Navarro, los Ca-
balleros de Colón, Sres. Barrosa, Folchs, 
Salicrup, López Pérez y el que suscribe. 
Sor Carmen y un grupo de niñas del re-
ferido Asilo y otras distinguidas perso-
nalidades. 
Los señores Valdés, Barrosa y Dalmau 
cantaron un preciosísimo O Salutaris, 
acompañados al piano por la señora Ma-
nuela Bérris de Valdés. 
Felicitamos a los cantores y pianista 
por lo artístico de la ejecución. 
Se interpretó el himno nacional co-n-
clnído este homenaje de los estimados 
esposos Juan B. Valdés y Manuela Bé-
rriz de Valdés. 
Al penetrar en el templo, orquesta y 
bandái, ejecutaron la gran Marcha del 
maestro- Pastor. 
Solemnísima la reserva. 
Las calles se hallaban engalanadas con 
la bandera patria. 
Desde balcones y azoteas se arrojaron 
multitud de flores al Santo de los Santos. 
Fué un día de glorificación al Santísimo 
Sacramento y de gloria para la M. I . Ar-
chícofradia del Santísimo de la Caridad, 
que dirige el fervoroso católico señor 
Jesús Oliva y el párroco R . P. Pablo 
Folchs, quien tiene principalítima parte 
en este triunfo. 
'UN CATOLICO. 
S e s i ó n aplazada 
Por efecto de la l luvia del sábado 
ú l t i m o no pudo celebrarse l a s e s i ó n 
solemne de la Sociedad Poey en que 
Se c o n f e r í a el t í t u l o de soeio de m é -
rito a l D r . Carlos de la Torre , su Pre -
sidente fundador. Dicha s e s i ó n se ve-
r i f icará a mediados del actual mes 
de Junio, a n u n c i á n d o s e oportuna-
mente. 
Doctorados en Ciencias í í a t n r a l e s 
L o s Sres. M á x i m o Dobal y Carlos 
Radsdem han hecho recientemente el 
grado de Doctor en Ciencias Natura-
les. L a tesis del primero v e r s ó sobre 
los Coccidos de Cuba, insectos que 
tontos perjuicios ocasionan a la agri -
cu l tura; y la del segundo sobre n ú e s 
tras mariposas crepusculares. 
E l Dr . Dobal ha sido un aventajado 
alumno de la Facu l tad de Le tras y 
Cienc ias ; y el Dr . Ramsden, gradua-
do anteriormente en la Universidad 
de Ya le , es un reputado natuaral ista, 
cuya tesis puede considerarse como 
una verdadera m o n o g r a f í a relativa5 
a los l e p i d ó p t e r o s . Los dos gradua-
dos merecieron í a primera califica-
c i ó n en sus ejercicios. Rec iban por 
ello nuestra enhorabuena; y felici-
tamos a la Universidad por los nue-
vos Doctores. 
L a "Revista de l a Facu l tad de L e t r a s 
y Ciencias" 
Se e s t á actualmente distribuyendo 
€1 n ú m e r o 1 del Volumen 26 de la "Re-
vista de l a Facul tad do Le tras V 
Ciencias", con el siguiente sumario: 
E l Profesor L e Dantec y su labor 
c i ent í f i ca , por el Dr . A r í s t i d e s Mes-
tre. — L a Reforma constitucional y el 
cambio de r é g i m e n ; por el D r . G u i -
l lermo D o m í n g u e z R o l d á n . — L o s ins-
tintos sociales en e l n i ñ o . Sus dife-
rentes manifestaciones, por la s e ñ o -
rita D r a . Aída O s u n a . — L a felicidad 
como fundamento de la mora l ; por ©1 
Dr. Salvador Salazar . . - E l Dr. Sixto 
López Miranda; por la D i r e c c i ó n . — 
Franc i sco Codera y Zaid in; por el D r 
J u a n M. Dihigo. — B i b l i o g r a f í a : por 
los Dres. J . M. Dihigo, S Salazar y J . 
M. C h a c ó n y Calvo. 
L o s n ú m e r o s 2 y 3 del mismo vo-
lumen se e s t á n imprimiendo con la 
idea de poder distribuirlos antes de 
comenzar las vacaciones de verano. 
E n " L a Moderna P o e s í a " , estable-
cida en P i Margali 135, acaban de 
recibirse " L a Esfera". "Blanco y Ne-
í;ro", "Nuevo Mundo", etc., con inte-
resantes informaciones g r á f i c a s de 
cuanto constituye la actualidad mun-
dial. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e c u el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Iglesia parroquial del Vedado 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
Los días 4. 5 y 6 que preceden a la 
fiesta principal, a las 7% de la noche, 
habrá Exposición de S. D. M., estación, 
rosario, ejercicio del Triduo, motetes, 
sermón y Bendición. 
F I E S T A PATRONAL D E L DIA 7 
A las 7 a. m. Misa de comunión ge-
neral amenizada con motetes. 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta que celebrará el M. I . señor 
Secretario de Cámara d«l Obispado, 
Mons. Méndez, estando el sermón a car-
go del R. P. Pr. Ramón Bailarín. Pre-
sidirá la fiesta el Excmo. señor Dele-
gado Apostólico, y al final do la misa 
quedará expu-esto [el Santísimo Sacra-
mento para todo el día. 
A las 5 p. m., estación, rosario, ejer-
cicio, motetes, sermón que predicará el 
M. I . doctor Andrés Lago y Cizur-Goñi, 
Consagración de la Parroquia al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús y Bendición 
SIES D E L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS 
Todos los días, a las 8% a ru E x -
posición de S. D. M., Misa cantada ' ejer-
cicio del mes y Bendición. Oportuna-
mente se anunciará el solemne novena-
rio con que Jian de terminar los cultos 
de este mes. 
141TÍ3 7 jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves 6, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
14100 6 jn 
c 
DIA 4 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacrati-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circuláis—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Belén. 
Santos Quirino, obispo; Da?clano, Are-
cio y Rutilio, mrtires; Francisco Oarac-
ciolo, confesor y fundador de los cléri-
gos menores, y santa Saturnina, virgen y 
mártir. , . •' _ 
San Qujrino, obispo y mártir. E n este 
día hace mención el martirologio roma-
no de San Quirino, de quien dice el es-
critor Prudencio, que fué uno de aque-
llos ilustres mártires de Jesucristo, que 
testificaron con su sangre las Inefables 
verdades de nuestra santa fe, a poco des-
pués que el bárbaro Galerio sacrificó al 
furor de su colérica saña a muchos cris-
tianos de Esclavonia. 
Quirino fué un prelado insigne en to-
do género de virtudes. Com<f en su pre-
dicación había una completa' uniformidad 
entre los discursos evangélicos y la san-
ta vida del celoso obispo, era grande el 
mimero de almas que ganaba para Je-
sucristo. 
E l enemigo común de la salvación co-
nocía que su imperio se disminuía, y pa-
ra evitarlo concitó contra el santo Obis-
po la maledicencia e impiedad de los 
infieles; y es increíble el número de 
nenas v persecuciones que sufrió el ce-
loso prelado en defensa de la fe; y por 
último fué arrojado en un río con una 
rueda de molino atada al cuello; más 
sobrenadando la piedad estuvo el Santo 
exhortando a los cristianos la constan-
cia en la le, hasta qiue deseoso de la glo-
ria del martirio hizo oración y consiguió 
hundirse con la piedra en el agua. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario. 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 20.—San Pedro y San Pablo; M 
i. señor Penitenciarlo. 
Eabana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los BennoneR 
que durante el primer semestre del año c-n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuc-stra Santa Iglesia Catedral. veniciCB 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en m 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qu* 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. do que certl-
Por mandado de S. P. R., Or. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
- I - m Obispo. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
Todos los viernes del mes de Junio 
se cantará, a las 8, misa al Sagrado 
^ r a z ó n de Jesús en su altar. 
E l próximo viernes, 7 de los corrien-
tes, se cantará a las 9 una misa so-
lemne con el Señor expuesto, predican-
do en ella el R. P. Fr . Julio P. de 
Arnlucea; después de la misa se ha-
rá la solemne renovación de la Consa-
gración de la Orden al Sagrado Cora-
zón de Jesús, a quien está consagrada 
desde el año 1861. 
Se suplica a los fieles devotos la de-
vota asistencia a estos cultos. 
14002 7 jn 
I G L E S I A D E B E L E N 
A SAN ANTONIO—MA.RTES P R I M E R O 
Las huerfanitas de San Vicente dedi-
can el martes 4 de Junio, solemne misa 
con orquesta al Sagrado Corazón y a 
San Antonio. 
L a unión de la Novena del Sagrado 
Corazón con el Primer Martes hace más 
í-olemne la fiesta, pues será con orques-
ta y se repartirán hermosos grabados del 
Sagrado Corazón en ella. 
E l sermón a cargo del P. Arbeloa. 
E l coro las mismas nift«s del Cole-
gio que está bajo la protección de San 
Antonio. Se invita a todos. 
13S69 4 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HORA SANTA Y AGONIA D E NUES-
TRO SEÑOR 
E l día 6 de Junio, a las 41/, p. m. 
ejercicio de la Hora Santa y Agonía dé 
Nuestro Señor con exposición del San-
tísimo, sermón y reserva. 
SOLEMNES CULTOS A L CORAZON D E 
JESUS 
Día 7 de Junio: 
A las 7, exposición del Santísimo A 
las 8, misa solemne, sermón a cargo 
del R. P. S. Ibáñea, C. M., ejercicio 
y reserva. 
lííá 8 de Junio: 
Lo mtoa» <in« el día anterior JSi 
serm<Sn a earFge rfel R. p. o. Moral C M 
Bín 9 de Junio: 
A las 7.86 Misa de Coiwanión Gene-
ral por el Iltmo. y »#mo. señor Arzo-
bispo de Yucatán, doctor D. Martín Trits-
chler y Córdova. 
A las D. Misa solemiíe con orquesta 
y sermón a cargo del M. R. P. Juan 
Alvarez, Superior Provincial de los 
PP. Paúles. 
A las 5%, rezo del Santo Rosario, pro-
cesión y reserva. 
Día 10 de Junio. 
A las 7, misa por los cofrades di-
funtos. 
14101 9 jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l 29 del corriente dará principio en 
esta Parroquia de Monserrate, la novena 
del S. Corazón de Jesús, con exposición 
del Smo. Sacramento, a las 8 a. m. y re-
zo de la citada novena, y el Rosario, y 
a las 8^ misa cantada, y luego la 're-
serva. 
E l día 7 de Junio, a las 7y2 será la co-
munión general, con misa armonizada; 
a las SVs misa solemne con orquesta' 
y sermón por el R. P. Santlllana, S J . ' 
quedando expuesta Su Divina Majestad! 
A las 41/<¡ se rezará el Rosario, y sermóri 
por el Iltmo. señor Provisor y Vica-
rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga, 
y en seguida la procesión, y la reserva! 
Desde el día 8 hasta el 30 seguirá ei 
rezo del mes del Corazón de Jesús, con 
misa rezada a las 8 y cánticos alusivos 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para darle mayor solemnidad a estos ac-
tos, y a los Hermanos que lleven su 
divisa. 
13397 7 jn 
V 
aoores Coreos 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNES CULTOS QUE E L APOSTO-
LADO D E D I C A A L SAGRADO CORA-
ZON D E JESUS 
Programa: 
E l día 7 de Junio, festividad del Sa-
grado Corazón y primer viernes de mes, 
a las siete y media, misa solemne con 
exposición, comunión genera! y consagra-
ción de todas las socias y fieles presen-
tes al Sagrado' Corazón. 
E l domingo, día 0. a las siete a. m., mi-
sa de Comunión general, armonizada con 
cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de Mi-
nistros, con exposición y orquesta, que 
dirigirá el laureado Académico Rafael 
Pastor. E l sermón está a cargo del R . P . 
Tf-lesforo Corta, de la Compañía de Je-
sús . 
A las diez, misa para los niños y niñas 
de la Escuela Catequística de esta parro-
quia y consagración al divino Corazón. 
Por la tarde, a las seis, exposición del 
Sacramento, santo rosario, ejercicio del 
día, consagracióíi de socins y fieles al 
Sagrado Corazón y reserva. Terminada es-
ta procesión por las calles de Revillagige-
do. Puerta Cerrada y Aguila, al templo. 
NOTA.—El domingo, día 30, estará ex-
puesto el Santísimo todo el día, por ser 
éste el designado en esta parroquia para 
sranar el Jubileo concedido por S. S. Pío 
X I , semejante al de la Ponciúncula. 
A. M. D. G. 
349 * 0 jn. 
SOLEMNES CULTOS QUE L A GUARDIA 
D E HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS, E S T A B L E C I D A E N L A 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e d e N e r i 
D E LOS P. P. C A R M E L I T A S D E S C A L -
ZOS D E L A HABANA C E L E B R A R A E S -
T E AÑO D E 1918 E N HONOR D E SU 
DIVINO T I T U L A R 
DIA 7 
A las 7 a. m. misa de Comunión, y 
a continuación se rezará el .ejercicio de 
los nueve Viernes: a las Ŝ /ó, exposición 
su Divina Majestad, misa con minis-
tros y reserva. Por la tarde, a las 7 se 
expondrá a su D. M., estacién, rasarla, 
letanía cantada, ejercicio, sersaón y go-
Kéa al Corazón de Jesús. 
DIA 8 
Como el día anterior, terminándose los 
cultos de la tarde con la nueva y gran-
diosa salve de Teijidó. 
D I A 9 
Por la mañana a las 7^, misa de 
Comunión general, repartiéndose precio-
sas estampas; a las 9 desp#és de ex-
poner a S. D. M. a quien liarán la vela 
durante todo el día los Guardias de Ho-
nor, misa solemne con sermón. 
Por la tarde a las 7 el ejercicio, ser-
món y procesión con el Santísimo Sa-
cramento. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará estos solemnísimos 
cultos todos los días. , 
ORADORES 
M. R. P. Prior de San Felipe, C. D.; 
R. P. José Vicente, Bx-Lector de Teolo-
gía; Monseñor Manuel Ruiz, Obispo de 
Pinar del Río; R. P. Ignacio, Director 
de la Guardia de Honor. 
Bl día 10, a las 8^, solemnes honras 
fúnebres por todos los difuntos de la 
Archicofradía. 
E l Presidente : Manuel Seisdedos.—La 
Camarera: Asunción Flores de Apodaca. 
13960 8 jn 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A L SAGRADO CORAZON D E JESUS 
Todos los. días del mes de Junio, a las 
cinco y media de la tarde, después del 
Santo Rosario, se hace el ejercicio del 
mes del Sagrado Corazón. 
Los dominfíos se celebran estos cultos 
con exposición del Santísimo Sacramento. 
P-340 9 jn. 
A ¥ I S O S ^ 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 4, duodécimo martes de San 
Antonio, la función se hará con la co-
munión general a las 7 y media. 
A las 9, misa con orquesta, sermón y 
la procesión al fin. 
E s a intención de la señora Octavia 
B. de Laurrieta. 
139S9 4 jn 
D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
- ^ E S P E C I A L D E L A A T A R I O S I S , P I E L , E N F E K M E D A B E S © » L A SAJíGKE 1 D E 5 Í A 3 T I A S 
Inyecciones í n f r a v e n o s a s d» T Í < . ™ « I _ - . ^ U R í r í A R I A S . 
T f i O C A B t f i O N U M E R O 1 1 3 , B A J O S . - T E L E F O N O A - I 0 4 D . 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l próximo martes, 4 de los corrien-
tes, comienza en esta iglesia la doble 
novena en honor de San Antonio, sen-
cilla por la mañana después de la mi-
sa de 8. excepto los martes, y solemne 
por lá tarde a lasi 7 menos cuarto; los 
últimos tres días predicarán los R.R. P.P. 
Fr . Castor Auraiz, F r . Eustaquio Arro-
nátegui y F r . Marino Amestoy. 
DIA 13 
Por la mañana^ a las 7%, misa de 
Comunión general; a las 9 la solemne 
a toda orquesta, predicando el Pane-
gírico el R. P. Fr . Juan Ma. Pujana, y 
al final de la misa se dará a besar 
la reliquia del Santo. 
Por la noche, rezo de la corona fran-
ciscana, bendición de los lirios, consa-
gración de los niños a San Antonio y 
procesión por las naves del templo con 
la imagen del Santo y estandartes de la 
Pía Unión y de la Juventud Antonia-
na. 
14001 13 jn 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
F I E S T A A L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS 
Los días 4, 5 y 6 después de la misa 
de 8% se dirá el Triduo al Sagra-
do Corazón, con la bendición de S. D. M. 
Bl día 7 , a las 9 de la mañana, se ce-
lebrará misa solemne, estando el ser-
món a cargo de Fray José Vicente, C. D. 1 
Se repartirán unos recordatorios y ora-
ciones. 
Invitan a estos cultos: E l Párroco, 
Pbro. P. Folchs.—La camarera: señora 
Viuda de Robira. 
14109 e jn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNES CULTOS QUE E L APOSTO-
LADO D E D I C A A L SAGRADO CORA-
ZON D E JB^US 
Los días 4, 5 y 6 del corriente mes 
tendrá lugar el Triduo preparatorio con 
misa de Ministros y exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., a con-
tinuación las preces propias del triduo. 
Día 7. Festividad del Sagrado Cora-
zón. 
A • las 71/2 a. m. Misa de comunión 
general. 
A las 814 a. m., la solemne con orques-
ta y voces. E l sermón está a cargo del 
R. P. Abascal. 
A las 5y¡i p. m. Exposición del Sa-
cramento, rosario y consagración de los 
niños y demás fieles al divino Cora-
zón de Jesús. 
13871 7 jn 
I g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s de ios R R . P P . P a s i o n i s t a s 
Solemnes cultos que la Archicofradía 
de la Guardia de Honor dedica al Sa-
grado Corazón de Jesús con motivo de su 
próxima festividad. 
Triduo preparatorio. Los días 4, 5 y 6 
de Junio, a las 5% p. m. Expuesto 
S. D. M. se rezará el" Santo Rosario con 
misterios cantados, sermón, preces al Sa-
grado Corazón y reserva,. 
E l día 7, fiesta del S. C. a las 7% a. m., 
se celebrará la Misa armonizada de Co-
munión General. A las 9 a. m. la Misa 
solemne en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. P. Telesforo Corta, es-
tando la p^-rte musical a cargo del in-
signe maestro M. Masriera. A las 5 p. m. 
se terminarán estos cultos con el cánti-
co de las Completas, el acto de Consa-
gración al Sagrado Corazón y reserva. 
Nota.—Todos los días después de la 
Misa de ocho tendrá lugar en esta Igle-
sia el mes del Corazón de Jesús. 
13741 7 jn 
A L S A G R A D O C O R A Z O N E L 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
NOVENA 
Los días 29 de Mayo a 6 de Junio 
se tendrá en Belén una Novena solem-
ne, que los socios del Apostolado dedi-
can al Corazón de Jesús. L a misa con 
Exposición se dirá a las 8. Los días 4, 
5 y 6 de Junio predicará en ella el Pa-
dre Arbeloa, S. J . 
DIA 7 .—FESTIVIDAD D E L SAGRADO 
CORAZON 
7. Comunión General. 
SVz- Misa solemne, que dirá el Padre 
Errasti . 
Predicará el B. P. Rector del Co-
legio. 
2 p. m. Hora Santa. 
3 p. m. Consagración de los niños. 
7%. Procesión. 
Velarán al Bajitísimo los socios del 
Apostolado en el orden que se anotó eu 
el cuadro de vela. 
13583 5 jn 
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toanta C i a r * . 
P inar del Ufo. 
•anctf SpTrtttta. 
Calbar ién . 
Sagua la Grawá*. 
ManzantUo. 
Ctuantánama. 










RsAohus ió . 
Encruc i jada 
Marismas. 






San Anttmls 4 » M 
Bafloa. 
Victoria ds la sTanas 
fA-3>r6n y 
S o n t » domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S £ A D M I T E O K S D K U N P S S O S N A O K L A N T S 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
D B L A ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTKS DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos ds la Telegrafía tita, hilos) 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s a 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a r a a , 2 3 d e A b r i l d e 5 9 1 7 , 
E T C o a s i g o a l a r i o , 
M a n u e l G l a d a y . 
Vapor 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
Veracruz . 
P a r a m á s inmormes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
Capi tán A P A R I C I O 
P a r a 1 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la , 
Curazao, 
Puerto Cabello y 
L a Guaira . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, ?2, altoo, Te i . A-7900 
Vapor 
Capi tán M O R A L E S 





P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San í g n a c i o , 72. altos Tel: A-^OOO. 
Vapor 
C a p i t á n . , . 
P a r a 
New York , 
Cádiz y 
Barcelona. 
E l Consignatario, 
M, 0 T A D U 1 . 
San Ignacio 72. altos. T e l . A-7900, 
Vapor 
Capi tán C O M E L L A S 




M . 0 T A D Ü Í , 
San Isrnacfo, 72. altos. T c ^ ¿ - 7 9 0 0 , 
0 7 i f : a . r ? é i 
S E R Y í C i O t l A t f A M - N Ü E Y Á 
Y O R K 
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S £ L A F í ü L N b ü L E T O S A T O D A S 
P A K T E S M L O S E S T A D O S U N I -
O O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jes : 
TeJ/jfono A-61 í>4 . 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio «"m-
barcador, a los carretoneros y a ( 'Vi 
Empresa, evitando que sea conducidai 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a Id 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de cane lo -
nes, sufriendo és tos largas demoras,, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar de! cono-
cimiento que el Departamento de Fle^ 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par^j 
que la reciba el Sobrecargo del biw 
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellan 
do p a g a r á el flete que corresponde a; 
la m e r c a n c í a en ei manifestada, sea, 
o no embarcada. 
4o. Que só lo tú recibirá cargaj 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo* 
almacenes ele loa espigones de P a u i 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lien 
gue al muelle sm el conocimiento se-» 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y' a n u n c í e s e en el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
E E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
S S r 9í*KAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y AUXI-
L l p h A L A NAVEGACION.—EDIFICIO 
Í ^ J v A 1 1 0 8 Y A U X I L I O S A L A NAVE-
GACION.—EDIFICIO DB L A ANTIGUA 
MAESTRANZA, C A L L E DB CUBA, HA-
I.AÍsA.—Habana, 18 de Mavo de 1018 — 
Hasta las diez de la mañana del dfa 4-
de Junio de 1918, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos, para las obras de reparación del 
vapor "Rafael Morales" del Servicio da 
Boyas y Valizas, y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores á quien los solici-
te. E J . Balbín, Inseniefo Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación. 
C 4197 4a-10 m 2d-3 jn 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
D e a c u e r d o c o n lo d i spues to e n 
e l A r t í c u l o D é c i m o n o v e n o d e ios 
E s t a t u t o s de es ta C o m p a ñ í a y p o r 
so l i c i tar lo a c c i o n i s t a s q u e r e p r e -
s e n t a n m á s de l a c u a r t a p a r t e d e l 
c a p i t a l s o c i a l e m i t i d o , p o r l a p r e -
sente se c i t a a los a c c i o n i s t a s d e 
es ta C o m p a ñ í a p a r a l a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l 
s á b a d o 8 d e J u n i o p r ó x i m o e n t r a n -
te, en las O f i c i n a s d e l a m i s m a , 
ca l l e d e O f i c i o s , n ú m e r o 2 2 , a l -
tos, a l a s 1 0 a . m . , p a r a t r a t a r 
d e l a m o d i f i c a c i ó n o a c l a r a c i ó n 
d e l A r t í c u l o ÍI d e los E s t a t u t o s d e 
la C o m p a ñ í a ; d e l a e l e c c i ó n d e 
l a n u e v a J u n t a D i r e c t i v a y d e 
c u a n t o s m á s a s u n t o s s e a n d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l a J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a , M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
G e r a r d o M a c h a d o , 
P r e s i d e n t e . 
C 4372 10d-29 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n la J u n t a g e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s de C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s tente en l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a antes d e 
T a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l p e s o s ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a las d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so -
c i a l . P a s e o d e C a r l o s K I , - n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
ra les d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i egos s e r á n a b i e r t o s a l a s 
dos d e l a t a r d e d e l s igu iente d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s in te -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l ibre-
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r pos-
tor. 
H a b a n a , 13 d e M a y o de 1 9 1 8 . 
-Celest ino Sust , S e c r e t a r i o . 
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CONVOCATORIA 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS Y FIANZAS "EL COMER-
CIO. S. A." 
Cumpliendo acuerdo de la Jun-
ta Directiva de esta Compañía, de 
orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas pa-
ra la Junta General Extraordina-
ria que habrá de efectuarse a las 
dos de la tarde del día cinco del 
entrante mes ds Junio en el local 
que ocupa la Oficina Central de 
la Sociedad en la casa número on-
ce de la calle de Teniente Rey, 
en esta ciudad. 
Será objeto de la Junta tratar 
de la reforma de los Estatutos y 
tomar los acuerdos que en tal vir-
tud se estimen procedentes. 
Habana, 28 de Mayo de 1918. 
Lorenzo D. Beci, 
Secretario. 
¿ 4375 ait 3a-29 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegie Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En eata Academia de Comercio no se obliga a loa estudiautea a niatricularee por tiempo determinado para adquirir el ti-tulo de Tenedor de Libros. Se ingrega en cualquier época, del año y se confiere el mencionado titulo cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante eiamen, sor acreedor a él. 
La enseñanza práctica es individual y constante: la teOrica, colectiva y tres vo-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 «u m. y de 1 a 3^ p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, ios dei idio-nia inglés y la mecanografía ,pueden ins-cribirse en cualquiera de las ñoras indi-cadas, seguras de ñallar en este Centro el orden y Ta moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6671 in lo. 8 
i nTAmn nc IA MA < T?amilia honorable de p0s ma. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-lJH trimonioa sin nifl0St solicita ̂  urgen-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OEífOBA AMEKICANA, INSTRUIDA, OE-O searla cambiar lecciones de inglés por las de español con una persona seria y formal. Dirigirse a M. P. Apartado 2565. 13549 5 Jn 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan | clases de Contabilidad, por la noche, pa-ra auxiliares de escritorio Lamparilla, número 106. 13072 7 Jn 
BAÑOS DE MAR PLAYAS, ESTI-
LO JAPONES, DE CARNEADO 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-SISL Abiertos día y noche. Luz eléctrica y ser-vicio de automóviles. 13940 31 ag 
AVISO. A MI NUMEROSA "T'ENTE-la que me he trasladado Obispo, 62, donde pueden mandar, Quiropedista, Alforo. 115.40 6 jn. 
PAGUE BIEN A SU BARBERO 
que él le quitará sus canas'pasándole un «epillito con CASTAÑINA por ves canas en cabeza y bigote. Pruebe un día y volverá mil. Se vendo en boticas. Dex̂ ó-sltos: "Los Reyes Mago-s," Avenida da Italia, 73; y "El Plerrot," Avenida de Italia, 17. 
13566 12 jn 
Lancfeón de 300 toneladas, se vende 
uno, completamente reparado, calafa-
teado el fondo con tres forros, de 80 
pies largo x 28 pks ancho y 4 pies 
de calado, con su cubierta de tablón, 
de 3x8. Calafateado a prueba de agua. 
Informarán: Luis Kohly. Puente Al-
nendares. Teléfono F-3513. 
13261 4 jn 
ttmmm cea sste»? 
da coa lodeé ¡os &éa* 
hsáos maáersm y 
las a^aSasM» psas 
bajo k prepk «uáteib «Nr fet fe-
E¡s& anta afidesa flii'gawa 
Pa» igm aa ésmm. 
H . G d b i t s y C o m p * 
PiaOEESOKA DE SOLEEO Y PIANO, s eofrece a domicilio y en su casa. Sol. 79, letra A. 14191 2 Jl 
UNA PBOEESOKA, INGLESA, DE LON-dres, que da clases de idiomas, mú-sica (especialmente a los adultos) dibujo e instrucción, desea una posición como institutriz o daría algunas clases en la Habana, en cambio de casa y comida. Dejar las señas en Lamparilla, 84. 13&7S"' 5 3n 
EXCELENTE PROYECTO 
El ejoctor John H. Brice, reputado 
pedagogo, se propone organizar en 
esta ciudad una Asociación Internacio-
nal para el mejor uso del idioma in-
glés, puro y correcto. Celebrará dos 
reuniones semanales en las cuales se 
tratarán de diversas materias instruc-
tivas, tales como literatura, gramática, 
retórica, etc., y se practicará la lec-
tura y pronunciación del inglés. La 
forma que empleará es eficaz y ame-
na. 
Como Mr. Brice no lleva por pro-
pósito obtener beneficios económicos 
reducirá la cuota social para lograr 
el fin educativo que le guía. A su vez 
se ofrece como profesor del idioma 
inglés para niños y adultos. 
Las solicitudes de inscripción las 
recibirá Mr. Brice en su residencia 
en el hotel "El Louvre," Consulado 
y San Rafael, hasta el día quince del 
mes corriente. 
Dada la índole de esta Asociación 
el número de asociados será limitado. 
, 13980 9 jn 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 ai In 12 o nPENEDURIA DE LIBROS: INSTKUC-X ci(5ii completa, fácil y abreviada sobro la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo mercan-til. Keina, 3, altos. 
13824 30 jn. 
INGLKS, CLASlíS TKADCCCIONES' Correspondencia, Redacción de docu-mentoti. eve, por profesor experimentado Reina. 3, altos. 13824 30 jn 
f̂ IANO, POR PROFESOR DE CONCIEN-JL cia y mucha práctica.' Adelantos rá-pidos y método moderno y ameno. Refe-rencias : Reina, 3, altos. 13824 S jíi 
UNA PROITESOEA DE INGLES Y fran-cés, parisién, desea dar lecciones en Marianao. Buenas referencias de París y Cuba. Método rápido. • Informan: 4, entro Línea y 6, Buen Retiro, Marianao. 13877 4 jn 
LAURA L. DE BELIARD . 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-S802. 
SPANISS LESS0NS. 
SE5ÍORA FRANCESA, DE MUY ALTA educación, tiene un poco de tiempo desocupado para dar clases de francés, inglés y música en buena familia que se queda aquí durante el verano. Infor-man al Colegio de Tejadillo, 2. Teléfo-no A-1015. 13045 22 jn 
CURSO DE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-cia. Pida informes por esta y otras asig-naturas a la Escuela Politécnica Nacio-nal. Industria, 99. Habana. 13302 9 m 
ACADEMIA VESPUCI0 
Concordia, 91, bajos. Clases de inglés y taquigrafía, de español e inglés, a $3 al mes cada una y §2 de mecanogra-fía. 11431 5 j 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a aomlcilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in'glésV Compre usted el METODO NOVISIMO KOBJSRTB, reconocido univcrsalmente co-mo el mejor de loa métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tüempo la lengua inglesa, tan ñecesarla hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta. 31. 12369 13 jn 
IDIOMA INGLES 
Clases personales Punto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prcios convenclotiales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-so. Amargura, número 11. C 1212 in 7 f 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden los útl-
i«b. 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
ALMORRANAS 
Curación radical con la po-
mada de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
EN 3 DÍAS DESAPARECEN. 
De venta en farmacias y cen-
tros de específicos. 
Depositario: Droguería-far-
macia de Ernesto Sarrá. 
mu 
L ¡ B R O 
OPORTUNIDAD 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, en español, remita hoy mismo su nom-bre y dirección y se lo enviaremos gra-tis. Contiene más de 300 artículos dife-rentes, a saber: Efectos de escritorio. Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, etc., etc. The Novelty Store .Co.. Box 50, Maceo, 76, Matanaas, Cuba. 13749 29 jn 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande dos sellos de a 3 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249, Habana. 
INTERESANTE 
Antes de dar »u orden a nadie, vea los sellos (cuños) de goma a gran relieve y duración, que hace el especialista Ra-món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-mática, desde 20 centavos en adelante; y 100 tarjetas visita. 35 centavos. Todos los trabajos se entregan en seguida; y los del interior se les envía antes de las 24 horas. 
123S0 14 jn 
P r d f o 
$100 
Con esta cantidad se gratificará, 
por ser un recuerdo de familia, a 
ia persona que haya encontrado y 
devuelva a su dueño, un rosario de 
perlas que se ha perdido. Informa-
rá: Andrés Carrillo, Amargura, 
23. 
C 4376 . 8d-29 
o s T 
m tu lIMTIlja 
HABANA 
Propio para industria, se alquilan dos 
amplias naves, con cinco mil metros 
de terreno, cerca de ¡os muelles de 
Atares. Informan: Taller de Planiol. 
Monte, 361. 
14143 11 jn TTN-*- BUEXA ESQUINNA, SE AEQUI-«J la, San Lábaro, Blanco y Colón, $45, alquiler, 4 años contrato. Propia para ne-gocio. $300 regalía. M. A. González. 14149 11 jn 
QE ALQUILA, PJBOPIA PAKA ESXABLE-O cimiento, la casa de alto y bajo. Si-tios esquina a Escobar. Se hace contra-to. La llave e informes en Cuba, nú-mero 7. Virgilio Puig. 14125 7 jn 
SE ALQUILAN 
los.altos de la casa calzada de San Lá-zaro 99, esquina a la calle de Blanco y con entrada por la calle de Blanco, propio» para una industria que pueda elaborarse en planta alta, para oficinas importantes o para sociedades o clubs; muy frescos y muy ventilados. Informan en San Lá-zaro 102, bodega, o en la Calzada del Cerro, número 604. Tel. 1-2755. 14172-73 11 jn. 
\ LMACENISTAS DE VIVERES. IKTE-JTX. resancií. Espléndido local con pisos de cemento; todo a techo cubierto. Capacidad para veinte o veinticinco mil sacos. Como-didades para cargar y descargar dentro del mismo local en el cual pueden entrar y salir con toda facilidad los camiones o carretones. No tiene columnas. Se ce-de todo o parte de él, no admitiendo me-nos de diez mil socos. Lugar céntrico y calle ancha. Para informes diríjanse a Víctor Hermosa, Aguiar, 134. TeL A-2059. 14065 6 jn. 
tómente casita limpia en e  Vedado, lo más próxima a la Habana, c6rCf̂ J; "ÍI guna iglesia y de los carros. A(;*pE '̂a también rumbo Carlos III, en punto rrea-co y con vegetación no lejos o* ,,,15*" baña, o en la misma Habana, a Ja orisa y con vistâ al mar. Precio: $50 a f™. i <>-dría tomar dos casita» pequeñas, junia», paira tener comunicación. Tel. F-W-o-14199 8 Jn-
A señora yanqui, ículta y honorable, 
aunque no sepa español, ofrezco casa 
confortable e independiente, para ella 
y algún familiar, y recompensa pe-
cuniaria a cambio de instrucción es-
merada a ana niña de 11 años que 
habla y lee inglés, en la misma sepa-
rada casa, de gramática, geografía as-
tronómica y física, aritmética, fisiolo-
gía, botánica, historia natural y gene-
ral, música, etc., todo en inglés y ru-
dimentario. Excitarle los impulsos no-
bles del alma para su perfeccionamien-
to, y darle buenos ejemplos. Institu-
trices profesionales no son deseables. 
L. M. Apartado 707, Habana. 
14190 7 jn. 
VEDADO. 10, EífTilE Jí y O, SEGUN-da casa de la acera de los nones. Se alquilan los bajos compuestos de jai-din, portal, hall, recibidor, sala, comedor, cua-tro grandes habitaciones, dos cuartos de baño con servicio completo, cocina can estufa de hierro y calentador de agua, cuarto y servicios sanitarios para la ser-vidumbre. La llave en los altos. Informa-rán en Consulado, 1S, altos. Teléfono A-8429. 
14023 8 jn. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, CA-lle 19, entre 8 y 10, 5 cuartos familia, dos de criados garaje, hall. La llave en 17. número 4i53. 13849 7 jn 
REPARTO ALMENDARES 
En el mejor punto de dicho Bepaito, ca-lle 16, entre A y B, se alquila el boni-to chalet "Villa Pilar," 'compuesto de sa-la, hall, 4 buenas habitaciones, comedor, baño, cocina, pautry y servicio de cria-dos. Precia 45 pesos. La llave al lado. Informa su dueño: calle K 186, entre 19 y 21, Vedado. 
C 4000 8d-lo. 
CÍE ALQUILA: VEDADO, 190. CALLE C, esquina a 21, a familia corta, de gus-to, en $100, con todas las comodidades, doble servicio, gran sala etc. 13744 7 Jn 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, POR LOS meses de verano, una casa, muy ven-tilada, cerca de Prado y teatros, con sala, antesala, tres cuartos, comedor al fondo, gran baño con agua caliente, do-ble servicio y teléfono. Informes: A-4220. 13993 9 jn 
SE ALQUILA EN 30 PESOS LOS MO-dernos bajos de Gloria 170. con sala, comedor, dos cuartos. Informan: Salud 2-B, Clínica-Dental, de 4 a 5. 14003 5 jn. 
AGUIAR, 29. SE ALQUILAN LOS AL-tos compuestos de cuatro habitacio-nes, sala y saleta, con servicio sanitario. Informan en los bajos, café. 13S94 4 jn. 
"DARA DEPOSITO DE MERCANCIAS, JL se alquila un local de doscientos me-tros. Informan en el mismo, Villanueva, 4. 13835 4 jn 
HERMOSO PISO ALTO, DE ESQUINA, se alqula, Neptuno, 209, a dos cua-dras de Belascoaín, muy cómodo y fres-co. La llave en la misma, en los ba-jos; precio 90 pesos. Su dueña: Escobar, 10, altos. 
13850 5 jn 
DESEO ALQUILAR UNA CASA O LO-cal grande para depósito; de Mon-serrate a los Muelles o de Neptuno y Belascoaín a San- Lázaro. Digan capaci-dad y precio. J. A, Losada. Galiano, 117, altos. 
13872 4 jn. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trooadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 D. m. Teléfono A-5417. 
Hermosísimo establecimiento, pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito a 
0. L. C , El Mundo. 
C 4397 15d-31 
Se alquila, propia para esta-
blecimiento; la esquina de la 
calle Espada y Pociío. Tam-
bién se alquila un cuarto de 
manzana, propia para depó-
sito de materiales o negocio 
análogo, en lugar próximo a 
la línea de los Ferrocarriles, 
informes en Zanja, 128. Ta-
ller de Envases de J . Aceve-
do y Compañía. En la misma 
casa se vende un carro de 4 
ruedas, en perfecto estado. 
13765 5 jn 
Se aquila, para establecimiento, ca-
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
13803 7 jn. 
SE SOLICITA UNA CASA O COLGADIZO, 1 para taller de carpintería. Avisen en Jovellar, 24. M. C. 13709 13 jn. 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS O calle de Aguila, 94, acera de la bri-sa, entre San José y Barcelona, propios para una familia de gusto; la llave en los bajos. Para informes: Teléfono A-1121. Señor AlbertinL 
135C5 5 jn. 
QE ALQUILA UN LOCAL, TERRENO O cercado, de media manzana, propio para una industria. Informan en Ayun-tamiento y Peñón. Cerro. 13601 12 jn. 
SE ALQUILAN CABALLERIZAS. SE venden dos muías y cinco carros. In-forman : Ayuntamiento y Peñón, Cerro. 13478 11 jn. 
MALECON, 14 
Se alquila el primer piso de esta có-moda y bonita casa. Informa: Pedro Gó-me/5 Mena, Muralla, 57, banco. 13142 7 jn. 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en alquiler una casa es-paciosa, para establecimiento, con contra-to. Diríjase a R. Cuesta. Calle O'Beilly, esquina a llábana. Camisería La Princesa. Se prefiere en barrio comercial. 
13473 4 jn 
VEDADO 
r\ASA. PARA EL VERANO. SE ALQUI-\ J la' amueblada, para los meses de ve-rano, la. casa 2, número 174, entre 17 y 19, Vedado. Kn la misma informarán. 14205 11 jn. 
CALLE 27, ESQUINA A J, EN EL VE-dado, se alquila con sala, comedor, bi-blioteca, cinco habitaciones de dormir, cin-co baños y garage. Informan en la mis-ma de 9 a 11 y de 2 a 5. 14225 8 jn. 
UNIVERSIDAD, MUiT PROXIMA A ES-ta. se alquila la espléndida planta baja de la casa calle M, 282. Informes: en la bodega de la esquina. 
14197 18 Jn. 
f N LA LOMA DEL VEDADO, ACERA de la brisa, se alquilan dos casas, con seis dormitorios cada una, dos baños, uno de criados, dos cuartos para éstos y todos los demás servicio». Informes y pue-den verse a todas bora-s en 24, entre 2 y 4. 13905 5 jn. 
17N LINEA, ENTRE J X K, VEDADO, JLU se aJquiian unos altos, compuestos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos baños, más dos cuartos y baño para cria-dos, cocina y pantry. El sótano tiene tres cuartos y baño. Además existe un garaje para dos máquinas. Para más in-formes : Teléfono F-2134. 
QE ALQUILA LA ERESCA V NUEVA K-J casa de Baños, 63, entre 23 y 21, con sala, saleta corrida, 4 habitaciones, gran comedor y baño, servicios do criados, 1̂05, La llave en la bodega de 23. In-forman : F-4003. 13528 ' 5 jn 
QE ALQUILA LA ESPLENDIDA X KJ fresca casa de Baños, entre 17 y 19, número 28, hecha a todo lujo, con reci-bidor, sala, saleta, hall. 6 cuartos, con agua caliente, gran comedor, dos baños, 2 cuartos de criados y garaje. In-forman: Teléfono F-4003. La llave en el 30 13629 5 jn 
QE ALQUILA CASA CALLE H, NUMERO kJ 134-136, entre 13 y 15, Vedado, con o sin muebles; gran jardín, traspatio; todas co-modidades. Se puede v,er todos los días de 4 a 6 dirigiéndose a Señora González. Calle 19, 311. TeL F-4206. 13614 5 jm 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANQ 
A • SACO ENTRE PATROCINIO Y -£TL O'Farrill, Teléfono 1-1270. En lo más altos de Loma del Mazo, alquilo o ven-do bonito chalet, dos plantas; en los ba-jos, portal, sala, gabinete, comedor, co-cina, tres cuartos de criados, dobles servicios, jardín y patio y en cuatro cuartos, hall, baño completo y dos her-mosas terrazas., todo nuevo, $125 al mes. 141117 ' 9 jn 
JESUS DEL MONTE, 339, ALTOS. SE alquila esta casa. La llave en los ba-jos. Informan: O'Iieilly, número 11, es-quina a Cuba. Departamento, nümero 204 13972 9 jn . 
QE DESEA ALQUILAR, EN LA VIBO-KJ ra, la planta baja de una magnífica Casa, amueblada, a una Legación extran-jera o matrimonio de posición, sin ni-ños. Informa el Teléfono 1-2953, 13944 
^TIBORA, A UNA CUADRA DE ESTBA-y da Palma se alquila un chalet mo-derno con toda clase de comodidades. In-forman: Teléfono 1-2671 y en la Agencia Beers. Teléfono A-3OT0. 13895 4 jn. 
PARA EAMILIA DE GUSEO SE AL-quila la cómoda y elegante casa San Francisco, némero T0, entre San Lázaro y San Anastasio, Víbora, Beune todas las comodidades deseadas. No se alquila pa-ra enfermos. Trato con su dueño en la misma. 13657 4 Jn 
cerro" 
BARATAS ALQUILO CASAS NUEVAS, frescas, sala, comedor, tres cuartos, etc. Veinte pesos. Cruz del Padre. Infor-man en el 8. 13317 4 jn. 
SE ALQUILA EL CHALET DE LA CA-lle de Panlagua y Empresa, Cerro, es muy fresco y con Sanidad completa. Su dueño: Estrella, número 27, altos; de 11 a 1. Pedro Sandomlngo. 13738 7 Jn 
Sáríam ceiba,' 
colümkíá y p0g0lqtt1 
T^E INTERES, EN LA CEIBA, A LA J_/ salida -de la Tropical, se alquila una casa, que siempre estuvo dedicada a fon-da, bodega y café, tiene armatostes e instalación eléctrica. Su alquiler es mó-dico. No pierda esta oportunidad. Puen-tes Grandes, Real, 116. 
13789 5 jn 
VARIOS 
" " a ^ S d ^ i e n t o """" 
con opción a compra, se tomaría una fin-ca, de 3 a 6 caballerías, que sirva para crftinza y lechería. Informes sobre renta, situación y caminos. Dirigirse por correo a Luis Martínez, Apartado 182, Habana. 13860-64 8 jn 
H A B I T A C I O N E S 
tiABANA 
^BEAPTA, 98, ALQUILAN SE DEPARTA-V/ mentos balcones a la calle, habita-ciones interiores. Precio: $25, 20 y 16 pesos; modernas, fresseas, a oficinas, co-misionistas, hombres solos, moralidad. In-forman : Cruz y Salaya. Tel. A-3628. 14045 7 jn. 
SE ALQUILA, EN ACOSTA, NUMERO 19, altos, esquina a Damas, un es-pléndido departamento, con dos habitacio-nes, a personas de moralidad. 
14140 11 Jn 
EN PRADO, 27, ALTOS, SE ALQUILAN dos grandes habitaciones, con salida a la azotea y visitas al Paseo, con o sin muebles. Casa muy tranquila, , Teléfo-no A-1243. 
14189 7 Jn 
QE ALQUILA UN CUARTO. PARA HOM-VJ bfes solos, en casa de un matrimo-nio. Compostela, 119, altos. 14134 . 7 jn 
TPN $15 SE ALQUILA UNA HABITACION JUi alta, muy fresca. El Cosmopolita. Obrapía, ttl. Tel. A-6778 y on Villegas, 68, otra en $15, muy ventilada. 
14211 T Jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cadU una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales, 
leléfono A-2996. 
T^N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-
J_¡í la una habitación muy amplia, a la 
pam cabaileros o matrimonio sin 
n,H«rknC0̂  ™uebl0s. l«z y limpieza y si 
cha temquiridad y Be piden ro-
i^Íaí* y una mxxy b̂ ena interior. 
' 6 Jn. Í̂A.GÜIAK' 47' rKOXIMAS A LAS ™H í, .y Pa8eos. se alquilan moder-bl<?ciones altas, amuebladas, con lavabos de agua corriente, luz y asis-tencia. Teléfono A-6224 
^ 6 Jn. T A NUEVA DUEÍfA DE LA GRAN CA-
X^/^ de knéapftdes de Compostela 10, ofrece espléndidas habitaciones y baños n^ííl3' suPer5?r. 'completo confort. Se SíÍ̂ 1 abonados al comedor. 7 jn. 
T?L PRADO. CRAN CASA DE HUES-J-í pedes. Prado, 65, esquina a Trocadoro. üay vanas habitaciones con vista al pa-Se?Hn-̂ nteriore8' comida y trato excelente. I"1009 6 jn. 
EN LA VIBORA. SAN MARLiNO ES-quina a Hevoluclón, altos, se alquila una habitación con su cuarto de baño contiguo, siü comida en la casa 
1̂ 053 6 jn. 
Famosa por su buena comida. O'Reilly 
número 102. Casa para familias. Ha-
bitaciones con todo servicio a precios 
médicos. Baños con agua caliente. Se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. Teléfono A-2831. 
14056 7 jn. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES altas, juntas o separadas, a hombres solos o matrimonio, es casa de familia decente y también se requiere lo mismo, si no es inútil presentarse, no hay pa-P -̂J?,̂  la Puerta. Jesús María, 42, altos. 13i>08 5 jn 
GALIANO, 7S, ESQUINA A SAN Mi-guel, tenemos habitaciones y depar-tamentos, todos con vista a la calle y ser-vicio inmejorable. Se cambian referencias. Teléfono A-5004. 13W5 6 jn 
AGUACATE, 62, ALTOS, CASI ESQUI-na a O'Reiily. Se alquilan dos ha-bitaciones, unidas o separadas, en la azo-tea, muy frescas, lavamanos e Inodoro, hay que comer de la casa, no niños. 139?1 5 jn 
FAMILIA AMERICANA. ALQUILA UNA espléndida habitación, amueblada, y todo servicio, cocina de primera, cubana-americana, solamente a un matrimonio o dos señoras de estricta moralidad. Ca-lle J, nÚ7saero 29, media cuadra de los tranvías. Ĵ iéfono F-219S. 
13994 5 jn 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha-bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 36, esquina a Teniente Rey. Telf. A-1628. 14017 1 jl. 
C¡E ALQUILAN, EN COMPOSTELA, O 112, esquina a Luz, hermosas y fres-cas habitaciones, balcón a la calle, a fa-milias y matrimonios de moralidad. Se piden referencias; no molestarse en bal-de. 13838 10 Jn 
FAMILIAS DE MORALIDAD 
La mejor casa para familias, Neptu-no 2-A, teléfono A-7931. El nuevo dueño de esta casa después de hacer varias re-paraciones en la misma ofrece al público espléndidas habitaciones y de departa-mento con todo el confort necesario. Es-pecialidad en la cocina. Precios económi-cos. Propietario: Francisco García. 
1̂ 027 9 jn. 
SUNSHINE HOUSE, ESPLENDIDA CA-sa para familias, con lindos departa-mentos y habitaciones, agua caliente y fría, en banaderas y duchas, y lavabos de agua corriente, comida, verdad, y es-merado servicio, a cargo de una señora respetable. Se cambian referencias. Mu-ralla, 12. moderno, esquina a San Iima-cio. 13834 • 9 jn 
UN MATRIMONIO, JOVEN, QUE TIE-ne una hermosa habitación, la alqui-la a un caballero, con toda la asisten-cia. Informan en la calle 4, entre Lí-nea y C. Buen Retiro,. Marianao. 13878 7 jn t 
OBISPO 56 ESQUINA A COMPOSTELA se alquilan juntos o separados dos hermosos departamentos para escritorio. Informes en los altos, 
14025 5 jn. 
EN SEIS PESOS UNA HABITACION pequeña a un hombre solo; hay luz, teléfono y demás servicios. Monte, 157, altos, esquina a Indio. 13918 4 jn. 
GALIANO, 84, ALTOS DE "LA ISLA," so alquila un magnífico departamento, con balcón a la calle, muy fresco y con toda asistencia. Hay también una 'habi-tación con balcón a la. calle, propia para hombre solo. 13784 7 jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas tijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. 13686 6 jn 
ZAGUAN IDEAL, CON REJA HIERRO, tijera, techo de cristal, se alquila pa-ra guardar máquina cufia, dos o tres mo-torecicletas, fotografía o exhibición de objetos. Monte. 2-A, esquina Zulueta. 13837 10 jn 
MURALLA, U 
Se alquilan departamemos 
exclusivamente para hombres 
solos, oficinas y comisionis-
tas. 
13409 4 Jn. 
EN SALUD, 3, SE ALQUILAN ESPLEN-didos departamentos, con vista a la calle, abundante agua. Informan: Salud, 5. 13522 27 jn 
HOTEL BSAMHATTAD 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN Todas las habitaciones coa baño priva-do, agua caliente .teléfono y elnvedor, día y noche. Teléfono A-eaoa. 
EN AMARGURA, 23, ALTOS, 
SE ALQUILA PARA OFICI-
NA UN SALON, CON SU 
CUARTO DE BAÑO CONTI-
GUO. HAY ELEVADOR. IN-
FORMAN EN LOS BAJOS. 
HOTEL CALIFORNIA 
Huéspedes. Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono A-5032. Cerca de todos los Ban-cos, paseos y oficinas. Departamentos y habitaciones, todos con vista a la calle, con todo el servicio. Excelente comida. Precios reducidos. , . 13730 4 Jn 
EN BELASCOAIN, 635. ALTOS, ENTRE Campanario y Tenerife, se alquilan dos hermosas habitaciones con balcón a la calle, a familia do moralidad. De-seo referencias. 13574-75 5 Jn̂  
PROXIMA A OBISPO, EN ESTA UER-mosa casa so alquilan habitaciones una interior, leneÑOl) bPaucmfwysphrdlp espléndidas, con agua corriente. Hay una, interior, clara y fresca; en los baños hay agua caliente, casa moral, buen tra-to servicio esmeratio. Se habla inblés y hav teléfono, Villegas. 58. 
13000 7 jn. 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-to más fresco y más hermoso y céntrico de la Habana. Espléndidas habitaciones, con balcón al Paseo del Prado e inte-riores con ventanas muy frescas. Buenos baños y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y esmerados Espléndida comida, a gusto de los se-ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono A-7199. 13057 7 jn 
EN SAN IGNACIO, 57, ALTOS, ESQUI-na a Luz, se alquilan espaciosas ha-bitaciones a hombres de respeto; se le da asistencia si la desean; hay abundante agua, luz eléctrica y toda clase de como-didades; pueden verse a todas horas. 13494 5 jn 
EN CASA D3 EAMILIA SE ALQUILA una hermosa y fresca habitación con lavabo de agua corriente, esmerado ser-vicio, luz toda la noche, llavín y con muebles o sin ellos y otra más pequeña, en las mismas condiciones, a matrimonio o caballeros de moralidad. Tejadillo, 18. 13321 4 jn. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familjas estables.; precios do verano. Teléfono A-45ÍJ6. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamento» con baños y demás servicio* privado». Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-0268, Hotel Boma; A-1030, Quinta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
CE ALQUILA*, EN MALECON. «2, 2o. KJ piso, departamento de tres habitacio-nes amuebladas, con fiador y cambio de referencias; y un cuarto en la azotea. 13185 S jn 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador, Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua caliente (servicio completo,). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. 
11665 7 jn 
majestic Hall 
122 West 71 St. St. New York City. Casa para familias, líodeada de teatros, igle-sias, colegios, parques y casas de comer-cio. El hospedarse en esta elegante man-sión es sentirse en su propia casa. En el restaurant se sirven exquisitos platos criollos, bien condimentados y al gusto del cliente Cada plato es una sorpresa. Todo está combinado. Aseo, prontitud y esmero. Nuestro intérprete y guía se en-cuentra siempre en los muelles a recibir al cliente y prestarle los servicios que requiera. Escribanos o cablegrafíenos pa-ra reserva de cuartos. 122 West 71 St. Street. New York City. E. U. A 
11816 8 Jn 
CASA BIASRITZ: INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Kafael, Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con jardín, comida excelen-te. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 11797 8 jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Pi-lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-471S. Por me-ses, habitación, $40. Por día, $1 50. Co-midas. $1 diario. Prado. 51. 
EN BELASCOAIN 126 (ALTOS DEL AL-macén de Camejo y señora Paz) se alquilan dos habitaciones: una en el prin-cipal y otra en la azotea. 12043 10 jn. 
VEDADO 
VEDADO 
Se alquila departamento alto a la brisa, todo moderno, con baño y servicio inde-pendiente, pueden cocinar con gas si de-sean; cuarto de criados con servicios. In-forma de 3 a 5 en Linea, 30, entre I y J. C-4640 7d. '4. 
RESTAURANT DEL GRAN 
HOTEL 
"AMERICA" 
Avisamos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en la cocina, co-
mo también en el Restaurant, 
servimos comidas a la carta a 
precios razonables; las listas 
marcarán los precios de cada 
plato. Para empleados tenemos 
tickets de treinta comidas por 
diez y seis pesos; dos platos 
hechos, uno mandado a hacer, 
postre, pan y café; este ticket 
caduca a los treinta días de la 
fecha. 
BARCELONA ESQUINA A 
INDUSTRIA 
PROPIETARIO: JOSE PRADO 
Hermosos salones para servir 
banquetes y comidas a reuniones. 
Precios económicos. 
OJO, FONDEROS. EN EL PUNTO MAS comercial de la Habana se alquila el restaurantt de un gran café con todos los utensilios. Su dueño: Vicente Fer-nández. Obrapía, 14, altos. 
14044 10 jn. 
=̂7 
KS&OMADO P A R A D E R O 
4 
13782 * Jn 
CJE DESEA SABER EL PARADERO DEL O señor Juan Ramírez, que trabaja por Kegla o üuanabacoa, se desea se perso-ne en la calle 22, entre 17 y 19, Veda-do para un asunto de su interés. 
Í4153 7 jn ^ 
A NTONIO BUJIA V1EITES DESEA SA-JTA ber el paradero de su hermano Jaco-bo Hace 14 ó 16 años estaba por Câ  magüey. Barcelona, 13. Habana. 
141108 8 jn OE DESEA SABER DK ROSA PEREZ Y O Julia Pérez. Quien desea saber es su hermano Indalecio Pérez. Su domicilio es Güines. Clemente Fernández 53. 
14060 6 Jn-
CRIADAS DE MAW) 
1 MANElAnrJ. 
CRIADA. JOVEN PAfti íJ*ll,*»*^ y niño y ayudar « ^ ^ ^ 5 ^ la casa. Tiene que ser n ^hacA^ Cjf que «o convenga ül R^?ia- & l cato, 101. altos be s,>keita ea 14131 a 
J\OH CRIADAS, DE I¿FnTT----L^ 
^para Aguila, 243̂  ^ ^ ^ X ^ 















QE SOLICITA UÑA MANI^ ^5 kJ sepa sus obligack^v^ORA^ Malecón. 240. altns eSm^ ^ « r a l ^ l , , lto 
14130 
1M ANEJADORA, SE Nvr^ ' 
XíUL buena, que tem^ ;^CESIÍAÍ> ga buen sueldo. Calle K tre 10 y 21. VednXT6 ^ y 1.t'las, se o- î.v- o ciuu. u i t  lO  , ado! C 4Gi.'(j 
QE SOLICITA UNT^iSB?^?---^ ^ diana edad, para maullar ̂ '̂Cmp meses, que sea cariñosa i f Un ««0 í" rendas, sueldo S40 v t«í teilSa tJ*-ile 13. número iB? ifajos^ ^ Ca Vedado. 1¿3!) ' entv* K .,^| 
QE SOLICITA UNA CRrAr.r~ ^ kJ habitaciones que en7î ?A 1>AIU tura y tehga buenas referenĤ '80 ^ co8 sas en que ha servido v̂ ia5 lle te-entre 15 y 17. es la ünJa *?0' ̂  i - ^ u e l d o 18 P e s o s T ^ f * ^ i 
QE kJ n lídaf baña 
ti 
QE SOLIC11A UJNA ORlATiA 71 ^en Virtudes, 144 B. »f y ropa limpia "̂ jô  ^ H B M , , y, 14136 7 
h iOi>. Sueldô 1* 
jado: Si n mes 141 
l|/¡ VEJADORA. «Jfi SOLlCIlT i-yjL.peninsular, en Salud 72 pesos y ropa limpia. S 14171 
7 In XTIN LUYAN O, NUMERO lo* 
Cueto y Guasabacoa, se soíicf^ criada, peninsular, para un m1íl-ta ^ sueldo $20 y ropa limpia. matnmoni0i 14170 
i í E 
SOLICITA, EN REINA, 126""ÍT̂  
0_̂ na.ci:iada de mano. peninS¿î iJQ0, tei4166b67enaS ref rencias-
7 Jn Cí15 SOLICITA UNA MA NEJATrniTr-̂  
k-/ ninsular, para un niño de ^ 
esté acostumbrada a manejar v t^t' ̂  
ferencias. Sueldo: 20 pesos rom ? 
y uniforme. Horas parf^atar r?? 
VeadJadoPaff0,S- Calle 17' U55' - t - s V i 
14210 7 jn. QE SOLICITA UNA CRIADA Em"? k-> con buenas referencias, para cnaV en el reparto Aimendares. Sueldô  S 
?3,TnWuónPla- lnt0rm™ en ' ^ S , , 1̂ 220 ^ 
QE SOLICITA UNA JOVEN, PE^lt 
to lar, que sea formal, para avadar , 
una ̂ señora a los quehaceres de'una Ca 
ffegas^ la b0deffa de ^mpariila y'vi: 
14227 7 jn. 
QE 
¡ ¡PARA DIEZ MUJERES!! 
¡¡Magnifica colocación!: .Necesito dos criadas para comedor. Sueldo, S25- tm para habitaciones, §23; dos manejadoras i}¿o; una lavandera, una cocinera y um ^ ^ " • a . Ganando §60. Habana. 114. 1"10'1 6 Jn. 
QE SOLICITA UNA JOVEN, PEMJiSO KJ lar, para criada de mano que s« formal y trabajadora, en Aguila 98 ba J0s; sueldo $20 y ropa limpia. ' ' 
4 jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA DK MA. 
KJ no que tenga buenas recomendaci»-
efoâ nos- 30' entl-e n 7 l'J. Vedado. 
5 Jn QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kj no, que sepa de coser a la máquiní, y sea de mediana edad, para el servicio de una corta familia. Calle 2. número 2, 
Vedado. 
13949 g }a I AJLSA PARA MANEJADORA, SE SO--Ll licita una niña, de 12 a 14 años, pi-ra manejadora. Santa Catalina, esquin» a Juan Bruno Zayas. Víbora. ' -m _ 13974 5 M 
j no, i>cjjLiii!>uiai, iĵ ue sea Lií»,üajauoin / iiUiíAtt, eo eajba, e¿in.u. y mui buiicnia; w ¿ uú. uucu u"aiu. io«,a juoe, ±a, uajos. LtUuO 5 Ji 
DJtíoiüü tiNA CitAADA. BLAfcCa 0 
ivw/ de coioi'i para limpieza de ua «uaíW 
y xnaneja? un niño de do» años, buen 
suoidiQ, irá-a .Remedios, yiajo pago. lo-
forman: Prado esquina a San José. Col I 
t;<!<!t2 S jn 1 
kj ra dos de íainilia. Sueldo: 12 pésol. Rayo 77, solo. 14008 jn. 
•\T'IBORA. ¡SE SOLICITA UNA CKUD/ V peninsular <iue sea formal. Suela» 8 20 pesos. San Lázaro 85, Víbora, una cua-dra antes dei paradero en la misma un»» cooiiaora se solicita. 14004 Jo-
QE SOLICITA UNA BUENA MAJíEJA-k> dora qde Bea, f ina y cariñosa para nejax una niñiia de 20 mesas. Del)* tr»» recomendaciones de lais casas donde i» servido de manejadora. Sueldo: P6* sos y ropa limpia. Prado 43, bajos. _ P-:!4tf 5 in̂ . 
QE tSOUCpl'A LAA 1̂Aí>A i'̂ - «"Hga kj blanca, que sepa su obligación, ou61 do: 20 pesos y rtxpa limpia. Calle o > üp. Villa Pilar. Vedado. „ d 140W o j ^ 
QOUCITAMOS UNA BUENA CBIAD¿ kD que sepa algo de cocina, que 6e* ninsulax. Se paga muy bien si es ¡w-w table para Jesús del Monte. Habana altos. A-8067. , 14037 & 
QE SOLICITA, EN LA CALZADA 
kJ la Víbora, 700, una criada & ^¿¡l da mediana edad, que tenga reíerc,ieido para servir a un matrúnonlo. ^"j^; $22 y ropa limpia; se pagan los ¥laj presentarse después de la una, fe 13826 
SE SOLICITA UNA CEJADA D*; ^ no, que entienda algo do /̂.̂ cep-paga buen sueldo y ropa limpia- vfbora. 
ción, m!. entre Porvenir y 8a., *'.n 
JLLi Obispo y criada. O-Keilly, se 13861 solici* jn 
un» 
— — 1 • -TTa Ql̂  
SE SOLÍCITA UNA PENINSUfA». * » sea fina y forma), para UmP'̂ gi, servir a la mesa a qn matrimonio.̂  31. Puentes Grandes.. Teléfono ^ jn 13842 plAV s 
8 
E SOLICITA UNA CRIADA,** !̂. > ca. Buen trato! Sueldo convem-TeJéfono A-8019'. L in-13873 ^—--^ E SOLICITA UNA MUCHACĤ  de 1 ninsular. para manejEtJ u" fipre re-diez meses. Sueldo, $15. Se prene* ^ c-ién llegada. Ha de ser li^P'^s: * duerma en la colocación. Iílf,0JT¿ ti'!s la calle 11, entre L y M, Vedado-Aurora. L iit 
13876 —j££ 
QE SOLICITA UNA CRIADA ?Jf^x ¿ 
O bitaoloncs, que sepa ziirclícyaitoS, 60 go. Buen sueldo. Belascoaín, »̂. tro San Kafael y San Migu61- 4 J¡L« 13880 ^érí 
E SOLICITA UNA MANEJAP**̂ , QE S LICITA  ANEJA*" ^ C5 tenga buenas referencias. ^ Monte, 217, altos 
13915 
QE SOLICITA UNA CRUP A ôSetî  D pa cocinar. Corta fa"'''/''̂  Su6"1 entre primera y segunda, viuo §25 y ropa limpia. 4 j5> 
13907 —rTÍCA' 
s E NECESITA UNA CKl^^^,f^'Iñ peninsular o del país. I"6'̂ epti"11" orman: Librería Universal. 
L jn- " Inf  nflmero 57 345 
lxx::vi 
D I A R I O O E L A R U R í N A J u m o 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A TRECE 
^TTPIT V VNA MANEJADORA, P_E-SOLICI A ̂ - (le un 110 
h nlnsular, ;nla y ganta Catalina. 
137Ó.S 4 jn 
171 > i , A C A S A CALE 17. ESQUINA A . C S O E l C IT A UNA MUĴK A ĴC Â  
y Mercaderes, altos, entrada por el café, 
13922 
^—rrrrTcírl E N E M I ' E D K A O O , S. 
CE . ^ P una buena criada de mano. Su8i 
^?S 'y ?opa recen llegada que no 8t 
1 13T35 
T .̂ TTO CRIADA, KOU-klAi., Ur. 
^ O L ^ I - ^ r con referencias y que 
^ Ctn alc¿ rte cocina, para servir, 
^"^nonfo "Olo. Sueldo $20. Dinn, 
jn 
- " T ' c n T ICITA U> JOVEN. í 
r¿i Disloque." Monte, ^- Í» . 
P A R A E A 
Informes: 
1351S 
_"̂ ""¡TFSE A. EN CAEZADA, 701 
5 m 
Q E 1 ^ E M o m e ) / u n a manejadora para 
^-de\1PM cuatro meses. Tiene que 
g S buenas referencias, sino que n< 
(JESUS un 
dar 
t K I A D O S DE ^ i A ^ í í ) 
L d i a a a edad, para ia í impieza exU. 
rior y cuidar el jard ín . Sueldo: 
y " opa limpia. Calle H esqmaa a 1$J 
Vedado. Informes: de / a 9 a. m. i 
d c 6 a 9 p . m. 
141SS tJ~ • 
rZ^TnO VE MANO. SE SOLICITA, JrA 
^ K I A D O ^ j de segundo criado t 
^ ntnchacho no menor ue 14 años, pan. 
Unad^ ^ Ia Huipieza de la casa. Car 
fo3s I H , número 5. 7 jn 
14161 
iVdat' B ^ B f o t l e r s . Muraila, .0. Ha-
baña. Z~-— — ZT* 
T T ^ s o C I C i i A ÜÑ CRIADO UVE EN 
C-15- ^ Animales y ordene una va-
^ no ti^e -ecomendaciones taúu. 
fue se presente. Calle Once, entre l i J 
j , Vedado. 7 
13̂ 12 „ — 
•^TláTlKEKO. SE " N E C E S I T A UNO PA 
^ ra casa de huéspedes que sea. traba 
V , r5 v seui cumplir con su obligaclou 
i f ü n o y e s ^ í qu^'no se presente. Infor-
mes: Neptuno 2-A, altos. 
14028 J " 
i i 
C O L O C A C I O N I • 
Xfce^ito buen «riado. Sueldo, $35; dos, 
para casas üe comercio, un portero, 
uu ^pendiente, dos camarero., un ayu-
ü¿me jardinero, un matrimonio, dos ira-
ba^adoles para fábrica, cuatro para iin-
caJy üiez para almacenes impresa Aiae-
ricana. Habana, 114. 
13813 . 1 Jn-
'OÍS SÓEI01TA UN BUEN P R I M E R OBJA-
h do con práctica en el servicio y re-
ferencias. Sueldo $30, ropa limpia y uui-
tui-me. Línea. ü'J, V^dauo. 
ut í- ^ VlSiSl 
X^Ñ' TULIPAN, 4 , SE SOLICITAN DOS 
rj'cri'idos de mano, que traigan buenoh 
informes. Ue 2 a 4 de la tarde. 
13542 a ln 
C O C Í M M S 
LNSU-
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
iio-ru, tres o cuacro uc lamina, r^eui-
lau oí, altos. 
Ulóz 7 j a 
I^AMlLiA AMERiCANA. S O L I C I T A CO-
j . ciiitíi'4, peninsular, joven. iiiXijense re-
leronciais y que uuerma en ei acomodo, 
'j.'rutar: caiie numero entre D y JÜ. 
141«B í jn 
-jjííT-¿ESCS MARIA, 114 , ALTOS, SE 
solicita una cocinera, es para un 
matrimonio solo. 
14111 7 j n ^ 
17> CONSULADO, 114 , ALTOS, SE SO-
licita una buena cocinera, que sea 
uáeaua y traiga referencias. 
ibtOaü 7 j a 
X̂ N JESUS D E L MONTE, 5 4 2 , TELEEoT-
JLJ no 1-lóoi, se tioiiciia una cocinera, pe-
ninsular, míe ayuae a los quehaceres de 
la casa; para corea familia. Sueldo: §25. 
na Ue traer referencias. A. 
NECESITAN DOS MUCHACHAS. P E -
kj ninsuiares, una (¿ue entienda de co-
cina y ia otra para limpiar. Bernaza, 04, 
altos. 
^ 14076 6Jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
KJ trabaje con mucha limpieza. Morro, 
o, altos. Sueldo: $15. 
liOTi 6 jn. 
so-
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -
pa cociua.r, para corta familia, en casa 
chica. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Hay Que dormir en la colocación. Ca-
lle 27, número 310. entre calle 2 y ca-
lle 4, Vedado, 


















































QE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
kJ ra, que sea muy limpia, en la casa 
calle A, número 20(, entre 21 y S.i, Ve-
'Jado. 13Ü50 5 jn 
C E SOLICITA BUENA COCINERA, E N 
^ la calle 23, esquina a 4, Vedado. 
13984 5 jn 
tpS LA VIBORA S E S O L I C I T A UNA CO-
X-J cmera que sea formal y sepa guisar, 
be le dará buen sueldo. San Lázaro 85 es-
Quina a Carmen. E n la misma una cria-
ua se solicita., 
_i4005 jn. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
en Prado 43 , bajos, que sea muy lim-
pia. Para un matrimonio. 
1 -frW 3 jn. 
C E S O L I C I T A , E N PRIMEUJLES E S -
»0 auma a Santa Teresa, Cerro. Una co-
cinera, que ayude a los quehaceres de 
c1as¿1-, y una sil-vienta para limpieza 
"e Habitaciones y atender a una niña 
ue pocos meses. Sin referencias que no 
se presenten. 
13848 4 jn 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ni Cai 0 de color. que sea limpia y se-
nn f" S<í de rePOstería. Puede dormir o 
SfiR ]f colocación- «ueldo $20. Zulueta, 
V¿, altos. Habani. 
c„ OIjICITA LJÍS'A C O C I N E R A Q U E 
TW0 aseada y persona de peso, que 
Be'nf la me£ia- Sueldo: veinte 
Dolores V l W a ^ CIltle C o n c ^ c ^ * 
^ 0 1 ' ^ 4;jn_ 
S 0 1 ; I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
18 ¿'íf la limPieza de la casa. Josefina, 
Sueldn-?l9-Prlmera y Segunda. Víbora. 
13008 y r0pa limpia- Corta familia. 
Q E 1)ESEA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . 
^Tv^ado7 aBeada- Línea. 79, entre 2 y 
4 jn 
S ra ^ I C I T A T J N A B U E N A C O C I N E -
nar a w J n ^ ?enins^lar y sepa coci-
Weldo Prado, P ' 86 16 ̂  buen 13899 
4 Jn, 
Se solicita e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
do piso, u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
ccior y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y e m p i e z a ; l a c r i a d a t i ene q u e d o r -
mff en l a c o l o c a c i ó n . 
In . 16 m 
C ^ S ^ t B L A N C A . D E M E D I A N A 
foucu^e^ V^ni1163 buena vol"ntad. á 
l^n sueldo r í ^ h i ^ am?rlcai'a. Se paga 
Tratar «r, ^; • ebe dormir en el acomodo 
y ^ VedadnUmer0 ^ Calle 16. enSe D 
1S900 0-
V A R I O S 
íer í ay Ariri.l ^ork only three hours 
14U3 Addres3 Rae. Box, 1651. Habana 
—" — 7 jn 
i.ersona que se haga cargo ue la limpie-
.1 ue un automovu. Se da comida y alo-
diuiento y ¡flá de sueldo. Se prefiere 
'.vjrsona üe mediana edad, que conozca 
a ciase de trabajo. Se paga el viaje. 
83 7 j n _ 
C O R S E T E R I A : SE S O L I C I T A UNA M E -
O día operaría de corsets o una mu-
lacüa, que cosa bien a la máquina y 
.aera aprender. Calzada, Vi, altos del 
\íó, Veaado. 
14112 L^*1— 
_ J O M B R E . HONRADO Y TRABAJADOR, 
se prefiere español o cubano, que 
.o sea joven, se da buen sueldo.''Infor-
,a.n en el puesto de periódicos de la 
i-minal.' 14105 7 Jn 
4 jn. 
Se solicita un buen jardiaero. Sueldo: 
$30 y se le d a r á casa y comida. I n -
forman: calle 2 , entre 11 y 13. V i -
lla O r d u ñ a . 
C-4506 4d 1. 
EN CARLOS I I I , 21», BAJOS. S E SOLI-cítan un cochero y una criada de ma-no que sepa su obllgaclOm 
l-UOii 
. . . COSTURERA. PARA 
señora, y una aprenülza, en 
1, aitos. 
7 jn 
. / C O S T U R E R A S : SE SOLICITAN C O S I U -
í reras, que sean prácticas en ropa 
de niños y ropa blanca de señoras. Cal-
zada del Cerro, 713,' por L a Rosa, letra C. 
13771) * jn 
^ i ^ » , «.A.OJWCOIONAE P A R A E S X A -
^.itcorse en una buena colocación; es-
..bieceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
tal ni experiencia. Garantizamos $1¿>0 
i mes; hay quienes ganan mucho mas. 
dilgirse a C H A P E L A ! N X K ü B E R l -
,ON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E L . 
I_T. C 4631 aQd-4 _ 
\ U X I L I A R O E T E N E D O R D E LILiíOS: 
se solicita, ha de tener práctica en 
a-o de víveres, que sepa redactar cartas 
escribir en máquina, buena letra y co-
ocimleutos de contabilidad. Se prefiere 
orsona joven y activa. Diríjase solamen-
e por escrito a Tenedor de Libros, Apar-
ado 2.175, dando referencias, edad y 
•i áctica. 
14128 S_ jn 
Jjfi S O L I C I T A N DOS SEGUNDOS D E -
J pendientes de farmacia, para el cam-
.o a la ciudad. Informarán: Villegas, lOb; 
e 3 a 5 p. m. 
14186 7_ j n _ 
JÍT S O L I C I T A UN A U X I L I A R PARA E S -
j critorio de una casa de comercio, que 
epa calcular y escribir a máquina; se 
dden referencias. Informarán: Teniente 
.iey 14; de 3 a 5 p.. m. Departamento 1. 
14213 11 jn- ^ 
j-"HIAUEEEUR S E N E C E S I T A E N 23, 330, 
que sepa manejar bien y traiga re-
¿arencifis. 
14203 7 J m ^ 
J E DARA COLOCACION A UN J O V E N 
J de moralidad, que conozca bien la 
decanografía y el Inglés y algo de cuen-
as. Dirigirse con referencias de conducta 
/ aptitudes al apartado 2020. Ciudad. 
8 jn. 
Q E S O L I C I T A N PEONES D E ALBA S I L . 
Informes en la Quinta "Covadonga," 
del Centro Asturiano. 
13775 ^ jn 
M o z o s p a r a a l m a c é n y d r o g u e r í a 
De 10 a 24 años. Sueldo desde $33 a $40. 
Depende de la edad y desarrollo. Dro-
, guería Sarrá. Teniente Rey y Compos-
tela. 13783 7 jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
| M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
' s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
I h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
Se solicita u n buen dependiente para 
!a farmacia " S a n J u a n " del doctor Nor-
bsrto Alfonso. Ca lzada y Estrada P a l -
ma, V í b o r a . 
¡ A S P Í R A N T E S A C H A U F F E U R ! 
Nc malgasto eu dinero, no se exponga al 
íracaso, acuda boy misni" a esta escuela 
donde podrí- aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
jn. 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA SESO RA, educada, extranjera, que hable fran-
cés y enseñe el !nglés_ para vivir en la 
casa y servir de compañía también a una 
señora sola, y que tenga referencias, en 
ia Víbora. San Mariano y Revolución. Ca-
.!a de altos. 
14052 0 jn. 
PR O F E S O R I N T E R N O SE S O L I C I T A . Colegio Ambos Mundos. Suárez, 26. 
14050 6 jn. 
P r á c t i c o s de farmacia para Dispensa-
rio: Se solicitan con buena p r á c t k a y 
referencias. Salidas tres veces a la se-
mana d e s p u é s de las 5 p. m. y un do-
mingo s í y otro no y una tarde extra 
a la samana. Doctor M á r q u e z . Drogue-
ría " S a r r á . " 
14019 9 in-
CARLOS L L A N E S . A G E N T E COMISIO-nista. 18, Empedrado. 
13033 5 jn 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E Á P R E M B I 0 C O N M R . K E L L Y . 
Kl director de esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visitón y qnierau 
comprobar sus méritos. 
l'ROSPIÍCTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 a OUVVOB. 
Auto Pfáctloo: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
P K E N T a A L PARQUE D E MACiHO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
iu puerta de esta aren «aonele. 
AS I S T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se solicita en Teniente Rey, 55. Pre-
séntese con referencias, de 11 a 1. 
13946 5 jn 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R 
T O M A T I C A , P A R A H A C E R 
B A L A N C E S 
D E L Ü X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $9&0.990.09. 
E s la más chiquita, con estuche de cuero 
para el bolsillo. Garantía un año. $12 
franco de porte. Entrega inmediata. 
De venta por: 
J . R . A S C E N C I 0 




M O D I S T A S 
Tenemos trabajo constante para ustedes 
en nuestros talleres, donde pueden ganar 
buenos jornales las buenáa modistas. 
Nuestras máquinas son movidas por elec-
tricidad, por lo cual el trabajo es cO-
modo. También facilitamos costuras para 
hacer en su domicilio. Preséntense cual-
quier día laborable, pero solo de 8 a 10 
de la mañana. Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, número 19, esquina a Cuba. 
4d-2 
S E S O L Í C I T A Ü N J O V E N 
de 12 a 15 años, para una oficina, se 
prefiere si escribe en máquina. O'Rei-
lly, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1396S C jn 
T AVANDERA, QUE SEA BUENA Y HA-
JLi ya lavado en hoteles, se solicita una 
en el Hotel Havana, Belascoaín y Vi -
ves. 13985 • 7 jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 a 14 años, que duerma y coma en su 
casa. Sastrería " L a Libertad," Egido 59. 
14007 a jn. 
CA R P I N T E R O S . PARA UN A J U S T E D E gran importancia yt rabajo largo se 
admiten proposiciones sólo para la ma-
no de obra, pues se les da todo, incluso 
andamiada. Dirigirse a horas hábiles 
a A. Sevilano. Compostela número 89, 
obra en construcción. Para detalles: pro-
posiciones a pliegos cerrados y lacrados. 
14020 5 jn. 
SE S O L I C I T A VENDEOOR D E V I V E -res conocedor de bodegas y almace-
nes. Buen sueldo. Informes: Lealtad 
145-B, de H a 1 y de 6 a S p. xn. 
14032 5 jn. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E unos 12 años, para pelar legumbres 
y ayudar a la limpieza de la cocina. 
Hoto! Maison Royale. Calle 17. esqui-
na J , Vedado. 
13687 s 4 jn 
F I J E S E B I E N E L P R E C I O 
POR $5.00 L A 
MAQUINA D E SUMAR 
B A S S E T AUTOMATICA 
No pague más. 
• -4 ;g ;* 
i i l i i l 
Diríjase a : 
MANUEL T. CANOSSA. 
Campanario, 13-A, por Lagunas. 
AP^rtado 281. Habana. 
_C 440.J 15d-lo. 
8 
E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E C A R . 
pinteros, en Jovellar, número 24. 13S55 4. 'jn 
AG E N T E S V E N D E D O R E S , EORMA-les, se solicitan para venta, en bo-
degas, de un artículo de mucho consu-
mo. Se paga gran comisión. Figuras 78-
de 10 a 3. • • ^ > 
" S " 4 ín 
l & o . C O R I T A S F O R M A -
CON D E S O M B R E R O S 
tuno 3 ? ^ M I M I - N E p -
40. 4. 
OE S O L I C I T A N P A R A T R A B A J A R E N 
kJ una fábrica de cajas de cartón dos 
opera-las y un muchacho. Aguiar, Ififl Ce-
sáreo González. 
13898 4 jn 
O E S O L I C I T A UNA ENCARGADA PAR \ 
¡¡3 un hotel Informan en Habana, 118 
Teléfono 33$?. 
. J £ 2 H i 4 jn. 
O E S O L I C I T A UNA MUJER DE MEDIA-
O na edad para hacerse cargo de todos 
los quehaceres y gobierno de una casa 
de un matrimonio solo; ha de dormir en 
la casa. Pudlondo salir todos los domin-
gos fi lo desea. Se lo dará ?15 y ropa 
limpia. Belascoaín, 26, bajos, por San 
Miguel. 
131)25 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se so l i c i ta u n i n d i v i d u o q u e s e p a 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c ias . P r e s é n t e s e de 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C SS85 in 9 m 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E i N C í A B E E R S 
O ' E e ü i y , 9y2, a l i e s . 
i e i é i o a o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilue em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
ofieinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Keiliy, 9^, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New i'ork. 
C 3620 31d-ia 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
(PARA OFICINISTAS Y PROFESIONA-
L E S UNICAMENTE) 
Tenemos más solicitudes de empleados 
aptos, que personas que llenar esus pues-
tos. Invitamos a los señores oficinistas, 
especialmente a los taquígrafos, mecanó-
grafos, corresponsales, mglés-espaflo!, que 
deseen mejorar acudan a esta Agencia a 
inscribirse. No cobranio» UN SOLO C E N -
TAVO, mientras no esté usted colocado a 
su entera satisfacción. 
Puestos vacantes: 
CIUDAD : 
12 taquígrafos, inglés-español, $150-175. 
2 señoritas taquígrafas, inglés-español. 
$150. 
2 señoritas taquígrafas en Inglés, $140. 
3 corresponsales inglés-español, $90-100. 
1 señorita mecanógrafa, para tomar dic-
tado' en inglés, $80-100. 
P A R A - E L CAMPO: 
2 taquígrafos en inglés y español, $150 
y casa. 
1 mecanógrafo inglés y español, $110. 
1 mecanógrafo en español, que sepa 
calcular, $80-100 y casa. 
—Si usted necesita un buen puesto, o 
quiere mejorar, no se olvide de que es-
tamos dispuestos a ayudarle. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 2 . 
T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . 
C ..4586 3d-2 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' E e i l I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la iala y trabajadores 
liara el campo. 
AG E N C I A L A U N I O N . D E Í I A R C E L I -no Menéndez. Esta acreditada caaa 
facilita con buenas referencias toda ciase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na, número 118. 
13923 5 m. 
S E O F R E C E N 
C K Í A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
T J N A SESÍOBA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
Hj colocarse, para los quehaceres de 
una corta familia. Informan: San Láza-
ro, número 251, también una criada de 
¡ mano. 14150 7 jn 
O E COLOCA UNA E S P A S O E A , P A R A 
I criada de cuartos o manejadora, en 
¡ casa seria. Sueldo $20 y ropa limpia. In-
forman en Reina, 111; cuarto, número 
8. 14150 7 jn 





M A N T E C A D O S 
l T T N B U E N CRIADO, ESPAÑOL, J O V E N , 
i \ j se desea colocar en casa de moralidad, 
¡ sabe cumplir con su obligación y tiene 
I referencias. Informan: Monte, 110, librería 
L a Central. Teléfono A-1S36. 
14177 7 jn _ 
MATRIMONIO ESPAífOL, J O V E N , SIN hijos, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, él para servicio comedor; ella 
para cocinar o limpiar si la casa no es 
i'ormal, no se molesten. Informan en San-
ta Rosa y Castillo, tren de lavado. 
14221 7 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de mozo de comedor o ayuda 
de cámara; sabe servir a todos estilos y 
planchar ropa; tiene referencias a satis-
facción y gana buen sueldo. Informan en 
Berna/.a 02, altos, de 8 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. No le importa ir al campo; 
en la misma se coloca un buen chau-
ffeur, sin pretensiones y con recomen-
daciones. 
14222 7 Jn. 
R E C O M E N D A D O POR U 
S A N I D A D 
para H e l a d o s ^ Mantecado. 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas/ 
$ 5-00 l i b r e j e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
AGUIAK 126. Habana 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E 
t> de ayudante de chauúeur 0 para acom-
i:añar caballero, que él manejo; yo tengo 
título; sé manejar y entiendo el mecanis-
mo a la perfección; tengo referencias y no j 
tengo pretensiones. Tél. A-0044. 
14062 6_jn. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R t espafiol, mecánico, con cinco años de | 
práctica, con informes de las casas que 
trabajó en casa particular o de comer-
cio. Informan: Teléfono F-3562. De 8 a. 
m. a 5 p. m. 
1-1033 5 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UN BUEN C R I A -do, un portero y un matrimonio jo-
ven, para criados o cualquier otro • tra-
bajo. Buenas, referencias. Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
14228 7 jn. 
í \Es>EÁ E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UN 
JLS buen criado de mano en casa par-
ticular,; lleva tiempo en el país; tiene 
buenas referencias y gana buen sueldo. 
Informan en Egido, 35, bajos. 
14043 6 jn. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, -abrica y remite a todas partea 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que Be manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Caituchos impermeables para helado», 
especiaiei para cales; vainilla, cocoa, ca-
paclUos, pmtos Ue cartón, "cajiiji piega-
bie» >ergonar" para dulces, cafe y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas üe re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Ceeareo González. Aguiar, 12tf. 
Habana. 
\ T E N C I O N : S E D E S E A COLOCAR UN 
X A joven, español, de criado de mano; 
tiene buenas referencias y pretende buen 
sueldo: Informan: Sol, 115, fonda L a Pa-
rra 
14070 6 jn. 
/ C A M A R E R O . S E O F R E C E CON MUCHA 
\-J práctica e inmejorables referencias; 
uimi ién un muchacho de 12 años, muy 
eüucado; liara criadito o tienda. Progre-
so, 27 y 2Í», Angel Martínez. 
liOSO 6 jn. 
YTN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
<J colocarse de criado de mano o cama-
rero. Tiene buenas referencias. Cumple 
cou su obligación. Para más informet;: 
San Ignacio y Santa Clara, café Vivero. 
14024 5 jn . 
QiS O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
KJ para criado do mano o camarero cou 
buenas referencias. Informan: en la bo-
dega de (Jonsulado y Virtuues. 
14021 5 Jn. 
T ^ L S E A COLOCARSE, E N E L I N T E -
J L ^ rior de la Isia, de camarero o de de-
pendiente de hotel, restaurant o de fonda, 
una persona, conocedora del giro. Tam-
bién se coloca de cocinero do fonda o 
casa de comercio en ei interior. jJirigir-
se a: Lombardia para entregar a José 
-Mana, j e sús María, 71. Habana. 
13^8 5 j n 
»wi i « miiiiH iiHiHMam'--—^"TMBar»" " P l 
, QE O F R F E C E U N M A T R I M O N I O P E -
I O nlnsalar, para limpieza de una casa. 
Dará Informes: Gloria, 36. moderno, altos. 
_ 1386S ' 4 Jn. 
PA R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O ; O bien oficina de comercio, desea ha-
llar empleo, joven de 17 años, con bue-
nos conocimientos en cálculos y práctica 
en mecanografía, ofrece toda clase de ga-
rantías. Vedado, calle í), número 9. 1:'-'>S 4 jn 
T T N J O V E N , E S P A 5 0 L , D E S E A COLO- , , 
O carse de ayudante chauffeur, para | 
casa particular o de comercio, tiene ga-
rantías de las casas donde ha estado y 
tiene titulo; sabe manejar. Calzada de 
Cristina, número 70, fouda. 
14176 7 jn 
Ŵ HIMMBBWBaWWMMB»™>IMI'llllllP1111111"̂ 1 IIB l̂lllillilill I 
T E M D 0 R E S D E U B R 0 S 
WlllWilil IIIWIllUHMiiMlliln lin'lil Mniilllii'l i'ii iriWflWllW I 
r p E N E D O R D E LIÜROS. S E O i R E C E | 
JL al Comercio y la Industria, para lle-
var libros dos horas. También se hace 
ea.go, d¿ libros atrasados, balances, l i-
quidaciones, etc. Habla inglés, tiene bue-
nas referencias. J . Méndez. Cuarteles nú-
mero 30 (bajos) Ciudad. 
_14002 7 j n 
r f lENEDOR D E L I B R O S : S E O F R E C E 
X para cualquier puesto en oficina. Bue-
nas referencias y prácticas comerciaies. 
Acepta proposiciones para el iuterior do 
la Isla. Dirigirse a G. P. Apartado 457. 
Habana. 
13576 7 jn-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
§100 al mes y más gana un buen 
chauUeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 4̂9, Habana. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cual-
quier giro al por mayor. Sociedad Mer-
cantil o Empresa Anónima, se ofrece 
joven, español, experto en contabilidad, 
con 8 años de práctica en Cuba; buen 
calculista, conocimiento del inglés y su-
periores referencias. Escribir a l i . M. 
Lamparilla, 106. 
1333S 4 jn. 
V A R I O S 
"OERSONA S E R I A V F O R M A L , S E ofra-
JL. ce para escribiente, auxiLar de car-
peta, de tenedor de libros o cosa análo-
ga, teniendo las mejores referencias. Ani-
mas, 40. Teléfono M-1S72. 
14184 7 Jn 
O E D E S E A C O L O C A R , D E M A N E J A -
KJ dora o criada de mano, una muchacha. 
Joven, de -0 anos. Hotel '-Cuba," EgidoJ 
ÍÓ. Teléfono 4.-5578, María Mouteira. 
140UU ? jn 
n n E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L ^ pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Factoría, 29. 
14088 7 jn 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
VJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Espada, 4. Teléfono A-1315 
14101 7 jn 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
KJ mano o de cuartos, manejadora, tabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. In-
formes : San Lázaro, 225. 
14109 7 jn 
T J N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de manejadora para un ni-
ño. Solo tiene recomendaciones. Informan 
en San Rafael, 150, bodega. 
14215 7 jn . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, P E -
KJ ninsular, de buenas referencias, de ma-
nejadora. Informan en Galiano 103. E n la 
misma se desea colocar una señora de co-
cinera. Lleva tiempo en el país. 
14219 7 jn. 
T O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
ej» carse en casa de moralidad; tiene re-
ferencias. Informan: Cerro, 007, habita-
ción número ti; duerme en su casa. 
14224 7 jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
KJ en casa de moralidad, de criada de 
mano; sabe un poco de cocina y para 
corta familia. Informan: Rayo, 20. 
14042 i¡ jn. 
C O O M R A S 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
W guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería, 'jiiene reierencias. Iniormau; .ueva-
iiagigedo, i0. 
^ ^ x o i 7 jn 
/ B O C I N E R A , QUE SABE GUISAR A L A 
<J e&panoia y criolla, desea coiocartio en 
casa morai, de corta ramilla. Tiene re-
ferencas, informan: inquisidor, ay. 
m 14129 T j n 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA^ 
KJ peninsular, guisa a la española y a 
iu criolla, no duerme en la colocación, 
va ai \edadü. Informan; Reina, 35. 
^14110 ' ; L 3 n _ 
í \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
já-s peninsular, en ca&a particular, de co-
mercio ; saoe toda clase de cocina y re-
postería; na trabajado en las mejores 
casas de la Habana, con las refereuciHí, 
que deseen; no admite tarjetas. Sa-
lud, lili. 
14063 6 ja. 
T I N A J O V E N , D E S E A E N C O N T R A R 
xJ una casa particular, para coser ro-
pa blanca, de 8 a tí. E n ia misma una 
señora para la limpieza de unas habita-
ciones, en las horas de la mañan. I n -
formarán en Campanario, 203, entre E i -
guras y Carmen. 
14145 7 jn 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
%J dtsea colocarse en casa de moraiid'id y 
corta familia de cocinera, si es ur. matri-
memo solo ayuda a limpieza; no quiere 
nulos, para i.i Habana, $10. Enera, ^23. 
Informan: cali:- 17 y G, puesto de fru-
tas 14078 ü jn. 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, no le importa ayudar al-
gunos quehaceres siendo corta familia. 
San Pabio, número 2; habitación, IV, Ce-
rro. 13952 5 jn 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, i 'B-
M. 7 nmsular, para manejadora o come-
dor. Informan: Villegas, número 126, al-
tos; horas de las V¿ a. m. en adelante. 
13931 5 jn 
T \ E S E A COLOCARSE, PARA CR1AOA 
JL-f de mano, una señora, de mediana 
edad. Informan: Castillo, número 47. 
13939 5 Jn 
T I N A MONTAÑESA D E S E A COLOCAR-
<J se de criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obligación. Inforr 
man: O'Reilly, 77, altos. 
13955 5 Jn 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano, para 
casa de corta familia. Informan: Revilla-
gigedo, número 56; no recibe tarjetas ni 
va para el Vedado. 
31956 5 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE D E C K L \ D A D E 
JLJ mano una peninsular de mediana 
edad. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan en Sol 13 
y 15. Hotel E l Porvenir." 
1403S 5 jn 
O E D E S E A COLOCAR JOVEN, E S P A -
kZ> ñola, de criada de mano o manejadora, 
prefiere familia extranjera y no se co-
loca menos de 20 pesos, fuera de $25. Tie-
ne inmejorables referencias de las casas 
donde tstuvo. Informes: TamSriudo, 32; 
cuarto, número 2, altos. 
18841 4 jn 
X^OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -J sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen referencias. Informan: Soledad, 
6, entre Neptuno y San Miguel. 
13832 4 jn 
T T N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
O se, en casa de moralidad, de criada de 
mano. No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Paula, 12, ha-
bitación, 12. 
13807 . 4 Jn 
XTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
13911 4 Jn. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLJ ninsular, do mediana edad, en una 
casa de moralidad, de criada de mano; 
no asiste por tarjetas. Informan: calle 
de Carmen, 18 y 20. 
13753 6 Jn 
H A B I T A C i Q N E S 0 C O S E R 
TJNA , ,^l^^'^^™PEíriNSI^I^R! "'" D E S E A 
\J colocarse de criada de habitaciones o 
para coser a mano o máquina; no se co-
loca menos de 20 pesos en adelante. In-
forman: Virtudes. 46; habitación, núme-
ro 13. 14138 7 Jn 
DE S E A COLOCACION UNA SEÑORA, de mediana edad, para criada de 
cuartos y repasar. Sol, 63, altos. 
14096 8 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para cuartos y coser. Agua-
cate, 27, altos. 
14178 7 jn 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A * 
JLJ ra limpiar habitaciones y repasar ropa; 
no se entiende con niños. San José, 113, 
altos. 
14223 7 Jn. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , l ' E -
XJ ninsular, para criada de cuartos o de 
comedor; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas referencias. Calle Lagunas, es-
quina a Perseverancia, carnicería. 
14070 0 Jn. 
j T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
l J L / de criada de mano o habitaciones, en 
• casa de moralidad. Sueldo 20 pesos y ro-
j pa limpia. Informan en San Ignacio, S, 
! altos. Tiene buenas referencias. 
• ili-OO 7 Ja 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan: Genios, 2. 
13857 4 jn 
C R E A D O S D E M A N O 
O E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
VJ do de mr-no, peninsular, joven, desea 
casa respetable y de moralidad, tiene bue-
nos Informes de la casas donde ha tra-
bajado o recomendación. Informan en la 
calle Cárdenas, número. 17; de 0 a 11 y 
de( 1 a 4. Teléfono A-2323. 
.14146 7 Jn 
I P i E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J»-^ peninsular, sabe cumplir con su de-
ber, no duerme en ia colocación. Para 
tratar: de 1 a 2, 23 esquina a C, bodega. 
Vedado. 13990^ 5 Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
i > cmera, repostera, peninsular, cocina 
criolla, francesa y española. Sueldo 30 
pesos. Vedado, calle 27, esquina a 8. 
13981 3 jn 
T T N A P E N I N S U L A R S E D E S E A COLO-
>0 car en una buena cocina para corta 
familia o establecimiento. E s de mediana 
edad. Tiene referencias. Informa: calle 
de Gloria número 121. 
liOOl 5 jn. 
/ C O S T U R E R A , ACOSTUMBRADA A VIA-
"KJ jar, desea acompañar familia o se-
ñora que salga para el extranjero, como 
señora de compañía o para el servicio 
fino. Informan; San Lázaro. 251, la en-
cargada. 14099 7 Jn 
f\iO% UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de aprendiz de platería, 
tiene buena letra y cuentas, y quien res-
ponda de él. Estrella, número 27, altos; 
de 11 a 1. Pedro Sandomingo. 
14098 7 Jn 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
KJ ninsular, en un almacén o de cama-
rero o criado de mano. Informes: Obra-
pía, 91. Teléfono A-6778. 
14083 7 jn 
T J N A SEÑORA, D E B U E N C A R A C T E R , 
•U desea colocarse para coser, para una 
o dos señoras, sabe peinar. Aguiar, 33, 
dirigirse ai letrero de peinadora. 
14141 7 Jn 
JOVEN, ESPAÑOL, R E C I E . N L L E G A D O y con estudios comerciales. desea 
colocarse para ayudante de carpeta. San 
S'iilvador del Cerro, número 41, informa-
rán. 14183 7 jn 
/QUIMICO I N D U S T R I A L D E S E A T R A -
Vaír bajar en alguna fábrica, en su profe-
sión o en otra cosa. Habla español e in-
glés. Escriban a P. Cuesta. O'Reilly, 83. 
14201 7 Jn. 
A LOS I M P O R T A D O R E S D E MAQUI-
narias y accesorios para ingenios: 
Me ofrezco como agente viajero. Hablo 
español e inglés. Conozco necesidades in-
genios. Escriban a P, Cuesta, O'Reilly, 
número 85. 
14200 7 Jn. 
SO L I C I T O E M P L E O E N L A CRUZ RO-ja o como mecánico electricista ex-
perto en compra y venta de maquinaria. 
He estado algunos meses en un ingenio 
en Cuba. Hablo el castellano, el francés 
y algo el inglés. 
14192 7 Jn. 
UN I N G E N I E R O MECANICO, J O V E N , de escuela americana, desea coloca-
ción en Ingenio, ferrocarril, etc., habla 
bien español. No tiene pretensiones y 
acepta destino en el campo, que no sea 
de su profesión, en comercio. Banco, ofi-
cina, etc. Escriba al señor Magaz Con-
cordia, 25, bajos. " 
13303 é jn 
HIPO 
H I P O T E C A S 
Se dan las siguientes cantidades courc 
propiedades urbanas en la Habana y sus 
barrios: 
$ 3.000 „ . . . . a l 9 por I O 
35.000 al 7 por IOJ 
9.000. a l 8 por R.J 
2.600 al 8 por ÍOJ 
4.000 al 8 por lüJ 
2.000 a i 8 por lo > 
2.000 a l 8 por 10./ 
3.000 al 7 por 10 ) 
8.000 , . al 7 por 100 
8.000 al 8 por 100 
J U L I O E . L O P E Z 
Cuba, 62. A-2C2Í; de 9.30 a 11.30 a. m. 
y de 2.30 a S p. in. 
_141U8 10 jm__ 
TENEMOS QUE E M P L E A R ŜOíToOO.OO en casas, en la Ciudad y sus ba-
rrios, nuevas o antiguas. Vamos a do-
micilio. No perdemos tiempo. Compra-
mos fincas rústicas. Havana Business, 
Zanja, 44. M-lSeS. 
IS&IS 8 jn 
D I N E R O 
E n primera y segunda hipotecas, sobro 
casas en esta ciudad y sus barrios, del 
6-112 al 8 por 100 anual. Con garantía 
de sus alquileres del 1 por 100 en ade-
lante y cualquier cantidad. Sobre finca 
rústica, provincia de la Habana, del s 
por 100 en adelante. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. Tel. A-22«6. 
13917 4 Jn. 
"OARA H I P O T E C A , $20.000 A L 7 X'OR 
X 100, por 2 años, 4, o seis. Orden: Mon-
te, 43. Río. 
13754 11 jn 
Q E T O M A N D I S T I N T A S C A N T I D A D E S , 
O en primera hipoLeca sobre casas de 
2 plantas en la Víbora, fabricación de pri-
mera. Informan: Habana 51. A-3637. 
14028 5 jn. 
De interés anual sobre todo» los depósi-
tos que ée hagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan coa todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 692» in 15 • 
AN D R E S M A R T I N E Z GARCIA. D E S E A colocarse de sereno o portero o en-
cargado de algún trabajo. Su domicilio: 
calle Vives 155, cuarto 29; tiene buenas 
referencias. 
14008 6 jn. 
l \TATRlMONIO ESl'AÑOL. JOVEN, SIN 
iL* . hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa; en la Habana, sus barrios ex-
tremos o ciudad del interior. El la es co-
cinera reportera, en general; él criado de 
mano, o cualquier quehacer de la casa. 
También sabe manejar Eord. Buenas re-
ferencias, informan: Dragones, 7, habi-
tación número 0. 
14014 5 Jn. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A UNA familia para ir al Norte u otra cual-
quier parte del extranjero. Informan: Ani-
mas 148. 
14C54 6 Jn. 
C O C I N E R O S 
O E O F R E C E U N C O C I N E J E I O , E S P A Ñ O L , 
KJ cocina española, francesa y criolla, pa-
ra casa particular o comercio. Teléfono 
E-1010. 14187 7 Jn 
I H T C C H A C H A , P E N I N S U L A R . D E S E A 
' ITA colocarse para viajar con familia o 
señora sola. Tiene referencias. Informan 
en Malecón, 54, altos. 
14072 6 Jn. 
/ ^ O B R A D O R , MUY P R A C T I C O , S E O F R E 
•KJ ce para toda clase de cobros. Lo mis-
mo sociedades que casas de comercio; 
tiene garantías. Amargura, 31, altos. 
14049 6 Jn. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E O F R E C E 
O uno, para casa particular o de co-
mercio, cocina a la española y criolla, es 
aseado. Llamar al Teléfono A-4205. Mer-
cado de Colón, bodega, 
14132 7 Jn 
T T N A PERSONA D E EDAD D E S E A E N -
HJ contrar una colocación en cocina de 
café o particular: Avisos: teléfono A-S753. 
De 11 a 4. 
14202 7 Jn. 
Se ofrece un joven, de reconocida con-
ducta, para viajante o ventas en el in-
terior de l a repúbl i ca , presta f ianza o 
recomendaciones. Avise en Hotel S a -
ratoga. T e l é f o n o A - 1 5 5 0 . 
13831 4 jn 
^ L COMERCIO: S E O F R E C E UN B U E N 
-OL cocinero, dando de todas las casas que 
ha trabajado referencias si se desean. In-
forman : Aguila y San José, bodega L a 
Matancera. Teléfono A-7653. 
348 ' 6 Jn. 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P R I M E R A , 
KJ se ofrece campo o ciudad, para nó-
teles, casas de negocio. Informes: Salud. 
21. Tel. $2716. 
6 jn. 14009 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, 
americana y española, sé hacer pan; 
ciudad o campo u oficina; limpieza u otro 
trabajo; inteligente y trabajador. English 
spoken. Suspiro. 16. Aguila y Monte. 
13854 4 Jn 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
JLy y un criado de mano, los dos Jóvenes, 
c m p l e n con su obligación y san perso-
nas de buena conducta. Informan en 
Maloja, número 53. Teléfono A-3090. 
13891 4 jn 
T N G E N I E R O QUIMICO, CON MUCHA E X -
X perieucia, solicita empleo donde no le 
repudien por ser alemán. Se dan referen-
cias. G. B., "Asociación de Dependientes 
del Comercio," Habana. 
13936 5 Jn 
A V I S O : S E Ñ O R , D E 39 A Ñ O S , Y C O N 
XA. buenas referencias de los mejores al-
macenes, desea encontrar Una ocupación 
de cualquier cosa, uo siendo cargador ni 
carretonero, presta garantía. Informan: 
San Ignacio, número 47; interior, núme-
ro 6. 13962 5 Jn 
A V I S O : M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
XSL. desea encontrar una casa de Inquili-
nato, para encargados; son de toda con-
fianza. Informaran: San Ignacio, núme-
ro 47; interior, número 6. 
13963 5 Jn 
MO L I N E R O D E C I L I N D R O S Y P I E -dras, español, con certificados, se 
ofrece a fábricas de gobio. Dirigirse: S. 
Learte, Apartado 2444. Habana, 
14012 5 Jn. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
XJ ñero de color. Informan: Reina, 49,. 
vidriera de tabacos. Habana. . 
1390O 4 jn. 
O E O F R E C E UN J O V E N , I N G L E S , E X -
kJ perto en oficinas, con conocimiento 
de castellano. Tiene las mejores referen-
cias. Informan: A, B. Belascoaín, 64, al-
tos; cuarto, 6. 
13840 4 Jn 
C R I A N D E R A S 
O E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, recién llegada, de criandera, tie-
ne buena y abundante leche, de tres me-
ses de parida, no tiene inconveniente en 
salir para el campo. Informan: Morro, 5. 
14110 7 Jn 
T T i E S E A COLOCARSE E N CASA D E MO-
XJ ralidad una señorita, mecanógrafa, 
con título de sobresaliente tiene pocas 
pretensiones. Marqués de la Torro, 6u, 
moderno. Jesús del Monte. 
13752 8 ]n 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de ama de pecho, a leche 
entera y tiene su niño que se puede ver 
y su leche reconocida; no tiene incon-
veniente en salir para fuera. San Láza-
ro, número 410; cuarto, 12. 
14151 7 jn 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, con referencias y sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, práctico en el tráfico y salgo 
ai campo si asi se deseo. Te!. A-R12*;. 
14061 6 Jn. 
U T E D I C O , QUE D E S E A E J E R C E R E N 
I t X el campo, solicita informes de pue-
blo o Ingenio de la provincia de Ca-
magüey u Oriente, donde realmente haga 
falta. Dirigirse a C. Martínez. Campana-
rio, 30, entresuelos. Habana. 
13788 4 jn 
T ^ E S E O C O L O C A R M E D E C R I A O O D E 
JLJ mano, cou práctica e informes bue-
nos de casas anteriores, sueldo $30. La 
Fiori.la, 17 y 4. Teléfono F-120i>. 
i í i á i 1 Jn 
(C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocación en casa particular. tiene 
recomendaciones y larga práctica en el 
manejo de automóviles. Informan: Te-
léfono A-1380. 
13866 4 Jn 
O E O F R E C E CORTADOR D E P E N D I E N -
KJ te camisero, persona de mediana edad, 
irarantlzando su trabajo para dentro o 
fuera do la Habana. Ofrezco también 
ayudar en el corte de sastrería si la 
casa tuviere ese ramo por tener conoci-
mientos de ello. Para más Informes: Cu-
ba, 120. C. Fernández. Altos. 
13400 U l L . 
Para puesto de confianza, se ofrece 
una persona mayor de 40 a ñ o s , bien 
para efectuar cobros, conserje, orde-
nanza de escritorio u otro cargo a n á l o -
go. Tiene quien la garantice; para m á s 
informes en Obispo, 34, p a p e l e r í a . 
13437 4 Jn. 
C H A U F F E U R 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para ei campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: Ce 
1 a 4 . Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos eu todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 jn . 
DAMOS D I N E R O , P A R A TODA CLAS3S de negocios, con Interés módico, se-
gún cantidad y garantía. Sobre hipote-
cas, pagarés, contratos solares, y de 
arrendamiento de casas. También com-
pramos y vendemos casas, establecimien-
tos, solares y fincas de campo. Dirí-
janse a R. Rodríguez y Co. Oficina: 
Aguiar, 109, esquina a Sol. 
137964 14 jn 
"¡TiUÑERO, A L 1 POR CIENTO, S O B R E 
g / joyas y valores. L a Competidora. I n -
dio y Gloria. Teléfono A-6827. 
11679 7 jn 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 3 0 . 0 0 0 a l 
6-112 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
11839 9 jn 
finOMO D I R E C T O C A N T I D A D E S DB 
± $300.00 a $1,000.00 del 1 al 3 por 100 
mensual. De $1.500 a $3.(K)0.00, del 10 al 
12 por 100 anual. $6.000.00, $8.000.00, 
$10.000.00 y $12.000.00 del 8 al 12 por ICO 
anual. Hipotecas y garantías sólidas. Voy 
a, domicilio. Señor Gola o Reineri. Zan-
ja . 44. M-1366, entre Campanario y Leal-r 
tad. 13846 8 Jn 
T M N E R O P A R A H I P O T E C A S , PAGA-
S / rés, alquileres, desde 6 por 100 anual. 
Invertiremos $500.000.00 en propiedades. 
Zanja, 44, entre Campanario y Lealtad, 
Fábrica de Cajas. M-1366. Compramos ca-r 
gas en todas partes. 
13843 8 jn 
D I N E R O 
Somos los únicos que damos dinero so-i 
bre loa negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder de su dueño. Réditos 
de censos y capellanías. Alquileres de 
fincas urbanas y rústicas. Automóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en ir a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio previo aviso a nuestro teléfo-
no. A-5645. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, ni celebramos juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na, 76, frente al Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a 6 p. m. 
8482 6 jn. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San Ig-
nacio. Telefono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a préstamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Prontitud y re-
serva. 
13813 29 Jn. 
Para camión de reparto se solicita uno, 
con práctica y buenas referencias. 81 
cumpe bien ganará $75. Droguería Sa-
rrá. 14157 10 jn 
/ ^ I H A I F F E Ü K . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ manejar un camión, chico, en casa de 
I comercio, u otra cualquier industria. In-
i forman: Obrapía, 25, el portero. 
I l i l65 7 Jn 
CONSTRUCTOR Y .OIBUJANTE: CON gran práctica en construcciones de cemento armado, y obras en general. Di-
ploma de aptitud. Ingeniería; arquitectu-
ra ; planos y presupuestos. Ofrece sus 
servicios para la Capital y sus ensan-
ches, a Ingenieros, arquitectos, y prete-
rible Compañías constructoras. Puede 
presentar los edificios que ha construido 
en las distintas regiones de la Isla, y 
como garantía, no devengará sueldo has-
ta demostrar prácticamente sus cor.ücl-
inlentoa y actividad. Se reciben órdenes 
en Neptuno, 6L 
13410 11 Jn 
r^OMPRO UNA CASA D E HABANA A 
\ J Oficios, de Obrapía a Luz, de $20.000 
a $30.000, moderna. J . FeFIJóo. San Ig-
nacio, 50; de 2 a 4; no corredores. 
14104 7 jn-
/ C O M P R O P U E S T O D E F R U T A S , B I E N 
KJ situado y buena venta, no trato con 
corredores ni gangueros. Dirigirse: Lino 
Sánchez, Apartado Correos, 2444. Habana. 1 
14138 7 Jn 
DE I N T E R E S 
Se desea comprar todos los enseres da 
un café. Pasen aviso a Campanario, 180, i 
i altos; de 12 a 2 de la tarde. 
i 135T7 5 Ja il 
PAGINA CATORCL DIARIO JÉ IA niAR'iNA Junio 4 de 191». 
Decano de los do U ida. SSCIITMI: 
Monte. 240. Teiéfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el ««tablo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afeccionen intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de bur ra . Se alquilan y venden burras 
paridas. 
COLONIAS DE CASA 
Se compran y venden en todas las pro-
vincias. Deseo comprar una finca pe-
quena sobre carretera, con buena casa 
de vivienda y próxima a esta Capital. 
J. Martínez y Co. O'Reilly, 56; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
13968 6 i n 
C E UESEA COMTRAK UNA CASA, JDE 
b?/>Íüampo8tería' en lSL Habana, de $4.500 a 
?u.0OO; s in intervención de corredores t í -
tulos limpios y trato con el interesado. 
En San José, n ú m e r o 75, informan 
12800 5 j n 
COMPKO E1NCA DE UNA A UNA Y media cabal ler ías , en carretera, buen 
terreno, cerca de la Habana, cou mu-
chos frutales y buena casa. Mande des-
cripción y precio por escrito a Fran-
cisco Seiglie, Cerro. 600, Habana. 
13249 4 m 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES 
en la Habana, todos los barrios y re-
a plazos*81 com» loa contratos de uoiares 
SE FAdLÍTA DINERO 
en hipotecas desde $100 hasta $200 000 y 
desde el 6 por 100 anual. Informes gratis. 
fono' feff de G'a iS ffl'í™*0- Telé-
CALZADA D E L A VIBORA 
Loma de Luz se vende gran terreno con 
casa de altos de 13 de frente por 40 de 
tondo se regala la casa y solo se vende 
el í e r r ^ en í10-000. lo fabricado puede 
rentar $90 mensuales Informes gratis eo-
lo a compradores. Oficina Real Estate. A 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273: de D a 
10 y 1 a 8. 
SOLAR AVENIDA ATLANTA 
de 10 por 40 en $690, $50 contado y el 
resto en hipoteca; tiene calles, aceras 
agua y césped, está al frente chalet d¿ 
Juan txualberto Gómez, alturas de Arroyo 
Apolo Informes gratis con su dueño • 
A ^ t t e » aA10dey1 I T * . - S8-
SOLAR 
f,n 191,má8 aito y pintoresco del reparto 
San Martm, frente a la Calzada del Ve-
dado a Columbia se vende 16 frente por 
10 fondo a $2.50 vara, poco de contado v 
el resto a plazos. Informes: su dueño'-
¥e^í-„Esíate- A- del Busto. Aguacate 38. 
A-92(3; de 9 a 10 y 1 a 3 
13724 . 6 3ll. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque d • San Jnan de Dios. 
De 8 u 11 i . m. y de 2 a 5 p. m. 
TEEEEONO A-2280. 
LI N E A DE L A CAEEE E, A UNA CUA-dra de esta linea, casa moderna, bien 
fabricada, con sala, recibidor. cuatro 
cuartos espléndidos, un cuarto de servi-
cios con todos los aparatos, cielo raso, 
gran salón de comer al fondo, indepen-
diente de las casas colindantes; servicios 
y departamentos de criados. Precio $6.000 
pesos y reconocer hipoteca de 4.500 pe-
sos. Otra casa inmediata a l parque, ja r -
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
azotea independiente, traspatio, $7.500 y 
$500 de censo. FiFgarola, Empedrado, 30. 
TERRENO DE PRIMERA CEASE. E I N -ca a uno y medio ki lómetro de la 
calzada de Guanajay a Artemisa, buen ca-
mino, se puede liegar en coche; casa de 
vivienda y de tabaco, corrales, árboles 
frutales, palmas, pozo, platanales m a g n í -
ficas vegas; parte sembrada de caña. Pre-
cio $4.000 y $350 de censo. Comunicación 
(línea de automóvi les) varias veces a l 
dia. hasta por la noche. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
CON ESTABEECIMIENTO. ESQUINA D E fraile, dos plantas, de Belascoaín a 
Reina, renta $140. $17.500 y $613 de cen-
so. Otra esquina, de tres pisos, a tres 
cuadras del Parque Central. Renta $3.400 
anuales. Precio $38.500 y 500 de censo. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CARRETERA D E L WAJAY. PRE-cioaa finca, con casa de vivienda y 
de trabajadores, muchos frutales, aguada, 
pozo y corriente, cerca de la estación, co-
municación cada media hora. Otra f i n -
ca, en carretera, a tres leguas de esta 
ciudad, vivienda, bastante frutales, dos 
cuartos cabal ler ías . Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
CALZADA DE EA VIBORA. CASA M o -derna, ja rd ín , portal, sala, tres cuar-
tos, saleta y comedor, patio, traspatio; 
toda de azotea, $6.000. Otra gran casa en 
Estrada Palma, cerca de la calzada, de 
esquina, moderna, dos plantas, jardines, 
m á s de doce cuartos, entrada para au-
tomóviles . 620 metros. Otra casa en calle 
de San Francisco, cerca • de la calzada, 
moderna, muy cómoda, entrada para au 
tomóvil, 619 metros. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
T»ARQUE DE TRILEO, A UNA CUADRA 
J . de él, cuatro casas modernas, fa-
bricación primera de primera, con cielos 
rasos, hierro y cemento; a l fondo 28 cuar-
tos espléndidos, cielos rasos y magn í f i -
cos servicios de baño, etc.; lo mismo en 
las casas. Su terreno 26 por 46 (1.1S6 me-
tros.) Renta mensual $361. No hay con-
trato. Precio: $34.000 y un censo. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
T UJOSO CHALET, E N E E VEDADO, A 
JLi media cuadra de la línea, fabricado 
a todo costo, de dos plantas, con todas 
las comodidades necesarias, j a rd ín , un 
gran garaje, etc. Es una propiedad de 
gran méri to . Precio: $13.500 y reconocer 
hipoteca a l 6 y medio por ciento que se 
puede devolver por cantidades parcia-
les. 
Compro y vendo casas, solarea 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3, 
Manuel Llenín. 
13SS9 10 j n 
ÜRsiAMA5 
Q E VENDE, ANGEEES. 48, CON CA-
O torce cuartos, dos accesorias, once me-
tros treinta cent ímetros frente por 36 de 
fondo, en doce m i l novecientos pesos 
D u e ñ o : Vigía. 31, letra C. 
1 ^ 6 j n . 
ÍEAGBOS, CASA D E EUJO. V A L E 
$10.000. Se da en $8.500. Gana $60-
el dueño en 9a., 29. Víbora ; de 8 a 9 
o 12 y media a 2. 
, 14196 13 j n . 
EN $20.000 VENDO CUATRO CASAS CON frente de cante r ía y de esquina. 9a 
y Dolores. Renta $156 y superficie 572 me-
tros. 0a. y Dolores. Dueño. 
14195 13 j n 
VEDADO 
Se vende una parcela de 20x36 
igual a 720 metros, en la calle 11 
entre K y L . 
ARROYO NARANJO 
Lujoso chalet, muy cerca del pa-
radero, con 1080 varas de superficie 
Resulta barato y se dan facilida-
des para el pago. 
COLUMBIA 
2.500 metros, esquina de fraile, s i -
tuados en la parte m á s hermosa 
y de m á s porvenir de este Re-
parto. Facilidades para el pago 
EVELI0 MARTINEZ 
DA y ^ í ^ ^ N E R ^ i / ^ I P O T E C ^ 
Empedrado. 40; de 2 a 6. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Agosta ren-
ta $105, en $14.000. Genios, ^ ^ a ?V0b*n 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000 Consulado 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en ¿17.000. Revillagigedo. esquina, 
renta $165, en $24.000. Eveho Martínez. 
Empedrado, 40. de 2 a 6. 
ESQÜINASDE VENTA 
Renta 
Empedrado $800-00 $ 42.000 
Campanario. . 130-00 1-.000 
Bstrellt" . . . . . 65-00 8.500 
K u a g i g ^ i . * . \ : : 165-°° 2 i - * * 
IcuacaU . . . . . I 175-00 28.000 
f i fdus t r i l : V . . . : 240-00 a « . 0 0 0 




EMPEDRADO. SO. BAJOS, 
írettte al Parune de San. Juaa de Dio* 
De lí a "JJ A, m, y de t a B p. ra. 
13917 4 j n . 
A 3.500 CADA UNA SE L I Q U I D A N TRES 
-OL tres casas modernas en la calle de 
San Mariano, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones y sus servicios; rentan a $30. 
En el 78-A, casi esquina a Armas, infor-
man por las m a ñ a n a s y de 1 a 4, en 
Neptuno, 25, altos. A-9925. Alvarez-Ouer-
% ,18912 4 Jn.^ 
"ORECIOSA CASITA MODERNA, CON 
X sala, comedor, dos habitaciones y ser-
vicios en San Mariano, próxima a Cal-
zada. $2.800. In fó rmese por las maña-
nas en San Mariano 78-A, y de 1 a 4 en 
el escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25, altos. A-9925. 
13912 4 j n . 
URGE VENDERSE UNA CASITA DE madera en la calle Princesa, n ú m e r o 
16 e Inmediata a Henry-Clay. Véala de 
parte del Escritorio Alvarez-Cuervo. Su 
precio: $1.200. Más informes en Neptuno, 
25, altos; de 1 a 4. A-2925. 
13912 4: j n . 
SA N BENIGNO. PROXIMA A CORREA, se vende moderna casa, con portal, 
sala, antesala, 3 hermosas habitaciones, 
comedor a l fondo y servicios en 5.500 
pesos. Se admiten $2.000 al contado y 
el resto en hipoteca. Infórmese en el 
Escritorio Alvarez-Cpervo. Neptuno. 25, 
altos. A-9925. De 1 a 4. 
13912 4 Jn. 
H/fODERNA CASITA TODA CITARON. A 
IVX inedia cuadra del t r anv ía e inmedia-
ta a I l en ry Clay, calle Compromiso nú-
mero 10, entre Luco y Justicia, se ven-
de en $2.500. Recojan los t í tu los en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, 
altos: do 1 a 4. A-9925. 
13912 4 Jn. 
FINQUITA 
A % de hora de la Capital y muy 
cerca de Punta Brava. Superficie-
una caba l le r ía y 200 cordeles Ade-
más 3.000 varas, ocupadas por 3 
casas que dan a la carretera; una 
de eljas, es una bodega. Un esta-
blo acabado de fabricar con pisos 
de cemento y agua corriente. Pozo 
inagotable. La finca está dividida 
en cuartones; unos tienen yerba 
del paral, otros, caña y el resto 
preparados para frutos menores 
Animales: 18 vacas, de ellas 10 con 
crías, 2 yuntas de bueyes, un to-
ro "Horster" y un caballo con su 
carro que es el que trae la leche 
al pueblo. Produce 80 li tros dia-
rios. 
Hermosa finca en Taco-Taco 
A 3 horas de la Capital: 13 caba-
ñ e r í a s y cordeles; da a dos ca-
rreteras. Le atraviesa un r ío. Tiene 
varios pozos, una laguna. 5.000 á r -
boles de naranjas e en plena pro-
ducción, varias casas de viviendas 
un motor "Carther," aperos de la-
expertosy tO<Í0 mUy atend''io Por 
Informes: 
SANTIAGO PALACIO 
CUBA, NUMEROS 76 X 78. 
TELEFONO A-9184 
6 j n 
EN PRADO 
Tengo 3 grandes casas en venta v t 
6 Jn 
DE INTERES GENERAL 
en hipotecas conS medico Ínter in 
pasar por esta oficina *?• de,be 
satisfecho. J. Mart ínez y^Co0 O 'Re in^ 
6 Jn 
"V? ODER XA CASITA E N SAN TAZ ARO 
iWL entre San Francisco y Milagros, ren-
tando $25. Su precio $2.800. Infórmese por 
las m a ñ a n a s en San Mariano número 78-A 
y de 1 a 4 en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno, 25. altos. A-9925. 
13912 4 Jn. 
GANGA. MAMPOSTERIA Y AZOTEA, moderna, con sala, comedor, tres cuar-
tos. Renta 25. Precio: $3.000, a tres cua-
dras de la Calzada del Cerro. Cueto, Glo-
ria, 18. 
139009 4 j n . 
a una cuadra de Galiano y a la brisa, 
vendo una casa con frente de canter ía , 
con sala, saleta y cuatro cuartos en cada 
piso, salón de comer al fondo, cuarto 
de criado, patio y traspatio, toda de hie-
rro y cemento. Renta $250. Da un in te rés 
de S-l|2 por 100. Precio: $31.000. Evelio 
^ lar t ínez . Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN PAULA 
entre Compostela y Habana, vendo una 
casa antigua, que renta $50, mide 175 
metros cuadrados y sobre 8 y medio de 
frente Precio: $8.500. Evelio Mart ínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINAREN $6,000 
vendo una en la Víbora. Reparto Law-
ton, moderna, con establecimiento. Renta 
por contrato $50. Mide 150 metros. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CERRADA" DEL PASEO 
con carros a media cuadra, por Belas-
coaín, Reina y Zanja, vendo una casa an-
tigua, que mide 12-90 de frente por 19 
varas de fondo, muy propia para fabricar 
dos casas. Precio: $6.700 Es t á rentando 
$45. Evelio Mart ínez. Empedrado, 40; de 
í a 4. 
REPARTOTAS CAÑAS 
En Se.O'JO vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
VENDO. E N AGUILA, DOS CUADRAS Monte, casa moderna, $27500. Renta 
$270 mensual, loma del Mazo, chalet de 
gusto, §18.000. J. Frei jo, San Ignacio, 50; 
2 a 4. 13997 5 Jn 
CERRO. REPARTO DE LAS CASAS. SE vende una casa moderna, en Santa Te-
resa, a tres cuadras de los Carros, sala, 
comedor, tres cuartos, patio y sus servi-
cios, en $2.400. Trato con el propietario. 
In forman: San Miguel 76. altos, de 5 a 7 
p. m., J. Díaz. 
14029 9 Jn. 
SE VENDEN DOS CASAS, CON VARIAS accesorias modernas, en la Calzada de 
Luyanó , p r ó x i m a a la fábr ica de Hen-
ry Clay, 1.100 metros fabricados, $25.000, 
renta $260 mensuales. I n f o r m a r á n : Mon-
te, número 2, letra D. Modesto Mart ín. 
13986 9 Jn 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON BO-dega, 10 por 40 metros, a una cuadra 
de Concha, rentan $93, $10.000. se venden 
dos casas, cerca de la Calzada de Luya-
nó, renta $22, $2.500, la otra renta §20, 
$2.000. I n f o r m a r á n : Monte número 2. le-
tra D, sin corredor. Modesto Martín. De 
8 a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
13987 9 Jn 
Iglesia de Jesús del Monte 
En su loma y a 10 pasos de la Iglesia, 
vendo casa y cedo terreno anexo, $2.000 
y reconocer $2.300 en hipoteca. Verla e 
informes: Marqués de la Torre, 58-A, sin 




mos sin limitación de 
cantidad hasta por un 
año reembolsables por 
cuotas mensuales. 
Con la garantía de 
una o dos firmas sol-
ventes según el importe 
del préstamo. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 





Ti ^ ,1'A CALLE O 'EARRILL. LOMA 
J-/ del Mazo, se vende una bonita casa, 
amplia, con Jard ín y árboles frutales. Pa-
ra mfis informes: Antonio Saco, 22, Ví-
bora. 13937 5 Jn 
VENDO CASAS, JESUS D E L MONTE, 2 Pisos, de tres cuartos, $8.000; Veda-
2°' 1J. esquina, 1.150 metros. 4 casas, 
^ , . ^ A P u l s a r ó n . Aguiar, 72. 
, 5 Jn 
A L A PRIMERA OFERTA RAZONABLE siempre que sea en esta semana, se 
acepta sobre la casa de mampos te r ía si-
tuada en el pueblo de Marlanao, calle 
.San Cándido letra F, entre Luisa Qui-
jano y Plumas, media cuadra del tran-
vía y con portal, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, servicios y traspatio; e s t á al-
quilada. Véanla y recojan los t í tu los en 
el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, nú-
mero 25, altos. A-9925. De 1 a 4. 
13912 4 Jn. 
BONITA PROPIEDAD 
En la parte más al ta y ventilada de 
la Vibora, propia para famil ia pudien-
te y de refinado gusto urgen venderse una 
preciosa casa, aún sin estrenar, con jar-
dín, portal, sala, antesala, tres hermosas 
habitaciones con servicios de agua en 
cada habi tación, un cuarto de baño a 
todo confort entre ambas, cuarto y ser-
vicios de criados, pasillos y traspatio. Su 
precio: $10.500. In fórmese en el Escrito-
rio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. 
A-9925; de 1 a 4. 
13912 4 Jn. 
TENDEMOS 7.000 METROS CON F R E ^ 
V te al río Almendaies el f e r W C V ^ 
Zanja a Marlanao después del P 
trrande Terreno alto y llano. ^ „ 
r í una industria. Verdadera f ^ f * " 
kí 05 metro En los repartos más apai 
rt. A l m . » a ¿ M » s e r í a l o , m á s P™; J ; 
Habana, 90, altos. A-8067. 
14037 J '— 
T-PARTO A EMENDARES, SOLO POR 
E3 días se cede el contrato de un so-
lar entre 'dos líneas dos cuadras del ca_ 
r r i to en la calle Uno, a $3 vara. ílíx"' 
man ' en Q-Reilly 37 altos pregante Poi 
Manuel, después de las 5 de la tarae, 
Domingo todo el día. . 
13935 
C O L A R CHICO EN GANGA, E N LO 
fe mejor de la Víbora solamente $200 
al ?ontardo y pagar $2¿ al año de ln -
terós, trato con el propietario. Rodri 
guez. Empedrado, número ^0. 
13977 
COLARES, A CENSO ^ A Z O S ' f ^ N S a ñ 
fe do, en las calles de San R a f a c l v ^ " 
MiG-uel San José, todas medidas, todos 
iremos, bastos, 'fácil pago. Empedrado, 
n ú m e r o 20. Rodríguez. 
13977 
SE VENDE, VEDADO. C A L L E L I N E A , cerca Paseo, una hermosa casa, con 
m i l metros de terreno, de 12 a 3 p. m. 
Cristo, 35, bajos. 
13839 4 Jn 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula. 44, esquina Habana. I n -
forman en la misma, 
13692 10 Jn 
C 3426 OOd-28 ab 
EN EL VEDADO 
Tenemos casas desde $9 a $50.000, hay 
donde escoger y también terrenos desde 
$6 en adelante. J. Mart ínez y Co. O'Keí-
l l y , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 Jn 
SAN BENIGNO 
Próx imo a Correa, dos casas. Una con 
ja rd ín , portal, sala, cuatro cuartos, hal l , 
comedor, baño completo y cuarto cria-
dos. Cielo raso, en $8.500. Otra, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, dos servicios, $5.500. J. Mart ínez 
y Co. O'Keilly, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 j n 
U ' M I L I O V I L L A N U E V A , VIBORA, 585. 
JLLi Teléfono 1-1312. Vende un chalet, en 
O'Farr i l l . en Patrocinio, a $12.000. En 
Delicias, en San Francisco y Santa Ca-
talina, de alto y bajo, en $8.500. En Za-
ragoza, 3 casas, en $10.500. Churrruca, 
otra en $7.000. San Pablo, en $10.000. Se 
da dinero en hipoteca. 
13998 6 j n 
Q E VENDEN TRES CASAS D E J A R D I N . 
KJ» portan, canter ía , una de esquina, dos 
con garage, fabricación de primera, todas 
decoradas, en la severa calle J o s é Anto-
nio Saco y Santa Catalina. I n f o r m a n : 
Habana 51. A-5657. De $16.000, 14.000, 
18.000 cada una. 
SE VENDE UNA CASA PORTAL, CAN-ter ía , azotea, sala, saleta, tres cuartos, 
oderna. calle de Zapotes entre Flores y 
Avenida Santo Suárez. Precio: $4.500. Ha-
bana 51. A-5657. 
Q E VENDE UNA GRAN ESQUINA MO-
derna con establecimiento, portal, a 
dos calles, esquina a Vento. E l t ranvía 
pasa por la puerta. Para informe: Ha-
bana 51. A-1657. 
14028 5 j n . 
VENDEMOS QUINTA PRECIOSA CON su parque. Arboles frutales. Agua de 
lo mejor. Tiene un soberbio chalet-cas-
t i l lo . Hay 600 varas. $17.500.00. Habana 
90, altos. A-8067 
14037 5 Jn 
CASA QUINTA E N B. LAGUEBUELA. con precioso Ja rd ín a l frente y un cos-
tado, a la brisa; portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor, traspatio con f ru -
tales en producción, 12-1|2 metros de 
frente por 40 de fondo, toda de azotea y 
se puede hacer garage por tener espacio 
para la entrada. Precio ún ico : $12.500, 
prefir iéndose se reconozca la media h i -
poteca al 7 por 100. Miguel F. Márquez ; 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
CASA E N E L VEDADO, CON J A R D I N , portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio, doble servicio, mide 12-50 de frente 
por 22-50 de fondo, en $9.500. Miguel F . 
Márquez ; Cuba, 32; de' 3 a, 5. 
Propia para recién casados y en condi-
ciones de habitarla en el acto, se vende 
una preciosa casa con portal, ;:ala. sale-
ta, dos hermosas habitacione.j y servi-
cios y pasillos de criados ; la sala y sa-
leta es tán divididas por columnas de 
escayolas y sus techos son de cielos 
rasos y t ranvía en la esquina. Su precio: 
$3.800. Infórmese en el Escritorio de A l -
varez-Cuervo. De 1 a 4, y en San Maria-
no, 18-A, por lasi m a ñ a n a s . A-9925. 
13912 4 j n . 
SE VENDE CASA DE MODERNA CONS-trucclón, mide 17 por 20; tiene un 
gravamen de $18.000; se puede cancelar 
o prorrogar. Renta $210, en Escobar, cer-
ca de Zanja. Para Informes: Amistad, 61. 
Tel. A-5621. M . Pérez. 
13919 4 j n . 
GANGAS Y NEGOCIOS: PRECIOSA CA-sa, moderna, cielo raso, p róx imo a 
Galiano, produce S por 100 libre. $11.500. 
Otra p róx ima , Virtudes. $10.500. Otra, 
misma calle, dos plantas, moderna, co-
modidades. $14.500. Esquina con comer-
cio, rentando $600 a l año, $5.750. Havana 
Business, Zanja, 44. M-1366. 
13844 8 Jn 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDA-do, vendo, en $45.000. una amplia ca-
sa, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos, salón de comer, baño, garaje, cuar-
tos de criados y mide su terreno 1025 
metros. También doy $3.100 en hipote-
ca, al 6% por 10O. Félix Mungol. Pra-
do. 49. 13831 4 Jn 
EN E L REPARTO SANTOS SUAREZ, cerca del nuevo tranvía, vendo una 
linda casa, con techos de cielo raso, por-
tal, tres cuartos, etc. Precio: $4.500. I n -
forma: Francisco Blanco, Concepción. 15, 
altos. V íbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
X3829 4 j n 
SE VENDEN LAS CASAS ALAMBIQUE, 74 y 76, con once habitaciones de 
m a m p o s t e r í a , 300 metros, con frente a dos 
carrileras, que pasan por los Almacenes de 
San José en el l i to ra l . Precio $8.000 las 
dos. Francisco Seiglie. Cerro, 609. Telé-
fono A-49C7. 
13825 10 j n 
UN BUEN NEGOCIO PARA GANAR dinero, por la mitad de su valor, se 
vende una propiedad, que vale $80.000, 
produce $5.000 anuales, en el mejor cen-
tro, hoy, de la ciudad, Calzada de Je-
sús del Monte, p róx imo a l puente de 
Agua Dulce, con 2.000 metros y m á s de 
la mitad fabricado, por enfermedad de 
su dueño, antes del 20 tiene que em-
barcar. In forman: Habana, 65%. Santa-
mar í a , entre Obispo y O'Reilly. 
13821-23 8 j n 
CERCA D E L PARQUE SANTOS SUA-rez, casa bien fabricada, con techos 
de concreto, portal , sala, comedor, cua-
t ro cuartos, etc. En $8.000. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de/ 3 a 5. 
SOLAR E N SAN LEONARDO. 9.67 V A -ras de frente, por 47-16 de fondo, a 
$6 vara. Miguel F. Márquez. Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO. DOMINANDO L A Habana, solar en Patrocinio, a $15 me-
tro. Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
13 Jn. 
PROXIMO A L A CALZADA D E L A V í -bora, vendo una casa, de mamposte-
ría y azotea, con sala, saleta, dos cuar-
tos y servicios en los bajos y un mag-
nífico cuarto alto, con vista a la calle, 
servicio y buen baño. $4.400, precio f i jo . 
In fo rma: Francisco Blanco, Concepción, 
15, altos. Víbora ; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
Í4115 7 j n 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-te r í a , azotea, a dos cuadras de la 
Calzada, calle asfaltada, en $2.200, sin 
corredores. Daoiz, 38, esquina a Prlme-
lles. Cerro. 
14094 9 j n 
SE VENDE UNA CASA. D E MAMPOS-ter ía , con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, sus servicios, patio, traspatio, en-
trada independiente, sin corredor, en 
$3.700. Daoiz. 38, esquina Primelles, Ce-
rro ; no compren sin antes ver ésta. 
14093 9 j n 
C E VENDE CASA CIELO RASO. C A L L E 
O San Indalecio, cerca Correa, trato con 
su dueño ; portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
comedor corrido, servicio familia y cria-
do, 1 cuarto, pasillo ambos lados, $6.000. 
San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
14168 8 j n 
Q E VENDE, ESQUINA, UNA CUADRA 
kZ) Cjil^ada. cielo raso, entre dos líneas, 
en $A.C00, $6.000, $4.500. solicito socio enn 
$1.500 para depós i to materiales, se ga-
rantiza $12 ó $15 diarios ut i l idad. San 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7, Villanueva. 
14168 8 j n 
O E VENDE, PARA INDUSTRIA, 5.600 
O1 varas. Buenos aires, con acceso a tres 
calles, con derecho a agua de Vento, 
?\n costo, casa Tamarindo, a plazo. San 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
14168 8 j n 
A 4 cuadras del Parque Central. 
Por la mitad de sn valor. Entre Teniente 
Rey y Amargura, vendo una casa antigua, 
de ' s ó l i d a construcción. Renta 70 pesos. 
Magníficas medidas. Informan A-8067. 
14214 7 Jn. 
CHALETS VENDEMOS UNO E N J E N $22.000.00. Otro en Línea en $42.000.00. 
Idem en Línea con 910 metros y casa no 
moderna, pero muy buena en $29.000.00. 
Idem en 15 con 1.300 metros en $42,000.00 
Habana 90, altos, A-8067. Todos en el Ve-
dado ; más una esquina con dos casas de 
altos y bajos, buena renta, en $40.000.00; 
y dos chalets nuevos en 29: $33.000.00. Ha-
bana, 90, altos. 
14037 5 Jn. 
QOBBERBIA CASA ANTIGGUA DE TRES 
O pisos para convertirla en a lmacén cer-
ca de los muelles. Tiene m á s de 15 me-
tros de frente. Son m á s de 400 metros. 
Todo en ganga: $36.000.00 . Informan: ad-
ministrador "Cuban and American B. C." 
Habana. 90, altos. A-8067. 
_ 1437 . 5 Jn. 
VNEDEMOS CASAS ANTIGUAS ENTRE Galiano y el Prado unos m i l metros, 
ganga, en $52.000.00. Habana, 90, altos 
Teléfono A-S067. 
14037 5 Jn. 
CASAS BARATAS 
Calle de Cuba, $6.500; denfuegos, $5.700-
Revillagigedo, $4.600; Romay, $4.500; San 
Benigno, dos, $9.300 y $5.500; Armas 
$4.000; Primelles. Cerro, $7.500. J. Mart í -
nez y Co., O'Reilly, 56; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
13868 6 Jn 
SANTIAGO PALACIO 
CORREDOR 
Solares y casas en todas 
las calles del VEDADO. 
SE VENDE 
Una gran casa en La Ceiba, a doce 
minutos de la Habana por el tranvía 
de Galiano-Marianao, compuesta de 
portal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, espléndido comedor, cuarto de ba-
ño y criados, jardín y patio con árbo-
les frutales. Es muy fresca y saluda-
ble. Informan: Real, 136, Ceiba o en 
la Administración de este periódico, 
el señor Orbón. 
SOLARES EN L A VIBORA. LOS ME-j o f situados de aquella barriada a i p l j o s muy cómodos solamente cincuenta 
pesos de contado, resto diez al mes. Apro 
veche esto. Informes: Empedrado, n ú m e -
ro 2a B 1n 13977 0 A — 
VIENDO SOLARES E N SAN R A F A E L , San Miguel, Vedado, Mantilla, frente 
a la Calzada, etc. Pu lga rón , Aguiar 72. 
13982 0 J11 -
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 n 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. , . . 
¿Quién vende solares?. . . . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca.?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 











De 1 a 4. 
C!E A L Q U I L A O VENDE, CON MUE-
>0 bles o sin ellos, la hermosa y ele-
gante casa de dos pisos, de extraordina-
r ia situación, en la Avenida del Presi-
dente Gómez, antes Correa, en el barrio 
de J e s ú s del Monte, cuadra comprendi-
da entre Flores y Serrano. Es de re-
ciente fabricación y tiene todo género 
de comodidades. Jardín , patio con árbo-
les frutales, buena entrada de au tomó-
viles y hermoso garaje para dos o tres 
m á q u i n a s . Informan en l a misma. 
13675 6 Jn 
VENDO CASA REVILLAGIGEDO, 4.500 pesos, renta $30, 6-l|2 por 21 metros. 
Otra, reparto Tamarindo, $7.500, renta 
$70, de 10 por 50 metros. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 10 a 3. Manuel Lle-
nín. 
VENDO CASxV E N §3.200. AZOTEA, 6 por 30 metros, mosaico, portal , sala, 
saleta, tres habitaciones, cerca Toyo. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 2. Ma-
nuel L l e n í n . 
VENDO CASA EN $5.300. DE 8 POR 33 metros, sala, saleta y cinco habita-
clones. Fernandina entre Monte y Cris-
tina. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 10 a 3. 
Maiiuel Llenín. 
13616 7 Jn. 
OJO: NEGOCIO GRANDE: VENDO, E N Neptuno, gran casa, en el Vedado, de 
G a l cruce, de 15|21, Dir í jase Apartado, 
458. Sin corredores. 
13822 4 Jn 
VENDO CASA, AZOTEA. $3.000; OTRA, en $2.500, tienen sala, saleta y dos 
cuartos cada una. Reparto Lawton, cer-
ca tranvía. Víbora. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
13888 10 Jn 
CASA 
Se vende una en la calle de 
Obispo, acera de los pares. Mi-
de 11-25 por 31 varas. Para in-
formes: en esta Administración. 
De 12 a 3. Señor Cepeda. 
O E VENDEN 3 CASAS EN E L REPAR-
KJ to San Francisco, barrio de Luvanó, a 
2 cuadras de la L ínea y del paradero de 
la Central, se componen de portal, sala, 
saleta, 3 habitaciones, comedor y demás 
servicios. Teléfono M-1841. 
13425 4 Jn 
HORROROSA GANGA! TERRENO DE 12x32 ó 480 metros, en la Habana, a $17 metro. Escribir a J. González, Pau-
la, 50, altos, y contes ta rá . Urge. 
13865 U l L -
T OMA CKAPLE: EN L A VIBORA, EN 
1 ^ la gran Avenida de la loma de Cha-
pie rodeado de nuevos y elegantísimos, 
edificios, acera de la brisa y muy P1^' 
ximo a la Calzada, vendo un terreno de 
13 metros de frente por 28.40 de fondo, 
ideal para fabricar en él una buena ca-
sa. Más detalles: R. B l ^ 0 ^ 0 0 ^ ^ ^ 
15, altos. Víbora ; de l a 3. Teléfono 
1-1608. . . 
13829 4 i n . 
EN EL VEDADO 
15 0!0 DE CONTADO 
C E VENDEN SOLARES E N DIS-
k3 tintos puntos; de esquina y de 
centro, a escoger; pagando el 15 
por 100 de contado y el resto en 
varios afíos. I n fo rman : 
CUBA, 8 L ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
C 4322 15d-26 
POR $60 
Se cede solar de 10 por 30 en Regla, hay 
pagos $90. Solo falta por pagar $360, 
a pagar a plazos de $6 mensuales, sin 
interés. Informes gratis. Aguacate, 38; 
A-9273. Escritorio A . del Busto; de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
13724 6 Jn. 
Oficina del Reparto Almendares 
Venta de solares a plazos y casas. Pro-
longación del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. Pase por esta oficina y 
le daremos cuantos informes usted ne-
cesite. Manuel Reyes, calle 12 y 9. Re-
parto Almendares, Marlanao. 
13042 22 Jn 
CÍOLAR ESQUINA DE F R A I L E , CALLE 
kJ San Francisco, reparto Lawton, Víbo-
ra, 18x30 metros, muy barato, fácil pa-
go, poco contado, resto plazos o censo; 
trato directo, propietario: Rodr íguez , Em-
pedrado, número 20. 
13977 5 Jn 
QOLARES EN VENTA, E N L A VIBORA, 
lO calle de Concepción, 7x40, a $4.50 me-
tro. San Francisco, 9.60x40, a $8. Porve-
nir , esquina, 29x24, a $5. Francisco Blan-
co, Concepción, 15, altos; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
13829 4 Jn 
"OARA INDUSTRIA O FINCA D E RE-
JL creo, se vende un hermoso lote de te-
rreno, a siete ki lómetros de la Ciudad, 
con fáciles comunicaciones. I n fo rman : 
Aguacate n ú m e r o 124. 
11213 12 Ju 
CÍE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, 
tO en la calle Linea, del Reparto Almen-
dares, está a una cuadra de la 5a. Ave-
nida y se da muy barato. Teléfono 
M-1841. 13424 4 Jn 
GANGA: SE VENDE UN SOLAR, D E esquina, en el Reparto Betancourt, 
Cerro, aproximado a 500 varas cuadra-
das ; urge la venta. I n fo rman : Lealtad, 
n ú m e r o 161. Teléfono A-9659. 
13469 6 Jn 
Oportunidades de inversión 
en barrios comerciales de la 
Capital. 
OIGA, SEÍÍOR, NO PAGUE USTED MAS alquiler. Véame primero y se conven-
cerá que yo, con poco dinero de entrada 
y pagando un módico alquiler, a la vuel-
ta de 2 años tiene paga su casa propia. 
L l á m e m e hoy mismo y se convencerá de 
los buenos negocios que tengo, un 50 por 
100 más barato que otro cualquier pro-
pietario. Trato directo: Manuel Couto, M i -
ramar y Buena Vista, Columbia. Teléfo-
no 1-7411; de 11 a 1 y de 5 a 10 de la 
noche. 13050 4 Jn 
SOLARES YERMOS 
YENDO Y TRASPASO VARIOS SOLA-res en los repartos Santos Suárez y 
Mendoza, Víbora ; es tán a la brisa y en 
magníf ica situación, sitio ideal para fa-
bricar; los doy baratos por tener que 
embarcarme. A o corredores. Informan en 
San Miguel, 175, altoa. Departamento 4-
de 2 a 3. 
13200 i 6 j n 
TERRENO, A UNA CUADRA D E L NUE-VO Palacio presidencial, haciendo es-
quina de fraile, l ibre de gravámenes , 
620 metros, a $80 metro en venta real, o 
a $90, a censo reservativo, redimible al 
7 por 100. Sin in tervención de corredor. 
Teléfono A-9097. 
13545 7 Jn 
SE VENDE UN SOLAR E N L A CALLE de Jovellar, cerca de la Universidad, 
que mide 25 metros de frente por 30 de 
fondo. Sin intervención de corredores. Pre-
cio módico. Para informes: 17 n ú m e r o 7, 
bajos: de 7 a. m . a 3 p. m . 
13896 4 Jn 
GANGAG: EN $2.5O0, POR NECESITAR el dinero, se vende inmediato a la 
Avenida de Estrada Palma, un solar de 
esquina, de 800 metros, 20 por 40, terreno 
alto y llano. Urge. Informes: Teléfonos 
A-1228 e 1-2484. 
13802 9 j n . 
Í>EPARTO L A W T O N , VIBORA, TRAS-li paso el contrato de un solar de es-
quina' fraile, por embarcarme, lo doy a l 
precio de costo, $2.85 vara, $230 a l con-
tado, el resto si quiere a $15 mensual 
Informa: R. López. Dureje, número 6, Re-
parto Santosi Suárez. 
1-1124 9 j n 
40 




Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184 
12309 4 Jn 
IDEAL PARA UNA RESIDENCIA metros solamente del Prado. Entre 
éste y el nuevo Palacio Presidencial. Te-
rreno a la brisa, 11 por 27 o 21 por 27 
metros. A l lado, en la esquina, se cons-
t r u i r á una de las mejores residencias de 
la Habana. Es el lugar de mayor por-
venir. Muy barato. No cobramos comi-
sión al comprador y presentamos a l due-
ño. Habana, 90, altos. A-8G67. 
14037 5 Jn. 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
iUiniIMTItárU^" - 1 , , ,3 
"TTENDEMOS PARA QUINTAS O REPAR- I 
V tos, un lote de mis de 320.000 metros 
en $90.000.00 . Puede pagarse a plazos | 
Entre la Calzada de Vento y lindando con 1 
un magnífico Reparto. Hay arboleda po- ' 
zos, arroyo, etc. Buena t ierra. A l ' l a d o ¡ 
cobran por metro $4.00. Habana 90 '; 
altos. A-8067. 
14037 6 _ j n _ 
VENDEMOS SOLAR EN E L CERRO Y ' parcelas, facilitando el pago de 800 
metros a $3.50 en la calle Recreo y Mo-
reno. Habana, 90, altos. A-8067. 
14037 6 Jn. 
RUSTICAS 
GR A N NEGOCIO E N FINCA RUSTICA. La mejor en esta Provincia. Cuatro 
caba l le r ías . Terrenos llanos, de fondo 
colorados. Se va en automóvil , tres kiló-
metros de la estación del ferrocarri l 
Agua abundante y fért i l . Casa. Tres m i i 
palmas. Urge la venta, $16.000. No ad-
mitimos demora. Sin corredores. Zanja, 
4-4, entre Campanario y Lealtad. Fáb r i ca 
de cajas de cartón. De una a tres. 
13947 5 j n 
SüO.üíK) arn,),as. \ l^St 
de $;io.wm.oo en t l M ^ - L ^ 
lias. Magnlncos lu i r L ^ d l o l 0b.\ 




Habana y a 6 k 
í r e n o - U a n o V ' ^ ^ I ^ M ^ 
por parcelas de 10 00o „ ^nap4^»1 
Precio: quince a 40 cent J ^ O H 
breve habrá tamban Vr Vc>a m.W 
SH), altos. A-8(>ii7 tranvía"16") 
1437 ' 
F I N C A I M C U I K S a ^rrr----^ 5 K\ de terreno, en c a r , ^ ^ Í ^ I 
ei». Terrenos de m-ull^ eUa ^ 
leda, p róx imo a un ̂ Zt ^ZSi 
$4.000.00. Otra, doble tama*0 ^ íA 
mejor muchos trutait.„ lail;). to,^:. 
alHindaneia y palmares' e - ^ n w 1 ' 
rredores. Zanja, 44 ..J'^-OoT, 
y Lealtad. Fábrica de ca'lL Ca4l f 
De una a tres. caJAS d6 
13948 
SE VENDE U Ñ T l T ^ c r T r ^ - - ^ 1 Herías de terreno d ^ ^ s V S 
casas y estable para vm, ^metr1 
lómetros de la Habana1""18' a \ l 
basta la misma íiuca v Con *n\ 
tivo y además de recreo62?^0 
venden vacas de leche del B.tran4 -
ra, bueyes, un toro 1IOWS J de J 
aves de corral No Ke tr^ein ^ íSi 
FINCAS ItUSTlCAT^ 
En carretera próxima a 
tanto de es;a provincia ivUebl0 W 
con buen pozo, rasa do' v f v ^ H ' 
rar tabaco y para depósito fiL ^- íei 
ca do 1.000 palmas, terreno . eran«s 
tra en la venía aperos y an1,tUI!erW 
de ocasión. .). ^ a r t í n e / y o ^ S . ^ 
de !• a 12 y de 2 a y. 1 Cü- 1 W ; 
13(593 
Q E CEDE E L C O N T I G O 
O linca próxima a la Hai E t 
dos y media caballer ías de wlla' *> 
ne cria, á rboles frutales f í í611̂  
res, etc. etc. Informan: Águ^.08 ""i 


















espléndidas, de todos tamaños , 
zada, cerca de la Habana, croni^ 
repartos, para recreo y nkra „Pl,as ¡ 









VEDADO. VENDO UNA ü-ervr.. 1816 metros y otra d f 5 ^ ^ ^ 
do de la brisa y en lo mejor ZTv1 
Informa su dueño: 23 y 10 vn, • 
Tel. P-4227. ^ 1 vlUa K 
14208 7* 
P R O L O N G A C I O N DEL VEDAiD0~rii" 
X 2 y39, se venden tres casas ^ 
|SqST-,^ Jarí l ín ' P0rtal i' ^otea' a l y $4.oOO cada una; puede dejarse1; 
— u 
O E VENDEN TERRENOS, CALŜ  
IO men, entre Cortinas y DestrampV' 
calle, agua y acera, primera c S 
Parque Mendoza y a 1 y media del tP 
vía, a $Ü vara, pudiendo convenir f» 
P a i t í 0 e n lan : Habana. 51 A - U 
VIBORA. REPARTO BELLA Xim", . vende el mejor solar, parte alia, 
quina de fraile, a media cuadraT 
Calzada, calle Primera esquina a San 
nardo; mide 38 por 46 varas; l i Z u 
ble para un buen chalet. J VillaJ^a 
ta, 10. Tel, A-2114. ' 
A LAS PERSONAS DE GUSTO i quieran v iv i r en la Habana T 
campo a l mismo tiempo. Y a todos 
que deseen emplear bien su dinero 
les vende un cuarto de manzana de ti-
no, en las afueras de la Habana calV 
Benito Lagueruela, esquina a AvellaK 
Reparto E l Rubio, el mejor de la VIbí 
con aceras, césped, alameda, agna deTf 
to, luz eléctrica y teléfono. El ten 
es alto y fresco, a una vara sobn 
nivel de la calle y tiene matas del 
nes, aguacates, ciruelas, chirimoyas, ( 
nábanas , guayabas, tamarindo, mame; 
líos y mangosi en producción, apro» 
to para un elegante chalet o para it 
t r u i r varias casas. Está próxima i 
Estación de los t ranvías eléctricos; i 
l ínea Havana Central, a l parque en: 
yecto; a la Sociedad Loma Tennta C 
y al espléndido chalet en constntó 
del señor J o a q u í n Barceló. Puede TO» 
tratar de su precio en el mismo pM 
de una a cinco n. m. 
| Jt4164 * 
C E VENDE CAITE, B I L L A R Y BE8TJ 
O rant, muy cerca de Prado, no pi 
alquiler, venta diaria de 70 a 80 p( 
se da a prueba para que no haya, 
das. Más informes: San Rafael y AfB 
café : de 10 a 11 y de 4 y medía a i 
media. Manuel Pérez . 
14228 7 ]: 
ATENCION 
Vendo un gran kiosco de frutas slti 
en el mejor punto de la Habana; n 
y Dragones, es nuevo; está abierto 
l a noene; vende de 70 a 80 pesos diai 
Precio: 2.500 pesos o admito un socio 
sea formal. Informa su dueño en la( 
13, entre 6 y 8, fonda; Vedado, de 8 í 
y 1 a 5. Preguntar por Adolfo. 
14193 
XTN BUENAS CONDICIONES VENM 
JLJ café, por tener que ausentarme 
país . Para informes en Neptuno. 
tos. 14120 ?21 
BUEN NEGOCIO: POR TEXEB «' ausentarse su dueño, se vende, enj 
gar muy céntrico, una vidriera 
ditada. Informes: Rastro "La Bm«t 
Monserrate, número Juan lereiw 
14084 'Jül 
CAI C E VENDE. BARATO, PONDA' -¡fj 
kJ>' y billar, en punto céntrico y 
de grandes industrias. Informes, a 
te Pérez, 23 y G, Vedado. 'íeMonoj --. 
También se vende una bodega, proi" 
r a un principiante. q i; 
14174 
BUEN NEGOCIO. A UNA CÜAPBA hotel Plaza, se vende una huéspedes que puede dedicarse » , 
por tener ei restaurant en ;oa ^ 
ser punto muy apropósito. vvv i ̂  
tienda el negocio puede sfcal p„ea ^ 
$800 de util idad mensuales. 
mente $216 de alquiler y "ene-
tacloness. También PU^6, deaha:lo8 
alquilar habitaciones y los guci 
un restaurant. Informan en * Cristo. 
del Banco Nacional de Muraba ) f jn. 
14057 
TA L L E R DE VULCANIZAR: de el de San Lázaro y * leg planta "Vanderpool" y mj£% ^ 




Lo vendo o lo arriendo, m " , 
tuado, próximo al Parque c e n ^ , . 
bién tengo un local, aue se bateri* -
mesas, sillas, luz, licencia J T̂Ü̂ I 




Próxima a la Calzada de ̂  g 
buena barriada, se Jen°̂ ¿0 a l a ' & 
precio. Contrato ].arS°' z y Co- ^ 
bien surtida. J. Martínez y 
KC . J« o -IO ir r le2 a o- f 56; de 9 a 12 y de 2 a 13wí8 — r r ^ T V ' 
TN- i.ioo P E S O S atendfILí* 
Hj dustria, por no_ Voúfi.foYaíes- ̂  
10 a 12 posos diarios, m i ^ ^ 
te Rey, 61. ^^tíl 
13406 T Ó r L A f t 
Suscríbase al DIARIO pj^lO" 
RIÑA y anuncíese en el u 
LA MARINA 
. LLEVE SU DINERO 
^ A J a J ^ C A J A j a E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a m e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s ü t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -





0ÍAR10 üE LA mAKlWA 
A K O L X X X V í 
Jimio 4 de 1918. /AGINA QUINCE. 
O p t i c o s 
C u b a 
^s i t e 'a íudar sut ojos con cristale3 apro-
piados cansan porque trabajan y 
c u S l s t o ^ c u ^ e s fncil^pensable aya-
daiv?o9'consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uynoledeellJTecleS-
^ ^ e n r e ^ f o s ^ c r l S s 7 ^ e d hacen 
<ALN?N tenüo vendedores fuera de mi ga-
^ ^ ^ ^ ^ 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
-OOR T E N E K QUE EMBARCAR, VENDO 
F un puesto de frutas y viandas, en 
t&) pesos, paga 28 pesos de alquiler, tie-
i e L b i t o c i ó n para familia, aprovechen 
esta ganga. Informes en la misma. Te-
neriíc, 65. 
13a59 9 jn 
SK OEDB E i . A K K I E X D O , O VENTA D E varias casas de huéspedes en las me-iores calles. Son magníficos negocios. 
Precios: $2.800-00 y $3.̂ 00.00. Informan: 
Cuban and American. Habana 00, altos. 
Teléfono A-S067. . 
14037 5 Jn 
O B V E N D E E N X-O MAS CENTRICO D E 
O la capital, y con venta de $150 a $200 
diarios, un establecimiento de café, res-
taurant y posada; tiene buen contrato. 
Puede estudiarse. Informa: Jenaro Gil, 
Salud, número 16. 
13996 11 jn 
SE VENDE JJA MITAD DEI> NEGOCIO de un establecimiento mixto, situa-
do cerca de la Habana, cuyo dueño retí-
rase por motivo de salud. Informes: 
Apartado 2176, Habana. 
13856 6 jn 
VIVERES FINOS Y DULCERIA 
E n sitio comercial y de mucho tránsito, 
se vende en proporci'm. Negocio magní-
fico para poco capital. J . Martínez y Co. 
O'Reiüy, 56; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 Jn 
U E E L E S Y 
SE V E N D E . HABANA, 244, 2 DORMI-torios completos, modernistas, comedor 
y sala, completa. Para verla: de < de la 
maüana a ti de la tarde. 
14182 
Animas, número 
casi esquina a Gaiiano. 
Qsta es la caea que vecae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te Hay verdaderas tingas en Juegoa de 
cuarto, de sala y d¿ comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ¿aTn-
bos desde $12; camas de hi«rre, dfeide 
flO- barOs y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros o infinidad de 
obietoa de arto. 
DINERO 
Se ta dinero scbre «tlhajaR a mOdico ín-
teres y se raalizan bartícima» toda cla-
se de Jwas. 
I» BALIZAMOS UN B O T E PEQUEIS O D E \i corbatas impermeables, joyería co-
rriente y artículos de ferretería fma. B. 
Atkins C e , Ltd., Departamento 328, Obis-
po, 7. 13995 O J11 _ 
todo en buena condición, en $40. Estre-
lla, 12; de 1 a 2. 
13404 6 Jn 
BU K E A U . VENDO UNO GKANDE EN perfecto estado. Solante .$22. Precio 
fijo. No trato con especuladores. Comisio-
nista. Industria 70 (antiguo), de 2 a 5 p. m. 
14018 5 Jn-
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 156. casi esquina a Belascoaln, de Rouco v Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
i A-2035. Habana. 
v 11406 5 Jn 
SE V E N D E N TODOS EOS M U E B L E S D E casa incluido un piano. Calle 6. núme-
ro 123, entre 13 y 15. 
13926 4 jn. 
SE V E N D E 1 V I C T R O L A , VICTOR. CON discos, 4 columnas mayólicas, 1 Jue-
go tapizado para niña, lámparas de bron-
ce, sillas, sillones, sofás. espejos de mim-
bre y de caoba, modernistas, escaparates 
con y sin lunas e infinidad de muebles 
sueltos, también se venden prendas de 
brillantes y ropas de todas clases, pro-
cedentes de empeños. "La Sociedad," Suá-fic 
rez, 34. Teléfono A-7589. 13885 6 Jn 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas §n su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 




CJE VENDE UN PIANO D E CAOBA, PRO-
iJ pío para estudio. Se da barato. Puede 
verse en Salud, 19, altos, a todas horas. 
4d-4 
Q E V E N D E UN PIANO E R A N C E S , VI-
kJ llegas, 9. 
18829 5 Jn. 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
D A 
PILAR A. DE ALONSO 
Sombrerera. Surtido de som-
i breros elegantes y baratos. 
I Acosta 68, bajos. Particular. 
9 jn. 
CÁSTAÑINA 
s* pierde r!, ,^dana R1 ,abo^ la piel; no 
castafio- T£ nca; •es 6010 un Pomo color 
^'-rse ^¿^adn dCeSi,ta ; puede pei 
curo v ' ™ ^ 0 <le dar- Hay color claro, os-
Eus D'en.VdíL Pe1rsoll:^ rubias. Pídalo en 
y en inV K " , . - ' y E L l^ierrot, en el 17-
hM¡^*™™*<>¿pomo y a 80 cen 
» jn 
^ara ustedes, damas y señoritas. 
a ba/e0 dea niflca loci6n "Nacarina" f a s e ¿ e / ^ ^ e p d r a benjuí y limfln; es 
las Orugas v m ^ 6 ^ 6 pura: disminuye 
frezas de Z las manchas e lái-
j;dad y biani^ JP e1, dand0 al cutis sua-
9tirapJa 2̂  v^^e n!lc^r P ^ t o s de venta: 
Í^i;todPtfiJin0/ 3: ^Ptuno. 10 (mo-
y a n a ; t f f i a i« ..T(70d?s)Á botlca ame-
clo de rvte/í. , la Is la de Cuba" v Pala 
s%aoraS V S ; . ; Obrapía 2 se solicitan 
12615 señoritas agentes. 
. 16 Jn. 
PELUQUERIA 
C c u r ^ 6 SerVÍCÍ08 de Ia 
& S ! " I n ^ ^ c c a t ^ Pelado 
ke2: T n ' H[J. centavos- Lavar la ca-
c i ^ a r l0a,CentavO3c-AAr̂ 8lar o perfoc-
50 J fe Ce,aS• 5 0 Centavos- M ^ Í ^ 
P ^ ¿ o r a ^Javos. por profesor o 
0 > e m ^ las hor. 
^ntaCos t i S1StJCma Gusfe- ̂  
^mor^n i ^?an ^ « k * a teñirse, o 
l'*náo al Sarafltlzados. estuche. $1. 
e P o s t í o " ^ 0 fncf^os Pidan 
*cro3 o ̂ ' ^ Pcl0 fmo u «tro* gé-
Pi^n por feí'íOS qUC la Ca9a tc"^. ^ ^ n 0 r l I e o a o - ° P o r carta, lo ̂  
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
169G4 1Q, jn 
T̂EXOO ARREGLADO SEIS DOCENAS 
\ toallas, tres docenas sábanas me-
dio cameras, absolutamente nuevas; un 
magnifico baúl, escaparate casi nuavo y 
una lujosa lümpara metal, para escrito-
rio, l íeina, 77 y 79, altos. 
138S0 4 jn 
SE VjSNjDEN TODOS EOS MUEBITES finos de una casa por marcharse al 
extranjero. Informarán en 100, calle C, 
esynina a 21. 








C E V E N D E X r X O S MUEBLES. COM-
kJ» pletamente nuevos. Informan en calle 
Linea, 10U. casi esquina a 12, Vedado. 
7 jn 
ipIANGA. E N AGUILA, NUMERO 139, SE 
U venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado color marfil, muy 
fino, y varias piezas sueltas más. , 13665 13 jn 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
ogo, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Telefono A-495Ó. 
C -̂638 30d-l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, l l i . Tel A-6S26. 
Al comprar sus muebles, vea el arrande 
y variado surtido y precios de esta casa 
dona« saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; cumas 
con bastidor, a $3; peinadores a íiQ apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay Juego¿ 
completos y toda clase de piezas sueltas 
reiao.onadas al giro y los precios acteo 
mencionados. VéaJo y se convencerá S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E d F i 
.JENSE B I E N : EU U l . 
^ O M P R A M O S Y VENDEMOS TOn\ 
clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y so 
penden muy baratas; también las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Tam-
Íoín ™ TÍV8™ \\azo? ¡r ai untado. Sol, 
i-'d.Xl • M-1C03- Menéndez y Fernández. 
- 1"4J8 11 Jn. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase ÍS» mueble» que se lo 
SorPcf^t^ ASta c,is,f pa«a ua ctocueJa por ciento más que la» de su giro. Tam-
îlo.00^1*1"51 PreudaS y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a U misma antes 
f r V / r A 0,̂ t̂ â  ea la oee îáad que encon-
í0d0 10 5Û  deseen y serán serví-
dos bien y a sati^faceira. Teléfoao A-lüOT 
íecesiten Z T 0 ' 0 POr ̂  lo W 
lMarfí„ M gran Peluquería de 
W Í f 2 ' ^ " o . 81. a„tre Saa 
y ^anaue. A-5039. i ' 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se io dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
BILLARES 
Se venden auavoa con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas autométicaf». Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteaa. Ama-guia, 43. 
Teléfono A-50SO. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicoíás, 98. Tel. A.3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joff5 ü a -
rla López, ofrece al púbiieo en general 
un servicio no mejorado por ninguna ô ca rasa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material inmejorable. 
CHIVAS CON SUS CRIAS. SE VENDEN tres chivas de buena raza, con sus 
crías. Santa Catalina, esquina a Juan 
Bruno Zayas. Víbora. 
14176 7 Jn. 
SE VENDEN VARIAS PAREJAS DE PA-tos ingleses y del país, dos de gan-
sos y un pavo real. Pueden verse en 
Real 10, Ciénaga, donde también infor-
man. 
13S92 4 Jn. 
..AUMENTO . i N l B K A O T M T 
jParj} toda clase de anlmaies, 
seco, sin miel. 
. Análisis garantizado cp cada sacc < 
£ühim Asencau Commercial Cs. • 
5>l>rapiaf 33.—Box 012.—Tlf. A-iO?* 
C 3RS3 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raizas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años/de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de | i50 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blrnn. Vives, 149. 
M. R0BÁINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas j prOximas; caballos de Kentuckv 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús: 
cochinos y carneros de pura raza- huevea 
maestros de arado; y cualquier otra cia-
se de ganado que exista; acepto pedidoa. 
Telefono A-C033. Vives. 151. Habana 
^ f E N D O UN C A B A L L O D E 7 Y MEDIA 
V cuartas, extranjero, un faetón mo-
derno y un buen cupé, a precios módi-
cos. Luz, 33, a todas horas. 
13792 7 jn. 
/̂ ANGA: SE VENDE UN MULO DE 7 
V T cuartas corl sus arreos. Informan: In-
fanta y Santo Tomás, solar de Eduardo 
Bello, a todas horas. 13422 n Jn 
ÁUTQMQVILgS 
A .IMÍO V K C H E N ^ E S ^ Í ' G A N G A ^ÉNTAÑ 
X X Lázaro y CoU'.n, taller, a la prime-
ra oferta razonable vendo dos a-utomó-
viles, uno Paige, de 7 pasajeros y otro 
<le 5, con las gomas y cámaras nueras 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ] 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como ío« anticuados de cuero y 
yeso, y puctiíe usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimina»! ias grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inteati-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido* y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S » E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Telófono A-7820. 
14116 2 Jl 
Propio para sportsman bus-
cando un carro barato. Ven-
demos un carro de carrera 
marca "Speedwell" de mucha 
potencia y en magnífica con-
dición. Su premio es muy 
bajo. Garage, Marina 12. 
T OCOMOVIL, CON MAGNIEICO MO-
J_j tor, 7 asientos, poco uso, perfecto es-tado de conservación, se vende sumamen-
te barato por tener que embarcar su 
dueño. Mercaderes, núintro 23. Teléfono A-6516. 14088 13 Jn 
CUSA DODGE B K O X H E R S , P E R F E C T O estado, color rojo oscuro, magnifico 
motor, con gomas nuevas y buen repues-
to. Su; dueño: Prado, 44; de 11 a 12 a. m. 
y 6 a 7 p. m. Precio único, $850. 
11085 7 Jn 
SE VENDE UN FORD QUE ESTA EN 'muy buenas condiciones; se puede 
ver de 6 a 8 y de 12 a 3. Se guarda en 
Reviliagigedo, 62. 
14209 7 jn. 
A CTOMOVIL CUSA "SCRIPPS BOOTH". 
XX. Se vende una cuña "Scripps Booth", 
de tres asientos, completamente nueva y 
se da barata. Santa Catalina, esfquina a 
Juan Bruno Zayas. Víbora. 
14175 7 jn. 
SE V E N D E N DOS FOB.DS, L I S T O S P A -ra trabajar. Informan: Ferrer, número 
20. Cerro, bodega. 
8d-23 
^/ÍOTOCIOLETA H A K L E Y DAVIDSON, 
i-WL tipo moderno, con carro lateral, cua-
tro gomas nuevas, siete cámaras de re-
puesto, herramientas y bomba. Puede ver-
se a todas horas en Zanja 73, garage. 
14064 6 jn. 
SE VENDE UN F O R D , L I S T O P A R A trabajar. San Rafael, 154, stornje. 
13973 5 jn 
AUTORIOYIL "DODtiE" SE V E N D E : último modelo. Siempre uso parti-
cular. Siete gomas, cotout, etc. Ultimo 
precio: mil pesos Preguntar en Zulueta 
28, garage. 
14030 5 Jn. 
Se cambia, se rifa, se vende al 
contado o plazos Cadillac de 8 
cilindros último modelo. Se ga-
rantiza como el más económi-
co ea Cuba; da cuatro millas 
por galón. Corre más que con el 
chassis recortado. No se acerquen 
con proposiciones de carros de 
más de cuatro cilindros. Calle 8, 
número 9, Vedado; de 1 a 2. 
13797 4 Jn. 
Se vende un Mercedes 28 HP., de 
transmisión por cadena, en perfec-
to estado, propia para ser trans-




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
SE VENDEN RAILES PORTATILES Y carritos de volteo. Sirven para contra-
tistas y para minas. Se pueden ver en 
| las obras del Palacio Presidencial, Mon-
I serrate y Refugio. Habana. 
13847 7 Jn 
C-4330 8d. 28 
CAMIONES: SE VENDEN UN CAMION White, de volteo, propio para cargar 
mineral, arena, piedra, etc., tiene 6 ci-
lindros, 65 H. P., con ruedas de acero, 
puede trabajar en los peores caminos, 
carga seis toneladas y remolcar cinco 
además, está completamente nuevo, es 
muy económico en gasolina, gasta un 
galón por cada 14 millas. Un camión 
Packard, de cinco toneladas, en mag-
níficas condiciones, gomas macizas, do-
bles llantas atrás, carburador Zenit, mag-
neto de alta tensión, casi nuevo. Infor-
marán : Cuba Industrial Ore Cb., Tenien-
te Rey, 11, Departamentos 301 y 302; de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
13769 7 Jn 
Magnífico Singer completamente 
nuevo se vende por embarcarse 
su dueño; su carrocería es del 
último tipo europeo en forma de 
bote; tiene ruedas de alambre y 
gomas y ruedas de repuesto; se 
garantiza su estado. Véalo en 
Marina, 12, garage. 
4 Jn. 
MOTOCICLISTAS 
Si ustedes quieren una buena motoci-
cleta o si ustedes quieren entrar en las 
próximas carreras para ganar, compren 
ustedes una de las famosas "Excelsior," 
y la cosa está segura. Información: Ga-
raje Maceo, Parque Maceo. 
13SR3 4 Jn 
Q E V E N D E , HABATO, U N B U E N A U -
O tomóvil francés, para 7 personas, en 
buen uso, acabado de pintar. Puede verse 
en O'Reilly, 53, relojería " E l Sol." 
13768 7 Jn 
CAMION, DE 1 TONELADA, SE VENDE uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31. Informa: Vicente Gó-
mez. Gaiiano, número 32. 
13653 28 jn 
PAIGE 
S E V E N D E UNO, D E 7 PASAJEROS, 
ACABADO D E PINTAR. COLOR V E R D E 
OSCURO. T I E N E V E S T I D U R A S Y GO-' 
MAS NUEVAS Y E S T A EN P E R F E C T A 
CONDICION POR TODOS CONCEPTOS. 
SE GARANTIZA CONTRA D E F E C T O . 
I N F O R M E S : E . W. M I L E S , PRADO, 7, 
HABANA. 
13613 8 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-d!sr, modelo IMS. Informan en Dia-
ria, 10. 13988 5 Jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA Buick, de siete pasajeros y de muy 
poco uso. Informan en Aramburo, 23. Ur-
ge su venta por tener que embarcar su 
dueño. 13838 8 Jn 
Un Apperson nuevo se vende 
en Marina, 12, garage. Ha 
caminado solamente 400 ki-
lómetros. Propio para alqui-
ler de lujo o para familia. 
Tiene carrocería de 7 asien-
tos. Se da en la mitad de su 
valor. 
AUTOMOVILES S E V E N D E N : UN HUD-son Super Six, Lemosin un Guesco y 
también se alquila para bodas y paseo. 
San Lázaro, 68. Tel. A-9581. José Silva. 
13603 4 Jn. 
AUTOMOVIL MARCA " D E T i l O I T E K , " con chapa alquiler, poco consumo, se 
vende económico. Ricardo. Aramburu, 28. 13442 6 j n 
SE VENDE UN CAMION LOCOMOBIL. en buenas condiciones, porte tonelada 
y media, y barato. Informan: San Joa-
quín, número 61-A; o Paula, número 1. 
13462 4 Jn 
13G03 5 jn. 
M I C H E I I H 
10 jn 13852 
SE V E N D E : U N M E R C E R . U L T I M O M O -delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, lau-
rina 04. . 
C 3392 ln 27 ab 
/ C A M I O N E S : S E V E N D E UN CAMION 
KJ lielly y otro Wbitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ln 15 m 
E V E N D E BARATO. UN M E R C E K D E 
„ i siete pasajeros en muy buei» estado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23, 
C 3392 ia 27 ab 
8
X T N M E K C E K , E N MAGNIFICO E S T A -
\J do, se vende, muy barato. Informa, 
eu dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
"^JTEÍvDO U N M E R C E D D E S I E T E PA-
V sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cicofuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, rnotor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico. gomas 
nuevas, marca "Silves Town Cord." Se 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do, 142. 1S070 22 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 PA-sajeros, es bonito y económico, pues 
tiene poco gasto de gasolina. Se da bara-
to. Paula. 72. 
13184 15 jn. 
OJOI CAMION KELLY, 5 TONELADAS, nuevo, propio para el campo, tras-
misión cadena. Para informes: Merced, 
77, altos. Departamento, 20. 
13874 4 Jn. 
SE V E N D E , POR NO N E C E S I T A R S E , ün camión Indiana, do '¿^ toneladas, 
con muy poco uso. Informan: Lampa-
rilla, 29. 13651 8 jn 
Se vende: un tractor Carter-
piliar, de 75 caballos, y 15 
carros, propios para tirar ca-
ñas. Informarán: Departa-
mento, 316. Banco Nacional, 
señor Montorio. 
V A R I O S 
CJE V E N D E UN CABRO D E CUATRO 
KJ ruedas, grande, propio para reparto 
de mercancías. Se da barato por hacer 
falta el local que ocupa. También se ven-
den un caballo y una muía. Por no ser 
necesarios se venden baratos. Informa: 
Crusellas y Co. Monte, 310(320. 
13967 7 jn 
13818 5 Jn 
COMISION 
Se paga muy espléndida al que pro-
porcione cliente que compre uno o 
tres camiones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. Se 
venden muy en propprción. Industria 
número 1. Informan: a todas horas. 
13777 5 Jn 
CU S A . S E V E N D E U N A , M A R C A M A R -mon, 35 HP., cuatro cilindros, mag-
neto Bosch legitimo, Carburador Zenith 
también legítimo, visible en Hospital en-
tre 23 y 25, su dueño en G , 230 y 232, 
Vedado. Teléfono F-4339. 
13897 4 Jn. 
Q E V E N D E UN B U I C K , TIPO 35, ACA-
k5 bado de pintar, con vestidura y fue-
lle y gomas nuevas, alumbrado y arran-
que eléctrico, puede verse frente a l Ho-
tel Pasaje. 
13737 4 Jn 
C E V E N D E U N C A M I Ó N F O B D C O N 
O gomas de aire, carrocería abierta, es-
tá casi nuevo; se puede dejar parte a 
plazos. Villegas, 129, teléfono A-01S9. Ba-
13021 4 jn. 
AUTOMOVILES TtJi PASEO, MOTOR Y chassis, para camión, firran ganga, en 
el garaje Maceo, preguntar por Carlos, 
y en perfectas condiciones, acabados de iTsrn luón hay motocicletas y un tnolorwhell 
ii ajusfar y pintar. Se garamlzan. I Ue s.-^unda mano. Carlos Alixeu. 
t i ln i 1.1882 i in 
ĤRAN LIQUIDACION DE CARROS DE 
OT uso, de los que empleaban varias fá-
bricas de cigarros para su despacho, a 
un precio casi regalado. No pierden tie-
po en dirigirse a su dueño: en Gaiiano 
número 9, altos, esquina a Trocadero o 
al teléfono M-2381. al señor Almansa. 14040 11 Jn. 
BUEN COCHE MILORD. CASI NUEVO, 
lo doy barato, porque no se usa, se 
puede ver en Gaiiano, 75, antiguo, foto-
grafía . 
13815 J 9 jn. " O A R A PONER AUTOMOVILES, SE V E N -
X den seis duquesas, tres milores y 9 
caballos de alquiler; también un buen 
caballo de monta. Neptuno. 205, los ca-
rros pasan por la puerta. 
13844 9 Jn. 
1DOR E M B A R C A R M E V E N D O U N A B I A -
X quina Singer. está en muy buen es-
tado, se da barata. Puede vt-rae a todas 
horas en Obrapía, 67. 
14087 7 Jn 
Q E COMPRA UN MOTOR D E P E T R O -
O leo crudo, de 50 a GO caballos. Infor-
man : Monte, número 280-A. 
14142 7 jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén, para entrega inmediata, «le roma-
nas para pesar caña y de todas clases, 
calderas, donlieys o bombas, máquinas, 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla. 9, 
Habana. 
13666 81 m 19 
Se vende, al detalle, toda la 
maquinaria del ingenio "Lote-
ría" compuasta de pailas, des* 
menuzadora, molinos, conducto-
res, grúa, defecadoras, maricha-
les, plataformas, triple efectos, 
tachos, bombas, filtros, centrí-
fugas, tanques, tuberías, etc. Por 
Francisco Seiglie, Cerro 609, 
Habana. 
13W3 11 Jn 
VENDO UN TORNO DE 10" DIAME-tro, tornea entre puntos SM¡' pies, 
hace todas las roscas, inglesa y france-
sa. Vendo un recortador de 6" pulgadas 
de carrera por 8" de través. Una contra 
marcha de 7' pies largo, 1 7¡10 grueso y 
2 pedestales. Lubricación automática, con 
poleas y collarines. Y muchas otras he-
rramientas. Obrapía, frente a Pote; o 
Amargura, 71, bajos. 
13858 6 Jn 
EXCAVADOR A VAPOR 
Una, perfecto estado, garantizándolo, com-
pramos. Capacidad de % a una yarda cú-
bica. Pagamos su valor. Teléfono 1-2828. 
Compañía de Alfarería de Vento. O Con-
sulado, 55. Teléfono A-7763. 
13731 7 Jn 
SE V E N D E N 3 MAQUINAS D E COSER, Singer, una de 7 gavetas, ovillo coa-
tral, con sus piezas, y doa de vibratoria, 
Va gabinete y cajún otra. Todas casi nue-
vas. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, número 8, Mina. 
13742 4 jn 
PALA A VAPOR 
Queremos para excavación barro. Infor-
me si está perfecta, (sino no se mo-
leste), a Alemán, Retiro Vento. Teléfo-
no 1-2828. Preferimos sistema capillar o 
tracción. _ . 
13731 7 jn 
PLANTA TEJAR SUPERIOR 
Vendemos planta completa, inmediata en-
trega garantía funcionamiento para 
30.000 ladrillos aj día. Incluso caldera mo-
tor sasi nuevo. Pregunte al Teléfono 
1-2828. No queremos corredores. 
13731 7 jri 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA 
MANO, REPARADAS Y LIS-
TAS PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
1 cepillo mecánico de 20"x20'"3:o 
pies. 
1 cepillo de 2 pies ancho, para 
madera. 
2 máquinas horizontales, comple-
tas, de 15 caballos. 
1 ventilador Stutervant núme-
ro 9. 
1 Bomba "Davidson," 3x4. 
1 Bomba "Niágara," 2x3. 
1 taladro radial de 4̂ 4 pies y 
otro de 5 pies brazo. 
1 martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
1 cilindro de 10 a 12 toneladas, 
para aplanar. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 torno mecánico marca "Put-
nan," de 27" vuelo por 16 pies 
cama. 
Cablea de acero de %". %" y 
1." 
Poleas de hierro fundido de to-
das medidas. 
Ruedas Llnk Belt de varios ta-
maños. 
Aparatos generadores de acetile-
no, marca "Astral," de 5 luces. 
Prensas hldraúlicas y de bola pa-
ra mosaicos. 
Puede verse todo y dan precios 
en la Fundición de L E O N G. 
L E O N Y . Calzada de Concha y Vi-
Uanueva. Oficina: Lonja del Co-
mercio, 216, Habana, 
C 4345 8d-29 
SE VENDE UNA 
Caldera Babcock & Wilcox Co., con 
doscientos veinticinco caballos. Com-
puesta de 12 Secciones, de nueve tu-
bos de 4." Con 2 D. Para vapor y 
todos los accesorios de emparrillados, 
frentes válvulas: etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera está completamente nueva y 
se garantiza, también se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. Una chimenea de plancha de 
acero, de 6' 6" de diámetro x 60' de 
altura. Dirigirse: A . Vila, Salud, 7. 
Habana. Teléfono A-6446 . 
LA CRIOLLA 
QRAy E S T A B L O D E BURRAS DH L K C H B 
de MANUEL VÁZQUEZ 
Belaaooaín J Poclto. Tel. A-4310. 
Burras criollas, toilua del país, coa ser» vicio u. domicilio « en el eataolo, a todat 
noraí del día 7 de la noche, pues tengo 
un íiervlcío especial de meuaajerua ea b'.zí-cicLu para despachar ias úrdeaes ea 
guida «¿uo se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del MonU, 
¿n w cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
w< •ao ^ ' - i ^ í > «n Guanabacoa, cal-a 
-uaxiiuo Gómez, número loa, y ea tedoa 
los barrios de ia Habana, av'sanao al tv 
ieíouo A-4Siy. que seraa servidos iamedia-. 
tamente. 
Los yue .̂̂ ngan que comprnr burra» pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-
«e a su aueno, que eatd a toda^ horas ea 
üelascoaln y Pocito, teléfono A-481U .tíu« 
se las da más baraias que aadis. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chames que tieac esta capa, dea sus que-
jas al dueüo. avisando «i teléfom» A-4810. 
13251 4 Jn 
BARRO "MAG' 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J . Glynn. 
Apartado número 152, Habana. 
13051 * 22 jn 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de Y2 & 2B 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 5G 
/ M0T0KE5 
í e vende im motor de gas pobre, 
marca ütío, alemán, de 23 caba* 
líos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a 1x0 wolt. de 
alcohol, ün motor Boünder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de c o i 
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ae-̂  
cesitarios. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
_ C'-2348 IP. 2 ab. 
AA*aCiXECT08 K ^GKÍÍtKKOS; T E -aenaos raües TXa estrecha, de aso ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, ¿ars 
calderas y cabillas corrugadas "GabrielS 
la más resistente ea meaos área lier-
í^ni5agorta y Co. Moate. número 
oí i* la abana. 
c ^ la 13 3» 
M A Q U I L A S I M P R W R , V H A C E R S E -
-LVX líos goma, vendo; también cuchilla 
clichés y letra. Compostela, 49, iiup.-enta 
entre Obispo y O'Reilly. ^P-enta , 
7 jn . 
CE V E N D E N D O S P U E R T A S MÍTALÍ! 
KJ cas, metro y medio de ancho y la 
XTN AMISTAD, 42-B. SE VENDEN UNAS 
JCJ rejas de escritorio, vidrios para te-
t i? /a t0s cinematográficos, homeo-
ffi^otr?í?,f see"onales eléctricos eco-
nómicos, letras para anuncios, etc I n -
formes : 10 a 1 
141TO-80 7 Jn 
A R A Í . A T O C I N E M A T O G R A E I C O Í-ATI 
«s VT' Sln «stre"ar, vendo. Dirigirse : , L 
Habana' ^ departamento 6. 
14ül3a- 5 jn_ 
T I E N D O L N A B O N O R A K A 150 EUNI 
y «ones del Jai-Alai, barato, por embar-
caÍTAeVK ie lé fono -̂̂ 21. Castajieda 
14015 5 jn. 
Tj^N R E G L A , E N E L C E M E N T E R I O D E 
J ivegla, se desea vender una bóveda 
de mármol Bien situada. Se da barata. 
J . B., Soledad, 46, Guanabacoa. 
5 Jn 
SE VENDE UN TANQUE GRANDE DE madera, de unoís 5.000 galones do ca-
pacidad, con refuerzos de hierro y en per-
fectas condiciones. Puede verse en casa 
de Crusellas y Co. Monte. 310-320 
13i)G0 7 Jn 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35ia 
C 3318 ln , . 
O R m 
ALAMBRES ESTAÑADOS 
MARCA WILS0N 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
13834 30 Jn 
UN REMOLCADOR CON MAQUINA, nueva, de 50 caballos, de Kerosena. 
marca "Wolverine". Se vende barato al 
contado. Informes: Apartado 2543. jHa-! 
baña, 
13910 8 Jn. r 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono í-1554 e 1-1775. 
ÍSMS 27 Jn 
Motores de gasolina de 1^4 a 
15 cabalkx 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
l.-VJU.i 24 jn 
SE V E N D E N nueve multitubulurei CALWEKAS VArOK, de 180 caballos cada una y tres SterJlng. de 80. Todas 
en inasrnlflco estado. Iníoruiará: Maximi-
no Üodrlguez, en •'La Reguladora," | 
Amistad. 124. y en la lúbrica de blelo de/ 
Regla. •,onM 1 Jn k 
A LOS ARMADORES, MARINOS Y JTE-rreteros: se vende: 45 aparejos de 
uno a 4 ojos, desde 6% a 10 pulgadas in-
glesas; 3 zunchos de hierro; 1 cable da 
alambre, 5 palas; 1 brújula; 1 estufa; 2 
escaleras de barco; 1 cabra Ferro; 1 jue-
go de banderas de señales; 1 termóme-
tro ; 1 sirena. Se vende junto o sepa-
rado,- de 1 a 2. Estrella, número 12 
13405 7 jn 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 1S. Teléfono A-8695. Habana. 
14 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribí»* 
en módico precio. E n perfecto estaA 
de funcionamiento. Neptuno 07, Llbreríaj 
Tambicn una caja contadora "National,"! 
X2S43 — 15 ¿ o ^ . 
J u n i o 4 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 0; 
P A R A E L 
E S T Ó M A G O PASTILL AS D E L D R . RICHARDS N A D A M E J o 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Jurisprudencia 
Cuando yo era niño se fumaba pre-
ferentemente cigarros de "Los chorri-
tos do Jaruco" y se recitaban estos 
versos: 
Por medio quince "Chorrilos**, 
Los panes a dos por medio. 
¡Esto es morir sin remedio 1 
Ya no hay "contras" ni "poquitos." 
Vale un real una cazuela. 
Medio y cuartillo una vela. 
Y si hubiere quien reclame 
Que le meta el diente al yame 
jY verá lo que es candela 1 
Comparando aquella situación con 
la actual encontramos que vivían en 
la gloría y se quejaban por gusto los 
que estimaban la mayor miseria obte-
ner dos panes por medio. iQue vengan 
a comprarlo, ahora y verán que ni a 
peseta cada uno lo logran cuando lo 
desean. Yo tengo un panadero que 
me envía de Pascanas a San Juan el 
pan duro que se le pone viejo; y sin 
embargo le estoy agradecido porque 
otros no lo tienen ni duro ni amelco-
chado. 
Pero entonces había gente Cándi-
da e inocente mientras que hoy el "bo-
bo" criollo está extinguido como el 
indio. Antes, Batabanó era una des-
pensa de guanajos; ahora no queda 
ni un guineo. La política los ha ilus-
trado de tal manera que nadie se fía 
de las elecciones que allí se hacen. 
Esto es para pintar como han cam-
biado las cosas, sobre todo en el pre-
cio. Ahora días un amigo mío necesi-
tó tierra de siembra y llamó a un ca-
rrero que la pregonaba por la calle. 
Lo que le pidió por cada lata (que 
es la medida de capacidad) fué fa-
buloso. 
—No es para fomentar una colonia 
•—dijo mi amigo. 
—No le hace—contestó el otro sin 
darse cuenta de la ironía—pero la 
tierra ha subido mucho. 
—¡Ya lo sé! ¡Cuando se vende por 
solares, pero por puñados me parece 
excesivol 
—¡Qué quiere ustedI ¡Cosas de la 
guerra! 
—Pero ¡hombre! ¡ni que la traje-
ra usted en aeroplano! 
—Pues si usted no le gusta a ese 
precio no se ocupe que otro la pagará. 
Y así es la cosa. Lo que sobran son 
compradores. Un billetero me dió es-
te consejo amable y sentencioso: —To-
me el pedacito en 28 centavos como 
le pido, y apresúrese porque dentro 
de pocas horas habrá subido. 
En efecto. A los diez minutos vi-
no uno y pagó a 29; y cuando ya me 
decidí tuve que abonar a 30. 
¿Qué dicen ustedes? 
Si son viejos dirán que todo tiem-
po pasado fué mejor y que con seis 
onzas mensuales, que ganaba un te-
nedor de libros (posición envidiable 
por lo bien retribuida) se vivía * en 
una casa de dos ventanas y se hacía 
papel. Por ese precio, que es el sueldo 
que se paga hoy a un mecanógrafo sin 
pretensiones, apenas si se puede dar un 
par de vueltas en auto y almorzar en 
el Yacht con dos amigos. 
Las cosas han cambiado, no en vir-
tud de nuestras virtudes sino de nues-
tros defectos. 
No en balde dijo Herrera: 
Y el santo de Israel abrió su mano, 
Y los dejó, y cayó en despeñaperro 




AGRESION A UN O F I C I A L 
E l oficial del vapor cubano "Cari-
dad Padilla" sefifior Juan Lancana, 
hizo detener a Juan Bautlstta Ban-
deira, de la raza de color, acusándolo 
de haberle dado una bofetada y ame-
nazarlo con un palo después al ver 
que iba a denunciar el hecho. 
E l motivo de la agresión fué el ha-
ber sido Bandera despedido de a bor-
do . 
E l detenido, que negó loa cargos, 
fué remitido al Vivac 
PASACEROS L L E G A D O S Y SALIDOS 
De^ los Estados Unidos llegaron 
los siguientes pasageros. 
E l nuevo agregado a la Legación de 
Bégica en Cuba Mr. Tony suyers y 
loa señores Antonio B. Basilio y F a -
milia, Manuel Rodríguez José Rey 
Martifnez, Rtfcardo Hargantes, Oscar 
García, José Espino, Juan A Gutié-
rrez, Alberto A Ros, Jorge González, 
Juan B. Jiquol y el chauffeur cuba-
no Gustavo Pina que fué deportado 
de Nueva Orteans ppor ir contratado 
para trabajar. 
Por la vía de la Florida embar-
caron los señores Esteban Corde-
ro y sefiñora, Benitto Zobio, Manuel 
Fernández y señora, Alvaro Istueta 
y señora, Francisco Portuondo, seño-
ras Elisa Fernández de Castro, Ma-
rta A Portuondo, Carmen García y 
otros. 
E L "JOSEPH PARROTT" 
Llegó de Cayo Hueso el ferry boat 
Parrot, con sus acostumbrados vago-
nes de carga general. 
E n el "Plaigler" ' que llegó por la 
mafiana, vinieron varias partidas de 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T Í ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a * 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
M o l e s t a a 
l o s v e c i n o s 
Solo en su cuarto, aburrido, mor-
tificado, tosiendo toda la noche, el ca-
teJrroso de la otra puerta, molestó 
a los vecinos con su pertinaz toser 
y en su casa, basta lo malcltcirían, 
por la lata que daba. 
Le lian reoomendado hoy ANTICA-
TARRAL. QUEBRACHOL,, y segura-
mente esta noche no toserá, por que 
unas cucharadas de Anticatarral Que-
brachol, curan un, catarro por rebel-
de que sea. 
Todas las boticas venden Anticata-
rral Quebracho!, preparado que oxi-
gena las vías respiratorias, que de-
sinfecta los pulmones y que permi-
te respirar libremente. 
Los propensos a catarros fue to-
men de vez en cuando Anticatarral 
Quebrachol. dejan de sufrir de esto 
mal. Nadie que toma Anticatarral 
Quebrachol, sufre de catarros 
C 4612 alt. 8(1.-4. 
lugar, cuyas señas dió a la pál ida 
del Puerto para intentar su captu-
ra. 
NUEVOS POLICIAS 
Los nuevos vigilantes de la policía 
del puertto nombrados con carácter' de 
temlporeros, son los señores Juan 
víveres, entre ellos leche condensada 
y manteca. 
HURTO D E ARROZ 
E l inspector de Aduana Francisco Riera, José González Matos, QulUer-
Zaldo, encontró ayer tarde en un sa- vaa Rodríguez Hernández y José L6-
co con 32 kilos de arroz escondido P63» Hernández. 
dentro de una paila en el muelle de 
Truffin, cuyo arroz procede de hur-
to. 
MAS HIDROPLANOS 
Como hubimos de anunciar, afírma-
se la creencia de que en brewe nos 
Dicho inspector sospecha de dos in-' Visitará otra flotilla de hidroplanos 
dividuos que esttuvleron por aquel americanos. 
11 
a asma 10 tortora, 
ei ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia. 
! terrible enfermed 
lo desespera. 
SANAHOGO 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
ASOLAR IlO 
Comisón especial 
NOTA PARA L A PEEJíSA _ 
E l viernes 31 de mayo último se 
reunieron en el Salón de la Comisión 
de Justicia y Códigos, los señorea. A l -
fredo González Benard, Manuel Villa-
lón, Federico Morales, José María Co-
llantes y Enrique Roig, miembros do 
la Comisión Especial, designada por la 
Cámara de Representantes para redac-
tar un Proyecto de L<ey estableciendo 
modificaciones en la Ley Electoral. 
Se acordó reunirse los martes y Juov 
ves a las tres de la tarde en cualquire 
lugar adecuado del edificio de la Cá-
mara. 
E n el cambio de impresiones verifi-
cado, previamente la Comisión acuer-
da que con respecto a la Ley Electoral 
debe acometerse una reforma parcial, 
de pronta adaptación, con vista del po-
co tiempo que falta para verificarse 
las próximas elecciones y una refor-
Hielo 
propietaria de las fábricas de cer-




De orden del señor Presidente 
y para conocimiento de los seño-
res accionistas se hace público por 
este medio que la Junta Directiva, 
de acuerdo con el artículo 11 de 
los Estatutos modificados de la 
Compañía, ha acordado en su se-
sión ordinaria de 23 del actual, el 
reparto del DIVIDENDO ACTIVO 
CUADRAGESIMO OCTAVO corres-
pondiente a utilidades del primer 
semestre del presente año, al res-
pecto del CINCO POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas que 
lo fueren en la expresada fecha, 23 
de mayo corriente; y que asmus-
mo se ha acordado que el pago de 
dicho dividendo comience el día 
TRECE DE JUNIO PROXIMO VE-
NIDERO, y continúe todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m., en las 
Oficinas de la Administración Ge-
neral, Cervecería Tívoli, Calzada 
de Palatino, Cerro. 
Habana, 25 de Mayo de J918. 
— E l Secretario, Cristóbal Bidega-
ray. 
C-4S21 alt. 9a. 27. 
ma Integral de la Ley estudiada con 
moyor detenimiento, comenzando por 
la reforma parcial, siempre a reserva 
de adoptar una resolución defintiva 
cuando se encuentre reunida en pleno 
la Comisión Especial. 
P. RAMIREZ ROS, 
Secretario Auxiliar. 
Don J o s é M. ánge l 
E n breve se trasladará a los Esta-
dos Unidos en viaje anual de recreo, 
el querido comerciante del ramo de 
víveres, nuestro estimado amigo par-
ticular señor José Manuel Angel. 
Tenga un feliz viaje y unas agrada-
bles vacaciones veraniegas. 
N E C R O L O G I A 
E n al mañana de ayer recibieron 
cristiana sepultura en la Necrópolis de 
Colón, los restos del infortunado joven 
José de la Duz Casas y Ortega. 
Víctoma de cruel y largo enferme-
dad, ba bajado al sepulcro destp-ués 
de ser estériles todos los auxilios de 
la ciencia, y los solícitos cuidados de 
sus familiares. 
José, que poseía un carácter senci-
llo y simpático, era estimado por to-
das sus amistades por sus acciones 
siempre correctas. 
Descanse en paz el buen amigo y 
reioiba su desconsolada familia, espe-
cialmente nuestros estimados amigos 
Jesús, Esteban y Daniel, hermanos del 
extinto, nuestro pésame sentido. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, 3 de Junio. 8 y 
55 p. m. 
Anoche, en el barrio denominado 
zcna de tolerancia, hubo una coli-
sión entre soldados americanos y cu-
banos, paisanos y policías, resultan-
do heridos el sargento de la policía 
Elias Noriega, el soldado de ejér-
cito cubano Iluminado Herrera, ul 
paisano Isidro Franco, el sargento 
americano Allendson y el soldada 
americano Arabober Halla. 
A l lugar del suceso acudieron el 
teniente coronel señor Cruz Bustillo, 
el comandante americano Braker, el 
capitán de la policía don Vicente Q. 
Lay y otras autoridades. 
Constituyóse en la Jefatura de Po-
licía un oficial y dos sargentos ame-
ricanos, iniciando el sumario respec-
to de los soldados americanos. 
Ampliando detalles del banquete ce 
lebrado por el Club Rotarlo, hicierun 
uso de la palabra el doctor Alzuga 
ray, el icenciado Manuel García V i -
dal y los señores González del Valle 
y Jo ver, quedando constituido etí 
esta ciudad el Club Rotarlo de San» 
tiago, nombrándose un consejo di-
rectivo. 
Pasáronse telegramas al Interna^ 
clonal Rotary, reinando entusiasmo 
para acometer pronto obras de ca-
rácter generaL 
Esta noche en el tren Central, re^ 
gresan a la capital, los comisiona-
dos. 
Procedente de New York han lle-
gado, además de muchos víveres, 300 
sacos de harina. 
Casaquín. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
0 
( f e 
D E ^ R O N I Q U E Y O*. P A R I S 
Son los polvos qae gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
y Sederías. 
H o t e l 
H a r g r a v e 
N E W Y O H K 
West 728.d Street. Betwe«« 
Browdway asid Columbus 
Ktumlair Throueli to Het st. 
A una cuadra del Parque CM**.! 
% inedia cuadra del Subwav Tn1 
vado. L í n e a s de tranvías da 
lo SUPluj«^Íe" Con£ort' BeíinamijjJI 
SOO Habitoctone».—200 Bafio. 
Grandes cuartos extra y pahin. 
tes. serles de 1 cuarto con bafliT. 
U> cuarto y 8 ba&os. 1 
Ba huésped de "H1AE.GRAVB" 
(lene le satisfacidan de gozar ta 
mejor alimento de cualquier hotn 
<e primera clase da Nueva York 
CQentela culdadesamenta aelto. 
^tonada. 
Don Antonia P é r e z y Fti 
Está, preparaaido un viaje para h 
Bstados Unidos, a disfrutar de la te' 
porada veraniega en las montañas," 
estimado comerciante de esta piar 
don Antonio Pérez y Pérez, presiden' 
P s. r., de la «odeiosa Asociadóni 
Dependientes del vomerclo. " 
Real?ra su e x c rslón a la ve^na» 
públl i». en compañía -le su encantad 
r a y símpAtica hija la seño-iia Ca 
men Pér^-z; r>nit-,v., y r¡0 su 
señor i ta Carmen López. 
Deseamos a los distlnsraiáos lia 
ros una grat í s ima temporada y le 
retorno a esta ciudad en la que m 
tan tantos y tan arraigados afecta 
D E P A L A C I O 
L O S N U E V O S JUZGADOS 
Se h a resuelto que con cargo a m 
dos del Tesoro no afectos a «ta 
obligaciones, ce tomen las cantidad! 
necesarias para las atenciones 51 
demande el cumplimiento de la L¡ 
de 23 de loa corrientes y la es 
dispone que Matanzas, Cárdeií-
Colón, Santa Clara y San Juan de b 
Remedios, habrá un Juzgado de Pr 
mera Instancia e Instrucción y n* 
Correccional. 
N O T A R I A AMORTIZADA1 
Se ha declarado amortizada la 
taría, de cato^eoría local, con red 
dencia en el pueblo de E l Periw-
creada en 20 de Abril de 1915,-?»' 
la que fué nombrado el doctor J* 
qufn de Rojas y Diez Argüellea. 
P A R A P A G A R UNA MAQUINA 
Se ha dispuesto que se aben» 
señor Antonio Giraudier, AgrúnoB1 
cel Estado afecto a la Secretaría* 
Agricultura, Comercio y Trabajo, » 
suma de $1,005-27, que con la ^ 
$1,650.00 anteriormente en 
hacen el total de los gastos 
dos en la construcción de la 
desfibradora de su Invención, api-5 
ble a la industria de fabricacióa ^ 
envases para azücar . 
Z o n a F i s s i I d s l a Um 
R E C A U 3 A G I 0 I D E A í t i 
J Ü N I O 3 $ 4.150.86 
Máriíde si 
Pues deje de sufrir, aplíQ^10, r.-
che Vi lamañe y en corto üeal̂ Z í 
mor desaparece. No dejará 
causará dolor y pondrá fin, pj, 
miento que los tumores Prod^!e i 
Los Parches Vilamañe, a 
lodo, son el medicamento efl^z tul15' 
celencia para la extirpación d9 ^ 
res sebáceos y de todas c13863-,^ ^ 
jan huella, no causan dolor y ^ 
susto de la oneiración a u i r ^ ^ e s í ' 
Son muchos ios que con ü3 (f 
lamañe, hicieron desaparecer j^-
mores y han quedado sin ̂  or 
na. sin cicatriz y sin el feo tUiW 
les hace aparecer monstruosos. ^ 
Todas las boticas venden 
Vi lamañe y su representante I* 
vadó, admite pedidos ^ , 
Cerro, Teléfono 1-1285. 
ches Vi lamañe, cura sus 
prontamente. 
